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series (PL, D-17) which contains the Introduction, 
Masterlist and Indexes. 
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SAWU (LESSER SUNDA ISLANDS) 
1. G E N E RA L  I N FOR MAT I ON 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialec t  
Numbe r  o f  t h e  l i s t  
Men t i oned i n  
Sawu (L e s s e r  Sunda I s land s ) 
1 0 9  
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I L S 
NBG . 1 9 0 6  
1 . 2 . 1 . c ,  q ,  s ,  x and z do n o t  exist  in the Sawoe language . 
Sawoe s hould be Hawoe 
Seba should be  Heba 
Me sara should be Mahera 
e as  in <Dut c h >  eten 
e as in < Indones ian > kembang ( soft ) 
e as in <Dut c h >  pet ( short ) 
e as in peroe 
5 as in <Dut c h >  tor 
1 . 2 . 2 . This que s t ionnaire seems t o  have b een c ompleted by two 
individuals : one of them c orrec t e d  t he work of the other . 
The difference betwee n  e and e i s  not alway s c l ear . 
3 
4 SAW 
2 .  S AI-IU L I  S T  
1 .  ngi ' oe 
2 .  kHoe 
3 .  t angamada 
4 .  t anga re ' ie 
5 .  kaba wokol0 
6 .  raoe ketoe 
8 .  keheroe 
9 .  wodi loe 
1 1 . namada 
1 5 . kewoekoe 
1 7 . e inamada 
1 8 .  hew�nga 
2 0 . w�rie 
2 1 . kaba ranga 
2 2 .  oeba 
2 5 .  koerinj oro 
2 7 . ra ' oeoeba 
2 8 .  ra ' oewie <ra ' oe wie ? >  
2 9 . pagawie 
3 0 .  ra ' oe ranga 
3 1 . we-o 
3 2 . ngara 
3 4 . ri-e 
3 3 /  
3 5 . ngoetoe 
3 7 . koko 
3 8 . lakoko 
4 1/ 
4 2 . hoehoe 
4 5 . woeri hoehoe 
4 6 . ei hoehoe 
4 8 . hemoehi 
5 0 . roei loea 
5 2 . oehoe 
5 3 . kebake 
5 4 . d� loe <d� loe > ?  
5 6 . age 
5 7 . �doe 
6 1 . ehoe 
6 2 . dari ehoe 
6 3 . kedj oenga 
66 . keb i la koo < kao ? >  
6 8 . wore 
6 9 . wore 
7 0 .  kepCSdj 0 
7 2 . foo ' e  
7 3 . foo ' e  
7 5 .  p ehoe 
7 6 .  wo-oe 
7 7 . woet a  
7 8 .  oe ' ie 
8 2 . penoro 
8 3 . penoro 
8 4 . bebo 
8 6 . kaba dj ela 
8 8 . wohieoe 
9 0 .  kememe 
9 1 . roetoe 
9 3 . d�loe manoe bebo 
94 . dj e la kiie 
9 5 . kemekoe 
9 7 . roeai 
9 9 . dara boro 
1 0 0 . wohioe 
1 0 2 . wola�ba <wola �ba ? >  
1 0 5 . kole koe ' oe 
1 0 7 . koe ' oe 
1 0 8 . a i  ae 
1 0 9 .  ai dj oedj oe 
1 1 0 . ai t erora 
1 1 1 . ai n�ta 
1 1 2 . ai iki 
1 1 5 . roei bebo 
1 1 6 . ra 
1 1 7 . ihi 
1 1 8 . Keloe e wodeto 
1 2 1 . koeri 
1 2 2 . raoe ihi daoe 
1 2 3 . raoe ihi b ada <boda ? >  
1 2 4 . kebehoe 
1 2 5 . iloe  
1 2 6 . w�ri < 1 >  
1 2 7 . he ' nga 
1 2 8 . nga ' a  
1 2 9 . menganga 
1 3 0 . nginoe 
1 3 1 . mawo < 2 >  
1 3 2 . ha ' e  koko 
1 3 3 . b ahoe 
1 3 4 . kedi ' i, keteki < 3 >  
1 3 7 . del0 
1 3 8 . b edj i 
1 3 91 
1 4 0 . n i  
1 4 4 . t itoe 
1 4 5 . kako 
1 4 6 . pekebela-eni 
1 4 7 . pehegaerae eni 
1 4 8 .  pekelo1 i -eni 
1 4 9 .  medj eq.i 
1 5 0 . medj edi 
1 5 1 . medj eq.i 
1 5 2 . lekoe roetoe 
1 5 3 . nangi 
1 5 4 . dj i -oe 
1 5 6 . g�g� 
1 5 7 . 1 1  pedai 
1 5 8 . 1 1  
1 5 9 . megerre 
1 6 0 .  pe-ka 
1 6 1 . mari 
1 6 3 . t angi 
1 6 5 . mari kedek i  
1 6 6 . kenga hedoei 
1 6 7 . penj iao , penj ioe i loe 
1 6 9 . benj i 
1 7 0 . me ' a  
1 7 2 . met i ' a  
1 7 3 . heki 
1 7 4 . mer ega 
1 7 6 . megaoe 
1 7 7 . pengetoe 
1 8 2 . moeri 
SAWU 
1 8 3 . 
1 8 4 . 
1 8 8 . 
1 9 1 . 
1 9 2 . 
1 9 3 . 
1 9 4 . 
1 9 6 . 
1 9 7 . 
1 9 8 . 
1 9 9 . 
2 0 0 . 
2 0 2 . 
2 0 3 . 
2 05 . 
2 0 7 . 
2 09 . 
2 1 0 . 
2 1 1 . 
2 1 4 . 
2 1 9 . 
2 2 0 . 
2 2 2 . 
2 2 4 . 
2 2 5 . 
2 2 7 . 
2 2 8 . 
2 2 9 . 
2 3 1 . 
2 3 2 . 
2 3 4 . 
2 35 . 
2 36 . 
2 37 . 
2 3 8 . 
2 3 9 . 
2 4 0 .  
2 4 1 . 
2 4 2 . 
2 4 3 . 




















heraba < 4 >  
b H oe 
kebo-o ketoe 



















mola ' i  
6 
2 4 3/ 
2 4 4 . mO ' mone 
2 4 5 .  dopa�moe 
2 4 6 . reno < rena 
2 4 5/ 
2 4 6 . mob�ni 
248/  
2 4 9 . wokobo 
2 5 0 . ana momone 
2 5 2 . ana mOb�ni 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 /  
? >  
< aana ? >  
2 5 8 . n a  a ' a  na ari 
2 6 1 . ana momone 
2 6 2 . ana mObeni 
2 6 3 . epoe mone 
2 6 4 . epoe b �ni 
266 . epoe noehi 
2 6 7 . Kedj aKoe < Kedj akoe ? >  
268 . namone 
2 6 9 . naw�ni 
2 7 0/ 
2 7 1 . a ' a  
2 7 2 /  
2 7 3 . ari 
2 7 4 . epoe 
2 7 5 . mae 
2 7 6 . make mone 
2 7 7 . mae maiki 
2 7 8 . mae maiki 
2 7 9 . makemone 
2 8 0 . makemone 
2 8 1 . nae 
2 8 2 . nakoe e 
2 8 3 . nae nakoe-e 
2 8 4 . nae nakoe -e 
2 8 5 . nae nakoe -e 
2 8 6 . nae nakoe-e 
2 9 5 . ana , nakab�ni 
2 9 6 . nakeb�ni 
2 97/ 
2 9 8 . ina ama 











3 1 5 . 
316 . 
317  . 
3 2 0 . 







ana peloedj a 
a ' a  
namone 
peoedj a 
peoedj a do 
H.i 
ihi anga penaoe 
b ara 
rai 
rae a ' e  
ra ' e  pa9a 
330 . doUw rai <doriro rai ? >  
3 31 . mone melare 
332 . adj ima < 5 >  
3 3 3 . 1 1pana 
334 . k�dj i koewaha 
3 3 5 . boekoe koewaha 
337 . wowadoe 
338 . t e lia oeroe dj ara 
3 3 9 . wango hemanga domenidoe , 
gera-o < 6 >  
3 4 0 . wango doij e 
3 4 1 .  wango panadara 
3 4 3/ 
3 4 4 . hemanga 
3 4 5 . De-o 
3 4 7 . hape 
3 5 1 . hoeri 
3 5 2 . detta 
353 . karat a < 4 >  
3 5 4 . hoeai <hoeri ? >  
3 5 5 . boekoe < 4 > 
356 . 11 pediri 
3 5 8 . 11  lodo 
3 5 9 . 1 1  aloe 
362 . menat a 
3 6 4 . rai d ida 
SAWU 7 
36 5 .  dou rai 4 2 1 . d�re 
367 . penge woij e 4 2 2 . d�re 
368 . ta-o woapa <wo apa ? >  
36 9 .  loeri 
370 . loeri 
37 1 .  moneama 
372 . b �n i  rima 
374 . emoe kewehoe < 7 >  
3 7 5 . era dopana 
377 . emoe a ' e  
378 . doe a ' e  
379 . weto 
380 . dokepai 
381 . mone dj oeroe Ketoe 
382 . era dopona 
386 . t emoegoe 
388 . doli a ' e  
3 8 9 . moneama 
3 9 0 . mone moehoe 
3 9 1 . mengi 
392 . apa 
393 . mone aha 
394 . na e noe 
3 9 6 . kewehoe rai 
397 . dou d5wo15 
399 . w515 
4 0 0 . w515 
4 0 1 . mone t it o e  
4 0 2 . mone pe  eta 
4 0 3 . na enoe 
4 0 4 . le5depi 
4 07/ 
4 0 8 . pe loko n ga-a 
4 1 0 . p ehegi 
4 1 1 . keboe-e we l l  
4 1 2 . p eteka kewehoe 
4 1 3 . met ana 
4 1 4 . beni dec 
4 1 5 . kenj 5 
4 1 7 . beni l�dCS 
4 1 9 . b i ola <4 > 
4 2 0 . kehid5 
4 2 4 . namengoe 
4 2 6 . d�re oeba 
4 2 8 . l�do 
4 30 . 11 pele 
4 3 2 . keriwoe 
4 3 3 . wCS piCS 
4 3 7 . �moe 
4 3 8 . leo 
4 4 0 . b �ngoe 
4 4 1 . roe �moe 
4 4 6 . Warena <Worena ? >  
4 4 9 . kelae 
4 5 1 . dj ane l a  < 4 >  
4 5 2 . k�b i hoe 
4 5 3 . langa 
4 5 4 . ke laga 
4 56/ 
4 5 7 . ke laga rai 
4 58/ 
4 5 9 . laboe 
4 6 1 . t eroe 
4 6 2 . kebe ' e  
4 6 4 . laoe era 
4 6 5 . era b e dj i 
468 . d epi bedj i 
4 6 9 . neloe ketoe 
4 7 0 . era medj e d l  
4 7 1 . hedapa 
4 7 2/ 
4 7 3 .  demae <demoe ? >  
4 7 4 . era hago ngaa 
4 7 5 . a ' i  
4 7 6 . kepoe 
4 7 7 . tao a ' i  
4 7 8 . pemade ai 
4 8 2 . heboe 
4 8 3 . lawo heloegi 
4 8 4 . adj oe a ' i  
4 8 5 . peweo 
486 . p e t i o  
4 8 7 . ro ' a  mengeroe 
8 
4 8 8 . laae era 
4 8 9 . era medj edi 
4 9 3 . eroe behi 
4 9 4 . eroe raY 
4 9 5/ 
4 96 .  eroe hogo nga ' a  
4 9 7 . p irie < 8 >  
4 98 . namago <g>  
4 9 9 . m�dj a nginoe 
5 0 1/ 
5 0 2 . kabarai 
5 0 3 . kabamara 
5 01-
5 0 3 . kaba 
5 0 5 . toedi 
506 . wela 
5 0 7 . dj obei  
508 . djObei 
5 0 9 . kHaka 
5 1 0 . roehoeroe 
511 . kabahoeroe 
5 1 3 . oke e ' i  
5 1 4 . h�pei , kedj �dj a < 1 0 >  
5 1 5 . padoe 
5 16 .  wi'!o 
5 1 7 . hoeroe 
5 1 9 . baraka 
5 2 0 . peti  bara 
5 2 2 . eroe 
5 2 4 . eroe k�ri 
5 2 5 -
5 2 7 . hClgCl 
5 2 8 . t oenoe 
5 2 9 . he ' i  
5 3 0 . he ' i  
5 3 4 . nga ' a  
5 3 5 . nga ' a  
5 36 . 1h1 nga ' a  
5 3 7 . roeadj oe 
5 3 9 . hida1 domada 
5 4 0 . hidai dClkemangoe 
5 4 1 . nadoe-oe < 12 >  
5 4 4 . lai loedoe 
SAWU 
5 4 5 . ar�-d6mami 
5 46 .  are meda 
5 4 7 . lia 
5 4 8 . woeri are 
5 4 9 . leo getoe are 
5 5 0/ 
5 5 1 . ngehoe aroe 
5 5 4 . �to  
5 5 5 . fegili  <foegil i  ? > 
561 . e i  kawo 
562 . wITk�lailinga 
563 . mITng�hi 
565 .  e i  higi 
567 . h�l� ka-e < h�lIT ? >  
569/ 
5 7 0 .  hIT10 ngioe 
5 7 1/ 
572 . l�hoe ketoe 
5 7 3 . ngoetoe hemoe 
576 . teroe-oe 
5 7 7/ 
578 . koeri wak� 
5 7 9 . lal� a-i 
580 . lal� dj Ha 
5 8 2 . keraboe < 4 >  
58 3 .  giwa < 1 3 >  
586 .  h�l�da 
588 . tj idako 
5 8 9 . waiwak� 
5 9 0 . hoetera 
5 9 3 . me-ne-noe 
594 . ngetoe hemoe 
597 . p�hedoe <pehedoe ? >  
594-
597 . dari menenoe 
600 . enj oe 
601 . eppi dari 
602 . dari 
603 . loeawengoe 
604 . kewehoe 
605/ 
606 . kerogo 
608 . h�mala 
609 . hope 
SAWU 9 
6 1 1 . kepoke 671 . getoe are 
612 . ana poepoe 6 7 2 . poe wo-e 
613- 67 4 .  t eradj awa 
616 . < 1 4 >  6 7 7 . keboei 
6 17 . Lami 6 7 9 . wodimoe 
619 . worena 68l . roenai 
62 0 .  ke po 682 . debboe 
6 2 l . awoe ke po 68 3 .  womeni1a 
6 2 2 . woana 6 8 4 . wo 1ahoena 
6 2 3 . woba 686 . hiwoe dj awa 
6 2 4 . ke1ekoe 688 . we i kepaka 
626 . moehoe 690 . wohil i  ke lia 
627- dou moe hoe 6 9 l . nj ioe 
628 . worena 692 . wo-e nj ioe 
6 2 9 . eta  ketoe 696 . kepoe-e doe-e 
6 3 0 . pe ij e 6 9 7/ 
6 3 l . daoe boewoe < l oewoe ? >  698 . doe-e 
6 3 4 . meme 700 . donahoe 
6 3 5 . nara 70l . domegeroe 
636 . dou kepa pa ramoehoe 7 0 2 . nipa 
6 3 7 . dou pe poe , pa <pe ? >  dj oe 7 0 3 . kepoe-e haqoe 
6 3 9 . pengedi woi j e  7 0 4 . haqoe 
6 4 0 .  ma'i hoehoe 7 0 5 . wengoe 
6 4 2 .  t anaga 706 . wokeweroe 
6 4 3 .  b ehi  tanaga < 1 5 >  707 . lata 
6 4 4 .  para rai 708 . wopaoe 
64 5 .  woka rai 7 0 9 . wohoha 
6 4 9 . t oedi dj oeoe 7 1 2 . wo10eba 
65l . toedi getoeare 7 1 3 . 1asa < 1 6 >  
6 5 2 . para rai 7 1 6 -
6 5 3 . doka 7 1 8 . kepoe-e moe -oe 
6 5 4 . lobo ma-are 7 2 0 . wodj eroe meni koeri 
6 5 5 . ma-are 7 2 l . wodj eroe kebao 
6 5 6 . t i t i  7 2 2 . wodj eroe ki-i 
6 5 7 . roedj ara e i  7 23 . kowie 
65 9 .  1aoe poedi 7 24 /  7 2 5 . da-o 
6 6 0 .  na-adj oe 7 2 6 . gabe 
662/  7 2 8 . a-o 663 . koedj a 
6 6 4 . wini rai 7 2 9 . kewoenj i 
6 6 5 . h�11a me1ari 7 3 l . goei < 1 7 >  
668 . ihi 7 3 2 . keiaiwoe 
6 6 9 . 7 3 3 . ana ke1ai woe < ke 1aiwoe ? >  womengeroe 
1 0  
7 3 4 . kepoee adj oe 
7 3 7 . hae 
7 3 9/ 
7 4 0 . kelai adj oe 
7 4 2-
7 4 4 . amo 
7 4 6 . reoe 
7 4 8 . koeri 
7 5 0 . hoeta 
7 5 2 . ke ela 
7 5 3 . kenana 
7 5 5 . wolol0 
7 5 7 . nadoeboe 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . woe-e 
7 6 1 . koeri 
7 6 3 . lamoehi 
7 6 4 . ihi 
7 6 5 . pago 
7 6 6 . e imenj i 
7 7 0 . dj oe-oe 
7 7 1 . dj  oe-oe 
7 7 2 . widoe 
7 7 3 . t�wo 
7 7 4 . Mda 
7 7 5 . ana < 1 8 >  
7 7 8 . roelai 
7 7 9 . ai bada 
7 8 0 . koe-oe bada 
7 8 1 . koe-oe 
786 . roe-�la 
7 8 7 . r�oe-Ha 
7 8 9 . nj �boe 
7 9 0 . dlnoe 
7 9 4 . wawi 
7 9 7 . p�goe 
7 9 9 . ki'l hawoe 
8 0 0-
802 . kebao 
803 . dj awi 
804 . dj awl mone < 1 9 >  
805 . kebe 







8 1 3 . 
8 1 4 . 
815 . 
816 . 
817  . 
818 . 








maha < 2 0 >  
peqo 
broea < 2 1 >  
wawi 1ada < 2 2 >  
koro dj awa 
8 2 5 . gaga 
827 . ana < 2 3 >  
828 . rena 
830 . lai ae < laiae ? >  
8 3 1 . manoe eki 
826-
8 3 1 . manoe 
8 3 4 . ka ka toea < kakat oea ? > < 4 >  
8 3 5 . koro iki 
836 . molewa 
8 4 0 .  10edj iae 
8 4 3 . heroe 
8 4 4 . dollla 
8 4 5 . domeda 
8 4 6 . ni-i 
8 4 7 . bawa heroe 
8 4 9 . roeha 
8 5 1 . kedj 0 '  e 
8 5 2 . kedj o ' e  
853 . kedj o ' e  wouw 
8 5 4 . kode 
861 . < 2 4 >  
865 . denoe <danoe ? >  
866 . oedoe 
869 . deloe oedoe 
8 7 0 .  t eme1a 
8 7 1 . morake 
8 7 2 . lara 
877 . legoe 
878 . ke1eba 
8 7 9 . kewato 
881 . mokebara 
884 . koeroedoei 
886 . dOboho 
888 . t erierai 
891 . et oe 
8 9 2 . Keroe 
8 9 3 . keraka 
8 9 4 . kaba wopiqa 
896 . kedekke 
8 9 8 . hapa 
899 . lagoera < lagaera ? >  
9 0 0 . wa-e 
901/  
9 0 2 . enj oe 
9 0 5 . liroe 
906 . lodo 
907 . lodo donga ' e  rigerao 
908 . weroe 
9 1 0 . weroe < 2 5 >  
911 . weroe donga ' e  rigerao 
9 1 2 . moto moeroe p idoe < 2 6 >  
9 1 7 . r a i  wawa 
9 1 9 . edj i 
9 2 0 . eiperingi 
9 2 1 . meramoe 
9 2 3 . he roo 
9 2 4 . doro 
9 2 5 . woana latia 
9 2 7 . dei ij e 
9 2 8 . ngeloe 
9 2 9 . raga 
9 3 0 . e i loko 
9 3 1 . ei dahi 
9 3 2 . mara dahi 
9 3 4 . dj oro dahi 
9 3 5 . nawa 
9 3 6 . kolodahi 
9 3 7 . keleko 
938 . t ebi dahi 
9 3 9 . hanga 
9 4 0 . rai wolahalae 
SAWU 
9 4 1 . ngeta 
9 4 2 . da ' e  
9 4 3 .  rae 
9 4 4 .  rai 
9 4 5 . hanga 
9 4 6 . wee rai 
9 4 7 . lede 
9 4 8 . bo�j o 
9 5 0 . poeroe 
9 5 1 . kebela ae 
9 5 2 . kepoee lede 
955 . dj ami 
9 5 7 . dj ami 
958 . lede a ' i  
9 5 9 . raedj ara <raodj ara ? > 
960 . loeboe 
961 . me la kabadj ela 
96 2 .  wat a rai 
9 6 3 . loko 
9 6 4 . era pega 
9 6 5 . dida loko 
966 . wawa loko 
9 6 7 . ei  mada ra i 
968 . ei wa 
969 . wowadoe 
9 7 0 . worai 
9 7 1 . wolahalae 
9 7 3 . behi 
9 7 4 . mara 
97 5 .  haraha 
9 7 6 . me 18: poedi 
9 7 7 . me 18: lara 
9 7 8 . temerae 
979 . t emerae taga 
980 . hedawa 
981 . t oeka behi 
9 8 4 . ladoe a ' i  
98 5 .  napehi 
9 8 7 . nangap i 
988 . la wa a ' i  
98 9 .  dari 
9 9 1 . bara roeba dara 
1 1  
12  
9 9 2 . peman� 
9 9 3 . peij�  
9 9 4 . pe ihi  anga 
9 9 5 . dou daga 
9 9 6 . mene dj �ga worai 
9 9 9 . dou pedoetoe 
1 0 0 0 . ihi anga 
1001 . emoe pewie bara 
1 0 0 2 . paha 
1003 . pe wie 
1004 . bara pe wie 
1005 . dj e dj aoe 
1007 . keboee bara 
100B . nara 
1009 . ila , ha ' i  
1 0 1 0 . weli 
1 0 1 1 . dida keboe ' e  
1 0 1 2 . wawa kebo ' e  
1 0 1 3 .  kelloe 
1 0 1 4 . pekeb�di 
1 0 1 5 . ma ' i  
1016 . pewie 
1017/ 
1 9 1 B . wie oeroe 
1019 . pehoeroe 
1020 . doeki 
1 02 1 . wie pe teka 
1 0 2 2 . doeki pe wawa 
1 0 2 5 . era loedj i 
1 02 6 . roehekoe 
1 0 2 7 . loedj i 
1 0 2 B . loedj i 
1026-
1 0 2 B .  
1 0 2 9 . 
1030 . 
1031 . 
1 0 3 2 . 
1 0 3 3 .  
1 0 3 5 . 
1 0 3 7 . 
1 03 B .  

















? >  
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? >  
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . era teda 
1 0 4 3 . t oekoe wohe 
1 0 4 9 . tenaga 
1050 . rahi era pewo ' e  dj ara 
1 051 . oeba dara era penawoe 
1052 . hera 
1053 . dobaq,j a 
105B . dorema dou 
1 06 0 .  mehoe 
1061 . mone a'  e 
1062 . na iki 
1063 . merai 
1064 . toei  
1065 . baba 
1 06 6 . he ' eta 
1067 . kebeboe 
106B . me ' §:  
10 70 . me'ni 
107 1 . me laka 
1072-
1 07 4 .  menj i 
1075 . heron a 
1 07 6 . wokoeka 
1 0 7 9 . mabo 
loB o .  me lei 
1 0B l . kehioe 
1 0B 2 .  me kae dara 
1 0 B 3/ 
1 0B 4 . ei  a ' e  
10B5/ 
10B6 . ei i ' ki 
1 0B7 . m�d�ra , dida < 2 7 >  
10BB . baba 
10B9 . mola 
l ogO . kelegi 
1096 . t�leo , t e la� 
1 0 9 7 . horo 
1 0 9 B . na'a 
1l01 . adoe hekoto 
1l02 . loemoe , ma�j o 
1l04/ 
1l05 . pana 
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11 06/ 1169 . mea 
1107 . meringi 1170 . mea adoe < 28 >  
1 1 09/ 
1 1 1 0 . kewore 11 7 1 . ke lara 
1112 . Q.araka 1 17 2 . mengeroe 
1113 . bella 1173 . mengeroe 
1 1 1 5 . koba 1 17 4 . kale 
1116 . dotela ' e  117 5 .  ngedi 
1117 . roei 11 7 6 .  wie 
1 1 1 8 . rongo 1179 . ego 
1 1 1 9 . bani 1180 . la ' ego 
1 12 1 . meig.a 1 19 3 .  to ' i  <Lo ' i  ? >  
1 12 5 . kemangoe 1 1 9 4 . henge 
1127 . bobo 1195 . Loi 
1 1 3 0 .  i j e  1196 . pekebedi 
1 1 3 3 .  mone ij e 1197 . belo 
11 3 4 . beni ij e 1198 . peke be11-eni 
1 1 3 5 . woij e 1199 . pika 
1 1 3 7 . mone apa 1 2 0 0 . pehengo-eni 
1138 . beni apa 1 2 01 . kewoegoe 
1 1 3 9 . dowo apa 1 2 0 2 . pedai 11 
1136- 1 2 0 3 . dj oka lodo 
1 1 3 9 . woapa 1206 . pedoa 
1 1 4 2 . gero elle 1208 . i ' a  
1 14 3 .  tOto 1210 . dj ega 
1 1 4 6/ 121l . hape 
1 1 4 7 . b�rra 1 2 1 2 . t edae 
1 1 48/  
1 1 4 9 . teroko. t elae 1 2 1 3 . tebe 
1 1 5 0 . weka 1214 . hebake 
1 1 5 2 . ngeroe 1 2 1 5 . h�ngepe 
1 1 5 3 . wioe 1216 . emi 
1 1 5 4 . gehara 1 2 2 0 . hegege 
1 1 5 5 . mone era 1223 . merei 
1156 . kelo ' e. mara 1 22 4 . meniga 
1159 . ngali  1 2 22-1 2 2 4 . beke < 2 9 >  
1 1 6 0 . meoe dar a 1225 . pelodo 
1 1 6 1 . nett a  1227 . denno 
1 1 6 2 . menj iloe 1228 . ngedi 
1163 . pedoe 1 2 2 9 . henge l0 
1 1 6 4 . t ala 1 2 3 3 .  pe go koko 
1166 . pedoe 1 2 3 4 . penj i weri 
1167 . poedi 1 2 36/ 
1168 . medi 1 2 3 7 . hengedo 
1 4  SAW 
1238 . pedaij 1305 . hengoeroeteloe 
1 2 3 9 . kena deloe 1310 . hengoeroearoe 
1 2 4 0 .  pana 1 311 . hengoeroehe ' j o  
1 2 4 3 . dij e 1312 . doe ' e  ngoeroe 
1 2 4 4 . dij e 1313 . doe ' e  ngoeroe ehi 
1 2 4 5 .  p et elege 1 3 1 5 . doe ' e  ngoeroe lemi 
1 2 46 . henebe 1316 .  t eloe ngoeroe 
1 2 5 1 . l ekka 1317 . epa ngoeroe 
1 2 5 9 . p �nj� 1318 . lemi ngoeroe 
1 260/ 1319 . ena ngoeroe 1261 . �j ari 13 2 3 .  hengahoe 1 262/ 1324 . heteba 1263 . t oe 
1 264 . eddi 1 3 2 5 . hengeroe teba <t �ba ? >  
1 265 . woeni 1 326 . heb�ka 
1 266 . p ewoeni 1327 . beka epa 
1 265/ 1 3 2 8 . hewari 
1266 . < 3 0 >  1 3 2 9 . doe ' e  wari 
1 267 . ami 1 3 3 0/ 
1 268 . pebal� 11 1 3 3 1 . tari rai < 3 1 >  
1 269 . ami 1 3 32/ 1 33 3 .  pe do ' e  wari < 3 2 >  1 2 7 0 .  0'0 do 1 3 36/ 1 2 7 l . pot� pepote 1337 . pedeka rai 
1 2 7 2 . oekoe 1338 . henga 
1 2 76 . toenoe 1339 . a ' e  
1 2 7 7 . kepoe 13 4 0 .  hoedi 
1 2 7 8 . ke ' j i  13 4 l .  pa �ida 
1 2 8 4 . toe  1 3 4 7/ 
1286 . dede 13 4 8 .  rihi 
1 2 9 1 . woba , woba 13 4 9 .  gehara < 3 3 >  
1 2 9 2 . pebale 1 3 5 0 . hari-hari 
1 2 9 3 . ehi 1 3 56 . pepi11  
1 2 9 4 . doe e 13 5 7 .  j a  
1 2 9 5 . t e loe 1358 . j a  miha 
1 2 96 . �pa 1 3 5 9 . moe 
1 2 9 7 . lemi 1 362 . moe 
1 2 9 8 . ena 1 363 . no 
1 2 9 9 . p idoe 1 365 . di 
1 3 00 . aroe 1 366 . dj i 
1 3 0 l . he ' j o  1 367/ 1 368 . ra 1 3 02 . hengoeroe 1369 . · aha j a  1 3 03 . hengoeroe ehi 1 3 7 0 . oha dj i 1 3 0 4 . hengoeroedoe ' e  1 3 7 3  . aha au 
1 3 7 4 . Oha moe 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . ro 
1 3 7 8 . no 
1 3 7 9 . na <na ? >  doe 
1 3 8 0 . ne ngai 
1 3 8 2 . nami 
1 3 8 3 . na'ne 
1 38 5 . na'ni 
1 38 6 . na ' ne 
1 3 8 8 .  pa ' ne 
1 3 8 9 . la  n i  
1 3 9 4 . lo�o < 3 4 >  
1 3 9 8 . teleo 
1 4 0 2 . meda < 3 5 >  
1 4 0 6 . tauw 
1 4 0 7 . < 3 6 >  
1 4 08 . nane denge 
1 4 0 9 . nebo 
1 4 1 1 . do oeroe he 
1 4 1 2 . do oeroe dj ara 
1 4 1 3 . do oeroe dj ara 
1 4 1 6 . ngine 
1 4 1 8 . mida 
1 4 1 9 . hari no'o 
1 4 2 0 . lodo ne 
1 4 2 2 . beli rai , moerai 
1 4 2 3 .  neli 
1 4 2 5 . < 3 7 >  
1 4 2 6 . hewari-hewari 
1 4 2 7 . perri 
1 4 2 8 . make 
1 4 2 9 . ado dae 
1 4 31 . boda ' e  
1 4 3 2 . Boloilw 
1 4 3 3 . dimoe 
1 4 3 4 . wa 
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1 4 3 5 . kerioe 
1 4 36 . ke�ana 
1 4 3 7 . pa dida 
1 4 3 9 . ti dida 
1 4 4 0 .  pa da'i 
14 4 1 .  ti da ' i 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  rai ' t i hape la 
1 4 4 5 . pa 
1 4 4 6 . t i  
1 4 4 7 . da ' i  
1 4 4 8 . pa 
1 4 4 9 . pa 
1 4 5 0 . noehoe 
1 4 5 1 . mehoe 
1 4 5 2 . hederra 
1 4 5 3 .  do'dj eoe 
1 4 5 4 . pehero 
1 4 6 0 . peami 
1 4 6 1 . mina ffii <mr ? >  
1 4 6 2 . hekediki nane 
14 6 5 .  ta'nga 
1 4 6 6 . terra 
1 4 6 7 . merra 
1 4 6 9 . nga 
14 7 0 .  hari nga 
1 4 7 1 . a ' do 
14 7 2 . tera 
1 4 7 4 . ado 
1 4 7 5 . bole 
1 4 7 5 . ij e 
1 4 7 7 . woapa 
1 4 7 8 . da'e 
14 7 9 . keri 
1 4 8 1 . peterra 
1 4 8 2 . dje 
1 4 8 6 . baele'do 
1 5  
1 6  
N o .  1 09 
peri kenemelari maare nahe 
t ame lari are pa rna nahe 
mo ' i  do j a  mina he neae 
wi-e roenai rie j a  t a  ihi 
1 52 2 .  
1 5 2 3 . 
1 5 24 . 
1 5 2 5 . 
1 5 2 6 . newi-e ko bara nahe 
1 5 2 7 . hari hari hara 
( w )  w�li foa dj ie  Ie ro 
SAWU 
mai e  
1 5 2 8 . Nadoe k �  do dede ri ? doeaene t a  daoe pepoe ? 
1 5 2 9 . d6henga n� daoe pereda doeae b owoe < oe noe ? >  aoe ? 
1 5 30 . iodo t a  lake ri kowa 10ko mane 
1 5 3 1 . minami ne dj aoe hape la dahi? 
1 5 32 . b o e le do erapeoa menami ke j a  n� i-a p�ga 10ko nane ? 
1 5 3 3 . 101i la kale wo adj oe dj i lara dj amo helodo he 10do 
1 5 3 4 .  10 kale dj oeoe j a  wiee dj ara j a  
1 5 3 5 . b eri 10do ke nedo ngedi t a  �dj i e ?  
1 5 3 6 . t apokeno naliepe diri n o  padj i 
1 5 37 . roedj ara d opeh�gi ; dj ara mi ke dj i ?  
1 5 38 . Nadoe d o  meka t ahape pet i nane? 
1 5 3 9 . oke ko e i e  taboha b ara dj a 
1 5 4 0 .  amo konamanoe pane era mera pane 
1 5 4 1 .  nadoe dodo pedoe te j a  pe pa ne 
1 5 4 2 . dj ani < ? >  do doee ria peleto 
1 5 4 3 . t amade doeoene t e  moehoe kerai 
1 5 4 4 .  nadoe donara para moehoe ? 
1 545 . t anga kekoe pe da daoe nahe ? 
1 5 4 6 . ne ' ie daoe do i a  foeie aoe 
3 .  N OT E S  
1 .  Same a s  No . 2 0 i n  l i s t . 
2 .  ( Ma l . maboh ) 
3 .  keteki = replete 
4 .  ( Mal . )  
5 .  ( Ma l . )  from dj imat 
6 .  satan-gera-o ( pronounce a short 0, as in t ot ) 
7 .  emoe kewehoe Heathen 
there are no mosques 
8 .  Mal . from piring 
9. Mal . from mangkoh 
10 . hopei = sma l l  basket 
kedj �dj a = large basket 
1 1 . Mal . from p e t i  b arang 
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12 . flesh of people , animal s ,  fish , i s  c al led ihi 
1 3 . Mal . from giwang 
1 4 . keleti ana , keleti era , leka ana 
1 5 . behi i ron 
16 . from <Mal . >  langsep 
1 7 . t he g pronounced as the French g 
1 8 . same as with people 
19. mon� means man 
2 0 . derived from maoej an <madj an ? >  
2 l . derived from broean 
2 2 . derived from babi landah 
2 3 .  s ame as  with people 
2 4 . kereboe = fish net  
kereboe gegeoe = drag net 
djala cast ing net  
There are no ot her kinds of  net s . 
2 5 . January Bagarae July 
February Ka-a-ma Augus t  
March Naiki Keboei Sept ember 
Apri l  Wi la Kalo O c t ober 
May Hanga Dimoe November 
June Daba eki Dec ember 
2 6 . = P le iades 
pldoe = 7 ,  s tar = mata 
2 7 . dida = e . g .  h i gh ,  of t he sky 
2 8 . o f  a horse ( st a l l i on ) : mon� poedi 
zw < ? >  : mone laka 
b rown horse : mone mea adoe 
l ight brown horse ( w i t h  reddi s h  hair ) 
mon� means stallion 












29. to look after an i l l  person 
3 0 . woene , pewoeni , pewoeni eni 
3 1 . beginning : petari 
3 2 .  s e c ond time : pedoe-e 
3 3 . Fre n c h  g 
3 4 . a l s o  for the times o f  the day 
3 5 . midn i ght = terora meda 
latter part o f  the n ight peremo 
3 6 . weroe , weroe wadoe = East monsoon 
weroe dj ilai = West monsoon 
3 7 . early evening = 
4 .  A D D I T I ON A L  D A T A  
dj ena lodo 
1 .  New Year : tamo damo wIoe 
1 .  GE N ERAL I N F ORMAT I O N 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Mentioned in 
Year of investigation 
Place of  inve stigation 
Name of investigator 
1 . 2 .  OTHER V ETA I LS 
TE RMAN U (ROT 1) 
Termanu ( Roti ) 
18a 
NBG . 1 8 9 5  
1 8 9 5  
Babau 
J .  Fanggidaej , native teacher in 
Babau/Timor 
1 : 2 . 1 . The letters whi c h  are found in the dialect of Termanoe are : 
a ,  b ,  d ,  e ,  f ,  h ,  i ,  k ,  1 ,  m ,  n ,  nd , ng , 0, p ,  s ,  t and oe . 
Thi s  dialect i s  spoken in the regions of Termanoe , Tal�e , and 
Keka. 
The letters in the Ba ' a  diale c t  are : 
a ,  b, d ,  e ,  f ,  h ,  i ,  k ,  1 ,  m ,  n ,  nd , ngg , 0, p ,  s ,  t and oe . 
Thi s  dialect is  spoken in the regions o f  B� ' a  and Lole 
a i s  pronounced as  the <Dutch >  a in dal 
a is pronoun c e d  as  the <Dutch >  a i n  dalen 
e i s  p ronoun c e d  as  the < Dutch >  e in pet 
e i s  p ronounced as  the <Dutc h >  e in geven 
i = Dutch ie  
0 i s  pronounced as  the <Dutch >  0 in rol  
0 i s  p ronounced as  the <Dutch >  0 in poot , lopen 
oe Dutch oe 
I n  both dialec ts the stre s s  i s  p laced on the penultimate 
s y l lab le of the word stem , independent of the presence/ab sence 
o f  a ffixe s . Stressed vowe ls have b een underlined . 
1 . 2 . 2 .  Thi s  que stionnaire consi sts of two l i sts : 18a Termanu and 
18b  Ba ' a .  
1 9  
2 0  TERMANU 
2 .  T E R MA N U  L I S T 
1 .  Aoin�k 
2 .  L�ngak 
3 .  Matap�ncl.k 
4 .  Dedeik 
5 .  Langaso ' ek 
6 .  < 1 >  
8 .  Li lisoek 
9 .  Di ' idok 
1 1 . Mata 
1 5 . Mataboe ' oek  
1 7 . Loe 
1 8 . Panak 
2 1 . Nasoek 
2 2 .  Bafak 
2 5 .  Difidok 
2 7 . Nggo1om�ik 
28 . Boe1oe takoedaek 
2 9 .  Takoedah 
30 . S8.loenaok 
3 1 . Mak 
3 2 . Tan8.laik 
3 3 . Nisik  
3 4 . Ndenak 
3 5 . nisi isik 
3 7 . KOkodok 
38 . Lesoeha ' ik 
4 1 . Fanak 
4 2 .  Soe ' oe 
4 5 .  Soe ' oe poe1ek 
4 6 . Oe 
4 7 . Soe ' oe oe 
4 8 . Nasamoesi  < 2 >  
5 0 . Kaioesoek 
5 2 . Bade ' ek 
5 3 . TeipQ ' ok 
5 4 . Teik  
5 6 . Atek 
6 1 . Oesek 
6 2 . Foeni 
6 3 .  D�a ( k ) , Moe1iha ' ik 
\ 66 . A1oe1ak 
6 8 . Peliisik 
6 9 . Pelik 
7 0 . Ikoaik 
7 2 . T�i , nangat�ik < 2 >  
7 3 .  Teis  
7 5 . Nang�soek < 3 >  
7 7 .  Pelibo1ok 
78 . B�e sap!lek 
8 2 . MQe , nangamQek < 2 >  
83 . Moes  
8 4 . Eik 
8 6 . Eibasak 
88 . Eilesoek 
9 0 .  Poek 
9 1 . Loenoe1�ngak 
9 3 . Bitiboak 
9 4 . Sosoloek 
9 5 .  Limak 
9 7 . Limabasak 
9 9 . Lil ibo1ok 
100 . Limas i ' oek  
102 . Limada1ek 
105 . Limakoe ' oek 
107 . Limaf�ngak 
108 . Limakoe ' oeinak 
109 . Limakoe ' oenatoedoek 
110 . Limakoe ' oeta1adak 
1 1 1 . Limakoe ' oende1ik 
1 1 2 . Limakoe ' oeanak 
115 . Doeik 
116 . Dak 
117 . I.sik 
118 . Oeak 
121 . Looek 
1 2 2 . Boe1oek 
1 2 3 . Boe 1oek 
1 2 4 . Poese 
1 2 5 . Kpe 
1 2 7 . Rae 
128 . Na ' a  < 2 >  
1 2 9 . Nama1a ' a  < 2 >  
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1 3 0 . Ninoe < 2 >  1 9 8 .  Pik  
1 3 2 . Ma m�dak 1 9 9 .  Hedis 
1 3 3 . Nakab�te < 2 >  2 0 0 . Namahedi 
1 3 7 . KOdo 
1 3 8 . Soengoe 
1 3 9 . Naleme ' i  < 2 >  
1 4 0 .  Me ' i s 
1 4 4 .  Napad�ik < 2 >  
1 4 5 . La ' ok 
1 4 6 . Nal�nga < 2 > 
1 4 7 . Natono 
1 4 8 . Nangap� ' oek < 2 >  
1 4 9 . Nangatoek < 2 >  
1 5 0 . Nangatoek < 2 >  
1 5 1 .  Nangatoek < 2 > 
1 5 2 . Dakak 
1 5 3 . �nge 
1 5 4 . Nadioe < 2 > 
1 5 6 . Bode 
1 5 7 . Heta 
1 5 8 . Halak 
1 6 0 . Ngg�si 
1 6 1 . Hika 
16 3 .  Ki 
1 6 5 . Hoeme 
1 6 6 . Hela-hae 
1 6 7 . Moedi , toep� 
1 6 9 . Kisoefani 
1 7 0 . BO ' o  
1 7 6 .  Mama 
1 7 7 . Kaoek 
1 8 2 . M£li , nalaok < 4 >  
1 8 3 .  Mate 
1 8 4 . Mamates 
1 8 5 . Mates  
1 8 8 . pop£lak 
1 9 1 . Lates  
1 9 2 . Nisa < 2 >  
1 9 3 . Na ' a  poes�ka < 2 >  
1 9 4 . Poe saka 
1 9 6 . Bisoe 
1 9 7 . Bisoe nggoemak 
2 0 1 . Hedis  
2 0 2 . Kasodak 
2 0 3 . Bi soe p�e s ; pae lebek 
2 0 5 . Soe maik 
2 07 . Tei hedik 
2 0 9 . Doli 
2 1 0 . F�ngok 
2 1 1 . Lo sek 
2 1 4 . Noe ' a  
2 1 9 . L�nga hedik 
2 2 0 . Ila-loe 
2 2 2 . Masanasi 
2 2 3 . Mela 
2 2 4 . Koekoeloe 
2 2 5 . Nakamate < 2> 
2 2 7 . Ngg£ak , halatak 
2 2 8 . Pakek 
2 2 9 . Pokek 
2 3 1 . SOlinok 
2 3 2 . Poeli , Hai < 5 >  
,-, \ '" 2 3 3 . Aid�k , modoaidok 
2 3 4 . Modo 
2 3 5 . Malela modo aidok 
2 3 6 . Hataholi 
2 3 7 . Hataholi 
2 3 8 . Hataholi 
2 3 9 . Nadek 
2 4 0 . Nade nasakok 
2 4 1 . Tooek 
2 4 2 . Inak 
2 4 3 . Tooek 
2 4 4 . L�loek , Mane < 6 >  
2 4 3/ 
2 4 4 . Tooe-mane 
2 4 5 .  Inak 
2 4 6 . Ina , Feto < 7 >  
2 4 5/ 
2 4 6 . Ina hana anak 
2 4 8 . Anafe ' oana tema 
2 4 9 . t�ma ( k )  
22 
250 . Tooe anak 
252 . Ina anak 
255. Arna 
256. Ina 
257. ana oeloek 




262 . Anafe ' ok 
263. Ba ' i  
264 . Bei 
267 . Bei-ba ' i  
268 . Nak 
269 . Fetok <8> 
270. Ka ' a 
271 . Ka ' a  
272 . Fadi 
273. Fadi 
274 . Oepoek 
275. Arna 
276. TO ' o  
287-
290/ 
295 . Na d�ek , Tolano daek 
291-
294/ 
296 . Feto d�ek , Tolano daek 
29 9 .  Monefeoek 
-
300 . Monefeoek 
302/ 
303 . Ana p�la 
304 . Ina �rna p�la 
305. Taon neoe anak 
306-
309 . Palak 
310 . K�la , kela-ba ' i  
3 1 1-
3 1 4 . H� ' a ,  hi ' a-ina 
3 1 5 . Ka ' a-fadik 
316 . Fe ' ek 
317. S�ok , tooek 
318 . Saok 
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326. Noesak 
327. Noesakl�in , ingoel�i 
328 . Nggol0 .!.na 
329 . Ngg�lok 
3 30. Noesak 
337. Ma ' ik 
3 3 8 . Oelak 
3 39. Nitoe 
340 . Man�doe , rnoeli-rnanadoe 
3 4 1. Manatao <g> 
3 4 3/ 
3 4 4 .  Sornanek 
3 4 5 .  Manetoealain/Larnatoealain 
<10> - -
3 4 6 . Narnahelek 
3 4 7 . S�ngo , t�ngoe 
351 . Soesoelak 
352 . Soesoela de ' ek 
3 5 3. Soesoela dOk 
3 5 4 . Soesoelak 
355 . Soesoelak 
356 . Toetoeik 
3 5 7. Toetoei bei-ba ' i  
3 58 . Bini 
360. S�lga 
361 . N8.laka 
362 . Daeboein 
3 6 3 . Daebafak 
364.  Lalai aten 
365 . BobQngik 
366. Fai fO do ledo-e ' o  
367 . Malole 
368 .  Salak 
3 6 9 . Loelik 
3 70. Loelik 
3 7 1/ 
3 72 . Manas�ngo <11>  
3 7 4. Oerna nitoe <12> 
3 7 5 . Marnana loelik 
376. Leo 
3 7 7. Loana noesak 
3 7 8. Manek 
3 7 9 . Feto 
3 80 . Tarnoekoen 
, --, 3 81 . L�nga rnoesoe 
, 382 . Noesak 
386 . Langa nggolok 
3 8 8 . Da rnanek 
3 8 9 . Liisikala 
3 90 . HatahQli rnat�tik 
391 . <13>  
3 9 2 . <14 >  
3 9 3 . Ta nanataoend�lik 
3 9 4 . Ata nanataoendiilik 
396 . tno b�i-diila b� ' i  
3 9 7 . HatahQli rnas�lak 
398 . Ke , ngg�10 
3 9 9 . Hoekoen 
400 . Hoetak 
401 . Sakas1. 
402 . ManedQ.pe 
403 . Nananad�nek 
404 .  Loenoe , kek�la 
4071 
408 . SongolQak , s�o <15>  
4 10 .  �la , la�lak 
4 1 1 . B�lis , b�li-pas 
413 . BQngi 
4 1 4 . LQsi , rnafalQ.e 
4 1 5 . HohQ.nge 
4 20 .  K1.noek 
4 2 1 . L�boe 
4 2 4 . M�ko 
4 2 6 . Sas�noe bafak 
4 2 7 . Soesoelak 
4 2 8 . FQti 
4 37 . Oerna 
4 3 8 . Lak 
4 3 9 .  Oerna k�lak 
4 4 1 . S1.nik 
4 4 9 . SosQik 
4 51 . DinDa 
4 5 3 . Kak�ek 
4 5 4 . Hedahoek 
4 56/ 
4 57 . L� ' ak <16>  
TERMANU 
4 58/ 
4 5 9 . D1ni <17 > 
4 6 1 . Di 1.na 
4 6 3 . Pep� ' oek 
4 6 5 . Soesoengoek 
467 . Kailoenoe hOhQloek 
4 6 8 . N� ' ak 
469 . Kailoenoe l�ngak 
4 70 .  Loiinak 
472 . Oernahoenoek 
4 7 3 . Koeloek 
4 7 4 . L� ' 0 
4 7 5 . H� ' i 
4 76 . Nan� ' a  
477 . Nan� ' a  h� ' i  
4 7 8 . SQfa n1.sa hii ' i  
4 8 3 . Afoe 
4 8 4 . Ai nan� ' ak 
4 8 5 . D�de h� ' i  
4 86 . Foe rniite h� ' i  
4 8 7 . Fengiinak 
4 89 .  B�ngoe 
4 9 3 . Tiisoe 
4 9 4 . piiso , biine 
4 9 6 . Oelediie 
4 9 7 . P1.ngak 
4 9 8 . M�ngo 
4 9 9 . SQ. ' e  
501 . Bas1.oe 
502 . Bas1.oe 
503 . Bas1.oe 
505 . DQ.pe 
506 . F�las 
507 . K8.l1.s 
508 . Biidi2  
5 10 .  Soeloek 
511 . SOsQ.dek 
514 . Lepeneoe , Qlik <18>  
515 . Ded�dek 
516 . Tet�loe 
517 . P�le 
519 . <19>  
23  
2 4  
5 2 0 . Bal�ka 
522 . Oelek 
524 . Oele ?!.e 
5 2 5-
527 . D?!.de , n�soe 
5 2 8 . Sesena 
5 3 0 . Dal8. 
5 3 4 . Nana ' ak 
5 3 5 . <20>  
5 3 7 . Aid?!. ,  oeta-aid?!, 
5 3 9 . Pa mam�tak 
5 4 0 . Pa toek 
5391  
5 4 0 . Pa 
5 4 1 . l'ak 
5 4 4 . lsik  
5 4 5 . Kakaoe 
5 46 . Hade 
5 4 7 . Aik 
5 4 8 . Poelek 
5 4 9 .  POp?!.lek 
5 5 0 . N�soek 
551 . Aloek 
5 5 5 . KEmok 
560 .  Kokis  
5 61 . Kil.Oe�ek 
5 62 . Lada 
5 6 3 . Masik 
56 5 .  Sidi  
5 6 7 . L�po 
56 8 .  Kabae 
5 7 3 . Saoek 
576 . Ndeli 
5 7 7 . Kalik� 
5 7 8 . P�ni  l�lok , talih�k 
5 7 9 . Soeek 
5 8 0 . Lele 
5 8 2 . Kal�boe , ante2  
5 8 3 . Ngg�bang 
586 . Sh�nang 
5 8 8 . Hahalek 
5 8 9 . <21 >  
5 90 . Soeta 
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5 9 3 . Tenoe 
5 9 4 . Seloe 
5 9 5 . Koeek 
596 . Koekoek 
5 9 7 . lsid�lek 
600 . La ' e  
6 0 1 .  Tatali 
602 . Tali 
6 0 3 . Abas 
6 0 4 . Teli 
605 . Nole 
6051 
606 . Tonas <22>  
608 . Tara 
611 . Te 
612 . Foepoek 
613 . Kokooek 
614 . tali kokooek 
615 . isi  
618 . Dedeo 
619 . Pop�ka anak 
620 . Sis110 
621 . Modo sisil0 
622 . lsi 
6 2 3 . S110 
6 2 4 . Pip�loek 
625 . Latat i <23>  
626 . Moesoe 
627 . Moesoe 
629 . Pop�ka 
629 . Tete l�ngas 
6 3 0 .  Momolek 
631 . Dedea 
6 3 4 . Hanik 
6 3 5 . Ses�ngik 
636 . HatahQli modom�soek 
637 . E11a ' o  
6 4 0 .  Soesoe , bea 
64 2 .  Loekoe 
6 4 5 .  �i soesoeak 
6 4 8 . Totorak 
652 . Tat�tis  
653 . Osi 
654 . Hadeoe 
655 . Tine 
656 . Q:pak 
657 . Oe1Q1ok 
659 . Pa ' a  
660 .  Nana'ak 
662/ 
6 6 3 . Ngg�li 
6 6 4 . <24> 
6 6 5 . Sele 
6 6 8 . Latoek 
6 6 9 . Mafak 
6 70 . K�loe , S�ngi <25>  
672 . S�oe , k�' i  
6 7 4 . Pe1ak 
6 7 7 . Foefoee 
6 7 8 . De ' ek 
67 9 .  Komoekomoes  
681 .  Modo 
682 . Tefoe 
6 8 3 . Foefoee dae 
6 85 . BQngo 
686 . Oefi 
6 8 8 . Oefi s�na , oefi edak <26> 
6 8 9 . Tale 
6 90 . Koeloes 
6 91 .  No 
692 . No 
6 95 . Bole 
6 96 . Toea 
697 . Toea matak 
6 9 8 . Laloe 
7 0 0 . Toea nasoe 
7 01 . Toea b�toek 
7 0 5 . Abas  
7 06 . DEme 
707 . Hen8.k 
708 . Pao 
7 0 9 . S� ' oe kaboa ba ' ek 
712 . Oefa 
716 . Hoeni 
720 . Dho sina 
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721 .  Moene 
722 . D�lo 
7 2 3 . Kofi 
7 2 4 . Taoek 
7 25 . T�oe isik 
726 . Ngg�me 
727 . Manoekoedoe 
7 2 8 . Ha ' o  
729 . Koenik 
7 31 .  Oee 
7 3 2 . t'l 
7 3 4 . Ai 
7 39/ 
7 4 0 . Ndanak 
7 4 2 . Qka ina 
7 4 3 . Qka mando1ok 
7 4 4 . Samoek 
7 4 2-
7 4 4 . <:5kak 
7 4 6 . Dok 
7 4 8 . Looek 
7 50 . Dak 
7 51 .  Didite 
7 52 . Poea 
7 5 3 . Da ' edok 
754 . Da toek 
755 . D�ma , b�noeh <banoek ?> 
757 .  Boekoek 
758 . Boenga <27 > 
7 5 9 . Boak 
761 .  Looek 
763 .  De ' ek 
7 6 4 . I s ik 
7 65 . Nggik 
766 . Mina 
7 7 0 . Na ' oe 
7 71 .  Na ' oe aiana 
7 7 2 . Fi 
7 7 3 . Tet�boe 
7 7 4 . Bana 
7 7 5 .  Anak <28> 
7 7 6 .  Nakame <2> 
7 7 8 . Ikok 
25  
26 
7 7 9 . Eik 
7 8 0 . F�ngak 
781 . Koe ' oek 
7 86 . Lidek 
7 8 7 . Boe loek 
7 8 9 . Ndoenoek 
7 9 0 . Tolok 
7 9 4 . Bari 
7 9 7 . Nakamoe < 2> 
7 9 8 . Bi ' i  l�po 
7 9 9 . B i ' i  hik  
800-
8 0 2 . K�pa 
803 . S�pi ina 
8 0 4 . S�pi mane 
803/  
8 0 4 . S�pi < 2 9> 
8 0 5 . Nakam� < 2> 
8 06 .  Nakaoe < 2> 
8 0 7 . Ndala < 3 0> 
808 . Nakad.!. < 2> 
809 . , Noesa 
8ll . Boese. 
8 12 . Nahooe < 2> 
813 . ' , Meo 
8 1 4 . Nang�o < 2> 
815 . Meoasoe 
8 16 . Naka�oe < 2> 
8 2 4 . Koe < 3 1> 
8 2 5 . Ka 
8 2 7 . Manoe ana 
828 . Manoe  ina 
8 3 0 . Manoe laloek 
8 26-
8 3 1 . Manoe  
8 3 4 . Kakae 
8 3 5 . Ngg.!.a 
8 36 .  Lalao 
8 4 0 . Danae 
8 4 3 .  SeloekQlo 
8 4 4 .  Manoepoei 
846 . Baoe soik 
8 4 7 . Baoek 
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5 4 9 . Noesa b.!.'ik 
851 . Lafo doedik 
852 . Lafo 
8 5 4 . Kode nesoek 
KOde fef�k 
861 . < 3 3> 
865 . Toena 
866 . Oetoe 
869 . Oetoe to 10k 
87 0 .  Tekem�lak 
87 1 .  Bolaoe 
8 7 2 . Pena 
8 7 7 . Ninik 
87 8 .  Baba ' o  
87 9 .  Oelek 
881 . Lamak 
884 . Ne ' ek < 34> 
885 . Anad�e 
8 86 .  M�nge < 3 5> 
891 . K8.latik 
8 9 2 . Poek  
8 9 3 . Nik 
8 9 4 . Nggongg£ek 
896 .  Lodongg�lek 
898 . Tekel�bak 
89 9 .  Ba ' iafa 
900 . Beis 
9 0 1 . Kea oe 
902 . Kea tasi 
901/ 
9 0 2 . Kea 
9 0 4 . Lalai 
9 0 5 . L8.lai 
906 .  Ledo 
9 0 7 . Ledoa mat e 
9 0 8 . Boelak 
910 . Boelak < 36> 
911 . Boe laka m�t e 
9 1 2 . Ndoek < 3 7> 
9 1 7 . Daeb�fak 
9 1 9 . Oedan 
9 2 1 . KO 'as  
9 2 3 . Eloes 
< 32> 
9 2 4 . T1!tas 
9 2 5 . T1!tasa isin 
9 27 .  D!ea nangg�ngo 
9 2B . Anin 
9 2 9 . S�ngoe , 10e11 
9 3 0 . be 
9 3 1 . Tasi 
9 3 2 . Tasia mada 
9 3 4 . Tasia 10e 
9 3 5 . Li 
9 36 .  Tasia nap�sik 
9 37 . Barak 
9 3B .  Tasi soe ' oek 
9 3 9 . Lolok 
9 4 0 . Halak 
9 4 1 . Oenoek 
9 4 2 . Daehenak 
9 4 3. Noesak 
9 4 4 . Noe sak 
9 4 5 .  Dae mak8.loetoek 
9 46 .  Ngg2.10k , tadoek 
9 47- Letek 
9 4B .  Letek 
9 5 1. MOk 
9 5 2 . Barak 
9 5 5 . Noe la , lasi 
9 57 .  Makatemak 
9 5B .  Lete ha ' ik 
9 5 9 . Ene ina 
962 . To, lane 
963 . Le 
967 .  Lea matan 
96B . Fa 
969 . Batoe 
970 . Dae 
971 . SOlekaek 
973 . Besi 
974 . Liti 
975 . Liti 
976 . L110 roe lak 
977- , L110 p�las 




9 9 1 . 
9 9 2 . 
9 9 3 . 
9 9 4 . 
9 9 5 . 
9 96 . 
9 97 .  
9 9B . 





1 0 0 4 . 
1 0 07 .  










1 0 1B .  
1019 . 
1 02 0 . 
1021 . 
1 0 2 2 . 
1 0 2 4 . 
1 02 5 .  
1026 . 
1 0 2 7 . 
1 02B . 
1029 . 
1030 . 











Manad�ngan , Manas�po < 3B> 
Manamaoee 
Ndoloe 
Ana oema dalek 
Mil.natoenga dea 
Tiak 
< 3 9> 
Pasak 
S�po 










Nase ' o  < 2> 
Tona 
Seloek 
Lolo ' e  be11na 
Nadene <2> 








B�loek , ora baloek 
ora ha ' ik 
ora toetoedak 
2 8  TERMANU 
1033 . Ofak < 4 0> 1104 . Makade sek 
1035 . La aik 1105 . < 4 2> 
1037 . La 1106 .  Makalinik 
1038 . Oe li 1107 . Makasoefoek 
1040 . Sefe 11 09/ 
10 4 l .  Toekoe 1110 . BOb2.ngok 
1 0 4 2 . t oekoe 1112 . Bhakak 
10 4 3 . Sefe 111 3 .  Mhoa 
1 0 4 9 . N�ka , nafoek 1114 . Makabl ' ek 
1051 . Namo 1115 . Koloka ' oek 
1052 . H�la , Bolo < 4 1> 1116 . L�a2 , 1�pa2 
10 5 3 .  Banoelaok 1117 . Bhakalk 
1 0 5 8 . Nako hataholik 11 18 . Be ' itak 
1059 . T�O manghh�oe 1125 . M�dak , Toek < 4 3> 
1 060 . Sol 1127 . Makadoek 
1 061 . Matoea lnahoek 11 3 0 .  Malole 
1 062 . Anak , kadl ' lk 1131 . Mangh�oek 
1063 . N�loek , manaloe 1132 . M�ma ' a  
106 4 . Dok 1133 . M�ma ' a  
1065 . Keke ' oek 1134 . Mana ' a  
1 066 . Ta dOk 1135 . Malo le 
1 067 . Maao 11 36 . Mangh�oek 
1068 . M8.kate 1 1 3 7 . Mangal�oek 
1 0 7 0 . Nl ' l s 1138 . Mangh�oek 
1071 . Mangh2.dok 1139 . Mangh�oek 
1 0 7 2 - 11 4 2 .  Looek 
1 07 4 .  Mamlna 11 4 3 .  Henoek 
1 0 7 5 . Dongad�loek 11 46/ 
1 0 76 . Paneik 1 1 4 7 . Nahele 
1 0 8 3/ 1148/ 
1084 . Madema 1149 . Ngg2.de 
1085/ 1150 . Las lk < 4 4> 
1086 . Kaba ' ok 1151 . phak 
1087 . Madema 1 1 5 2 . Moe l1k , Noe lak < 4 5> 
1088 . Kaba ' ok 11 5 3 .  Beoek 
1 0 8 9 . Ndos , mando 1154 . Hatatak 
1 0 9 0 . Pekok 1155 . Masodak 
1 0 9 2 . Bebelak 1159 . Ngg�ak 
1 0 96 . Da ' oek 1160 . Mhelak 
1 0 9 7 . So ' o  1161 . Makek 
1 0 9 8 . Matane 1162 . Makels 
1101 . N�pek , mat ea <mat ea ?> 1163 . Makahedoek 
1 1 0 2 . Mangan� ' oek , Mangan2.bOk 1164 . Nak�te , Nanoso < 2> 
TERMANU 29  
1166 . M1isik < 4 6 >  1245 . Hoeka , Soi 
1167 . Foelak 1246 . Kena 
1168 . Nggi;k 125 1 . La ' e  
116 9 .  Pil�s 125 4 . Ketoe  
117 0 . Pila balangg�ok 
11 7 1 . Koenik 
1172 . TElOeisik 
117 3 . Momodok 
117 4 . S�nga 
1 17 5 . H�poe 
1176 . Fe 
1179 . Ho ' i  
1 18 0 .  Nala < 2 >  
119 3 . Nalelak < 2 >  
1194 . < 4 7 >  
1 19 5 .  N�ta , Nalelak < 2 >  
1196 . Nafandele < 2 >  
1197 . Nafandele henin < 2 >  
119 8 . Namanino < 2 >  
119 9 .  Po ' a  
1200 . Ne2 
1201 . One2 
1202 . Kokolak 
120 3 .  Soda 
1206 . Neilo < 2 >  
1208 . Nalak < 2 >  
1210 . Tao 
1211 . < 4 8 >  
1212 . Soe 
121 3 . HO ' oe 
121 4 . KO ' o  
1220 . Loe ' a  
1221 . KQ' O ,  Ifa < 4 9 >  
1222 . Be ' e  
1223 . Namedak < 2> 
1224 . B�' e ,  nanea < 2 >  
1225 . Makoe 
12 38 . Soee 
1239 . Pel a maloea 
1240 . Halo 
12 4 3 .  N�oe , hi 
1 244 . Dale 
1255 . Ba ' e ,  fangi 
125 3-
125 5 .  Sida < 5 0 >  
1260/ 
1261 . TQte , netehoe < 2 >  
1262/ 
126 3 .  Nandoekoe k ,  Nat e ' e  < 2 >  
1264 . P� ' a ,  h�nge 
1265 . Nafoeni <2>  
1266 . K�ke , babi 
1267 . Natane <2 > 
1268 . Nata <2>  
1269 . Noke <51>  
127 0 . T�pa 
127 1 . Nasandandali  < 2 >  
127 6 . Hotoe 
127 7 . Na ' a  < 2 >  
1278 . Kali  
1284 . Mai 
1286 . La ' o  
129 1 . L� ' oe ,  f�pa 
1292 . Tatilate 
129 3 . Esa 
1294 . Doea 
1295 . Teloe 
1296 . Ha 
1297 . Lima 
1298 . Ne 
1299 . Hitoe 
1 3 0 0 . Faloe 
1 3 0 1 . Sio 
1302 . Sanahoeloe , salahoenoe 
1 30 3 .  Sanahoeloe esa 
1304 . Sanahoeloe doea 
1 305 . Sanahoeloe teloe 
1306 . Sanahoeloe ha 
1 307 . Sanahoeloe l ima 
1 308 . Sanahoeloe ne 
1 309 . Sanahoeloe hitoe 
3 0  
1 310 . Sanahoeloe f�loe 
1311 . Sanahoeloe sio 
1312 . Doea hoeloe 
1 3 1 3 . Doea hoeloe esa 
1 315 . Doea hoe loe lima 
1316 . T�loe hoeloe 
1 317 . Ha hoe loe 
1 318 . L!ma hoeloe 
1 319 . Ne hoeloe 
1 32 3 .  Natoen 
1 32 4 . Lifoen 
1 325 . Kefin 
1326 . Sese11k 
1 328 . La ' i  esa 
132 9 . L�' i  doea 
1 330/ 
1 33 1 .  Sososaka 
1 33 6/ 
1 3 3 7 . Makaboeika 
1 3 3 8 . Ba ' oebe 
1 3 3 9 . Ba ' oek 
1 3 4 0 . Ba ' ianak 
1 3 4 1 . Lain 
1 3 4 7 . Lena 
1 3 4 8 . Ba ' oena 
1 3 4 9 . Ta ba ' oe 
1 35 0 . B�san , b�sa-b�san 
135 6 . Kikisek 
1 3 5 7 . Aoe 
1 3 5 9 . 0 
1360 . Emi 
1 36 1 .  Emi 
1362 . Emi 
1 36 3 .  Ndia 
1 3 6 5 . Ita  
1366 . Ami 
1 367/ 
1 3 6 8 . Sila 
1 369/ 
1 3 7 0 . Koe noeng 
1 3 71 . Ita noen , ami no em 
1 37 3 . Onoem 
1 3 74 . Emi noem 
TERMANU 
1375/ 
1 37 6 . 
1378 . 
1 379 . 
1 38 0 . 
1 382 . 
1 38 3 . 
1 385 . 
1 386 . 
1 38 8 .  
1 3 8 9 . 
1 3 90 . 
1 3 92 . 
1 3 9 3 . 
1 3 9 4 . 





Leob�k , leohatak 
Ia 
Nd!a , na 
he 
Nai ia 




Leledok < 52>  
Mamasok 
< 5 3 >  
MangaI�dok 
1 3 9 9 . Li ' oe 
1 400 . Faik 
1 3 96 . 
1 398 . 
1402 . Le ' odaek < 5 4> 
1406 . Teoek 
1 407 . Fai 
1408 . B�sak ia 
1409 . Fa bai 
1410 . Naika 
1411 . Beih�tak , makahoeloen 
1412 . N�i m�ta , n�i oeloek < 5 5 >  
1 414 . Beih�tan , makahoeloen 
1416 . Nakasa 
1418 . Hoeasa 
1 419 . Binesaka < 56>  
1420 . Faikia 
1422 . BaIaha 
1423 . Binesak < 5 7 >  
1 426 . Fa-fa 
1 427 . Faihida 
1 428 . So 
1 429 . B�ik , bei ta 
1 4 3 1 . Ki 
1 4 3 2 . Kana 
1 4 3 3 . Doeloe 
1 4 3 4 . 
1 4 3 5 . 
1 4 3 6 . 
1 4 3 7 . 
1 4 39 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 l .  
1 4 42/ 
14 4 3 .  
1 4 4 4 . 
1 4 4 5 . 
1 4 4 6 .  
1 4 47 . 
1 4 4 8 . 
1 4 4 9 . 
1 4 50 . 
1 4 5 l . 
1 4 52 . 
1 4 5 3 . 





Nesik l�in < 5 8 >  
Dae 
Nesik dae < 5 8 >  
Neme-ndoekoe - -
Nai dae < 5 8 >  
N�i < 5 8 >  
Neme < 5 8 >  
L£s a ,  ndoekoe 
Nai < 5 8 >  
N�oe , m�i 
D�lek , nai dalek 
D�ak , nai deak 
Loengak , tia 
Damed�, seisalak 
Ndoele , ekOfeo 
3 .  N OT E S  
1 .  oeloe ; Langad£k ; Langaboeloek 
2 .  ( 3rd person singular ) 
TERMANU 
145 9 .  Ba ' oeka 
1460 . Naibe 
1 4 6 1 . Leobe 
1462 . Leoia ,  leondia 
146 5 . Tao le ' e  
1466 . T£' e ,  hetoe 
1 467 . Medak 
1469 . Ma 
1 47 0 .  No < 2 >  
1 4 7 l . Ta ' 
1 4 72 . Hei 
1473-
1 4 7 5 . Ta 
1 4 76 . Te ' e  
1 4 7 7  . Kada 
1 4 7 8 . !sa , ta dei 
1 4 7 9 . Te 
1 4 81 . Te 
1 4 82 . Cl ,  do 
1 4 86 . Ta 
3 .  ( 3rd person s ingular ) Contract ion of nanga and esooe fart 
4 .  Mali to  live 
nalaok : alive 
5 .  Poeli : t o  medicinate 
Hai : recovered from i llness  
6 .  Laloek : of  b irds 
Mane : other birds , and p lant s . 
7 .  Ina : of animals  
Feto : of  p lant s 
8 .  Tolanok : brothers or sisters . 
3 1  
9 .  Evil spirit who torments or kills  pregnant women and newborn babies  
: Matandani . Evil spirit which eat s the entrails  of  its  victim,  
thereby killing him/her : Malo . 
32 
10 . Manetoealain ( Supreme King ) 
Lamatoealain ( Supreme Lord ) 
TERMANU 
1 1 . Who knows the names of all  good and evil spirits , who brings them 
offerings , and who knows the formulae to obtain from those spirits 
good luck and prosperity for others or for all . 
1 2 . ( Pagan ) 
1 3 .  oeak , n�lek also oea-nalek 
1 4 . s!ngok , s�lak also s!ngo-s�lak 




16 . Made of split bamboo , wood , roej oeng , etc . 
1 7 .  Made o f  boards , bamboo , bebak etc . 
1 9 . 
The small one i s  of  the same form , but its  capac ity is  5-20  kat i ;  
i t s  name i s  Olik <a kati i s  approximately 0 . 6 25  litre/617 . 5  gm> . 
K�pik ~ 
Sanioek a S�lQpek � 
20 . L�pa , ngge s , L�pa-ngges 
21 . Lafa = Cotton cloth ( native , for men ) 
Paoe = Cotton cloth ( native , for women ) 
Temak = Cott on c loth ( European ) 
22 . Made of  plaited leave s . 
2 3 . 3rd person plural . 
2 4 . B!ni , ngges also  b!ni-ngges 
25 . Koloe of unhusked rice 
Ketoe of  millet 
S�ngi of  maize 
26 . oefi sina cassava 
oefi edak cassava < ? >  
27 . flower : boenak 
28 . female young : £poek 
male young : maneanak 
if female ,  and weaned 
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2 9 . = cow 
calf 
30 . foal 
s�pi �na , s�pi t�nak , s�pi maneanak 
nd�la �na , ndala t�nak , ndala maneanak 
31 . balam : Kaloea 
tekoekoer : Kateoe 
poenai : Moe ' ek 
32 . Kode nesoek : large kind 
Kade fefek : small kind 
3 3 .  drag net : Poe ' ak 
casting net : Dala 
scoop net 
3 4 . red ant : Ne ' e  p11as 
b lack ant : Ne ' e  ngg�ok 
small b lack ant : Ne ' e  loetoe ngg�ok 
small red ant : Ne ' e  loetoe p11as 
large b lack ant Ne ' e  noloek 
35 . red : M�nge mea 
small but long and thin 
long and large : Boeta 
Boesa lidek 
very long and large , with spotted skin 
poisonous : Kai s�o 
small but most poisonous 
water-snake : Ndaki 
Kaisao bai 
Lalomeni 
36 . The Rotinese give names to only three months : 
July Boelah1toe , named after the Pleiades which in t he 
early night are visible in the western sky 
August  Boela faloe 
September Boela s1o , in which poeles1o ( nine poelek )  of the 
harvested rice , that is  the most important part of  
3 3  
the  rice  which will  be  sown the next year , i s  taken t o  
the village to  be  stored i n  the oema nitoe . 
3 4  TE�U 
37 . Evening star : Ndoem�noek 
Morning star : Ndoe!na 
Pleiades : Hitoekala 
Three-stars < ? >  : Ndoe kateloekala 
3 8 . Manad�ngan : large ( wholesale ) traders 
Manas�po : small t raders 




Oema nase ' ok 
Oema ses�pok 
40 . Ofa maeik : with outriggers 
Ofa h�ko : without outriggers 
4 2 .  of air 
to  run aground ( ship ) 
t o  be  wrecked ( ship ) 
Mafeok 
of a hot obj ect  : Matebik 
of  the sun , or fire : Nah� ( 3rd person s ingular ) 
4 3 . M�dak : of wat er ,  or wet obj ect 
Toek : of  meat , fish ,  wood , etc . 
4 4 . of a living being 
4 5 . Moelik 
Noelak 
of man or animal 
of plant s ,  fruit etc . 
4 6 .  salty : Masab�k 
4 7 . Doe ' a ,  �fi also  doe ' a-afi 
4 8 . Nas� ( 3rd person singular ) : to carry on the shoulder 
L�pa : to  carry on a stick 
Nd£lo : t o  carry with two people 
4 9 .  KQ ' o  : to carry in front of  the body 
Ifa : to carry on the lap 
5 0 . to tear , of c loth , paper etc . 
5 1 . 3rd person s ingular . Asking politely 
5 2 . before sunrise  : LOlebalah�k , fafaianak 
dawn : Ledoa teda 
morning : Ledoh�na 
noon ( 12 a . m . ) : L�doa namahetoe 
early afternoon ( 1  - 3 p . m . ) : L�doa hiloek 
afternoon ( 3  - 5 p . m . ) : Ledonoso 
before sunset : Ledoa p!la? 
5 3 . Sunday : Sosoda ina 
Monday : Fai esa 
Tue sday : Fai doea 
Wednesday : F�i t�loe 
Thursday : Fai ha 
Friday : Fai lima 
Saturday : Fai ne 
TERMANU 
5 4 . after sunset : Makasas�poe 
early evening : Le ' od�e �nak 
late evening : Fatil�da 
midnight : Fatil�da n�oe doea 
aft er midnight : Nasaf�li mangal�do 
t he morning star rises  : Ndoeinaa m�i 
5 o ' clock in the morning Mangal�do heak 
55 . Nai m�ta ( singular ) 
nai oeloek ( singular ) 
56 . three days earlier : Balidemaka 
5 7 .  t hree days later : Balidemak 
5 8 .  s ingular 
3 5  

1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Mentioned in 
Place of  investigat ion 
Name of  t he investigator 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 1 .  See list l8a : Termanu 
Ba ' a  ( Rot i )  
l8b 
NBG . 18 9 5  
Babau 
J .  Fanggidaej native teacher in Babau , 
Timor 
1 . 2 . 2 .  The items which are not listed in l8b are the same as those in 
l8a  ( Termanu ) .  
3 7  
2 .  BA ' A  L I S T 
2 .  Langgak 
3 .  Mataboa idoeaik 
4 .  bdamatak 
5 .  Langgas�'  ek  
6 .  Oeloe ; Langgad�k 
11 . Mataboak 
1 8 . Idoeaik 
3 4 . Nenak 
4 5 .  Soe ' oe mpoelek 
5 3 . Teimp� ' ok 
6 3 . Deainak , Nggotih� ' ik  
6 8 . Mpeli!sik 
6 9 . Mp�lik 
7 5 .  Nanggesoek <1>  
7 7 . Mpelib�lok 
7 8 . BOesamp!lak 
82 . M�e , nanggam�ek <2>  
9 0 .  Mpoek 
9 1 . Loenoel!nggak 
1 0 7 . Limaf�nggak 
1 0 9 . Limakoe ' oedoedoedoek 
124 . Mpoese 
1 2 5 . �mpe 
129 . Ndoe 
1 3 8 . Soenggoe 
1 4 4 . Nampad�ik < 3 >  
1 4 6 . Nal�ngga < 3 >  
1 4 8 . Nanggamp� ' oek < 3 > 
1 4 9 . Nanggatoek < 3 >  
1 5 0 . Nanggatoek < 3 >  
1 5 1 . Nanggatoek < 3 >  
1 5 3 . Ane 
1 56 . Bobe 
1 6 7 . Moedi , toekoemp� 
188 . Mpcmp§).ak 
198 . Mpi k ,  fca 
2 0 3 . Bisoe mp!e s , mp�e lebok 
210 . F�nggok 
2 1 9 . L�ngga hedik 
228 . Mp�kek 
2 2 9 . Mp�kek 
231 . Sokolinok 
232 . Mpoeli  
2 3 3 . Akid�k , m�doakid�k 
2 3 5 . Malela modo akidok 
2 4 5/ 
246 . Ina kakana 
274 . Oempoek 
300 . Fetofeoek 
302 . Ana mp�la 
304 . Ina ama mp�la 
306-
309 . Mp�lak 
327 . Noesakl!in , inggoel�i 
3 4 7 . S�nggo , t�nggoe 
360 . S�lngga 
3 6 3 . Daebafok 
36 5 .  BObQnggik 
366 . Fai - fo do l�do-eko 
372 . Manas�nggo < 4 >  
3 8 1 . L!ngga moesoe 
386 . L�ngga ngg�lok 
392 . < 5 >  
396 . Dala b e i  ba ' i  
4 071 
4 0 8 . SonggolQak , sao <6>  
411 . B�lis , b�li-mpas 
413 . BQnggi 
4 1 5 . HOhongge 
4 4 9 . Lelesoe 
4 58/ 
4 5 9 . Ndak 
463 . Mpemp�' oek 
465 . Soesoenggoek 
468 . Nene ' ik 
469 . Kai loenoe l�nggak 
4 8 7 . Fengg{ik 
4 8 9 . B�nggoe 
4 9 3 . Oelebesi 
4 9 7 . P!nggak 
498 . Manggo 
5 1 4 . Lempen�oe < 7 >  
517 . Mp�le 
519 . < 8 >  
5 3 9 . Mpa mamatak 
5 4 0 . Mpa toek 
5 3 9/ 
5 4 0 . Mpa 
5 4 8 . MpoeHk 
5 4 9 . MpompQlek 
567 . LQmpo 
5 8 9 . < 9 >  
600 . Nane 
601 . Tali 
612 . Foempoek 
6 1 9 . Mpomp�ka anak 
6 2 4 .  Mp1mp�loek 
628 . Mpomp�ka 
629 . T�te l�nggas 
6 3 4 . Hanoek 
6 3 7 . Manalala ' o  
652 . T�ka hadeoe 
6 5 4 . T1na 
656 .  Ompak 
659 . Mp� ' a 
6 6 9 . Mafok 
6 70 . S�ngg1 
6 7 4 . Mp�lak 
6 8 5 . BQnggo 
7 0 8 . Mp�o 
7 5 1 . D1dita 
7 5 2 . Mpoea 
7 5 8 . Boengga 
77 5 .  < 1 0 >  
7 8 0 . F�nggak 
786 . L�dak 
7 9 8 . B1 ' 1 lQmpo 
7 9 9 . B1 ' 1  �ek 
800-
802 . K�mpa 
8 0 3 . S�mp1 1na 
8 0 4 . S�mp1 mane 
8 0 3/ 
8 0 4 . S�mp1 < 1 1> 
8 1 4 . Nangg�o < 3 >  
8 2 4 . Makamoek < 12 >  
8 4 4 . Mpoe1k 
8 4 9 . Noesa b1 ' 1k 
861 . < 13 >  
8 7 2 . Mp�na 
8 8 4 . N1 ' ak < 14 >  
886 . M�ngge < 15>  
8 91 . S1kal�t 1k 
892 . MpQek 
896 . NggenggedeQe 
8 9 8 . TekH�ok 
899 . Ngg�la 
900 . Ba ' 1 s 
917 . Daebafok 
9 2 9 . S�nggoe ;  loel 1  
9 3 6 . T�s1a namp�s1k 
9 3 8 . Tas1 tata1k 
9 5 9 . D�la �na 
9 7 7 . L�10 mp�las 
9 7 8 . tngge foelak 
9 7 9 . �ngge nggeok 
991 . Fe h1ak 
994 . Nd�la e1f�ngga 
9 9 5 . Manad�nggan ,  Manas�mpo 
9 9 9 . Mamatoengga d�a 
3 9  
1001 . Oema d�nggan , Oema ses�mpok 
1003 . S�mpo 
1004 . Boea d�nggan 
1 00 9 . MQmpo 
1029 . Qfa d�nggan 
1059 . T�O manggalal�oe 
1063 . D�loek ,  madaloe 
107 1 .  Nggofal�oek 
1075 . Donggad�loek 
1101 . N�mpek ; matea 
1102 . Banggan� ' oek , BangganQbok 
1109/ 
1110 . BobQnggok 
1114 . Makab�'  ak 
1116 . 1�mpa 2  
1127 . MakahQek 
113 1 .  Manggal�oek 
1136-
1 1 3 9 . Manggal�oek 
40  
1151 . Mpal�k 
1169 . Mp!las 
117 0 . MP!la balangg�ok 
11 7 4 . S§:.ngga 
1175 . H§:.mpoe 
1 1 7 9 . Ha ' i  
1 1 9 9 . MpQ ' a  
1206 . N�ke < 3 >  
1 2 3 9 . Mp�la maloea 
1264 . Mp§:.' a ,  h�ngge 
1270 . T!mpa 
1291 . Li ' oe ,  f�mpa 
1 33 B .  Defoebe 
1 33 9 .  No ' oek 
1 3 4 B . NO ' oena 
1 3 4 9 . Ta defoe 
1 3 5 6 . Kikisak 
1 3 6 6 . Ai 
1 369/ 
1 37 0 .  Aoe  �nang 
1 3 7 1 .  Ita �nan , ai enam 
3 .  N O T E S  
1 37 3 . (; enam 
1 37 4 . Ei en am 
1375/ 
1 37 6 . Sila enan 
137 B . Ndia enan 
1 39 4 . < 16>  
139B . Manggal�dok 
1402 . < 1 7 >  
140B . Beke ill.  
1409 . Fa  bali 
1410 . Naik ia <Naikia ? >  
1416 . Isinaka 
141B . Afika 
1422 . Mp!lak 
1452 . Loenggak 
1 459 . NO ' oeka 
1465 . T�o h�t a ,  hata taon 
1466 . T�be ,  hetoe 
1 4 76 . Tebe 
1 47 B . Elaf�ka , elakaika 
1 .  ( 3rd person singular ) c ontraction of nangga and esoe fart 
2 .  nanggam�ek = 3rd person singular 
3 .  3rd person singular 
4 .  See Termanu , ( Notes No . ll )  
5 .  S!nggok , S�lak , S!nggo- salak 
6 .  (marriage : SonggolQak ) 
t o  marry : S§:.o 
7 .  See Termanu , ( Notes No . lB )  
B .  Nioe 
I 
9 .  
1 0 .  
Native cotton fabric for 
Nat ive cotton fabric for 
European cotton fabric 
young of animal = Anak 
female of animal = £mpoek 
male of animal = Maneanak 
female and weaned = tenak 
women mp£oe 
men = Lara 
Temak 
11 . Calf : s�mpi �na , s�mpi t�nak , s�mpi maneanak 
12 . Mpal�ka ( balam ) ; Kat�oe ( tekoekoer ) ;  Moe ' ek ( poenai ) 
1 3 .  Drag net : Mpoe ' ak 
Cast net : Dala 
Scoop net : Ndai 
1 4 . Ni ' a  mp!.las = red ant 
Ni ' a  ngg�ok = black ant 
Ni ' a  loetoe mp!.las = small  red  ant 
Nia ' a  loetoe nggeok = small  b lack ant 
Noloe nd�ok = large b lack ant 
15 . M�ngge m�a = red snake 
( long and thin , small )  Boesa lidak 
( long and large ) = Boeta 
( very long and large with spotted skin )  = lolomeni 
snake ( poisonous ) = Kais�o 
snake ( small ,  but the most poisonous of all )  = Kaisao bai 
water-snake = Nd�ki 
16 . Lolempilak = before dawn 
Ledoa kesi = early afternoon ( 1-3  p . m . ) 
bobok = late afternoon ( 3-5 p . m . ) 
-
L�doa' mp1la 2 j ust be fore sunset 
17 . after sunset Makasas�mpoe 
after midnight : Nasaf�li manggal�do 
at 5 a .m .  : Manggal�do heak 
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1 .  GE N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he list 
Mentioned in 
Name of investigator 




NBG 1897  
W . Pos , missionary in Melolo , Sumba 
1 . 2 . 1 . This  word list  contains only the most  common words as they are 
used by ordinary speakers . For this reason the list does not present 
a c omplete survey of the Hawu and Sumba languages < see 1 . 2 . 2 . > , but 
when supplemented by other word lists  in existence a fairly complete 
survey of those  languages would be obtained . 
The alphabet of  both the Hawu and Sumba language s i s  not as rich as 
ours . Consonant s not present in Hawu are : c ,  f,  q ,  s ,  v,  x,  y,  z .  
Sumba lacks all  of these except s which in this language often i s  
replaced b y  h .  As s and v are not found in Hawu w e  have written Hawu , 
Hawunese , not Savu , Savunese . On the other hand we find in both lan­
guages the c omp lex consonants dj , ng , and nj < [ J ] ,  [ Q ] ,  e n ] > . In Hawu 
the b ,  d ,  g ,  and dj have a peculiar pronunciation in some words . It is  
as i f  they are followed by an aspirat ion <they are in fact implosive 
stops > . One has to  t ake care to  pronounce them properly otherwise  one 
wi ll make serious mistake s . Howeve r ,  as it is very difficult to  
indicate which words should be  pronounced wit h ,  and which without , 
aspiration it seemed best t o  leave the matter undecided . 
I f  one would wish t o  approximate the native pronounciat ion one 
4 3  
4 4  HAWU/ SAVU 
should take notice  of  the following symbols : 
a sounds like a in nagara 
a sounds like a in Dutch dak < [ ex ] > 
a sounds like a in Dutch paden < [ a ] > 
e sounds like e in Dutch pek < [ e »  
� sounds like e in Dutch gevangen < [ a ] > 
e sounds like e in Dutch geven < [ e »  
e sounds like ee in Dutch meer < [ e :  J > ?  
I. sounds like i in Dutch pin <[ L ] > 
i sounds like ie in Dutch  officier < � i ] > 
c3 sounds like o in Dutch bol  < [ 0 ] > 
0 sounds like o in Dutch loten < [ 0 ] >  
The monophthongs and diphthongs are pronounced as the Dutch one s . 
The place of the accent i s  mostly on the last syllable of bisyllabic  
words , and in try-syllab ic words it is  on the  penultima , but  often 
also  on the third syllable . 
1 . 2 . 2 .  Quest ionnaire 57  contains two lists : 57a Hawu/Savu 
57b Sumba 
HAW/ SAVU 4 5  
2 .  H A WU / S A V U  L I S T 
l .  Ngloe 7 2 . Po l e  
2 .  K�toe 7 3 . De l i  
3 .  Tangamada 7 5 .  Pahoe 
4 .  Tangare 7 7 . Woe t a  
5 .  W<'5k<'5 HI 7 8 . Oe l l  
6 .  Roekat o e  8 2 . Penoro 
8 .  Ketadoe 8 3 . Penoro 
9 .  wod f1oe 8 4 . Roebeb<'5 
1 l . Namada 8 6 . Kabadj e 1a 
1 5 . Roe ' kewoekoe 8 8 . Wop�kala ' e  
1 7 . Ei namada 8 9 . Wodeh<'5 
1 8 . Hew�nga 9 0 . Roetoega <Roetoega ? >  
2 l .  Kabaranga 9 l . Roetoe 
2 2 . Oeba 9 3 . D�loe manoe 
2 5 .  Koerl" nj <'5r<'5 9 4 . Wopakala ' e  
2 7 . Roe ' oeba 9 5 . Roeke ' mll.koe 
2 8 . Roewf 9 7 . Roe ' ai 
2 9 . P�gawl 9 9 . Dara b<'5r<'5 
3 0 . Roewl 1 0 0 . Wohl" ' oe 
3 l . We 1 <'5  1 0 2 . Dara wola ' ab a  
3 2 . Dara ngara 1 0 5 . Kolokoe ' oe 
3 3 . Ngoetoe 1 0 7 - Koe ' oe 
3 4 . Rl" ' e  l o B . Ai ' a ' e  
3 5 . Hengl"dl" 1 0 9 . Ai dj oedj oe 
3 7 . Lada g<'5r<'5 1l 0 .  Ai t elora 
3 B . LaklSk<'5 l l l . HISl<'5 a i  
4 l . Hoehoe 1 1 2 . Ai ' l"kT 
4 2 . Hoehoe 1 1 5 . Roei 
4 6 . Ei ' hoehoe 1 1 6 . Ra 
4 7 . Ei ' hoehoe 1 1 7 . lhl" 
5 0 . Roei loe ' a  1 2 l . Koerl" 
5 2 . Oehoe 1 2 2 /  
5 3 . Kebll.ke 1 2 3 . Roengioe 
5 4 . De loe 1 2 4 . Ee kebahoe 
5 6 . Ad� 1 2 5 . l loe 
6 l . Mada ' ahoe 1 2 7 . Henga 
6 2 . Darl" ' ahoe 1 2 8 . Nga ' a  
6 3 . Kedj o enga 1 2 9 . M�nganga 
6 8 . Ihl wore 1 3 0 . Nglnoe 
6 9 . Wore 1 3 2 . HaihlShlS 
7 0 .  Roei roepe heroe 1 3 3 . Bahoe 
4 6  HAW/SAVU 
1 3 7 . DeUt 2 0 l . Tapeda 
1 3 8 . B�dj l" 2 0 2 . Ihl" do roei 
1 3 9 . Tan"l 2 0 3 . Wihoe 
1 4 0 . Nl" 2 0 5 . EmlS 
1 4 4 . Tatlt oe 2 0 7 . Peda deloe 
1 4 5 . Takaka 2 0 9 . Poepoe de ' i  
1 4 6 . Pekeb e 1a ' �nl" 2 1 0 . L�katl 
1 4 7 . Pehegoeroe ' �nl" 2 1 4 . Wogoete 
1 4 8 . Tab�dj i <T�b�dj l" ? >  2 1 9 . Keb lS ' lS  k�toe 
1 4 9 . Medj edl" 2 2 0 . Noho 
1 5 0 . Medj edl" 1akoe ' ai 2 2 2 . Me ' a  
1 5 l . Medj edl" 1akoe roetoe 2 2 3 . Medi 
1 5 2 . Medj edl" heboegoe 2 2 4 . Kepangl" 
1 5 3 . Nangl" 2 2 5 . Dokai 
1 5 4 . Dj l" ' oe ' ei 2 2 7 . Dobanga 
1 5 6 . Kewe 1 0  we ' lS ,  pekaka1� <pekaka 2 2 8 . Ho ' e  
1I ? >  2 2 9 . Woke ' IS  
1 5 8 . L1 2 3 l . H e 1e ' lS petlgl" 1 6 0 . < 1 > 2 3 2 . Tapei ' j e  
1 6 l . Tamarl" 2 3 3 1  
1 6 3 . Tatangl" 2 3 4 . Roe ' adj o e  
1 6 5 . Marl" pehegl" ngoetoe 2 36-
1 6 6 . Henga 2 3 8 . Dou 
1 6 7 . Penj l" ' oe l"loe 2 3 9 . Ngara 
1 6 9 . Takehoe 2 4 l . MOmlSne 
1 7 0 . Tame ' a  2 4 2 . Mob�nl" 
1 7 6 . M�gau 2 4 3 . MlSne 
1 7 7 . P?mg�toe 2 4 4 . MlSne 
1 8 2 . Moerl" 2 4 5 . Mob�ni 
1 8 3 . Mad� 2 4 6 . Rena 
1 8 4 . Made 2 4 8 . Dong�roe 
1 8 5 . Made 2 5 0 . AnamomlSne 
1 8 8 . Dou do mad� 2 5 2 . Ana mob�nl" 
1 9 l .  Ra ' e  dare 2 5 5 . Ama 
1 9 2 . Pe tablS 2 5 6 . Ina 
1 9 3 . Taaha 2 5 7 . Ana moni ' a ' a  
1 9 4 . Oha 2 5 8 . Ana monI ' ar i  
1 9 6 . NIS ' e  2 57 /  2 5 8 . Ana 
1 9 7 . Wl"hoe 2 6 l . Ana momlSne 
1 9 8 . Bela Ih"l 2 6 2 . Ana mob�nI 
1 9 9 . Peda 2 6 3 . Apoe mlSne 
2 0 0 . Tapeda 2 6 4 . APoe b�nI 
2 6 5 .  Apoe kedj akoe 
2 6 6 . Apoe noehI" 
2 6 7 .  Meda ' a  doekoe 
2 6 8 . Naml.Sne 
2 6 9 . NawenI" 
27 o .  A I a ml.Sne 
2 7 1 . A l a  bi1nI" 
2 7 2 . Arl ml.Sne 
27 3 .  ArI banI 
2 7 4 . Apoe mi1tana 
2 7 5/ 
2 7 6 . Mokeml.Sne 
2 7 71 
2 7 9 . Ma l e  
2 7 8/ 
2 8 0 . Ma ' lkI" 
2 8 3/ 
2 8 5 . Na ' e  
2 8 4 /  
2 8 6 . Nakoe ' e  
2 8 7 -
2 9 0/ 
2 9 5 . 1\ l a ,  arl 
2 9 1 -
2 9 4 /  
2 9 6 . Nawi1nl 
2 9 9 . 1\na 
3 0 0 . 1\na 
3 0 2 . 1\na 
3 0 3 . 1\na 
3 0 4 . Ina , Ama 
3 0 5 . Ana p e l o edj a 
3 1 0 . Naml.Sne 
3 1 1 -
3 1 4 . Nawi1nI" 
3 1 5 . PewinI" 
3 1 7 . Dopamoe 
3 1 8 . Dopamoe 
3 2 5 . Rae wonaiki 
3 2 6 . Pereda 
3 2 7 . Rae 
3 3 0 . Oedoe 
3 3 1 . Doum�nidoe 
3 3 7 . Worowoe De ' o  do hewala 
3 39 . Hem�inga 
HAWU/ SAVU 
3 4 1 . Wange dj oe < 2 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . Hemanga 
3 4 5 . Moeri De ' o  < 3 >  
3 4 6 . Eigama 
3 4 7 . Medj oera 
3 5 3 . Hoeri 
3 5 4 . Hoeri 
3 5 5 . Boekoe 
3 5 6 . Pediri 
3 57 . Ll p�dirI" 
3 5 8 . Li pat e 
3 5 9 . Aloe 
3 6 0 . Liroe 
3 6 1 . Ra ' l.S  ai 
3 6 5 . Dou ihi ra l e  
3 6 6 . Taweka ra l �  
3 6 7 . Woi ' j e  
3 6 8 . Pahala 
3 6 9 . Do ra I l  
3 7 0 .  Do pana 
3 7 1 . De ' o  ra l e  < 4 >  
3 7 4 . Amoe aredj a 
3 7 5 . Do pana 
3 7 6 . Era m� m�dj edi 
3 7 8 . Doe ' ae 
3 8 2 . Do pana 
3 8 9 . Dl.Sk�pai 
3 9 0 . Dau pemoehoe 
3 9 1 . Mil.ngi 
3 9 2 . HHaka 
3 9 3 .  Moniaha 
3 9 4 . Do i1noe 
3 9 6 . Hada 
3 9 7 . Dou do hala 
3 9 8 . Wol0 
3 9 9 .  Wol0 
4 0 0 . Dedi1 
4 0 1 . Hakahi 
4 0 2 . Kil.toe 
4 0 3 . Do il.noe 
4 0 4 . Tao le ' o  
4 7  
4 8  
4 10 .  Peheg'r 
4 1 1 . Roek�nana 
4 1 2 . Pekewakoe < Pekewahoe ? >  
4 1 3 . Metana 
4 1 5 . Keng<'5 
4 1 6 . DOhoeda 
4 1 7 . Mp� , led<'5 
4 1 8 . Worowoe 
4 1 9 . Ket �doe 
4 2 4 . Namangoe 
4 2 6 . Tabe 
4 2 7 . Tadoe 
4 2 8 . Led/'> 
4 3 7 . Amoe 
4 3 8 . Amoe le ' o  
4 3 9 . Den'r amoe 
4 4 1/ 
4 4 2 . Roe amoe 
4 4 9 . Oeba kelai 
4 5 3 . L�nga 
4 5 4 . L�nga 
4 5 6 /  
4 5 7 . KeHlga 
4 5 8 /  
4 5 9 . D'rd'r 
4 6 1 . G�r'r 
4 6 2 . Keb 'r ' e  
4 6 5 . Era badj 'r 
4 6 7 . Neloe kedak� 
4 6 8 . mip'r 
4 6 9 . Neloe 
4 7 0 . Era medj ed'r < 5 >  
4 7 2 . Damoe 
4 7 3 . B�dj a 
4 7 4 . Ra ' o  hogo nga ' a  
4 7 5 . A i  
4 7 6 . Kapoe 
4 7 7 . Pewe ' o  a i  
4 7 8 . Pemad� ai 
4 8 3 .  Awoe 
4 8 4 . Adj oe hogo nga ' a  
4 8 5 . Toenoe lapo 
4 9 6 . Pamade lapo 
HAWU/ SAVU 
4 8 7 . Ro ' a  m�ng�roe 
4 8 9 . Bago wo n a ' 'rki 
4 9 3 . hoe b�k'r 
4 9 4 . Aroe worai 
4 9 7 . P'rr'r 
4 9 8 . Mago 
4 9 9 . Kaba ng'rnoe e i  
5 0 1 . Bak'r ' oe 
5 0 2 . P'rr'r 
5 0 3 . P'rr'r mara 
5 0 1 -
5 0 3 . Bak'r ' oe 
5 0 5 . Toed'r 
5 0 6 . W�la 
5 0 7 . Dj obe 
5 1 0 . Kabahoeroe 
5 1 1 . Haba < 6 >  
5 1 4 . Hope , hlSdi < 7 >  
5 1 5 . Lapo 
5 1 6 . Hoeboe Lapo 
5 1 7 . Roehoeroe 
5 1 9 . Kepepe < 8 >  
5 2 0 . PeU 
5 2 2 . Aroe 
5 2 4 . Goeh'r 
5 2 5-
5 2 7 . Hogo 
5 2 8 .  Hirng'r 
5 2 9 .  Kepaho 
5 3 0 . Paga 
5 3 4 . Ngir ' ir  
5 3 5 . Wope ragoe 
5 3 7 . Roe ' adj oe 
5 3 9 . Hedai do mada 
5 4 0 . Ho la do kemangoe 
5 3 9/ 
5 4 0 .  Hedai < 9 >  
5 4 1 . Nadoe ' oe 
5 4 4 . Lai loedoe 
5 4 5 . Are do mami 
5 4 6 . Are 
5 4 7 . KHai 
5 4 8 .  Lir <La ? >  
HAWU/ SAVU 4 9  
5 5 0 . Ngahoe 6 1 7 . TamI" 
\ 
5 5 1 . Aroe 6 1 8 . Padj I" 
5 5 5 . Tapote 6 2 0 . KepIS 
5 6 0 . Kokf 6 2 1 . Awoe kepIS 
5 6 1 . Ei k awo 6 2 2 . W5ana kepIS 
5 6 2 . Woke lai I fnga madf 62 3 .  WlSba 
5 6 3 . Mengahf 6 2 4 . K! Hekoe 
5 6 5 . Ei hfdj f 6 2 5 . Tapemoehoe 
5 6 7 . Broek 6 2 6 . Pemoehoe 
5 6 8 . Kebaai 6 2 7 . Moehoe 
5 7 3 . Ngoetoe h amoe 6 2 8 . W5rena 
5 7 6 . Teroe ' oe 6 2 9 . RlSrlSklSklS < RlSrlS klSklS ? >  
5 7 7/ 6 3 0 . PeI" ' j e  
5 7 8 . D arf wake 6 3 1 . Dara rae 
5 7 9 . Boekoe 6 3 4 . Tawi ' j e  ngioeno 
5 8 0 . Labe 6 3 5 . Tanara 
5 7 9 - 6 3 6 . TahI"doe 5 8 1 . Darf wake 
5 8 2 .  Keraboe 6 37 . Dau pepoe 
5 8 3 . Keraboe 6 3 9 . TawI" ' j e  
5 8 6 . He leda 6 4 0 .  Hoehoe 
5 8 9 . Bela t amenanoe 6 4 5 . Adj oe kekoedj a 
5 9 0 . Hoeter a  6 4 9 . ToedI" kai 
5 9 3 . Mane 6 5 0 .  Toedi kai 
5 9 4 . Adj oe mane 6 5 1 .  ToetI" gc'!.t oe are 
5 9 5 . Hoe ' e  6 5 3 . Doka 
5 9 6 . Pehedoe 6 5 4 . Ma are 
5 9 7 . Meroe ' oe 6 5 5 . Doka are 
5 9 4- 6 5 6 . P�I" ' j �  rna 
5 9 7 . Oera ngapf 6 5 7 . Roedj ara ei  
6 0 0 . Ta' anj oe 6 5 9 .  Lau 
6 0 1 . Ap f  d ar f  6 6 2/ 
6 0 2 . D ar f  6 6 3 . Liba 
6 0 3 . Loe ' a  wangoe 6 6 4 . WI"nI" 
6 0 4 . Habf 6 6 5 . Hela adj oe 
6 0 5/ 6 6 8 . W5 ' I"hI" 
6 0 6 . Wokepaka 6 6 9 . W5m�ngc'!.roe 
6 0 8 . Wela 6 7 1 . Gc'!.t oe 
6 1 1 . Kepoke 6 7 2 . Poe 
6 1 2 . Poepoe 6 7 4 . T�ra dj awa 
6 1 3 . Ke l e t f  6 7 7 . keboei 
6 1 4 . Darf Ke letf 6 7 8 . keboei 
6 1 5 . Ana Ke l e t f  6 7 9 . W5dimoe 
5 0  
6 8 1 . Roenai 
6 8 2 . D�boe 
6 8 3 .  Manna 
6 8 5 . Woker�b� 
6 9 0 . Wohnl 
6 9 1 . Kepoewe nj 'l ' oe 
6 9 2 . Woe ' e  nj i ' oe 
6 9 1 -
6 9 3 . Nj i ' oe 
6 9 7 . Doe ' e  
6 9 8 . E i  d o  padoe 
7 0 0 . Ei do nahoe 
7 0 1 . Do nahoe , m�g�roe 
7 0 5 . Wangoe 
7 0 6 . Kew�roe 
7 0 8 . Wopau 
7 1 6 . Womoe ' oe 
7 1 7 . Moe ' oe adoe 
7 2 0 . Dj �roe n�ta 
7 2 1 . WO dj eroe worena 
7 2 2 . WO dj eroe m�nj iloe 
7 2 3 . Kepi 
7 2 4 /  
7 2 5 . Dau 
7 2 6 . Gab i 
7 2 7 . Keb� 
7 2 8 . Keroega 
7 2 9 . Kewoenj i 
7 3 1 . Goei 
7 3 2 . Kelai woe 
7 3 4 . Kepoeme 
7 3 9/ 
7 4 0 . Kelai 
7 4 2 . Am� wOharoe 
7 4 2 -
7 4 4 . Am� 
7 4 6 . Roe ' adj oe 
7 4 8 .  Koer'l 
7 5 0 . Eei  
7 5 1 . Kepare 
7 5 3 . Kenana < 1 0 >  
7 5 4 . Wol e l 0  
7 5 7 . K e l a i  t akoeboe 
HAWU/SAVU 
7 5 8 . 
7 5 9 . 
7 6 1 . 
7 6 4 . 
7 6 5 . 
7 6 6 . 
7 7 0 . 
7 7 1 . 
7 7 2 . 
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 8 . 
7 7 9 . 
7 8 0 .  
7 8 1 . 
7 8 6 . 
7 8 7 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
7 9 4 . 
7 9 7 . 
7 9 8 . 
8 0 0 -
8 0 2 . 
8 0 3 . 
8 0 4 . 
8 03/ 
8 0 4 . 
8 0 5 . 
8 0 6 . 
8 0 7 . 
8 0 8 . 
8 0 9 . 
8 u . 
8 1 2 . 
8 1 3 . 
8 1 4 . 
8 1 5 . 
8 1 6 . 
8 1 8 . 
8 2 4 . 
8 2 5 . 
8 2 6 . 
wna 




Ei m�nj i 
Dj oe ' oe 
Dj oe ' oe 
widoe 
Bada 
< 1 1 >  
Roe lai 
Roebebo 
Koe ' oe 
Koe ' oe 











Keb e  






Me ' o  
Takeme ' o  
Me ' o  roeba 
Kewoe 
Doedoe 
K�r� a ' e  
Gaga 
Manoe 
8 2 7 . Ana manoe 
8 2 8 .  Mlrnoe rena 
8 3 0 . Mano e  la ' i  a ' e  
8 3 1 . Manoe tape ' i ' oe 
8 3 4 . Kadj a 
8 3 5 . Kerikoe 
8 3 6 . La ' i  arlr 
8 4 0 . Wa ' oe 
8 4 3 . Heroe 
8 4 4 . DoHla 
8 4 6 . Ni ' i  K�j oi 
8 4 7 . Domada 
8 51 .  Kej o i  
8 5 2 . Kej o i  monia ' e  
8 5 4 . KMe 
8 6 1 . Dj ala 
8 6 2 . Nadoe ' oe 
8 6 5 . < 1 2 >  
8 6 6 . Oedoe 
8 6 9 . Deloe oedoe 
8 7 0 . Tem�la 
8 7 1 . Morake 
8 7 2 . Lara 
8 7 7 . Lagoe 
8 7 8 . Kebeba 
8 7 9  . .hoe 
8 8 1 . Mokebara 
8 8 4 . Koeroedoei < 1 3 >  
8 8 5 . Roeroe 
8 8 6 . < 14 >  
8 9 1 . D o  biShiS 
8 9 2 . Kepau 
8 9 3 . Hoegi 
8 9 4 . K�toe kenoe 
8 9 6 . Kedoekoe dake 
8 9 8 . Hapa 
9 0 0 . WiS ' e  
9 0 1 . Anj oe 
9 0 2 . Anj oe 
9 0 4 . Liroe 
9 0 5 . Liroe 
9 0 6 . Mada LMo 
HAW/ SAVU 5 1  
9 0 7 . Nga�ri g�rau 
9 0 8 . W�roe 
9 1 0 . W�roe < 15 >  
9 1 1 . Nga ' lr  ri gerau 
9 1 2 . MlSt lS  
9 1 3 . Horo 11SdIS <How LiSdiS ? >  < 1 6 >  
9 1 5 . Dj enna 11SdIS 
9 1 7 . Rai wawa 
9 1 9 . Adj i 
9 2 1 . Meramoe < 1 7 >  
9 2 3 . HerlS 
9 2 4 . DlSrlS 
9 2 5 . Lat i ' a  
9 2 7 . Dei ' j e  
9 2 8 .  Ng.Hoe 
9 2 9 . Raga 
9 3 0 .  Ei  
9 3 1 . Lau 
9 3 2 . Tamara 
9 3 4 . Tadj lSrc! 
9 3 5 . Nawa 
9 3 6 . Nawa wokehaba 
9 3 7 . KHakIS 
9 3 8 . Tabi dahi 
9 3 9 . Hanga <Hauga ? >  
9 4 0 . Ot IS 
9 4 1 . Keroega 
9 42 /  
9 4 3 . Kololed� 
9 4 4 . Poeloe 
9 4 6 . Oedj oe 
9 4 7 . Led� 
9 4 8 . Kololed� wonaiki 
9 5 1 . Pada keb�la ae 
9 5 2 . Kedj lSblS 
9 5 5 . Jami 
9 5 7 . LlSrlS adj oe do doedoe 
9 5 8 . Led� ai 
9 5 9 . Roedj ara 
9 6 1 .  Roedj ara 
9 6 2 . WatJa rai 
9 6 3 .  M�nanga , 11SkIS 
5 2  
9 6 7 . Ei wclt oe 
9 6 8 .  El wa 
9 6 9 . W5wadoe 
9 7 0 . Worai 
9 7 1 . Wola Mlai 
9 7 3 . Sah!" 
9 7 4 . Mara 
9 7 5 . Hoe ' aka 
9 7 6 . Mela poedI 
9 7 7 . Mela lara 
9 7 8 . Temaroe 
9 7 9 . Temaroe ei 
9 8 0 . Hedama < Hedawa ? >  
9 9 1 . Dowi I j e 
9 9 2 . PedailI 
9 9 3 . Taper ' j e  
9 9 4 . Pekewahoe 
9 9 5 . Dou do pewI l j e  < 1 8 >  
9 9 6 . Ladj egala pada 
9 9 7 . Toeka 
9 9 9 . Dau pedoetoe 
1 0 0 0 . IkI anga 
1 0 0 1 . TOko < 1 8 >  
1 0 0 3 . Daga 
1 0 0 4 . Sara daga 
1 0 0 7 . Keboewe 
1 0 0 8 . MangI 
1 0 0 9 . Roegl 
1 0 1 0 . we l I  
1 0 1 1 . A l e ne keboewe 
1 0 1 2 . Wawa 
1 0 1 3 . Ke loe 
10 1 4 .  La d oekI ke loe 
1 0 1 5 . Ma l I  
1 0 1 6 . PewI l j e 
1 01 7 /  
1 01 8 . pIdj a 
1 0 1 9 . Pehoeroe 
1 02 0 .  Tatawa 
1 0 2 1 . TapewI ' j e 
1 0 2 2 . Tatawa 
1 0 2 4 . DahI 
HAWU/SAVU 
1 0 2 9 . Kapa daga 
1 0 3 0 . Kapa moehoe 
1 0 3 1 . Kapa haboe 
1 0 3 2 . Wo l ana kapa 
1 0 3 3 . Kowa 
1 0 3 5 . Gela 
1 0 38 . OelI 
10 4 0 .  WOhe 
1 0 4 1 . Sawa 
1 0 4 2 . Tawohe 
1 0 4 3 . Toekoe 
1 0 4 9 . Tenaga 
1 0 5 0 . Ke laga 
1 0 5 1 . Era penawoe 
1 0 5 2 . Dare , TabarI < 1 9 >  
1 0 5 8 . Dau d o  mena l o  dou 
10 5 9 .  Tapehedoei 
106 0 . Tahape 
1 0 6 1 . Moniae worena 
106 2 . Wona ' iki 
1 0 6 3 . Medera 
1 0 6 4 . Toei 
1 0 6 5 . Saba 
1067 . Kebaboe 
1 0 6 8 . Me ' a  
1 07 0 . MenI 
1 9 7 1 . Me laka 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . Kebaboe 
107 6 . Dou do wokeroe , WOkeroe 
< 2 0 >  
1 08 3 /  
1 08 4 . Merama 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . Ei Iki 
1 0 8 7 . DIda 
1 0 8 8 . Wawa 
1 0 8 9 . Mola 
1 0 9 0 . < 2 1 >  
1 0 9 2 . Menl 
1 0 9 6 . Megala 
1 0 9 7 . Do horo 
1 0 9 8 .  Na ' a  
1 1 0 1 . Adoe < Adoe ? >  
1 1 0 2 . Mako 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . Pana 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . Mer I ngI 
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . Kewore 
\ - y 1 1 1 2 . Apa t eb oekoe 
1 11 3 .  Be la 
1 1 1 4 . Do kob o 
1 1 1 5 . KehahI 
1 1 1 6 . Be la 
1 1 1 7 . Roei 
1 1 1 8 . Do rO ' e 
1 12 5 . Kemangoe 
1 1 2 7 . Dobobo 
1 1 3 0 .  Woi ' j e  
1 1 3 1 . Kenj o 
1 1 3 3 . Mone I '  j e 
1 1 3 4 . Ban i  I '  j e 
1 1 3 5 . WoI ' j e  
1 1 3 7 . Mone apa 
1 1 3 8 . BanI apa 
1 1 3 9 . woapa 
1 1 3 6 -
1 13 9 . Apa 
1 14 2 . Boeledo neng2 
1 1 4 3 . Do t O bo 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . Ta ' ade 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . Terogo 
1 15 0 . Weka 
1 1 5 2 . Ngaroe 
1 15 3 .  wI ' oe 
1 1 5 4 . KehIa 
1 1 5 5 . He lama 
1 1 5 9 . Do b anga 
1 1 6 0 . Mandara <Maudara ? >  
1 1 6 1 . Net a  
1 1 6 2 . Menj Iloe 
1 16 3 .  Padoe 
1 1 6 6 . Hare 
HAWU/ SAVU 
1167 . Poedi 
1 1 6 8 . MadI 
1 1 6 9 . Me ' a  
11 70 . Me ' a  adoe 
1 1  71 . Ke lara 
1 17 2 . Mengaroe 
1 17 3 . Mengaroe 
1 17 4 . Takale 
1 1 7 5 . Nara 
1 1 7 6 . WI ' j e  
1 1 7 9 . Aba 
1 18 0 . Ab e < Abe ? >  
1 19 3 .  To i 
1 19 4 . Penge 
1 1 9 5 . r ' a ,  Toi 
1 1 9 6 . Henge 
1 1 9 7 . Be loe 
1 1 9 8 . PehI1I 
1 1 9 9 . Ke ' o 
1 2 0 0 . Ngane 
1 2 0 1 . Kewoeroe 
1 2 0 2 . LI 
1 2 0 3 . Dj oeka lodo 
1 2 0 6 . Pedo ' i  
1 2 0 8 . r ' a  
1 2 1 0 . Tau 
1 2 1 1 . Takape 
1 2 12 . Tatadoe 
1 21 3 . Talebe 
1 2 1 4 . Hebake 
1 2 2 0 . Hegege 
1 2 2 1 . Hero ' 0 
1 2 1 1-
1 2 1 4/ 
1 2 2 0/ 
1 2 2 1 . 1!.be , ab a  
1 2 2 2 . Meniga 
12 2 3 .  Mer e i  
1 2 2 4 . MenIga 
1 2 2 5 . Pehodo 
1 2 3 5 . HemoehI 
1 2 3 8 . Tade ' I  
1 2 3 9 . Boeboedara 
5 3  
5 4  HAWU/SAVU 
1 2 4 0 .  Tat aka noei 1 3 0 6 . HE!ngoeroe c!pa 
1 2 4 2 . De ' l  1 3 0 7 . H?mgoeroe H .ml 
1 2 4 3 .  Wa ' e ,  0 ' 0  1 3 0 8 . Hengoeroe Ana 
1 2 4 5 . Bt'Ske 1 3 0 9 . Hengoeroe pldoe 
1 2 4 6 . Heneb i ,  daboe 1 3 1 0 . Hengoeroe aroe 
1 2 5 1 . Lak a  1 3 1 1 . Hengoeroe he ' o  
1 2 5 3 - 1 3 1 2 . Doe ' engoeroe 1 2 5 5 .  Pada 1 31 3 .  Doe ' engoeroe ahl 1 2 6 0/ 1 3 1 5 . Doe ' engoeroe laml 1 2 6 1 . Dj arI" 
1 2 6 2 /  1 3 1 6 . Te lengoeroe 
12 6 3 .  hake 1 3 17 . Apangoeroe 
1 2 6 4 . Ake 1 3 1 8 . LamI"ngoeroe 
1 2 6 5 . Pehoenl c!nl 1 3 1 9 . Anangoeroe 
1 2 6 6 . Pehoenl c!nI" ngl ' oeno 1 3 2 3 .  Hengahoe <ngI ' oe no ? >  1 3 2 4 . Hetaba 1 2 6 5/ 1 3 2 5 . HerI"wt'S 1 2 6 6 . TahoenI 
1 2 6 7 . Kerai <kerei ?> < 2 2 >  1 3 2 6 . Hebaka 
1 2 6 8 . LI bale 1 3 2 7  . Hebaka �pa 
1 2 7 0 . PE!wa ' edo 1 3 2 8 . Hewarl 
1 2 7 1 . Tap<'Sbe 1 3 2 9 . Doe ' ewarI" 
1 2 7 6 . Toenoe 1 3 3 0/ 
1 2 7 7 . Tawe ' <'S  1 3 3 l . Do oeroe 1 3 32/ 1 2 7 6/ 1 33 3 .  PenoehI" 1 2 7 7 . Kapoe 1 3 3 6 /  1 2 7 8 . Ka ' e  1 3 3 7 . Do lebt'S <Do Lett'S ? >  
1 2 8 4 . Tatoe 1 33 8 .  Do prI" 
1 2 8 6 . PeMdi 1 3 3 9 . Ae 
1 2 9 1 . Wobe 1 3 4 0 . HoedI" 
1 2 9 2 . Tapebale 1 3 4 l . LadI"da 
1 2 9 3 . AhI 1 3 4 7 . RI"hI" 
1 2 9 4 . Doe ' e  1 3 4 8 . ae 
1 2 9 5 . Teloe 1 3 4 9 . Koera 
1 2 9 6 . y Apa 1 3 5 0 . HarI" harI" 
1 2 9 7 . LamI" 1 3 5 6 . Do prI" , 1 2 9 8 . Ana 1 3 5 7 . Ja 
1 2 9 9 . Pldoe 1 3 5 9 . Oe 
1 3 0 0 . Aroe 1 3 6 0 . Moe 
1 3 0 1 . He ' t'S  1 3 6 1 . Moe 
1 3 0 2 . H�ngoeroe 1 3 6 2 . Moe 
1 3 0 3 . H�ngoeroe ahI" 1 36 3 .  No 
1 3 0 4 . H�ngoeroe doe ' e  1 3 6 5 . DI" 
1 3 0 5 . H�ngoeroe t e loe 1 3 6 6 . Dj I" 
1 36 7 /  
1 36 8 . Ro 
1 36 9 . Ja 
1 3 7 0 .  Ja 
1 3 7 3 . Moe 
1 3 7 4 . Moe 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . Ro 
1 37 8 . No 
1 3 7 9 . Nadoe 
1 3 8 0 . N/!)nga 
1 3 8 2 . Nenga 
1 3 8 3 . Nade 
1 3 8 5 . Nane 
1 3 8 6 . nanlde 
1 3 8 8 . Pade 
1 38 9 .  Lanlde 
1 3 9 2 . Rai dj emI ' ae 
1 39 3 .  Toei ne lodo 
1 3 9 4 . Lodo < 2 3 >  
1 3 9 5 . He ' oewe domI"go 
1 3 9 8 . MegB.la 
1 4 0 0 . 
1 4 0 1 . 
1 4 0 2 . 
Helod o ,  hemada 
Mada 
Meddha < 2 4 >  
Awoe hera awoe 1 4 0 3 . 
< Awoe hera awoe ? >  
1 4 06 . Tau 
Y ' d  1 4 0 7 . Weroe dj e lai , weroe wa o e  
1 4 0 8 . Nade 
1 4 0 9 . Nabo 
1 4 10 . Nade dange 
1 4 1 1 .  Rai < Ral ? >  do oeroe 
1 4 12 . Hedap a  
1 4 1 3 .  D a e  dado 
1 4 1 4 . Oeroe 
1 4 16 . Nglne 
1 4 1 8 . Mlda 
1 4 19 . HarT no ' o  
1 4 2 0 . Nade 
1 4 2 2 . Ball rai 
1 4 2 3 . Hemada 
1 4 2 6 . HewarI hewarI 
1 4 2 7 . p r i  
HAWU/ SAVU 5 5  
1 4 2 8 . Alake 
1 4 2 9 . Ado dae 
1 4 3 l . Bodae 
1 4 3 2 . Bolau 
1 4 3 3 .  DI"moe 
1 4 3 4 . BI"rawa 
1 4 3 5 . Pahebeka kE!rI" 
1 4 36 . Pahebeka Kedanga 
1 4 3 7 . LadI"da 
1 4 39 . TI"dI"da 
1 4 4 0 . Pada ' I"  
1 4 4 l .  TI"da ' I" 
1 4 42/ 
1 4 4 3 . RaI" t I"  h�pe 
1 4 4 4 . Pada ' I" 
1 4 4 5 . HedE!ka 
1 4 4 6 .  Tl 
1 4 4 7 . H�pe 
1 4 4 8 .  La 
1 4 4 9 .  Pa 
1 4 5 0 . Padara 
1 4 5 l . Lat1He 
1 4 5 2 . HedE!ka 
1 4 5 3 .  Dj a '  oe 
1 4 5 4 .  Pehero 
1 4 5 9 . Ae 
1 4 6 0 . PamI" 
1 4 6 1 . MI"namI 
1 4 6 2 . Mlnahede 
1 4 6 5 . TE!nga 
1 4 6 6 . PE\toe 
1 4 6 7 . Hlne B < ? >  
1 4 6 9 . Nga 
1 4 7 0 . Nga , rl 
1 47 1 .  Ado 
1 4 7 2 . 6 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . Ad o  
1 4 7 6 . Ma 
1 4 7 7 . Wata 
1 4 7 8 . Hed�ka 
1 4 7 9 . Wat a 
1 4 8 1 . Wata 
1 4 8 2 . Ma 
1 4 86 . Boeledo < Boeledo ? >  
5 6  HAWU/ SAVU 
3 .  N O T E S  
1 .  Peko , peka , petoda 
2 .  An evil  spirit looks l ike a human being but is as  tall  and thin as 
a sugar palm . When he enc ount ers a human being he stab s  him/her t o  
death ( . . .  ) <informat ion relat ing to the Sumba list  i s  left out 
here > .  
3 .  The Supreme Being of the Hawunese i s  the c reator of  a l l  things . 
He i s  the source of l i fe ; t herefore his  name i s  Moeri ( l i fe ) . He 
has no definite shape but i s  t hought t o  have human senses . He 
does not take not i c e  of  the a c t ions of  his  human creations , so  he 
does  not punish nor does he give rewards after death . Now and 
then he makes his wishes known t o  the Lord of the Land tuan tanah 
who has t o  pas s  t hem on t o  the people ( . . . . . .  ) .  
4 .  The Hawune s e  priest makes the wishes of  the gods known . He stands 
in rank b etween them and the king . He guard s  the oral t radit ion , 
d e c i d e s  when the t ime for p lant ing has c ome , det ermine s how people 
are t o  be puni shed . He i s  dressed l i ke an ordinary man but i s  
maintained by the people ( . . . . . .  ) .  
5 .  a seat 
6 .  lad le 
7 .  Hope : large ; Hodi : sma l l  
8 .  a l s  mand : as  basket « used ) as  ( a )  baske t ?  l i ke a basket ? 
Dut c h  = original : a l s  mand> 
9 .  Hedai do maml = c ooked 
1 0 .  bete lnut 
11 . c a l f  ana hapl 
foa l ana dj ara 
c h i c k  : ana manoe 
1 2 .  Roma , tewora , deno 
1 3 .  red ant 
1 5 . January : Hanga dlmoe 
February : Daba �kr 
Marc h Daba a ' e  
July : Ke l i la wadoe 
August : Toenoe manoe 
Sept ember : P�garoe <R�garoe ? >  
April : Banga Llwoe < Banga Llwoe ? >  O c t ober : Kog keboei 
May : a ' a  
June : ari 
November Naiki keboei 
December : wila kolo 
16 . sun above the hori zon Drda 
17 .  c louds 
1 8 . sma l l  ( trader , shop ) 
HAWU/SAVU 
1 9 . Dare = to run aground ( ship ) ;  Tabarr 
2 0 . Dou do wokeroe = dwarf 
woke roe = dwarfish 
2 l . Dokai , do boekoe , do ke lagi 
2 2 . ami , menengi , kerei <kerai 
2 3 .  9 a . m .  : Netoe 1 1Sd<S demoe 
noon : Netoe 1 1Sd<S mira 
2 4 . midnight : Te lora meddha 
4 .  A D D I T  r O N A L  DATA 
l .  tubers : wO ' ad j oe 
2 .  palm t ree : Kepoewe doe ' e  
3 .  bag for rice  : Hoka 
4 .  pineapple Nana 
5 .  war chief KAt oe moe hoe 
? >  
57 
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1 .  GE N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he list 
Mentioned i n  
BELU/TETUM (T IMOR) 
Be lu/Tetum ( Timor ) 
5 2  
NBG . 18 9 6  
Name of  inves t igator A . A . J .  Mat hij sen , R . C .  mi s sionary i n  
Djaniloe 
1 . 2 .  OTHER VETA I L S 
1 . 2 . 1 .  The word s of t h i s  list  have been t ranslated into " Tettum " , t he 
name the nat ives here give t o  t he i r  own language . The spelling i s  a s  
fol lows : 
a as  in <Dut c h >  : dalen , tafe l ,  na , haven < [ a ] >  
e as in the first e of  <Dut c h >  : heme l ,  t e vens , leven < [ e »  
e as  i n  French : pere , arene <[ E: ] >  
0 as in <Dut c h >  oven , koren , molen <[  0 ] >  
8 as i n  English b ought < [ ;) ] >  
� as  in <Dut c h >  i s , mis <[  \ ] >  
i as  ie <[ i ] >  
When two consecut ive vowe l s  are pronounc e d  separat e ly , this  i s  indi­
cated b y ' The place o f  t h e  a c c ent i s  on t he penult imate syllab le .  
In  s ome words however the ac c ent i s  on the ult imat e ; in t hose c a s e s  
it  i s  marked by " e . g .  < 1 2 6 0/6 1 >  ' to b egin ' : hahoe , < 1 5 4 >  i t o  bathe ' 
: hari s . The Tetum language i s  spoken i n  many kingdoms in central and 
east Timor . 
5 9  
6 0  BELU/TETUM 
2 .  B E L U / T E T U M  L I S T  
l .  i s i n  lolon , i s in 8 3 .  min 
2 .  oe loen 8 4 . ain 
3 .  o rn 8 6 . ain 
4 .  baboton 8 8 .  ain foekoen 
6 .  foe ' oe k  9 0 . kellen 
8 .  lali soek 9 l . toer 
9 .  t i loen 9 3 .  f i t i s  
1 l . matan 9 4 . loeloer 
1 5 . matan foekoen rahoen 9 5 . l iman 
1 7 .  loen 9 7 . I 1man 
1 8 . 1noer 9 9 .  k l 1 l 1n 
2 l . kasan 1 0 0 . I1man s 1 koen 
2 2 . iboen 1 05 . I1man foean 
2 5 .  1boen soehoen 1 0 7 . nanoetak 
2 7 . sasoekat 1 0 8 . kamar wa1 , liman foean 1nan 
2 9 .  t 1m1r 1 0 9 . katoedoe 
3 0 . t imir rahoek 1 l 0 . lai naroek 
3 l . nanaan 1 1 2 . kinak 
3 2 . manoe karas 1 1 5 . roe ' in 
3 3 . nean 1 1 6 . raan , raa 
3 4 . nean kaas 1 1 7 . na ' an 
3 5 . nean e s  1 1 8 . oeat 
3 7 . nanaak 1 2 l . koe lit  
3 8 .  kakorok 1 2 2/ 
4 1 /  1 2 3 . rahoen 
4 2 . s oe soen 1 2 4 . kosar wem 
4 6 . soesoe wen 1 2 5 . kaban 
5 0 . knos s In roe1n 1 2 7 . hasa ' e nawan 
5 2 . foean 1 2 8 . ha 
5 4 . kaboen 1 2 9 . sala ' en 
5 6 . aten 1 3 0 . hemoe 
6 l . hoe sar 1 3 2 . haroo 
6 3 .  kotoek 1 3 3 . b o soe 
6 6 . k10esin 1 3 7 . t o l lan 
6 8 . k1doen t ahan 1 3 8 . toba doeko ' er < doekoer ? >  
6 9 . kidoen 1 3 9 /  
7 0 . k1dan 1 4 0 .  me ' 1  
7 2 . t e  1 4 4 . harik 
7 3 .  t en 1 4 5 . hala:! 
7 5 . hosoe 1 4 6 . t oba kalenan 
8 2 . mi 1 4 7 . toba takrabat 
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1 4 8 . t oba 2 2 9 . matan dele 
1 4 9 . toer 2 3 l . matan ikir 
1 5 0 . toer sabette 2 3 2 . i s in diak hikar ona 
1 5 2 . t oer he ' it <hi ' it ? >  an 2 3 3 . < 2 >  
1 5 3 . nani 2 3 6 . emma 
1 5 4 . har i s  2 3 7 . emma 
1 5 6 . doek 2 3 8 . emma 
1 5 8 . 1ian 2 3 9 . naran 
1 6 0 . kakaoer , hah! 2 4 l . emma mane 
1 6 l . hana s s a  2 4 2 . emma fet t o  
1 6 3 . tan i s  2 4 3 . mane 
16 5 .  hiri iboen 2 4 4 . aman 
1 6 6 . hoedoer an 2 4 5 . fetto 
1 6 7 . t en iro� 2 4 6 . inan 
1 6 9 . fani 2 4 8 /  
1 7 0 .  mear 2 4 9 . 1awarlk 
1 7 6 . 2 5 0 . 1awarlk mane maas 
1 7 7 . hat i k  oeloen 2 5 2 . 1awarl k  fetto 
1 8 2 . mar i s  2 5 5 .  ama 
1 8 3 .  mat e  2 5 6 . ina 
1 8 5 . mat e  2 5 7 . can kwaik 
1 8 8 . mate 2 5 8 . can ikoen emma 
1 9 l . rate 2 5 7/ 2 5 8 . oan 
1 9 2 . hd ' d  2 6 l . can mane 
1 9 6 . kanek 262 . oan fet t o  
1 9 8 . kanek fitar 2 6 3 . ama oesoe k , b e e  mane 
1 9 9 . i s in moras 2 6 4 . ina oesoek , b e e  feto 
2 0 0 . moras 2 6 7 . bee  sia 
2 0 l . moras 2 6 8 . naan < 3 >  
2 0 2 . i s in diak 2 6 9 . fetton 
2 0 3 . f i s oer 2 7 0 .  maun 
2 0 5 . i sin manas 27 1 .  b ie 
2 0 7 . kaboen moras 2 7 2/ 
2 0 9 . soerit 2 7 3 .  a1in 
2 1 0 . noeka at 2 7 4 . b ee n  
2 1 4 . koed i s , kassa kadoe 2 7 5 .  ama 
2 1 9 . o e 1 oe n  moras 2 7 6 .  baba 
2 2 0 . i s s in s ie n  2 7 7/ 
2 2 2 . mear 27 9 .  ama kwaik 
2 2 3 . ain matek < 1 > 2 7 8/ 2 8 0 . ama ikoen 
2 2 7 . noenoek 2 8 l .  ki ' i  
2 2 8 . dioek 2 8 2 .  ina 
6 2  
2 8 7 -
2 9 0/ 
2 9 5 . maun/al i n  
2 9 9 . mane fc 
3 0 0 . oema nain 
3 0 5 . can hawa I i  
3 06 -
3 0 9 . r i a  
3 1 1 -
3 1 4 . ka l a  
3 1 5 . brent tallk < 4 >  
3 1 6 . l a  brenti 
3 1 7 . la ' en 
3 1 8 . ffm 
3 2 6 . rai 
3 2 8 . kotta dat o 
3 2 9 . 10 1 0  < 5 >  
3 3 1 . makd�k 
3 3 8 . t ek i  
3 4 3 /  
3 4 4 . kmalar 
3 4 5 . Nai Maromak 
3 5 3 . soerat 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . soerat 
3 5 6 . dale 
3 5 9 . l i an 
3 6 8 . sala 
3 7 0 . loeli 
3 7 8 . nai 
3 8 6 . t emoekoem 
3 8 8 . dat o 
3 9 1 . d i ak 
3 9 2 . soesar 
3 9 3 . renoe 
3 9 4 . ata 
3 9 6 . hadat 
3 9 9 . t oe san < 6 >  
4 0 0 . t oe san 
4 0 2 . men metan 
4 0 7 /  
4 0 8 . kawln 
4 1 0 . sai hela la ' en/fen 
4 1 1 . feto foli n  
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4 1 3 . < 7 >  
4 1 5 . hasai b it i  kloeni 
4 1 8 . bee  atoe 
4 2 0 . foe ' i  
4 2 1 . t oehoen 
4 2 2 . baba 
4 2 4 . tala 
4 2 7 . b ob ik 
4 2 8 . b idoe 
4 37 . oema 
4 3 9 . oema 
4 4 1 . hae manlain < 8 >  
4 4 9 . oda mat an 
4 5 4 . asoe odan 
4 5 6 . hadak/he ' in 
4 5 8/ 
4 5 9 . kadidin 
4 6 1 . kakoeloek 
4 6 2 . kahaak liman 
4 6 4 . kaj a 
4 6 5 . tob a  fat in 
4 6 8 . b i t i  
4 6 9 . karaloeni , kloeni 
4 7 0 . hadak , he ' in 
4 7 2/ 
4 7 3 . kahaak 
4 7 4 . lalian 
4 7 5 . ha ' i  
4 7 6 . ha ' i  na oema < 9 >  
4 7 7 . hahoris ha ' i  
4 7 8 . ramas hO ' O  ha ' i  
4 8 3 . ahoe kad e s s an 
4 8 4 . ai t e ' in 
4 8 5 . soenoe ha ' i  
4 8 6 . hO ' O  ha ' i  
4 8 8 . kaj a 
4 9 3 . tasoe 
4 9 5/ 
4 9 6 . sasanan 
4 9 7 . b ikan 
4 9 8 . mako 
5 0 5 . t oedik 
5 0 6 . t aha 
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5 1 0 .  knoeroe 5 9 3 . soroe 
5 1 l o knedok , ksat o  5 9 4 -
5 1 4 . < 1 0 >  5 9 7 - at i s  
5 1 7 . k1oenoe 6 0 0 . fali 
52 0 .  ai ba10en 6 0 l o hak10ran 
5 2 2 .  koe s i  6 0 2 . tirli 
525- 6 0 3 . k!rbas 
5 2 7 . < 1 1 >  6 0 4 . lita  dai 
5 2 8 . -s ona , fila  6 0 5/ 
5 3 0 . toenoe 6 0 6 . kakirloek 
5 3 4 . haan 6 0 8 . soerik 
5 3 5 . bokae 6 1 1 . diman 
5 3 6 . hoesak 6 1 2 . kahoE!k 
5 3 7 . modo 6 1 3 .  rirma 
5 3 9 . na' an matak 6 1 3-6 1 6 . k 1 oran , rirma i s in 
5 4 0 . na' an -mara 6 1 7 . kalili 
5 3 9 /  6 1 8 . bandi!rra 5 4 0 . na' an 
5 4 l . na' an t a s i  6 1 9 . b e s a  
5 4 4 . fos 6 2 0 . ki lat 
5 4 5 . et oe 6 2 l . ki lat rahoen 
5 4 4/ 6 2 2 . kilat foean 
5 4 5 . hare 6 2 3 . hoe s i  
5 4 6 . hare 6 2 5 . hatoeda , halo b I s i  
5 4 7 . kain 6 2 6 . hatoeda 
5 4 8 . foe lin 6 2 7 . foenoe 
5 5 0 . nesoen 6 2 8 . besa 
5 5 l . aloe 6 2 9 . tir oe1oen 
5 6 0 .  toebi  6 3 0 . d11me , rai diak 
5 6 l o sasorro 6 3 l . kot t a  < 1 3> 
5 6 3 .  mas i n  mer/ma s i n  6 3 6 . knahan 
5 6 5 . l iba 6 4 0 . dasin matan 
5 67 .  faroe ain 6 4 5 . soean 
5 6 8 . faroe 6 5 3 . ta ' os 
5 7 3 . sasoe ' it 6 5 4 . hare we 
5 7 6 . kadeli 6 5 5 . hare rai mara 
5 7 7/ 6 5 6 . batak 
57 8 .  heti  knotak 6 5 7 . we hasan 
5 7 9/ 6 5 9 . ba ' a ,  loetoe 5 8 0 . b o e t i  l iman 
5 8 2 . kau at a ,  karaboe 662/ 6 6 3 . kari 
5 8 9 . < 1 2 >  6 6 4 . fini 
5 9 0 . soeta 6 6 5 . koeda 
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6 6 8 . tasak 7 3 2 . au 
6 6 9 . matak 
6 7 0 . kotoe hare ,  soo ' i  batar < 1 4 >  
7 3 4 . ai , ai hoen 
7 3 9/ 
6 7 3 . koe ' oe 
6 7 4 . batar 
6 7 7 . fore 
6 7 8 . fore 
6 7 9 . kaho oe10en moroek 
6 8 1 . t aba c c o  
6 8 2 . t ohoe 
6 8 3 . fore rai 
6 8 5 . kahd we waik 
6 8 6 . oehi , fehoek < 1 5 >  
6 8 8 . doedoe/kaho doedoe 
6 9 0 . koenoe s 
6 9 1 . noe hoen 
6 9 2 . noe foean/noe 
6 9 5 . t o ewa nawa 
6 9 6 . akadiroen 
6 9 9 . t oewa moe t i n  
7 0 0 . t oewa nasoe 
7 0 1 . mas i n  midar 
7 0 3 . a i  t al i  
7 0 4 . akar/aka1 
7 0 5 . kab a s  
7 0 6 . k i a n  rahoen 
7 0 7 . hedan 
7 0 8 . h� , haas 
7 0 9 . naka 
7 12 .  koj a 
7 1 6 -
7 1 8 . hoedi 
7 2 0 . sabraka 
7 2 1 . damboea 
7 2 2 . derok mas i n  
7 2 3 . koffi e , c a ft 
7 2 4 . taun 
7 2 5 . t aun wen 
7 2 7 . nenoek 
7 2 8 . ahoe 
7 2 9 . koenir 
7 3 1 . 5' e 
7 4 0 . ai de10en , ai soroen 
7 4 2 -
7 4 4 . Moet 
7 4 6 . tahan 
7 4 8 . ai koe lit  
, 7 5 0 .  ai wen 
7 5 2 . b oewa 
7 5 3 . takan 
7 5 4 . ai wEm 
7 5 5 . badoet 
7 5 8 . ai foenan 
7 5 9 . ai foean 
7 6 1 . < 1 6 >  
7 6 3 . fOs ,  foe an 
7 6 4 . i s in 
7 6 5 . hoenoen 
7 6 6 . mina 
7 7 0 .  hae 
7 7 1 . doe ' oet  
7 7 2 . hae man1ain 
7 7 3 . fafo ' ek 
7 7 4 . osa 
7 7 5 . oan < 1 7 >  
7 7 8 . ikoen 
7 7 9 . din 
7 8 0 . nanoe t ak 
7 8 1 . nanoetak 
7 8 6 . liras 
7 8 7 . rahoen 
7 8 9 . knoe ' oek 
7 9 0 . manoe to110e n ,  
bebe t o 1 10en < 1 8 >  
7 9 4 . fahi 
7 9 7 . torron 1ian 
7 9 8 . bibi ma1ai 
8 0 0-
8 0 2 . krow 
8 0 3 . krow bakka i nan 
8 0 4 . krow b akka aman 
8 0 3 /  
8 0 4 . krow b akka 
8 0 6 . , nabo 
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . nakeke s 
8 0 9 . b i b i  roesa 
8 l l . asoe 
8 1 2 . narl 
8 1 3 . boesa 
B 1 4 . , nameo 
8 2 4 . dO ' oe < 1 9 >  
8 2 5 . koa metan 
8 2 6 . manoe 
8 2 7 . manoe oan 
8 2 8 . manoe inan 
8 3 0 . manoe aman 
8 3 l . manoe foet oe 
8 3 4 . kaka ' e  < 2 0 >  
8 3 5 . b 1roe s 
8 3 6 . l awa l e rak 
8 4 0 . manoe sasi  < t a s i  
8 4 3 .  kikit 
8 4 4 . manoe 
8 4 6 . niki 
8 4 7 . niki mau b Is i  
8 5 l . laho 
8 5 2 . l aho 
8 5 4 . krawa 
8 6 l . daY 
8 6 5 . toena 
8 6 6 . oetoe 
8 6 9 .  oetoe t o lloen 
8 7 0 . kmela 
8 7 1 . labadaln 
8 7 2 . lalar 
8 7 7 . soesoek 
8 7 8". b abebar 
8 7 9 . oelar rahoek 
8 8 l . kla ' ek 
8 8 4 . ne ' ek 
8 8 5 . mira ' en 
8 8 6 . samea < 2 1 >  
8 9 l . < 2 2 >  
8 9 2 . bO ' ek 
? >  
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8 9 3 . ni ' i s 
8 9 4 . b alo , doelak < 2 3 >  
8 9 6 . klekat 
8 9 8 . tekira ' ik < tekiralk 
9 0 0 . nai bee 
901-
9 0 2 . lenoek 
9 0 5 . lalean 
9 0 6 . lora , loro 
9 0 8 . boelan 
9 1 2 . fitoen 
9 1 7 . raiklaran 
9 1 9 . oedan 
9 2 1 . kaloan 
9 2 3 . baoer 
9 2 4 . koekoer 
mat an 
9 2 7 . rai kakekoek 
9 2 8 . ani n  
9 3 0 . we 
9 3 1 . tasi  
9 3 2 . tasi  mara 
9 3 4 . tasi  nakonoe 
9 3 5 . laloran 
9 3 7 . namon 
9 3 8 . tasi  raat 
9 4 2 .  rai 
9 4 3 . rai 
9 4 7 . taroe ' lk ,  
9 4 8 .  ren ,  lolon 
9 5 1 . rai fehan 
9 5 2 . kadomoek 
9 5 5 . alas 
9 5 9 . dalan 
, ren 
9 6 2 .  klad i k , rohan 
9 6 3 .  mot a  
9 6 7 .  mot a  oeloen 
9 6 9 . fatoek 
9 7 0 . rai 
9 7 1 . rai henlk 
9 7 3 . b Is i  
9 7 4 . riti 
9 7 6 . moerak moetin 
6 5  
? >  
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9 7 7 . moerak m�an 
9 7 9 . makdadi 
9 8 0 . b aliran 
9 9 3 . halo dame , hadiak rai 
9 9 5 . emma c ontarat oe 
9 9 7 . b adain 
1 0 0 2 . basar 
1 0 0 3 . c o n t aratoe 
1 0 0 4 . b ahoak < 2 4 >  
1 0 0 7 . folin 
1 0 0 8 . sort i ,  sottir 
1 0 0 9 . lakon 
1 0 1 0 . s o s a  
1 01 1 . fol in t odan 
1 0 1 2 . folin kman 
1 0 1 3 . o e t an 
1 0 1 4 . s i s i , lakar 
1 0 1 5 .  s eloe 
1 0 1 6 . fa ' an 
1 01 7 /  
1 01 8 . halenoe 
1 0 1 9 . t oe kar 
1 0 2 2 . hatoen folin , tatoen folin 
1 0 2 4 . dasin 
1 0 2 6 . roa , hakah < 2 5 >  
1 02 9 /  
1 0 3 0 . roo 
1 0 3 1 . roo ha i 
1 0 3 2 . roo oan , kalawan 
1 0 3 3 . bero < 2 6 >  
1 0 3 5 . roo rien 
1 0 3 7 . laan 
1 0 3 8 . kamoedi 
1 0 4 0 .  hean 
1 0 4 1 . kakoeroen 
1 0 4 2 . koeroe 
1 0 4 3 . hean 
1 0 6 1 . bot  
1 0 6 2 . kik , oan 
1 06 3 . naroek 
1 0 6 4 . k leoer 
1 06 5 . badak 
1 0 6 6 . sala sala 
1 0 6 7 . bot 
1 0 6 8 . b ot < 2 7 >  
1 0 7 0 . ni ' i s < 2 8 >  
1 0 7 1 . krekas 
1 0 7 2-
1 0 7 4 . bokoer 
1 0 7 6 . ain badak 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . k lean 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . kranek 
1 0 8 7 . as , naroe k  
1 0 8 8 . kraik 
1 0 8 9 . lo s ,  malolok 
1 0 9 0 . kaleoek 
1 0 9 2 . kabe l lak 
1 0 9 6 . kman 
1 09 7 .  kali ' i s 
1 0 9 8 . kroat 
1 1 0 1 . tos ,  makaas 
1 102 . mamar 
1 10 4 /  
1 10 5 . manas 
1 106/ 
1 1 0 7 . malirin , namatir 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . kaboear 
1 11 3 .  b e l lar loewa 
1 1 1 4 . k lolok ? 
1 11 5 .  klot ,  set i  
1 1 1 6 . loewa 
1 1 1 7 . b i ' it  
1 1 1 8 . ma ' as ,  mamar 
1 12 5 . mar an 
1 1 2 7 . b o t e s  
1 1 3 0 . diak 
1 1 3 1 . at 
1 13 2 -
1 1 3 5 . diak , kabaas 
1 1 4 2 . mamoek 
1 14 3 .  nakonoe 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . kmet i s  
1 1 5 0 . katoeas , ferl k < 2 9 >  
1 1 5 2 . noerak 
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1 1 5 3 . foon 1 2 3 8 . ber ,  hakara 
1 1 5 4 . moekit 1 2 3 9 . hiroes 
1 1 5 9 . beek 1 2 4 2 .  hakara , ber 
1 1 6 0 . matenek 1 2 4 3 .  ho ' oek 
1 1 6 1 . midar 1 2 4 5 . lake , loke 
1 1 6 2 . sien 1 2 4 6 . taka 
1 1 6 3 . moroek 1 2 5 1 . kona 
1 16 4 . kabaar 1 2 5 3 -
1 1 6 6 . , 1 2 5 5 . haro ' e , s i loe mer 
1 1 6 7 . moet i n  1 2 6 0/ 1 26 1 . hahoe 
1 16 8 . metan 1 2 6 2/ 
1 1 6 9 . mean 1 26 3 .  hanawa < 3 1 >  
1 1 7 0 . meak 1 2 6 4 . ke s i , foet oe 
1 1 7 l . modok 1 2 6 5 . soebar 
1 17 3 .  matak 1 2 6 6 . soebar an hakfoenln 
1 1 7 4 . boeka 1 2 6 7 . hoesoe 
1 17 5 .  hetan 1 2 6 8 . hataa 
1 1 7 6 . fa 1 2 6 9 . hoesoe 
1 17 9 .  s imoe 1 2 7 0 .  la fa 
1 1 8 0 . hola 1 2 7 1 . b o sok 
1 19 3 .  hatene 1 2 7 6 . hanoean 
1 1 9 4 . hano ' in 1 2 7 7 . hai na < 3 2 >  
1 1 9 5 . hatene 1 2 7 8 . ke ' e 
1 1 9 6 . hano ' in 1 2 8 4 . mai 
1 1 9 7 . haloea 1 2 8 6 . lao , fila 
1 1 9 8 . heoek 1 2 9 1 . t a ' e 
1 19 9 .  katak 1 29 2 .  haseloe 
1 2 0 0 . non�k 1 29 3 .  ida 
1 2 0 1 . hamaas 1 2 9 4 . roea 
1 2 0 2 . terIk ,  lia 1 2 9 5 . t o l loe 
1 2 0 3 .  hananoe 1 2 9 6 . hat 
1 2 0 6 . boloe 1 2 9 7 . lima 
1 2 0 8 . bele 1 2 9 8 . , nen 
1 2 1 0 . < 3 0 >  1 2 9 9 . hitoe 
1 2 1 1 . hat ioe 1 3 0 0 . waloe 
1 2 1 2 . t oe t oe r  1 3 0 1 . s iwi 
1 2 1 3 . hodi 1 3 0 2 . senoe l oe 
1 2 2 0 . hadoeroe 1 3 0 3 .  senoeloe re s in ida 
1 2 2 1 . hakau 1 3 0 4 . senoeloe re sin roe a 
1 2 2 3 . ( hader 1 3 0 5 . senoeloe resin t o l loe 
1 2 2 4 . daka 1 3 0 6 . senoeloe resin hat 
1 2 2 5 . hafoe la , hait  1 3 0 7 . senoeloe resin l ima 
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1 30 8 . senoeloe resin nen 
1 3 0 9 . senoeloe resin hitoe 
1 3 1 0 . senoeloe re s i n  waloe 
1 3 1 1 . senoe l oe re s i n  s iwi 
1 3 1 2 . roea noeloe 
1 3 1 3 . roea noeloe r�sin ida 
1 3 1 5 . roea noe loe res i n  l ima 
1 3 16 . t o l loe noeloe 
1 3 1 7 . hat noeloe 
1 31 8 .  l ima noeloe 
1 3 1 9 . nen noeloe 
1 32 3 . at oes  ida 
1 3 2 4 . rihoen ida 
1 3 2 6 . b it loen 
1 3 2 8 . dala i da 
1 32 9 . dala roewa 
1 3 38 . hira 
1 3 3 9 . wa ' in 
1 3 4 0 . oan oola <ada ? >  
1 3 4 1 .  iha fohon 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . wa ' in lioe 
1 3 4 9 . la t o ' o < 3 3 >  
1 3 5 0 . hotoe2 
1 3 5 6 . ida ida , mIsa mIsak 
1 3 57 . haoe 
1 3 5 9 . a 
1 3 6 0 . emi 
1 3 6 2 . emi 
1 3 6 3 . n i a  
1 3 6 5 . i t a  
1 3 6 6 . ami 
1 36 7 /  
1 36 8 .  s i a  
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . < 3 4 >  
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . < 3 5 >  
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . sia kan/sian 
1 3 7 8 . nia kan/nian 
1 3 7 9 .  se 
1 3 8 0 . sa 
1 3 8 2 . sa , ne ' eb e 
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1 3 8 3 . ne ' e mai , ne ' e 
1 3 8 5 . ne ' e mai 
1 3 8 6 . ne ' e ba 
1 3 8 8 . < 3 6 >  
1 38 9 .  ne ' eb a ,  neon b a  
1 3 9 4 . l oron < 3 7 >  
1 3 9 8 . ha ' i  
1 4 0 2 . kalan < 38 >  
1 4 0 6 . t inan 
1 4 0 7 . lora falin , welaok < 3 9 >  
1 4 0 8 . aras ne ' e , ohin ne ' e 
1 4 0 9 . foedik ha ' e 
1 4 1 0 . ikoes ne ' e 
1 4 1 1 .  oeloek 
1 4 1 2 . iha o ' in 
1 4 1 3 . oe loek 
1 4 1 4 . oe loek 
1 4 1 6 . ohin daudaun 
1 4 1 8 . horisehlk 
1 4 1 9 . horri wain roewak 
1 4 2 0 . ohin , ohin loron 
1 4 2 2 . awan 
1 4 2 3 .  wain roewa 
1 4 2 5 . rai kalan 
1 4 2 6 . hoh� 
1 4 2 7 . wain hira , noe ne ' ebe 
1 4 2 8 . t ian , ona 
1 4 2 9 . see dauk 
1 4 3 3 . loro sa ' en 
1 4 3 4 . lora toba 
1 4 3 5 . karoek 
1 4 3 6 . koana 
1 4 3 7 . iha fohon , iha fafoehoer 
1 4 3 9 . hosi fohon , hosi fafoehoer 
1 4 4 0 . iha ohak 
1 4 4 1 . hos i  ohak 
1 4 42/ 
1 4 4 3 .  hosi-to ' o 
1 4 4 4 .  iha kraik 
1 4 4 5 . i ha 
1 4 4 6 . hos i  
1 4 4 7 . to ' o 
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1 4 4 8 . iha 1 4 6 7 . kala 
1 4 4 9 .  b a  1 4 6 9 . no 
1 4 5 0 . < 4 0 >  1 4 7 0 . no 
1 4 5 1 . hos i 14 7 1 . lale 
1 4 5 2 . kre ' i s 1 4 7 2 . he ' e ,  hoow 
, 
1 4 5 3 . kede,k 1 4 7 3 -
1 4 5 4 . hall k  1 4 7 5 . la 
1 4 5 9 .  wain , lear 14 7 7 .  b o e l 1 k  
1 4 6 0 . iha ne ' ebe 1 4 7 8 .  nare ' i s 
1 4 6 1 . noesci 
1 4 6 2 . noene ' e  
1 46 5 .  tan sa , 
1 4 6 6 . t eb e s  
3 .  N O T E S  
b a  sa 
1 .  the foot i s  as leep 
2 .  a i  moroek , ai t ahan , ai horak 
3 .  a girl c a l l s  her brother : naan 
4 .  brenti ( Portuge s e  - parente )  
5 .  vi llage = kroea kot t a  
6 .  = t o  impose a fine 
7 .  hahor i s ; hit i ;  hat o ' o  oan 
1 4 7 9 . mai s , 
1 4 8 l . b e  
14 8 2 . loekoe 
1 4 8 6 . la ida 
8 .  a kind o f  gras s  used for t hat c hing roofs 
9 .  Mal . - api makan roemah 
1 0 . koe , lo ' at .  kioe 
l l . t e ' in ,  da ' an ,  nasoe 
12 . tais  k luwar ( red ) 
t a i s  lakoe meta ( nat ive b la c k )  
t a i s  c lo t h , fabr i c  
1 3 . = wall round the v i l lage 
1 4 . kotoe hare = t o  harve s t  r i c e  
soo ' i  batar = t o  harve s t  mai z e  
1 5 . oehi ( large ) ;  fehoek ( smal l )  
1 6 . koelit , kakoen , kommak 
1 7 . c a l f : krow oan 
foal : koeda oan 
c h i ck : manoe oan 
b e  
dee 
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1 8 .  manoe t o l loen = c h i c ken egg 
bebe t o l l oen = duck ' s  egg 
1 9 . lakat eoe ( turt ledove ) 
2 0 . kaka ' e  c o c katoo 
2 1 . s amodo ( green snake ) 
2 2 . oe lar , lat t i k , t o t t ok 
2 3 . b�lo : sma l l  she l l  
doe lak : large she l l  
2 4 .  = Mal . b arang-barang 
2 5 .  roa = fathom 
hakah = span 
2 6 . = outrigger canoe 
2 7 . ai bot = t h i c k  tree 
ma ' ar e . g .  skin , b oard 
2 8 . thin , of  s tring or rope lotoek 
2 9 .  katoeas ( man ) 
ferlk ( woman ) 
3 0 . kaer knawar , kaer oerewiesoe 
halo knawar , halo oerewiesoe 
3 1 .  t o  s t op doing something 
3 2 . api makan 
3 3 . ( t ida sampe ) 
3 4 .  haoe kan , or 
i t a  kan , or  
ami kan , or 
3 5 . o kan , or 
: haoen 
i t an 
amin 
oon ; emi kan , or 
3 7 . early morning = sawan dader , or  
crowing ) 
emin 
manoe kakor�k ( = the c o c k s  are 
i n  the aft ernoon = loro manas 
b e tween 3 and 4 p . m .  = l oro malirin 
6 p . m .  = l oraik 
3 8 . midnight rai ra fa ' e  
3 9 . loro fal in = east monsoon 
welaok = we s t  mons oon 
4 0 .  iha ; iha laran ; ba 
1 .  G E N ERAL I N F ORMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
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9 0  
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A . A . J .  Mathij sen 
1 . 2 . 1 . Word l i st o f  the language spoken in the Belu district  c omp i led 
b y  the Apost o l i c  mi s s i onary A . A . J .  Mathij s en i n  Dj an i lu ( Timor and 
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2 .  B E L U / T E T U M  L I ST 
l .  i s i n , i s in lolon 7 0 .  kidan ? 
2 .  oe loen 7 2 .  t e  
3 .  oIn 7 3 .  ten 
4 .  babot ton 7 5 .  hos soe 
5 .  o e l oen fat oen 7 6 . do ' is 
6 .  foeoek 7 7 .  oeti 
8 .  lalisoek 8 2 . mi 
9 .  t i loen 8 3 . min 
1 1 .  mat t an 84 . ain 
1 5 . mat tan foekoen rahoen 8 6 . ain 
17 . loen 88 . ain foekoen 
1 8 .  inoer 9 0 . kel len 
20 . inoer t en 9 l . toer 
2 l . has san 9 3 . fitis  
22 . iboen , noenoen 9 4 . loeloer 
2 5 . iboen s oehoen 9 5 . l iman 
2 7 . s a s oe kat 97 . l iman 
2 8 . t imir rahoek 9 8 .  keloen 
2 9 . t imir 9 9 . klilin 
3 0 . t imir rahoek 1 00 . liman s ikoen 
3 l .  nanaan 1 0 5 . liman foean 
3 2 . nanarak 1 0 7 . nanoetak 
3 3 . nean 1 0 8 . liman foe an inan , kamar wai 
3 4 . nean kaas 1 0 9 . tat oedoen , katoedoen 
3 5 . nean es 1 1 0 . lai naroek? 
3 7 . nanaak 1 1 2 . kinak 
3 8 . kakorok 1 1 5 .  roe in 
3 1 /  1 1 6 . raan 4 2 .  soe soen 1 1 7 . na ' an 4 5 . s o e s oen mattan 1 1 8 . oeat 4 6 .  soesoe wen 1 2 l . koelit  4 8 .  soesoe 1 2 2 /  5 0 . knos se n  roein 1 2 3 . rahoen 
5 4 .  kaboen 1 2 4 . kossar wen 
5 6 . at t e n  1 2 5 .  kaban 
5 7 . horoen 1 2 7 .  hasae nawan 
6 l . hoesar 1 2 8 . ha 
6 3 .  kottoek 1 2 9 . < 1> 
6 6 . baas b e l lak 1 3 0 . hemoe 
6 8 . kidoen t ahan 1 3 l . lanoe 
6 9 . kidoen 1 3 2 . haroo 
1 3 3 . bossoe 
1 3 4 . bossoe  
1 3 7 . t o l lan 
1 3 8 . t ob a  doekoer 
1 3 9/ 
1 4 0 . me ' i  
1 4 4 . harik 
1 4 5 . halai 
1 4 6 . t o ba kalena/hakleka 
1 4 7 . t ob a  t akrabat 
1 4 8 . toba 
1 4 9 . t oer 
1 5 0 . t oer sabe t t e  
1 5 3 . nani 
1 5 4 . har i s  
1 5 6 . t erik doek , terik kreoek 
1 5 8 . l ian 
1 5 9 .  lian kreok , lian s aut 
1 6 0 . kakaoer , hah! 
1 6 1 . hana s s a  
1 6 3 . tanis 
1 6 5 . hiri iboen 
1 6 6 . < 2 >  
1 6 7 . t eniroe 
1 6 9 . fani 
1 7 0 . mear 
1 7 2 . mottok 
1 7 4 . sarek 
1 7 6 . maas 
1 7 7 . hat t ik oeloe n  
1 8 2 . mor i s  
1 8 3 . mat e  
1 8 8 . emma mat en 
1 9 1 . rate 
1 9 2 .  ho ' o  
1 9 4 . l iman rohan 
1 9 6 . kanek 
1 9 7 . fisoer < 3 >  
1 9 8 . kanek fitar 
1 9 9 . i s si n  moras 
2 0 0 . i s in moras 
2 0 2 . i s s i n  diak 
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2 0 5 . 
2 0 7 . 
2 0 9 . 
2 1 0 . 
2 1 4 . 
2 1 9 . 
2 2 0 . 
2 2 2 . 
2 2 3 . 
2 2 5 . 
2 2 7 . 
2 2 8 . 
2 2 9 . 
2 3 l . 
2 3 2 . 
2 3 3/ 
2 3 4 . 
2 3 6 . 
2 3 7 . 
2 3 8 . 
2 3 9 .  
2 4 0 . 
2 4 l .  
2 4 2 . 
2 4 3 . 
2 4 4 . 
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 4 8 /  
2 4 9 . 
2 5 0 . 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 .  
2 5 8 . 
2 5 7/ 
2 5 8 . 
2 6 l . 
262 . 
26 3 .  
2 6 4 . 
2 6 7 . 
7 3  




ko ' ik 
oe loen moras 
s i ' in 
mear 
ain mattek < 4 >  
b e e i k  ? 
noenoek 
d ioek , t i loen dioek 
mat tan aat , mat tan dele 
mattan nikir 
i s s in diak ona 





naran babaoer ? 
emma mane 








ama , am an 
ina , inan 







b e e  s i a , b e e  oeboe ? 
7 4  
2 6 8 . < 6 >  
2 6 9 . fetton 
2 7 0 . rna un 
2 7 1 . b i , bin 
272/ 
2 7 3 .  alin  
2 7 4 .  b e en 
2 7 5 . ama 
2 7 6 . baba 
2 7 7 . ama kwaik 
2 7 8 . ama ikoen 
2 7 9 . baba 
2 8 0 . baba 
2 8 1 . k i ' i 
2 8 2 . i na 
2 8 3 .  ina kwaik 
2 8 4 . ina ikoen 
2 9 7 . baba , k i ' i  < 7 >  
2 9 9 . mane foo 
3 0 0 . oema nain 
3 02/ 
3 0 3 . oan 
3 0 4 .  ina ki ' ik ,  ama 
3 0 5 . oan hawai 
3 0 6 -
3 0 9 . r i a  
3 1 0 . r i a , ka ' a  
3 1 1-
3 1 4 . r i a , ka ' a  
3 1 5 . barent i talik < 8 >  
3 1 6 . l a  b arent i 
3 1 7 . laen 
3 1 8 . fet t o , fen < 9 >  
3 2 0 . b e loe 
3 2 4 . emma bainaka , emma lao rai 
3 2 6 . rai 
3 2 9 . knoea , kotta < 1 0 >  
3 3 0 . emma 
3 3 1 . makd6k 
3 3 2 . l e on ? 
3 3 8 . teki  ? 
3 4 3/ 
3 4 4 . kmal ar 
3 4 5 . Nai Maromak 
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3 5 3 . soerat 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . soerat 
3 5 6 . dale 
3 6 8 . sala 
3 7 0 .  loeli  
3 7 1 . nailoelik < 1 1 >  
3 7 8 .  nai 
3 8 2 . rai foekoen 
3 8 6 . t emoekoen , dato foekoen 
3 8 8 .  dato 
3 9 3 . renoe 
3 9 4 . a t t a  
3 9 6 . hadat 
3 9 7 . emma aat 
3 9 9 . toe san , castigar < 1 2 >  
4 0 0 . toesan 
4 0 1 . emma let ? 
4 0 2 . moon metan 
4 0 71 
4 0 8 . kawin 
4 1 0 . sai hela fen , sai hela laen 
4 1 1 .  fetto folin 
4 1 3 . hahor i s , h i t i  
4 1 5 . hasai b i t i  kloeni 
4 1 8 . bee  ottoe 
4 2 0 . foe ' i  
4 2 1 . t oehoen , baba < 1 3 >  
4 2 4 . tala 
4 2 7 . b ob i k  
4 2 8 . b idoe 
4 3 2 . hakdioek 
4 3 3 . b ioen 
4 3 7 . oema 
4 3 8 . oema oan 
4 4 0 .  o ema fafoehoer 
4 4 1 . tali < 1 4 >  
4 4 6 . oe soek 
4 4 9 . oda mattan 
4 5 2 . s ikoen 
4 5 4 . as soe odan 
4 5 6 . hadak , hee ' in 
4 5 8 . dad i din kadidin 
4 5 9 . dadidin kadidin 
4 6 1 . kakoeloek 
4 6 2 . klere foean 
4 6 4 . kaj a 
4 6 5 . toba fat t i n  
4 6 8 . b i t i  
4 6 9 . karaloeni , kloeni 
4 7 0 . hadak 
4 7 2 . kahaak 
4 7 3 . hal knamoen 
4 7 4 . lalian 
4 7 5 . ha ' i  
4 7 6 . ha ' i  na oema 
4 7 7 . < 1 5 >  
4 7 8 . ho ' o  ha ' i  
4 8 2 . ha ' i  doeboen 
4 8 3 .  ahoe kade s san , lattoen 
4 8 4 .  ai t e ' in 
4 8 5 . soenoe ha ' i  
4 8 6 . ho ' o  ha ' i  
4 8 8 . kaj a 
4 9 3 . tassoe 
4 9 6 . sasanan 
4 9 7 . b i kan 
4 9 8 . mako 
4 9 9 . knaban < 16 >  
5 0 5 . t oedik 
5 0 6 . t aha 
5 0 9 . b a l i oe n  
5 1 0 . knoeroe , noeroe 
5 1 1 .  knedo k ,  ksato <ksabo 
5 1 3 . hola we , b a  koeroe we 
5 1 4 . < 1 8> 
5 1 7 . kloenoe 
5 3 0 . a i  baloen 
5 2 2 . fatt i n  koes i  < 1 9 >  
5 2 5-
5 2 7 . < 2 0 >  
5 2 8 .  s ona , f i la 
5 3 0 . toenoe 
5 3 4 . haan 
? >  
< 1 7 >  
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5 3 5 . bokae 
5 3 6 . hoe sak 
5 3 7 . modo 
5 3 9 . na ' an mattak 
5 4 0 . na ' an mara 
5 3 91 
5 4 0 . 
5 4 1 .  
5 4 4 . 
5 4 5 . 
5 4 6 . 
5 4 7 . 
5 4 8 . 
na ' an 






< 2 1 >  
< 2 2 >  
5 5 0 . n e s soen 
5 5 1 . aloe 
5 5 3 . l afatt in 
5 5 4 . hare oet 
5 5 5 . t o ekoe battar < 2 3 >  
5 6 1 . sasorro 
5 6 3 . mas sin mer , mas s i n  
5 6 5 .  < 2 4 >  
5 6 7 . faroe ain 
5 6 91 
5 7 0 . faroe 
5 7 1 1  
5 7 2 . linso  
5 7 3 . sasoe ' it  
5 7 6 . kadel i  
5 7 7/ 
5 7 8 . heti knot tak 
5 7 9 . boeti liman 
5 8 2 . kau atta , karaboe 
5 8 9 . tais  
5 9 0 . soeta 
5 9 3 . soroe 
5 9 4 -
5 9 7 . at t i s  
7 5  
6 0 0 . homan , fali < 2 5 >  < fa l e  ? >  
6 0 1 . hakloran 
6 0 2 . t al i , t a l i n  
6 0 3 . kabas 
6 0 4 . lita  dai 
6 0 51 
6 0 6 . kakaloek 
I.......--.. ______________ _  � 
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6 0 8 . s oerik 
6 0 9 . taha knoean , soerik knoean 
6 1 1 . diman 
6 1 2 . kaho ' ek 
6 1 3 -
6 1 6 . < 2 6 >  
6 1 7 . k a l i l i  
6 1 9 . b e s s a  oan < 2 7 >  
6 2 0 .  k i lat 
6 2 1 . k i 1at rahoen , mas s in metan 
6 2 2 . k i 1at foean , b e s sa foean 
6 2 3 . hoe s i  
6 2 6 . hatoeda 
6 2 7 . foenoe 
6 2 8 . b e s s a  
6 2 9 . t a  emma oe 10en 
6 3 0 . dame 
6 3 1 . kotta 
6 34 . 1 0 ' oe 
6 3 6 . knahan ? 
6 4 0 . das s in mattan 
6 4 5 . s oean 
6 5 3 . t o ' o s 
6 5 4 . hare rai mara , hare we 
6 5 6 . battak 
6 5 7 . we da1an 
6 5 9 . b a ' a ,  10etoe 
6 6 2 /  
6 6 3 . kari 
6 6 4 . fini 
6 6 5 . koeda , foeri 
6 6 8 . t a s s ak 
6 6 9 . mat t a k  
6 7 0 . soo ' i  b at tar , kottoe hare < 2 8 >  
6 7 2 . koeoe a i  foean 
6 7 4 . b attar 
6 7 7 . ha ' an 
6 7 9 . kaho oe 10en moroek 
6 8 1 . tabakko 
6 8 2 . tohoe 
6 8 3 . fore rai 
6 8 4 . l i s a  
6 8 5 . babonoe 
6 8 6 . oehi , fehoek < 2 9 >  
6 8 8 .  a i  oehi 
6 9 0 . koenoes 
6 9 1 . noe hoen 
6 9 2 . noe foean 
6 9 5 . toewa nawa 
6 9 6 . akadiroen 
6 9 7 . toewa 
7 0 0 . t oewa nassoe 
7 0 1 . mas s in midar 
7 0 3 . t a l i  < 3 0 >  
7 0 4 . akkar 
7 0 5 . kabas 
7 0 6 . kab idawa , kian rahoen 
7 0 7 . hedan 
7 0 8 . haas , ho 
7 0 9 . nakka 
7 1 2 . kooiab e s , kooia 
7 1 6 .  hoedi 
7 2 0 .  derok , sab rakka 
7 2 1 . damboea 
7 2 2 . derok mas s in 
7 2 3 . koffie ,  kafe 
7 2 4 /  
7 2 5 . t aun 
7 2 7 . nenoek 
7 2 8 . ahoe 
7 2 9 . koenir 
7 3 1 . oe 
7 3 2 . au 
7 3 4 . < 31 >  
7 3 7 . sae 
7 3 9 . ai soroen 
7 4 0 . ai de10en , ai  hakoen 
7 4 1 . ai  doedoeri 
7 4 2-
7 4 4 . aboet 
7 4 6 . ai  tahan 
74 8 .  ai  koel i t  
7 5 0 . ai  wen 
7 5 2 . b oewa 
7 5 3 . t akan < 3 2 >  
7 5 5 . badoet 
7 5 8 . ai foenan 
7 5 9 . a i  foean 
7 6 1 . koelit  
7 6 3 . fos , foe an 
7 6 4 . i s in ? 
7 6 5 . hoenoen < 3 3 >  
7 6 6 . mina 
7 7 0 . hae 
7 7 1 . doeoe t , moat < 3 4 >  
7 7 2 . hae manlain 
7 7 4 . o s sa 
7 7 5 . oan < 3 5 >  
7 7 8 . ikoen 
7 7 9 . ain < 3 6 >  
7 8 0 . nanoetak 
7 8 1 . nanoetak 
7 8 6 . liras 
7 8 7 . manoe rahoen 
7 8 9 . manoe knoeoek 
7 9 0 . manoe t o l loen 
7 9 4 . fahi 
7 9 7 . nakmoeoek < 37 >  
7 9 9 . b i b i  
8 0 0 -
8 0 2 . krow 
8 0 3 . krow b akka inan 
8 0 4 . krow bakka aman 
8 0 5 . name 
8 0 6 . nab6 
8 0 7 . koeda , kabau 
8 0 8 . nakekke s ,  nahe ' er 
8 0 9 . b i b i  roesa 
8 1 1 . assoe 
8 1 2 . nari 
8 1 3 . boesa 
8 1 4 . nameo 
8 2 4 . d o ' oe < 3 8 >  
8 2 5 . koa metan 
8 2 6 . manoe 
8 2 7 . manoe oan 
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8 2 8 . manoe i nan 
8 3 0 . manoe aman 
8 3 1 . manoe nafetoe ? 
8 3 4 . kakae < 3 9 >  
8 3 5 . b iroes < 4 0 >  
8 3 6 . l awalerak 
8 4 0 .  doan , lab6 
8 4 3 . kikit 
8 4 4 . manoe foe ' ik 
8 4 6 . niki 
8 4 7 . niki maub i s s i  
8 4 9 . b ib i  roe sa 
8 5 1 . laho oan 
8 5 2 . laho 
8 5 4 . krawa 
8 6 1 .  klahat , dai < 4 1 >  
8 6 5 .  t oena 
8 6 6 . oetoe 
8 7 0 . kmela 
8 7 1 . lab ada in 
8 7 2 . lalar 
8 7 7 . soesoek 
8 7 8 . bab ebar 
7 7  
8 7 9 . kebbek6 , oe lar rahoek < 4 2 >  
8 8 1 . klaek 
8 8 4 . ne ' ek 
8 8 6 . samea , kloer < 4 3 >  
8 8 8 . loa talin 
8 9 1 . oe lar < 4 4 >  
8 9 2 . b o ' ek 
8 9 3 . ni ' i s 
8 9 4 . balo  kakoen 
8 9 6 . klekat 
8 9 8 . t ekiraik 
8 9 9 . kloe t i s  
9 0 0 . naibee 
9 0 2 . lenoek , loni s  
9 0 5 . lalean 
9 0 6 . lora mat tan , lora 
9 0 8 . foe lan 
9 1 2 . fitoen 
9 1 7 . raiklaran 
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9 1 9 . oedan 9 8 6 . tades san 
9 2 0 .  kmaun 9 8 7 . laknab it 
9 2 l . kaloan 9 8 9 . ho s s ee 
9 2 3 .  baoer 9 9 l . < 4 8 >  
9 2 4 . koekoer 9 9 2 . < 4 9 >  
9 2 7 .  rai kakekkoek 9 9 3 . halo dame 
9 2 8 . anin 9 9 5 . emma contaratoe 
9 3 0 .  we 1 0 0 2 . bassar 
9 3 l . t a s s i  1 0 0 3 . contaratoe 
9 3 2 . t a s s i  mara 1 0 0 5 . daun 
9 3 4 . t a s s i  nakonoe 1 0 0 7 . folin 
9 3 5 . laloran 1 0 0 8 . sort i ,  sot t ir 
9 3 7 . namon 1 0 0 9 . lakoon 
9 3 8 . t a s s i  t ehen 1 0 1 0 . s o s sa 
9 4 2 . rai mara 1 0 1 1 . folin t odan 
9 4 3 . rai 1 0 12 . folin kmaan 
9 4 7 . t aroe ' ik ,  ren 1 0 1 4 . s i s i , lakkar 
9 4 8 . t aroe ' ik ,  ren 1 0 1 5 . seloe 
9 5 0 . t oen 1 0 1 6 . fa ' an 
9 5 l . rai fehan 1 0 1 7 /  
9 5 2 . kadomoek 1 0 1 8 . halenoe , haneloe < 5 0 >  
9 5 5 . alas , moat < 4 5 >  1 0 1 9 . t oekar 
9 5 9 . dalan 1 0 2 0 . tau folin 
9 6 0 . t a ' au 1 0 2 1 . p i ner 
9 6 l . ain leoet 1 0 2 2 . hatoen folin 
9 6 2 . klad i k , rohan 1 0 2 5 . das sin 
9 6 3 . mota 102 6 . roa , hakkat < 5 1 >  
9 6 4 . lalette 1029/ 1 0 3 0 . ro 
9 6 7 . mot a  oeloen 1 0 3 1 . ro hai 
9 6 8 .  mota t oen 1 0 3 2 . ro  oan 
9 6 9 . fatoek 1 0 3 3 . b ero < 5 2 >  
9 7 0 . rai 1 0 3 5 . ro rin 
9 7 l . rai henik 1 0 3 7 . laan 
9 7 3 . b i s s i  1 0 3 8 . kamoedi 
9 7 4 . r 1 t i  1 0 4 0 . hean , hean t ahan ? 
9 7 6 . moerak moet in < 4 6 >  1 0 4 1/ 
9 7 7 . moerak mean < 4 7 >  1 0 4 2 . kamaek , t i ' i  
9 7 9 . makdadi 1 0 4 3 . hean 
9 8 0 . b aliran 1 0 4 9 . saoeh 
9 8 l . b i s s i  badaen 1 0 6 1 . bot 
9 8 4 . anar , hai lattoen 1 0 6 2 . ki ' ik ,  oan 
9 8 5 . t anoetoek 1 0 6 3 . naroek 
1 06 4 .  kleoer 
1 0 6 5 . badak 
1 0 6 6 . sala sala 
1 0 6 7 . b o t  
1 0 6 8 . bot , ma l ar < 5 3 >  
10 7 0 . ni ' i s ,  ki ' ik < 5 4 >  
1 07 1 . krekas 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . bokoer 
1 0 7 9 . maus 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . madaek 
1 0 8 2 . mO l e  
1 0 8 3 /  
1 08 4 . klean 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . kranek 
1 08 7 .  aas , naroek 
1 0 8 8 . kraik 
10 8 9 .  los  
1 0 9 0 . kaleoek 
1 0 9 6 . kmaan 
1 0 9 7 . kali ' i s 
1 0 9 8 . kraat 
1 1 0 1 . t o s ,  makaas 
1 1 0 2 . mammar 
1 10 4 /  
1 1 0 5 . manas 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . < 5 5 >  
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . kaboear 
1 1 1 3 .  be llar 
1 1 1 5 . klot , s e t i  
1 1 1 6 . loewa 
1 11 7 . b i t  
1 1 1 9 . fohok 
1 12 1 .  neon baroek 
1 1 2 5 . mara , maran 
1 1 2 7 . bat t e s  < b ot t e s  ? >  
11 3 0 .  diak 
1 1 3 2 . oln diak , klolen 
1 1 3 3 . oin d iak , klo len 
1 1 3 4 .  oin diak , klolen 
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1 1 3 5 . 
1 1 4 2 . 
1 1 4 3 .  
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . 
1 1 4 8 /  
11 4 9 . 
1 1 5 0 . 
1 1 5 2 . 
1 15 3 . 
1 15 4 . 
1 15 5 .  
11 5 6 . 
1 1 5 9 . 
1 16 0 . 
116 1 . 
1 1 6 2 . 
1 16 3 .  
1 1 6 4 . 
1 1 6 6 . 
1 16 7 . 
1 1 6 8 . 
1 1 6 9 . 
1 17 0 .  
1 17 1 .  
1 1 7 2 . 
1 17 3 . 
1 1 7 4 . 
1 17 5 . 
1 17 6 .  
1 17 9 .  
118 0 . 
1 19 3 .  
1 1 9 4 . 
1 1 9 5 . 
1 1 9 6 . 
1 1 9 7 . 
11 9 8 .  
1 1 9 9 . 
1 2 0 0 . 
1 2 0 1 . 
1 2 0 2 . 
1 2 0 3 . 
7 9  
kabaas , diak 
mamoek 
nakonoe 
kme t i  
ko l ek ,  kokkek 
< 5 6 >  
fo ' i  wai , noerak < 5 7 >  
foon 
moekit 
i s s in diak 













b iroe , metan < 5 9 >  
mat tak 
boeka 





hano ' in 
hatene 
hano ' in 
haloe ' a  
he ' oek 
kat tak 
hamott o , non6k 
hamaas 
teri k , l i a  
hananoe 
8 0  
1 2 0 6 . bo loe 
1 2 0 8 . b e l e  
1 2 1 0 . < 6 0 >  
1 2 1 1 . hat ioe , haksaen 
1 2 1 2 . toet oer , koekoe 
1 2 1 4 . ko ' oe s  < 6 1 >  
1 2 1 5 . hakabit <hoekabit ? >  
1 2 1 6 . hoemoe r ,  kaer b a  liman 
1 2 2 0 . hadoeroe < 6 2 >  
1 22 1 .  hakbonan < 6 3 >  
1 2 1 1-
1 2 16/ 
1 2 2 0/ 
1 2 2 1 . hodi , hakau 
12 2 3 .  hader 
1 2 2 4 . daka , hader < 6 4 >  
1 2 2 5 . hafoela 
1 2 2 7 . rona 
1 2 2 8 . hare 
1 2 2 9 . horan 
12 3 4 .  soet inoer 
1 2 36 /  
1 2 3 7 . re ' i  
1 2 3 8 . b e r , hakara 
1 2 3 9 . hiroe s , aran 
12 4 0 .  hakere 
1 2 4 2 . hakara , ber 
12 4 3 . ho ' oek 
12 4 4 . ko ' oek sasa , ber sasa 
1 2 4 5 . < 6 5 >  
12 4 6 . taka 
1 2 5 1 . kona 
1 2 5 3 . s i loe 
1 2 5 5 . haroe < 6 6 >  
1 2 5 9 . < 6 7 >  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . haho ' e 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . halo kottoe 
1 2 6 4 . foetoe ke s s i  
1 2 6 5 . s oebar 
1 2 6 6 . soebar aan 
1 26 7 . hoesoe 
1 2 6 8 . hataa , simoe 
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1 2 6 9 . hoe soe 
1 2 7 0 . la fo , karak < 6 8 >  
1271 . bos sok 
1 2 7 2 . bos sok , heoek 
1276 . hanoean 
1 2 7 7 . ha ' i  na < 6 9 >  
1 2 7 8 . ke ' e  
1 2 8 4 . mae , t o ' o  <mai ? >  
1 2 8 6 . lao , fila 
1 2 9 1 . tae 
1 2 9 2 . haseloe 
12 9 3 . ida 
12 9 4 . roewa 
1 2 9 5 . t o 1 1oe 
1 2 9 6 . haat 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . nen 
1 2 9 9 . hitoe 
1 3 0 0 . waloe 
1 3 0 1 . siwi 
1 3 02 . senoe loe , sanoe loe 
1 3 0 3 . senoeloe resin ida 
1 3 0 4 . senoe loe re s i n  roewa 
1 3 0 5 . senoeloe resin t o l 1oe 
1 3 1 0 . senoeloe resin waloe 
1 3 1 1 . s enoeloe resin s iwi 
1 3 1 2 . roewa noeloe 
1 3 1 3 . roewa noeloe resin ida 
1 3 1 5 . roewa noeloe re s i n  lima 
1 3 1 6 . t o l loe noe loe 
1 3 1 7 . haat noeloe 
1 3 1 8 . lima noeloe 
1 3 1 9 . nen noeloe 
1 3 2 3 . atoes ida 
1 3 2 4 . rihoen ida 
1 3 2 5 . be ' in 
1 3 2 6 . baloen ida 
1 3 2 8 . dala ida , 1 sin 1da 
1 3 2 9 . dala roewa , i s in roewa 
1 3 3 8 . h1ra 
1 3 3 9 . < 7 0 >  
1 3 4 0 .  oan ada , o a n  i da 
1 3 4 1 . iha , iha fohon < 7 1 >  
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . wain 1ioe 
1 3 4 9 . 1a t o ' o  < 7 2 >  
1 3 5 0 . < 7 3 >  
1 3 5 6 . missa mis sak , ida 
1 3 5 7 . haoe 
1 3 5 8 . haoe nain doeoek 
1 3 5 9 . 0 
1 3 6 2 . emi 
1 3 6 3 .  nia 
1 3 6 5 . i t a  
1 3 6 6 . ami 
1 3 67/ 
1 3 6 8 . s i a  
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . haoe kaan , haoen 
1 3 7 3 /  
1 37 4 . < 7 4 >  
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . s i a  kaan , sian 
1 3 7 8 . nia kaan , nian 
1 3 7 9 .  s e  
1 3 8 0 . sa  
1 38 2 . neeb� 
1 38 3 .  nee , neemai 
1 3 8 5 . nee 
1 3 8 6 . neeba. 
ida 
1 3 8 8 . iha nee , iha nee mai 
1 38 9 .  i ha neeba 
1 3 9 4 . l oron < 7 5 >  
1 39 8 .  roman 
1 4 0 2 . < 7 6 >  
1 4 0 6 . t inan 
1 4 0 7 . loro fali n , wai1aok < 7 7 >  
1 4 0 8 . oras ne ' e ,  ohin ne ' e  
1 4 0 9 . oras ida 
1 4 1 1 . oe1oe k  
1 4 1 2 . < 7 8 >  
1 4 1 6 . ohin daudaun 
1 4 1 8 . horsehik 
1 4 1 9 . wain roewak aan 
1 4 2 0 . ohi n , ohin loron 
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1 4 2 2 . 
1 4 2 3 .  
1 4 2 6 . 
awan 
< 7 9 >  
non6 
( 1 4 2 7 . wain hira , noeoe neebe 
1 4 2 8 . < 8 0 >  
1 4 2 9 . < 8 1> 
1 4 3 3 .  loro sa ' en 
1 4 3 4 . loro t oba 
1 4 3 5 . karoek 
1 4 3 6 . koana 
8 1  
1 4 3 7 . iha fohon , iha fafoehoer 
1 4 3 9 . hasi fohon 
1 4 4 0 . iha ohak 
14 4 1 .  hasi chak 
14 4 2 /  
1 4 4 3 .  hosi-t e, ' e,  
1 4 4 5 .  iha , kre ' i s < 8 2 >  
1 4 4 6 . hosi < 8 3 >  
1 4 4 7 .  t e, ' e,  
1 4 4 8 . iha 
1 4 4 9 . ba 
1 4 5 0 . ba , iha < 8 4 >  
1 4 5 1 . hosi , horri < 8 5 >  
1 4 5 2 . kre ' i s 
14 5 3 . ked8k 
1 4 5 4 . halik 
1 4 6 0 .  i ha neeb� 
1 4 6 1 . noe ' oesa 
1 4 6 2 . noeoene ' e  
1 4 6 5 . t aan sa , ba sa  
1 4 6 6 . t e b e s  
1 4 6 7 . kala 
1 4 6 9 . no 
1 4 7 0 . no 
1 4 7 1 . 1a1e 
1 4 7 2 . hee , hoow 
1 4 7 4 . 1a hos 
1 47 5 .  ket ta 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . 1 a  
1 4 7 7 . dei , 1erik d e i  
1 4 7 8 . nare ' i s 
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1 4 7 9 . mai s , be  
1 4 8 1 . b e  
1 4 8 2 . 10ekoe , 10ekoe dei 
1 4 8 6 . la . .  ida < 8 6 >  
N o .  9 0  
1 5 2 2 . Rai n e e  noeoe neeb� atoe koeda? 
1 5 2 3 . Atoe foeri hare ba rai nee ka? 
1 5 2 4 . Haoe la kooek s e loe wain noeoenee 
1 5 2 5 . haoe kodi t ab akko s e loe < 8 7 >  
1 5 2 6 . Bahoak n e e  0 atoe f�an b a  ami 
1 5 2 7 . S i a  sassa sas� o ' i  oik iha ami 
1 5 2 9 . Emi kaan nai oekoen emma hira? 
1 5 3 2 . Lalet t e  la iha ; haoe atoe hakoer mota noeoesa? 
1 5 3 3 . Loro 10ron ami b a  b oeka ai foean iha moat laran < 8 8 >  
1 5 3 4 . haoe at oe b oeka hae ba haoe kaan koeda 
1 5 3 5 . La oedan laron hira na? 
1 5 3 6 . Sia doe b a  ami < 8 9 >  
1 5 3 7 . dalan soroen atoe hola neeb� ? < 9 0 >  
1 5 3 8 .  Se b e le nadi a i  b a loen nee ?  
1 5 3 9 . Hola we hodi fassi haoe kaan tais . 
1 5 4 0 . Moe s oe manoe roewa ba nia ; nia kala atoefo 
1 5 4 1 . Se mak la b e le t oe i r  haoe , atoe heen iha nee 
1 54 2 . Haoe lao kela emma nain roewa iha nee 
1 5 4 3 .  nai nasae aanfoIn emma natoeda 
1 54 4 .  Emma natoeda se mak t o e l i ?  < 9 1 >  
1 5 4 5 . S a  nal0 emma n e e  moras ?  
1 5 4 6 . Emma iha , b e l e  nal0 0 i s in diak 
3 .  N O T E S  
1 .  saloen , 
2 .  hoedoer 
3 .  ( a  b oi l )  
4 .  the foot 
halao , kaboen ralao 
aan , haroe soen , hamoe 
i s  a s leep 
5 .  a i  moroek , ai t ahan , ai horok < horak 
6 .  a woman c a l l s  her brother "naan " 
7 .  baba : father-in-law 
ki ' i :  mot her-in- law 
8 .  ( from Portugue s e : parenta )  
? >  
9 .  fett o : woman 
fEm : wife 
10 . = kampong 
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1 1 . Thi s  i s  how the people here c a l l  the R . C .  mi s s ionar i e s  
1 2 . = t o  fine 
1 3 . toehoen (a large one ) 
baba ( a  sma l l  one ) 
1 4 . ( leaf o f  the gebang < ? >  palm ) 
1 5 . hatoeboek ha ' i ,  halo ha ' i ,  hahor i s  ha ' i  
16 . ( o f a lea f )  
1 7 . t o  go away to draw wate r  = b a  koeroe we 
1 8 . oekt olloek , toebis  ( large ) 
koe , loat ( smal l )  ; t anassak ( ri c e  basket ) 
1 9 . fat t i n  ( Ma l . t ampat )  koe s i  
2 0 . t e ' in ,  nas soe , da ' an 
2 l . na ' an foho : meat as  d i s t i n c t  from fish 
22 . na ' an t a s s i : in contrast t o  meat 
2 3 . t o  pulverise something wit h a st one 
t oekoe battar ( dj agong ) 
2 4 . tais  mane , tais  fet t o , l ib a  ( not nat ive ) 
2 5 . homan ( basket s ) , fale ( rope ) ( hair ) 
26 . rama , rama talin , rama i s in 
2 7 . ( smal l  gun ) 
2 8 . soo ' i  battar ( t o  harvest mai ze ) 
kottoe hare ( to harve st ric e ) 
2 9 . oehi ( large ) ,  fehoek ( smal l )  
3 0 . ( gebang palm ) 
3 1 . ai , ai hoe n , hoen 
3 2 . ( leaf ) ; foeroek ( fruit ) 
3 3 .  ( of are c a  nut s , c o c onut s )  
3 4 . doeoet ( low ) ; moat ( high ) 
3 5 . krow oan , koeda oan , manoe oan 
3 6 . ( front leg : liman ) 
<fali ? >  
8 3  
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3 7 . nakwek ( t o shout ) 
3 8 . do ' oe fahi ( large ) 
do ' oe oe loen moe t ik ( wi t h  white head ) 
do ' oe makaoer ( wi t h  green feathers ) 
3 9 . c o c katoo 
4 0 .  ( parrot ) 
4 1 .  klahat ( sc oop net ) 
4 2 . o elar rahoek ( hairy c aterp il la r )  
4 3 .  samodo ( green ) ;  samea i nan ; ko ' es i nan ( large ) 
4 4 . k l at t a ,  lattik and tottok : intestina l  worm 
4 5 .  ( j ungle ) 
4 6 . made o f  s i lver : moet i n  
4 7 . made o f  gold : mean 
4 8 . t o  give as a present : fo doeoek 
4 9 . terik lia ( to d i s c u s s  a matter ) 
5 0 . t o  b orrow money : oetan heen moera k ; t ama heen moerak 
5 1 . roa : fathom ; hakkat : one span 
5 2 . dug-out tree t runk 
5 3 . e . g .  skin , b oard 
5 4 .  n i ' i s ( in c ontrast t o  ma ' ar )  
ki ' ik ( in c ontrast t o  b ot ) 
5 5 . malirin , namat t ir ,  melattin 
5 6 . kat oewa s , toean , ferik ( of women ) 
5 7 . fo ' i  wai ( o f  people ) 
noerak ( of animal s )  
5 8 . kole ( of people , animals )  
makkar ( of animals ) 
5 9 . b iroe ( l ight b lue ) 
metan ( dark b lue ) 
60 . serewi s oe , halo serewi s oe , halo knawar 
6 1 . ( a  c h i ld ) 
6 2 . e . g .  a basket or bamboo < container> on a st rap round t he head 
6 3 .  ( in front o f  the b od y ,  i n  a c loth ) 
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6 4 . ( at night ) 
6 5 . lake , lokke , hasai 
66 . = fragi le < ? >  
6 7 - boo ' i s ,  koemoe , hakmisak 
6 8 . la fo ( re fuse to give ) ,  karak 
6 9 .  ( ap i  makan ) 
7 0 . wai n , lea lear , inan 
7 1 . iha . . . . .  fohon 
iha . . . . .  fafoehoer 
7 2 . t ida sampe 
7 3 .  hottoe hottoe , naran hot toe hottoe , bele 
7 4 . 0 kaan , oon 
emi kaan , emin 
7 5 . rai hoen namoet i k  : at t he b eginning of dusk 
manoe kokor�k : when the cocks  start c rowing 
sawan dader : early i n  the morning 
sawan : in the morning , early afternoon 
loro sae : when t he sun r i s e s  
l o r a  t ara t ara : when t h e  s u n  h a s  j ust r i s e n  
l o r a  manas : a ft ernoon 
lora oeloe fafoehoer : noon 
loro mal irin ( " sun c o ld " ) 3 - 4  p . m .  
laraik : i n  the a ft ernoon 
loro ten : approx . 6 p . m .  
rai saboetar 
rai mahaboer } dawn , dusk 
ka lan , rai kalan : i n  the evening , at n i ght 
rai nafae : midnight 
7 6 . ka lan : at night 
kalan woin ona : late at night 
rai nafae : midnight 
7 7 .  loro falin : east monsoon 
wai lok : we st monsoon 
7 8 . in front of the house : iha oema o ' in oeloek 
7 9 .  maen roewa , loron roewa , kalan roewa 
8 0 . ona t ian , t i an� ( a lways follows t he adj e c t ive or the verb ) e . g .  
already o l d  : kat oewas ona 
8 5  
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8 1 .  s e i  daun , s e i , s e i  la . . . . . .  daun 
8 2 . ( nearby ) 
8 3 . ( from )  
8 4 . ba , iha ; ba . . . . . .  laran 
i ha . . . . .  laran 
8 5 . ba . . . . . .  11oer 
iha . . . . .  lioer 
8 6 . ( no t  one ) 
8 7 .  I ' m paying with t obac c o  
8 8 .  moat : j ungle 
8 9 .  they are s landering us 
9 0 . dalan soroen (a s ide road ) 
9 1 . t h e  people make war - who has won? 
BELU/TETUM ( C . T IMOR� LESSER SUNDA ISLANDS) 
1 .  G E N E R A L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Numbe r  o f  t he l i st 
Mentioned in 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
Belu/Tetum ( C . Timor , Le sser Sunda I slands ) 
1 1 6  
NBG . 19 1 1  
1 . 2 . 1 . Tetum i s  spoken i n  B e l u  ( Dut c h  Timor ) ,  in part of  Mau catar and 
is quit e c ommonly used in Portuguese Timor , a l s o  by  the Portugue s e . 
( In Lakmaras mainly Marai i s  spoken ) .  
The Dut c h  spe l ling has been adopt ed , except for e whi c h  i s  
p ronounc e d  a s  t h e  French e .  ' on a letter indicates s t re s s  ( e . g .  see 
1 4 4 ) ;  . .  on a letter indi c at e s  that two c onsecutive vowe l s  have t o  be 
pronounced separately ( e . g .  see 1 0 97 ) . In word s wi t h  ooe the 0 and 
oe < [ u ] > have to be  pronounced separat e l y . 
8 7  
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2 .  B H U / T E T U M  L I ST 
l .  i s in , i s in lolon 7 0 .  kidan 
2 .  oe loen 7 2 . te  
3 .  o In 7 3 .  ten 
4 .  baboton 7 5 .  hosoe 
6 .  foeoek 7 6 . doIs 
8 .  l a l i soek 7 7 . o e t i  
9 .  t iloen 8 2 . mi 
1 1 . matan 8 3 . min 
1 5 .  matan foekoen rahoen 8 4 . ain 
1 7 . loen 8 6 . ain 
1 8 .  inoer 8 8 . ain foekoen 
2 0 .  inoer tem 9 0 . kelen 
2 l .  hasan 9 l . toer 
2 2 . iboen 9 3 . fit i s  
2 5 . iboen s oehoen 9 4 .  loe loer 
2 7 . sasoe kat 9 5 .  liman 
2 9 .  t imir 97 . liman 
3 0 . t imir rahoek 9 9 . klilin 
3 l . nanaan 1 0 0 . liman sikoen 
3 2 . manoe kara s 1 0 5 . liman foean 
3 3 .  nean 1 0 7 . nanoetak 
3 4 . nean kaas 1 0 8 . liman foean inan 
3 5 . nean e s  1 1 2 . kinak 
3 7 . nanaak 1 1 5 . roein 
3 8 . kakorok 1 1 6 . ran 
4 1/ 1 1 7 . i s i n  4 2 . soes oe n  1 1 8 . oeat 
4 5 .  s oe soen matan 1 2 l . koelit 4 6 . soesoe  wen 1 22/ 
4 8 . soesoe 1 2 3 . rahoen 
5 0 . knosen roein 1 2 4 . kosar wen 
5 2 .  foean 1 2 5 . kaban 
5 4 . kaboen 1 2 7 . hasae nawan 
5 6 . aten 1 2 8 . ha 
5 7 . horoen 1 2 9 . salaen 
6 l . hoesar 1 3 0 . hemoe 
6 2 . hoesar t a l i n  1 3 l . lanoe 
6 3 .  kotoek 1 3 2 . hareS 
66 . baas b e lak 1 3 3 . bosoe 
6 8 . kidoen t ahan 1 3 4 . bosoe 
6 9 . kidoen 1 3 7 . to lan 
1 3 8 . t ob a  doekoer 
1 3 9/ 
1 4 0 . meI 
1 4 4 . harik 
1 4 5 . lao < 1 >  
1 4 6 . toba kalena 
1 4 7 . toba t akrabat 
1 4 8 . t ob a  
1 4 9 . t oer 
1 5 0 . t oer sabete 
15 2 .  toer 
1 5 3 . nani 
1 5 4 . haris 
1 5 6 . t erik doek , lia kreoek 
1 5 8 . lian 
1 5 9 . l ian kreok 
1 6 0 .  kakaoer 
1 6 l . hanasa 
1 6 3 . tanis 
1 6 5 . niri iboen 
1 6 6 . roan an 
1 6 7 . t eniroe 
1 6 9 . fani 
17 0 .  mear 
1 7 2 . motok 
1 7 6 . mas 
1 7 7 . hat i  oeloen 
1 8 2 . mor i s  
1 8 3 . mat e 
1 8 8 . ema mat e n  
1 9 l . rate 
1 9 2 . hoo 
1 9 3 . hetan liman rohan 
1 9 4 . liman rohan 
1 9 6 . kanek 
1 9 8 . kanek fitar 
1 9 9 . i s in moras 
2 0 0 . i s in moras 
2 0 2 . i si n  diak 
2 0 3 . fisoer 
2 0 5 . i s in manas 
2 0 7 . kaboen moras 
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2 0 9 .  soerit 
2 10 .  noeka at 
2 1 l . tore mea 
2 1 4 . koIk 
2 1 9 .  oe loen moras 
2 2 0 . s i In 
mear 2 2 2 . 
2 2 3 . 
2 2 5 . 
ain matek < 2 >  
mat ek 
2 2 7 . noenoek 
2 2 8 . t i l oen dioek 
2 2 9 . mat an at , matan dele 
2 3 1 . matan ikir 
2 3 2 . i s in diak n i kar 
2 3 6 . ema 
2 3 7 . ema 
2 3 8 . ema 
2 3 9 . naran 
2 4 1 . ema mane 
2 4 2 . ema feto 
2 4 3 . mane 
2 4 4 . aman 
2 4 5 . feto 
2 4 6 . inan 
2 4 8 /  
2 4 9 .  s e i  lawarik < 3 >  
2 5 0 . lawari k  mane 
2 5 2 . lawarik feto 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . kwaik 
2 5 8 . i koen 
2 5 7/ 
2 5 8 . 
2 6 l . 
2 6 2 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
2 6 7 . 
2 6 8 . 
2 6 9 . 
2 7 0 . 




b e i  
bei  
b e i  sia 




8 9  
9 0  
2 7 2 .  alin 
2 7 3 .  alin 
2 7 4 .  b e in 
2 7 5 . ama 
2 7 6 .  baba 
2 7 7 -
2 8 0 . ama kwaik , ama ikoen 
2 8 1 -
2 8 6 . ina ; kiIn 
2 8 7 . maun/alin oan 
2 8 8 . maun/alin oan 
2 8 9 . fet on oan 
2 9 0 . feton oan 
2 9 1 . maun/alin oan 
2 9 2 . maun/alin oan 
2 9 5 . maun/al i n  
2 9 6 . feton 
2 9 7 /  
2 9 8 . k i l n  b ab an 
2 9 9 . mane fo 
3 0 0 . o ema nain 
3 0 2 . oan mane 
3 0 3 . oan feto 
3 0 4 . ina ama b o loe doenik 
3 0 5 . oan hawaI 
3 0 6-
3 0 9 . ria 
3 1 0/ 
3 1 4 . ria , kaa 
3 1 5 . maloek , barenti 
3 1 6 . ema matak 
3 1 7 . laen 
3 1 8 . fet o , fen < 5 >  
3 2 0 . beloe  
3 2 4 . ema baimaka 
3 2 6 . rai 
3 3 0 . ema 
3 3 1 . makdok 
3 3 2 . leon 
3 4 3/ 
3 4 4 . kmalar 
3 4 5 . Nai Maromak 
3 5 3 .  soerat 
3 5 4 . soerat 
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3 5 5 . soerat 
3 5 6 . dale 
3 6 8 . sala 
37 0 .  loeli 
3 7 1 .  nai loelik 
37 5 .  fat i n  loeli 
3 7 8 . rai , korne l 
3 8 8 .  dato 
3 9 0 . soldadoe 
3 9 3 .  ema renoe 
3 9 4 . ata 
3 9 6 . hadat 
3 9 7 . ema at 
3 9 9 . cast igar 
4 0 0 . t oe san 
4 0 1 . saksi 
4 0 2 . mon metan 
4 0 4 . moetoen mat e 
4 0 7/ 
4 0 8 . kawin 
4 1 0 .  sai hela 
4 1 1 . takan boewa , fe to folin 
4 1 3 . haharis 
4 1 5 . hasai b i t i  kloeni 
4 1 8 . b e i  oetoe 
4 2 0 . foe i 
4 2 1 . toehoen 
4 2 2 . t ihar 
4 2 4 . tala 
4 2 7 . bobik 
4 2 8 . b idoe 
4 3 2 . hakdioek 
4 3 3 . b ioen 
4 3 7 . oema 
4 4 6 . oesoek 
4 4 9 . oda matan 
4 5 1 . dinel l a  
4 5 2 .  s ikoen 
4 5 3 . asoe o dan 
4 5 4 . asoe odan 
4 56/ 
4 5 7 . hadak , he In < 6 >  
4 58/ 
4 5 9 . kad1 d 1n 
4 6 1 . kakoeloek 
4 6 2 . klere foean 
4 6 5 . t oba fatin 
4 6 8 . b i t i  
4 6 9 . karaloeni 
4 7 0 .  hadak , he I n  
4 7 1 . salaak 
4 7 2/ 
4 7 3 .  kahaak 
4 7 4 . lalian 
4 7 5 . hai 
4 7 6 . hai na oema 
4 7 7 . soenoe/teln hai 
4 7 8 . hoo hai 
4 8 2 . hai doeboen 
4 8 3 .  ahoe kadesan , latoen 
4 8 4 . ai t e in 
4 8 5 . s oenoe hal 
4 8 6 . hOD hai 
4 8 8 . kaia 
4 9 3 . tasoe 
4 9 4 . base 
4 9 5/ 
4 9 6 . sasanan 
4 9 7 . b ikan 
4 9 8 . mako 
5 0 1 -
5 0 3 . b ikan 
5 0 5 .  toedik 
5 0 6 . t aha 
5 0 9 . b a l i oe n  
5 1 0 . knoeroe 
5 1 1 . knedok 
5 1 3 . hela we , koeroe we 
5 1 4 . < 7 >  
5 1 7 . kloenoe 
5 2 0 . ai baloen 
5 2 2 . koe s i  
5 2 5 -
5 2 7 . < 8 >  
5 2 8 . sona 
5 3 0 . t oenoe 
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5 3 4 . han 
5 3 5 .  b oekae 
5 3 6 . hoesak 
5 3 7 . modo 
5 3 9 . naan mat ak 
5 4 0 �  naan dadain , naan mara 
5 39/ 
5 4 0 . naan foho 
5 4 1 . naan , naan tasi  
5 4 3 .  hare 
5 4 4 . fos 
5 4 5 . etoe 
5 4 6 . hare 
5 4 7 . hare kain 
5 4 8 . foe l in 
5 5 0/ 
5 5 1 . nesoe n  
5 5 3 . lafat in 
5 5 4 . hare oet 
5 6 1 .  sasoro , bee 
5 6 3 . masin mer 
56 5 .  tais , liba 
567 . faroe ain 
5 6 9 /  
5 7 0 . faroe 
5 7 1/ 
5 7 2 . lisoe 
5 7 3 . sasoeit 
5 7 6 . kade l i  
5 7 7 /  
5 7 8 . h e t i  knotak 
5 7 9 .  boeti  liman 
5 8 2 . kauata 
5 8 3 . karaboe 
5 8 6 . s e leda 
5 9 0 . soeta 
5 9 3 . s oroe 
5 9 4 -
5 9 7 . at i s  
6 0 0 . fali 
6 0 1 . hakloran tali 
6 0 2 . tali 
6 0 3 . kabas 
6 0 4 . lita  dai 
9 1  
9 2  
6 0 5 /  
6 0 6 . kakaloek 
6 0 8 . soerik 
6 0 9 . soerik knoean 
6 1 1 . diman 
6 1 2 . kahoek 
6 1 3-
6 1 6 . < 9 >  
6 1 7 . kal i l i  
6 1 9 . b e s a  
6 2 0 . k i lat 
6 2 1 . kilat rahoen 
6 2 2 . kilat foean 
6 2 3 . hoesi  
6 2 4 . t a l i  fafiroek 
6 2 6 . hatoeda 
6 2 7 . foenoe 
6 2 8 . b e s a  
6 2 9 . t a  oeloen 
6 3 0 . dame 
6 3 1 . kota 
6 3 4 . 100e 
6 3 5 . menaan , toeli  
6 3 6 . knahan 
6 4 0 . b e a  
6 4 5 . s oean 
6 5 3 . toos  
6 5 4 . hare rai mara 
6 5 5 . hare we 
6 5 6 . b at ak 
6 5 7 . we kanoe , we dalan 
6 5 9 . b aa 
6 6 2 /  
6 6 3 . kari 
6 6 4 . fini 
6 6 5 . koeda , foeri 
6 6 8 . tasak 
6 6 9 . matak 
6 7 0 . katoe hare , soi  batar < 1 0 >  
6 7 4 . batar 
6 7 7 . haan 
6 7 9 . kaho oeloe moroek 
6 8 1 . t abako 
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6 8 2 . tohoe 
6 8 3 . fore rai 
6 8 4 . lisa 
6 8 5 . babonoe 
6 8 6 . oehi , fehoek 
6 8 8 . ai oehi 
6 9 1 . noe hoen 
6 9 2 . noe foean 
6 9 5 .  t oeroa nawa 
6 9 6 . akadiroen 
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6 9 8 . toewa midar , toewa moroek 
7 0 0 . toewa nasoe 
7 0 1 . masin midar 
7 0 3 . tali hoen 
7 0 4 . akar 
7 0 5 . kabas 
7 0 7 . hedan 
7 0 8 . he ; haas 
7 0 9 . naka 
7 1 6 . hoedi 
7 1 7 . hoedi 
7 2 0 . sabraka , derok 
7 2 1 . damboea 
7 2 2 . derok masin 
7 2 3 . koffi , kafe 
7 2 4 /  
7 2 5 . taun 
7 2 7 . nenoek 
7 2 8 . ahoe 
7 2 9 . koenir 
7 3 1 . o ' e  
7 3 2 . au 
7 3 4 . ai hoen 
7 3 7 . sae 
7 3 9/ 
7 4 0 . ai s oroen , ai deloen 
7 4 1 . ai  doedoen 
7 4 2 -
7 4 4 . aboet 
7 4 6 .  t ahan 
7 4 8 . koelit 
7 5 0 .  wen 
7 5 2 . boewa 
7 5 3 . t akan , foeroek 
7 5 4 . ai  wen 
7 5 5 . badoet 
7 5 8 . ai foe nan 
7 5 9 . ai foean 
7 6 1 . koelit 
7 6 3 . fos 
7 6 4 . i si n  
7 6 5 . hoenoen 
7 6 6 . mina 
7 7 0 . hae 
7 7 1 . doeoet , moat 
7 7 4 .  o s a  
7 7 5 . < 1 1 >  
7 7 8 .  ikoen 
7 7 9 . ain 
7 8 0 . nanoetak 
7 8 1 . nanoetak 
7 8 6 . liras 
7 8 7 . rahoen 
7 8 9 . manoe knoeoek 
7 9 0 . manoe t o loen 
7 9 4 . fahi 
7 9 9 . b i b i  
8 0 0 -
8 0 2 . krau 
8 0 3 /  
8 0 4 . krau b aka 
8 0 5 . name 
8 0 6 . nabo 
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . nakekes 
8 0 9 . b ib i  roesa 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . nar:! 
8 1 3 . boesa 
8 1 4 . nameo 
8 2 4 . < 1 2 >  
8 2 5 . koa metan 
8 2 6 . manoe 
8 2 7 . manoe oan 
8 2 8 . manoe inan 
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8 3 0 . manoe aman 
8 3 5 . b iroes 
8 3 6 . lawa lerak 
8 4 0 .  doan 
8 4 3 .  kikit 
8 4 4 . manoe 
8 4 6 . niki 
8 4 7 . niki maub i s i  
8 5 1 . laho 
8 5 2 . laho 
8 5 4 . krawa 
8 6 1 .  dai 
8 6 5 . t oena 
8 6 6 . oetoe 
8 7 0 . kme la 
8 7 1 . labadaen 
8 7 2 . lalar 
8 7 7 . soesoek 
8 7 8 . babebar 
8 7 9 . kebek6 , oe lar rahoek 
8 8 1 . klaek 
8 8 4 . neek 
8 8 5 . miraen 
8 8 6 . < 1 3 >  
8 8 8 . loa talin 
8 9 1 . oelar 
8 9 2 . b o ' ek 
8 9 3 . niis  
8 9 4 . fina , baboekoe 
8 9 6 . klekat 
8 9 8 . tekiraik 
8 9 9 . kloet i s , b eloe rai mara 
9 0 0 . nai b e i  
9 0 1/ 
9 0 2 . lenoek 
9 0 5 . lalean 
9 0 6 . loro 
9 0 8 .  foe lan 
9 1 0 . foe Ian 
9 1 2 . fitoe n  
9 1 7 . raiklaran 
9 1 9 . oedan 
9 3  
9 4  
9 2 0 . kwa , kmaoen 
9 2 1 . kaloan 
9 2 3 .  baur 
9 2 4 . koekoer 
9 2 7 . rai kakekoek 
9 2 8 . anin 
9 2 9 . anin bot , bara bot 
9 3 0 . we 
9 3 1 . t a s i  
9 3 2 . t a s i  mara 
9 3 4 . t a s i  nakonoe 
9 3 5 . la loran 
9 3 8 . t a s i  raat 
9 4 2/ 
9 4 3 . rai 
9 4 7 . taroeik/ren 
9 4 8 . rEm 
9 5 0 .  t oen 
9 5 1 . rai fehan 
9 5 2 . kadomoek 
9 5 5 . a las  
9 5 9 . dalan 
9 6 0 . t aau 
9 6 1 . leoet 
9 6 2 . kladik 
9 6 3 . mota 
9 6 4 . lalete 
9 6 7 . we mat an , mo ta oe loen 
9 6 8 . mota toen 
9 6 9 . fatoek 
9 7 0 .  rai 
9 7 1 . rai henik 
9 7 3 . b i s i  
9 7 4 . r i t i  
9 7 6 . inoerak 
9 7 7 . moerak mean 
9 7 9 .  makdadi 
9 8 0 . baliran 
9 8 1 . badaen b i s i  
9 8 4 . anar , hai lat oen 
9 8 5 . t anoetoek 
9 8 6 . tadesan 
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9 8 7 . lakna lit  
9 8 8 . hai  klaak 
9 8 9 . hose 
9 9 2 . t erik lia 
9 9 3 . halo dame 
9 9 5 . ema kontaratoe 
1000 . ema hakbela 
1 0 0 2 . basar 
1 0 0 3 . kont arat oe 
1 0 0 5 . daun 
1 0 0 7 . fo lin 
1 0 0 8 . < 1 4 >  
1 0 0 9 . lakon 
1 0 1 0 . sosa 
1 0 1 1 . folin t odan 
1 0 1 2 . folin kman 
1 0 1 3 . oetan 
1 0 1 4 . s i s i  
1 0 1 5 . seloe 
1 0 1 6 . faan 
1 0 17/ 
1 0 1 8 . halenoe 
1 0 1 9 . t oekar 
1 0 2 0 . tau folin 
1 0 2 2 . hatoen folin 
1 0 2 5 . dasin 
1 0 2 9/ 
1 0 3 0 . ro 
1 0 3 1 . ro hal 
1 0 3 2 . ro oan 
1 03 3 .  b ero , klawan 
1 0 3 5 . ro rin 
1 0 3 '7 . ro laan 
1 0 3 8 . kamoedi 
1 0 4 0 . hean 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 .  fose 
1 0 4 3 .  hean 
1 0 4 9 . sau 
1 0 5 1 . namon 
1 0 5 2 . ro nakro ' e  
1 0 6 0 . tate sor i  
10 6 1 .  b o t  
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1 0 6 2 . kiik , oan 1 1 3 0 . diak 
1 06 3 .  naroek 1 1 3 2 . oin diak 
1 0 6 4 . kleoer 11 3 3 .  o in diak 
1 0 6 5 . badak 1 1 3 4 . oin diak 
1 0 6 6 . sala-sala 1 1 3 5 . kabaas , diak 
1 067 . bot , bein 1 1 4 2 . mamoek 
1 0 6 8 . < 1 5 >  11 4 3 .  nakonoe 
1 0 7 0 . kiik , niis  1 1 4 6/ 
1 0 7 1 .  krekas 1 1 4 7 . kme t i  
1 0 7 2 - 1 1 4 8 /  
1 07 4 . bokoer 1 14 9 .  l a  kme t i  
1 07 6 .  ema ain b adak 1 15 0 .  kat oeas , ferik < 1 6 >  
1 0 7 9 .  mau s  1 1 5 2 . noerak 
1 0 8 0 /  1 15 3 . foon 
1 0 8 I . madaek 1 1 5 4 . moekit 
1 0 8 2 . mO ' e  1 1 5 5 . kmaus ,  s o i  < 1 7 >  
1 0 8 3 /  1 1 5 6 . kole 
1 0 8 4 .  klean 1 1 5 9 . b e i k  
1 0 8 5 /  
1 08 6 . kranek 1 1 6 0 . matenek 
1 0 8 7 . a s  1 16 1 . midar 
1 0 8 8 . krai k  1162 . s i n  
1 08 9 .  los 1 16 3 .  moroek 
1 0 9 0 .  kalesek 1 1 6 6 . mer 
1 0 9 6 . kman 1 1 6 7 . moe t in 
1 0 9 7  . sabeben , 111s 1 1 6 8 . metan 
1 0 9 8 . kroat 1 1 6 9 . mean 
1 1 0 1 . t o s , makaas 1 17 0 .  meak 
1 1 0 2 . mamar 117 1 . modok 
1 1 0 4 /  1 1 7 2 . metan 
1 1 0 5 . manas 1 17 3 .  matak 
1 1 0 6/ 1 17 4 . boeka 
1 1 0 7 . ma lirin , namatir 117 5 .  hetan 
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . kaboear 1 1 7 6 . fo 
1 1 1 3 .  10ewa 1 1 7 9 . hola 
1 1 1 5 . klot , s e t i  1 1 8 0 .- hola 
1 1 1 6 . 10ewa 1 19 3 . hatene 
1 1 1 7 . b i t  1 1 9 4 . hano in 
1 1 1 8 . maas 1 1 9 5 . hetene 
1 1 1 9 . kfohok 1 1 9 6 . hanoin 
1 1 2 1 . neon baroek 1 1 9 7 . haloea 
1 1 2 5 . mara 1 1 9 8 . heoek 
1 1 2 7 . b o t e s  1 1 9 9 . katak 
1 2 0 0 . hamoto , non6k 
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1 2 0 1 . hamaas 
1 2 0 2 . t erik , lia 
12 0 3 .  hananoe 
1 2 0 6 . b o loe 
1 20 8 .  b e l e  
1 2 1 0 . s erwi soe , halo knawar 
1 2 1 1 . hatioe 
1 2 1 2 . toetoer 
1 2 1 5 . hakabit  
1 2 2 0 . hadoeroe 
1 22 3 .  hader , mat an mo 
1 2 2 4 . daka 
1 2 2 5 . hafoela 
1 22 7 .  rona 
1 2 2 8 . har� 
1 22 9 .  horan 
1 2 3 4 . soet inoer 
1 2 3 6/ 
1 2 3 7 . reI  
1 2 3 8 . b er , hakara 
1 2 3 9 . hiroes 
12 4 0 . hakere 
1 2 4 2-
12 4 4 .  hakara , hooek 
1 2 4 5 . lake , kore 
1 2 4 6 . taka 
1 25 1 .  kona 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . s i l oe 
1 2 5 9 . < 1 8 >  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . hah6e 
1 2 6 2/ 
1 26 3 .  halo hotoe 
1 2 6 4 . foetoe , ke s i  
1 2 6 5 . soebar 
1 2 6 6 .  s oebar an hakfoenin 
1 2 6 7 . hoe soe 
1 2 6 8 . s imoe , hat� 
1 2 6 9 . hoesoe 
12 7 0 .  la fo 
1 2 7 1 . < 19 >  
1 2 7 2 . b o s ok 
1 2 7 6 . hanoean hamotoe 
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1 2 7 7 . hai na 
1 2 7 8 . ke ' e  
1286 . lao , fila 
1 2 9 1 . tae 
1 2 9 2 . hase loe 
12 9 3 . ida 
1 2 9 4 . roewa 
12 9 5 .  t oloe 
1 29 6 .  hat 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . nen 
1 2 9 9 . hitoe 
1 3 0 0 . waloe 
1 3 0 1 . s iwi 
1 3 0 2 . sanoeloe 
1 3 0 3 . sanoeloe resin ida 
1 3 0 4 . sanoeloe resin r·oewa 
1 3 0 5 . sanoeloe resin toloe 
1 3 1 0 . sanoeloe resin waloe 
1 3 1 1 . sanoeloe resin s iwi 
1 3 1 2 . roewa noeloe 
1 3 1 3 . roewa noe loe resin ida 
1 3 1 5 . roewa noe loe resin l ima 
1 3 1 6 . toloe noeloe 
1 31 7 . hat noeloe 
1 3 1 8 . lima noe loe 
1 3 19 . nen noe loe 
1 3 2 3 . atoe s ida 
1 3 2 4 . rihoen ida 
1 3 2 5 . bein ida ? 
1 326 . b aloen 
1 3 2 8 . dala ida 
1 3 2 9 . dala roewa 
1 3 3 8 . hira 
1 3 39 . wain 
1 3 4 0 . oan oda 
1 3 4 1 . iha , iha fohon 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . wain l i o e  
1 3 4 9 . la too 
1 3 5 0 . hotoe hotoe 
1 3 5 6 . ida ida 
1 3 5 7 . haoe 
1 3 5 8 . haoe nain doeoek 
1 3 5 9 . 0 
1 36 2 . emi 
1 3 6 3 . nia 
1 3 6 5 . i t a  
1 3 6 6 . ami 
1 36 4 /  
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 . sia 
1 3 6 9/ 
1 3 7 0 . haoe kan 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . 0 kan 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . sia kan 
1 3 7 8 . nia kan 
1 3 7 9 . se 
1 3 8 0 . sa  
1 3 8 2 . sa , neeb� 
1 3 8 3 . nee 
1 38 5 .  nee mai 
1 3 8 6 . neeba 
1 3 8 8 . iha nee , nee mai 
1 3 8 9 . iha neeba 
1 3 9 4 . loron < 2 0 >  
1 3 9 8 . roman , haI 
1 4 0 2 . kalan < 2 1 >  
1 4 0 6 . t i nan 
1 4 0 7 . loro fal i n , wai laok < 2 2 >  
1 4 0 8 . ohin nee , oras nee 
1 4 0 9 . oras ida , foedik hae 
1 4 1 1 . oeloek 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 . i h a  o i n  
1 4 1 6 . ohin daudaun 
1 4 1 8 . horsehik 
1 4 1 9 . hori wain roemak 
1 42 0 . ohin , ohin loron 
1 4 2 2 . awan 
1 4 2 3 .  wain roewa 
1 4 2 6 . none 
1 4 2 7 . wain hira , noeoe neeb� 
1 4 2 8 . ona 
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1 4 2 9 . s e i , s e i  daun 
1 4 3 3 . Lorosaen 
1 4 3 4 .  Lorobaba 
1 4 3 5 . karoek 
1 4 3 6 . koana 
1 4 3 7 . iha fohon , iha leten 
1 4 3 9 . hosi  fohon , hosi  leten 
1 4 4 0 .  iha ohak , iha kraik 
1 4 4 1 . hosi  ohak , hos i  kraik 
1 4 4 2/ 
14 4 3 .  hosi-too 
1 4 4 5 .  iha , kreI s  
1 4 4 6 . i ha , hosi 
1 4 4 7 . too 
1 4 4 8 .  iha 
1 4 4 9 . b a  
1 4 5 0 . iha , i ha laran 
1 4 5 1 . hosi 
1 4 5 2 . kreIs 
1 4 5 3 .  kedek 
1 4 5 4 . halik 
1 4 6 0 . iha neeb� 
1 4 6 1 .  noeoe sa , o I n  sa  
1 4 6 2 . noeoenee 
1 4 6 5 . t an sa , ba sa 
1 4 6 6 . tebes  
1 46 7 . kala 
1 4 6 9 . no 
1 4 7 0 . no 
1 4 7 1 . lale 
1 4 7 2 . hee , ho 
1 4 7 4 . lale , la hos 
1 4 7 5 . keta 
1 4 7 7 . dei 
1 4 7 8 . nareIs  
1 4 7 9 . mais 
1 4 8 2 . loekoe , loekoe dei 
1 4 8 6 . la . . .  ida 
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N o . 1 1 6  
1 5 2 2 . Toos nee noeoe neebe atoe koeda? 
1 5 2 3 . Atoe koeda hare ba toos nee ka ? 
1 5 2 4 . Haoe la kooek seloe wain noeoenee 
1 5 2 5 . Haoe kodi tabako atoe s e loe 
1 5 2 6 . 0 atoe fa an bahoak nee b a  ami 
1 5 2 7 . Sia sosa iha ami sasa oi oik 
1 5 2 8 . Nae naroeka s e  atoe nodi noa kan oin? 
1 5 2 9 . Emi kan nae ( korne l )  oekoen ema nain hira? 
1 5 3 0 .  Hodi ro lao ( La s  ro ) i ha mota nee la bele 
1 5 3 2 . Lolete la Iha ; haoe atoe hakoer mota noeoe sa?  
1 5 3 3 .  Loro-loron ami ba boeka ai foean i ha alas laran 
1 5 3 4 . Haoe atoe boeka hae ba haoe kan koeda 
1 5 3 5 . Rai la o edan lor on hira? 
1 5 3 6 .  Sia doe matak ami < 2 3 >  
1 5 3 7 . dalan soroen i t a  atoe lao hosi neebe ? 
1 5 3 8 . Se b e le nat ioe a i  baloen nee 
1 5 3 9 . Mola we atoe fasi haoe kan tais  
1 5 4 0 . Moesoe kokon manoe ida , roewa b a  niania kala fo  
1 5 4 1 .  S e  mak lao t oeir haoe la b e le , atoe nein iha nee 
1 5 4 2 . Haoe lao kela ema nain roewa iha nee 
1 5 4 3 .  Nai mat e  t ia ,  foin ema natoeda 
1 5 4 4 . Se mak menaan iha hat oeda laran ? 
1 54 5 .  Sa nalo ema nee moras ?  
1 5 4 6 . Ema iha , b e l e  nalo diak 0 
3 .  N O T E S  
l .  t o  run ( away ) : halai 
2 .  the foot i s  as leep 
3 .  l i t erally : s t i l l  a child  
4 .  a girl calls her brother nan 
5 .  f?m : wi fe 
6 .  ( ba l i -b a l i  ) 
7 .  naha , ko ' e ,  loat < Loah ? >  
8 .  r i c e  t ern etoe 
meat nasoe naan 
mai z e  : daan batar 
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9 .  raman , raman t a lin , raman i s i n  
1 0 . katoe hare : t o  harve st rice  
soi  batar : t o  harvest mai z e  
1 1 . krau oan , koeda oan ; manoe oan 
1 2 . dooe fahi ; dooe makaoer ; dooe oeloen moetik lakateoe ; 
l akateoe Sina European dove 
1 3 . samea , kloer , samodo ( green ) 
1 4 . sort i ,  sotir , menaan 
1 5 . bot , bein , maar 
16 . katoeas ( of a man ) ; ferik ( of a woman ) 
1 7 . soi  ( ri c h ) 
1 8 . koemoe , boet i , hakmi sak 
1 9 . b o sok , boetar , baleh 
2 0 . sawan : early in the morning 
2l . 
2 2 . 
2 3 .  
manoe kOkore k : when the c o c k s  c row 
loro tara tara : 8 ,  9 a . m .  
lora manas : i n  the aft ernoon 
lora malirin : i n  t he aft ernoon after 3 p . m .  
loraik : from 5 p . m .  
rai nafa ' e  midn ight 
lora falin east monsoon 
wai laok : west mon soon 
( t hey are s landering us ) 
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1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the l i s t  
Men t i oned in  
1 . 2 . O T H ER V E TA I L S 
MARAE (C . T IMOR) 
Marae ( C . Timor ) 
1 2 7  
NBG . 19 1 2  
1 . 2 . 1 .  De Maraetaal i s  spoken i n  Maukatar , Lamaknen and Lamakhitu . 
1 0 1  
1 0 2  MARAE 
2 .  MARAE  L I S T  
1 .  gI"wI" < 1 >  
2 .  goeboel  
3 .  gewin 
4 .  awas 
6 .  goe b o e l  nol  
8 .  ailik < d i l i k  ? >  
9 .  gepal 
1 1 .  giral 
1 5 . giral goep 
1 7 . ( gIna ) i eni 
1 8 . inoep 
2 0 .  mi ' i l ke 
2 1 . oetI"l 
2 2 . gagar 
2 5 .  gagar giwi 
2 7 .  t o ehI"n 
2 8 . g�w� e l  got 
2 9 . g�w� e l  
3 0 . g�w� e l  got 
3 1 .  kale 
3 2 . I"gal 
3 4 . g�wi bal 
3 3/ 
3 5 . g�wi 
3 7 . koron 
3 8 . kala 
4 1 . mon� 
4 2 . fana 
4 1 /  
4 2 . giwitar 
4 5 .  soe 
4 6 .  soe ' I"l 
4 8 . soea koezal 
5 0 .  gal 
5 2 .  hoe ' an 
5 4 . gI"dj I"l k��rel 
6 1 . i b i s  
6 3 . b oemboengan 
6 6 . 10esI"n 
6 8 . �boe 
7 0 . 6rok s i e sol 
7 2 . rc1wah 
7 3 . oozoo 
7 5 . oepoe 
7 6 . koenas 10 I" nI"e 
7 7 .  6ral 
7 8 . i e s i e l  
8 0/ 
8 1 . tee  e 
8 2 . s e 1 1�� 
8 3 . oe l1ek  
8 4 . sc1kan 
8 6 . giri tanin 
8 8 . giri goek 
9 0 .  sc1kan 
9 1 . oboet 
9 3 . giri g�dHl 
9 4 . giri goesal 
95 . gong�j el 
9 7 . glSn 
9 9 . 0 l I"  
1 0 0 . oboet 
1 0 2 . nlSn goea 
1 0 5 . nlSn glSl 
1 0 7 . nlSnlSs 
1 0 8 . nlSn g�m11 
1 0 9 . nlSn sen 
1 1 0 . nlSn glSl hI"lI"n 
1 1 1 . nlSn glSl 
1 1 2 . non glSl 
1 1 5 . sI"sal 
1 1 6 . hoI 
1 1 7 . sI" 
1 1 8 . oewat 
1 2 1 . s oe ' i l .  giwie 
1 2 2/ 
1 2 3 . gISt . koera gISt 
1 2 4 . s 1 1  
1 2 5 . poeloek 
1 2 6 . poeloek 
6 9 . 6rok 1 2 7 . os11  
1 2 8 . bai ah 
1 2 9 . maa ' as 
1 3 0 . 1 1  ah 
1 3 1 . gewin boe 
1 3 2 . iewat 
1 3 3 . waal 
1 3 4 .  bai awal 
1 3 7 . t l ' ln 
1 3 8 . tj ier 
1 3 9 /  
1 4 0 . m� ' l  
1 4 4 . r o  hoeat 
1 4 5 .  mI l !  
1 4 8 . t j ier 
1 4 9 . n irt < 2 >  
1 5 1 . d o lo l1et 
1 5 4 . weer 
1 5 6 . r� ' oek 
1 5 8 . kiol k�wIn / 100i 
1 5 9 . sa ' g6wie 
16 0 .  ho�k 
16 1 .  l ilgal 
16 3 .  k�HSn 
1 6 5 . gag�r h l ' lt 
1 6 6 . oSll toen 
1 6 7 . foeloek 
1 6 9 . r�n < 3 >  
1 7 0 . toete 
1 7 2 . mbt � k  
1 7 3 . kala k I s l  
1 7 4 .  hldj ak < 4 >  
1 7 6 . ha:lre 
1 7 7 . koeboel kakoe < 5 >  
1 8 2 . h i s ser nie 
1 8 3 .  h i s s er 
1 8 4 . hisser 
1 8 8 . en h i s ser 
1 9 2 . kIb I en 
1 9 4 . b�mll glna 
1 9 6 . kl�p 
1 9 7 . hinal g�l en d�dl masak 
1 9 8 . koeli 
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1 9 9 . mi� me l 
2 0 0 . bai mImI l 
2 0 2 . memme lnie 
2 0 5 . glwl tln�h 
2 0 7 . g� s e l  mIm� l 
2 0 9 . g� s e l  memmel 
2 1 0 . memme l 
2 1 1 . memmel 
2 1 4 . hbk 
2 1 9 . koeboel m�m� l 
22 0 .  klrl m�m� l 
2 2 4 . slen 
2 2 5 . bai honi 100i nle 
2 2 7 . noenoek 
228 . g�vn k�kI 
1 0 3  
2 2 9 . glral b a i  ha sal 1 0 0 i  nle 
2 3 4 . n�t I l  < 6 >  
2 3 5 . akan 
2 3 6 . �n < 7 >  
2 3 7 . �n 
2 3 8 . �n 
2 3 9 . klnD 
2 4 1 . men�� 
2 4 2 .  fane). 
2 4 8/ 
2 4 9 . rana toomak 
2 5 0 . men�� gel 
2 5 2 . rcina gel 
2 5 5 .  amma 
2 5 6 . eemme 
2 5 7 /  
2 5 8 . g e l  hatak ��tan 
26 1 .  gel men�� 
2 6 2 . ge l rcina 
2 6 3 . bee men�� 
2 6 4 . bee r<ina 
2 6 6 . bee  
2 6 7 . bee  ka11a 
268 . kien t i e l i e  men�� 
2 6 9 . kien t i e l i e  r<ina 
2 7 4 . n<ital 
2 7 5/ 
2 7 6 . na ' ie 
1 0 4  
2 7 7 -
2 8 0 . na ' ie 
2 8 1-
2 8 6 . aj 
2 9 5 . n i ewa1 mon�e 
2 9 6 . n i ewa1 fana 
2 9 7 /  
2 9 8 . kella 
2 9 9 . manee fauk 
3 0 0 . aj 
3 1 0 /  
3 1 4 . kaw ml1 , kIn tIll 
3 1 7 . mone 
3 1 8 . k(Sl mn 
3 2 0 . mohin 
3 2 6 . moek 
3 2 7 . t aa s  
3 3 0 . e n  moek 
3 4 0 . b o s o k  < 8 >  
3 4 l . moekomme < 9 >  
3 4 5 . < 1 0 >  
3 4 7 . Tee aa 
3 6 5 . doebak 
3 6 7 . glml1 100i 
3 6 8 . en 1at :! 
3 7 8 . korne1 
3 7 9 . datoh/temoekoeni 
3 8 6 . kaboo 
3 9 0 . soldadoe 
3 9 l . sortie 
3 9 2 . soesa1 
3 9 3 . < 1 1 >  
3 9 4 . < 1 1 >  
3 9 7 . en 1at ee 
3 9 9 . oekon 
4 0 0 . twis 
4 0 l . s a c k s i 1  
4 0 2 . < 1 2 >  
4 1l . t oeme1 
4 1 3 . ke� s i e  
4 1 4 . < 1 3 >  
4 1 6 . fana 1aun 
4 2 0 . hee o e  
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4 2 4 . gon 
4 2 8 . tee  
4 3 2 . bongket te 
4 3 7 . deeoe 
4 38 . deeoe 
4 4 0 . mate n  
4 4 l . poe10e 
4 4 3 .  baga1 
4 4 6 . f�o 
4 4 9 . tazoe 
4 5 2 . toe1  
4 5 3 .  1ete  go ko10 
4 5 4 . ma1�s 
4 5 6 . fara 
4 5 7 . hote l  b e s i  
4 5 8 . b e s i  hienie na sierien 
4 5 9 . zierien 
46 l .  noe 101 <noe1a1 ? >  
4 6 2 . toeba1aki 
4 6 5 . tier  ko10 
4 6 8 . fie1 
4 6 9 . koe s ien 
4 7 0 . pali 
4 7 4 . a t ieniek ko10 
4 7 5 . hoto 
4 7 6 .  hoto 
4 7 7 . hot o moa1 
4 7 8 . hoto oen 
4 8 2 . poto 
4 8 3 .  hoto na 
4 8 4 . hot e l  t o a  gie 
4 8 5 . ini 
4 8 6 . oen 
4 8 7 . 10ekan 
4 8 9 . miet ko10 
4 9 4 . oewir moek 
4 9 7 . p i e ' an 
4 9 8 . sangkie 
4 9 9 . kofoe 
5 0 5 .  toerie kb1 < 1 4 >  
5 06 . toerie , so 
5 0 9 . tak 
MARAE 1 0 5  
5 1 0 .  s oe loe 5 8 9 . tais , liepa < 1 9 >  
5 1 1 . zato 5 9 0 . soeta 
5 1 3 . i l  hoh 5 9 3 . z e l ou 
5 1 4 . abie l , ab iel gol < 1 5 >  5 9 4 -
5 1 5 . baroet 5 9 7 . < 2 0 >  
5 1 7 . magap < 1 6 >  6 0 0 . siim 
5 2 0 .  nawah < 1 7 >  6 0 l . lelas 
5 2 2 . bai t o lo go lo 6 0 2 . moon 
5 2 5- 6 0 3 .  boeak ai  
5 2 7 . t ieniek 6 0 4 . toe tan < 2 1 >  
5 2 8 .  s i j e k  6 0 5 . kaloes 
5 2 9 .  kalak 6 0 8 . soelie 
5 3 0 .  kalak 6 0 9 . toe�l 
5 3 4 . bai ah 6 1 1 . baat < 2 2 >  
5 3 5 . bai ah gie gieme 1 2  6 1 2 . hoe 
kial giial  613-
5 3 9 . s i  oeg�r 6 1 6 . kan 
5 4 0 . zaa 6 2 0 . mirrin 
5 4 l . i e l  gll. 6 2 l . dahoen 
5 4 3 .  iepie 6 2 2 . mirrin koh 
5 4 4 . fieral do 62 3 .  kieta 
5 4 5 .  �h  6 2 6 . t l  t i  
5 4 6 . i epie 6 2 7 . mI ' ek 
5 4 7 . iepie b o e l  6 2 8 . p i ssah 
5 4 8 . iepie nor 6 2 9 . hosseh 
5 5 0 /  6 3 0 . dami 
5 5 l . nies  < 1 8 >  6 3 l . kotta/taas 
5 5 5 . t oe ' oe 6 3 5 . zaal 
5 6 3 . eh 6 3 6 . nahan 
5 6 5 . t als 6 4 0 . bee  a 
5 6 9/ 6 4 3 . h i l  < 2 3 >  
5 7 0 . d omo kie 6 5 3 . kolo 
5 7 1 /  6 5 4 . 101 5 7 2 . lezoe  
5 7 3 . s�wi 6 5 6 . bata 
5 7 6 .  lietie  6 5 7 . kanoe 
5 7 7 . rot ie 6 5 9 . loetoek 
5 7 8 . rotie 662/ 6 6 3 . kalie 
5 7 9 . z�z�kie 6 6 4 . p ien 
5 8 2 . depal kie  6 6 5 . fi lik 
5 8 3 . depal kie 6 6 8 . sah 
5 8 6 . kll.mb�tiek 6 6 9 . sah nietah 
5 8 8 . t als p e l i s  6 7 l .  wiel 
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6 7 2 . i ewal 7 4 6 . nor 
6 7 4 . fa ' ol 7 4 8 . hotel kiewie 
6 7 7 . fa ' ohhoh 7 5 0 .  hotel niel <niel  ? >  
6 7 9 .  o f f! malas 7 5 2 . foeh 
6 8 l . t abac c o  7 5 3 . molloh 
6 8 3 .  ho ' ie 7 5 4 . hotel n i e l  p i e lat 
6 8 4 . i e n  7 5 5 . w�zoen 
6 8 6 . s �kal 7 5 8 . hotel goeboek 
6 8 8 . s�kal 7 5 9 . hot e l  koh 
6 8 9 . baloh 7 6 l . loe ' e l 
6 9 0 . fatal 7 6 3 .  s o l lat 
6 9 l . hossa boel  7 6 4 . koh mie l kie 
6 9 2 .  h o s s a  k o h  7 6 5 . fol 
6 9 5 . t o eweh b o e l  7 6 6 . miena 
6 9 7 . t oeweh fa ' oe l  7 7 0 . oeh 
6 9 8 . t oeweh saboe 7 7 l . k e s s i t eh 
7 0 5 . klSh < koh ? >  7 7 2 . hoet 
7 0 6 . g i l lah goeboek 7 7 4 . hiena 
7 0 8 . s oh 7 7 5 .  hiena gol < 2 4 >  
7 09 . koe loh 7 7 8 . koelo 
7 1 2 . ko ij ka 7 7 9 . kierie 
7 1 6 . mok 7 8 0 . gonos 
7 1 7 .  mok hoei 7 8 l . boesa gonos 
7 2 0 . l � t i e  loel1e 7 8 6 . he 
7 2 l . daamboeak 7 8 7 . gozoen 
7 2 2 . masien 7 8 9 . hos k i e l  
7 2 3 . koppy 7 9 0 . koet 
7 2 4 . t aun 7 9 4 . sa ' e l 
7 2 5 .  taun 7 9 7 . s6r� wie 
7 2 8 . haseh 7 9 9 . fiepf 
7 3 l . ohi 8 00-
7 3 2 . maah 8 0 2 . apa 
7 3 3 .  maah gawal 8 0 3 . apa kamal < 2 5 >  
7 3 4 . b o e l  8 0 4 . kimi l 
7 3 7 . minnal 8 0 6 . 6wai 
7 3 9/ 8 07 .  koera 
7 4 0 . t �ger 8 0 8 . kekes 
7 4 l . koh 8 0 9 .  fiepf roe sa 
7 4 2 . n i t t e l  masak 8 1 1 . zaap 
7 4 3 . n i t t e l  �tan 8 1 2 . hok 
7 4 4 . kol i e kier 8 1 3 . boesa 
7 4 2 - 8 1 4 . m�6w� 
7 4 4 . n i t t e l  
8 2 4 . nama s , s a z i  < 2 6 >  
8 2 5 . lcia 
8 2 7 . t i e  gal 
8 2 8 . t ie geml1 
8 3 0 . t i e  gciwal 
8 3 1 . t ie t i e  
8 2 6 -
8 3 1 . t ie 
8 3 4 . kaka 
8 3 5 . z 6 l i e  
8 4 3 . mcipi 
8 4 4 . has 
8 4 6 . z 6pci l�gal 
8 4 7 . z6pci lemasak 
8 5 1 . z o e l  
8 5 2 . z o e l  
8 5 4 . 6rl 1  < 2 7 >  
8 6 5 .  n i e l  
8 6 6 . hienoh 
8 6 9 . toewin 
8 7 0 . h i ' in 
8 7 1 . z ier 
8 7 2 . hiej ep 
8 7 7 . soesoe 
8 7 8 . oena 
8 7 9 . sie gal 
8 8 1 .  oha 
8 8 4 . komma < 2 8 >  
8 8 5 . pie  
8 8 6 . s i e  < 2 9 >  
8 9 2 . a h  
8 9 6 . k i l i  
8 98 .  siet ier 
9 0 6 . hot giral 
9 0 8 . hoel 
9 1 0 . hoel  
9 1 2 . b i e  
9 1 9 . i e n l 1  
9 2 0 . dirah 
9 2 1 . hab o e 2 
9 2 4 . koekoer faumirrin 
9 2 8 . b e l  
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9 2 9 .  b e l  geml 1 
9 3 0 . i e l  
9 3 1 .  mah 
9 3 8 . z i llih  
9 3 9 . laak , hiek kimmi l < 3 0 >  
9 4 7 . 10 lowa 
1 4 8 . 10 loh gol 
9 5 0 .  t j ee maal on 
9 5 1 . tooi  
9 5 2 . tjee  maal on minnal on 
9 5 5 . monah 
9 5 7 . hot e l  gol kommon 
9 5 9 . millih 
9 6 0 . nakah 
9 6 1 . koewah 
9 6 2 . moek hok 
9 6 3 . z o l  
96 4 .  l 1l i h  
9 6 5 . m�en al  on 
9 6 6 . zee  maal an 
9 6 7 . 11 giral 
9 6 8 . oe ' er 
9 6 9 .  hol  
9 7 0 . moek 
9 7 1 . s l 1 lih 
97 3 .  b i s s i e  
9 7 4 . tembaga 
9 7 5 .  t embaga 
9 7 6 . toeme l 
9 7 7 . boelih in 
9 7 8 . t oeme j ohn 
9 7 9 . t oeme j ohn 
9 8 1 . barani 
1 0 7  
9 8 5 . t anioekoel < t amoekoe l ? >  
9 8 7 . kana 
9 8 9 . arie 
9 9 3 . hienie loj 
9 9 6 . en maarho ' on 
1 0 0 2 . bazal 
1 0 0 5 . raoen 
1 0 0 7 . t ien 
1 0 0 8 . zaal 
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1 0 0 9 . h�c ee 1 0 9 8 . soh 
1 0 1 0 . masah 1 1 0 1 . s olat 
1 0 1 1 . t ie n  t owei k  1 1 0 2 . mammal 
1 0 1 2 . t i en l i eboek 1 1 0 4/ 
1 0 1 5 . zeeloe 1 1 0 5 . t iooh 
1 1 0 6/ 1 0 1 6 . s e e ' �h 1 10 7 . hoeroek 
1 0 1 7 /  1 1 0 9 /  1 0 1 8 . soera 1 1 1 0 . b o l loek 
1 0 1 9 . toe ' al 111 3 .  beekah 
1 0 2 9 . d o  hotto 1 11 5 . t iel  
1 0 3 0 . do t I t I  k i e  1116 . nol lah 
1 0 3 1 . do hot t o  1 1 1 7 . zol lat 
1 0 3 2 . p irroh 1 1 1 8 . op i e l  nie  
1 0 3 3 .  p irroh < 2 7 >  1 1 1 9 . z e l166 
1 0 5 3 . e n  t enn� 1 1 2 1 . baroe 
1 0 5 8 . en g i b i e  1 12 5 .  zaa 
1 0 6 1 . masak 1 1 2 7 . epe 
1 0 6 2 . k o l  1 13 0 .  100i 
1 0 6 3 . leego e l  11 3 2-
1 0 6 4 . naari h  1 1 3 4 .  kowin 
1 0 6 3/ 1 1 3 5 . kowin 
1 0 6 4 . leegoe l 1 1 3 2 -
1 0 6 5/ 1 1 3 5 . kowin 
1 0 6 6 . barak 11 36-
1 0 6 7 . bOkoel 1 1 3 8 . 100i nie 
1 0 6 8 . mas ak 1 1 3 9 . 100i n i e  
1 0 7 0 .  kol 1 1 3 6-
1 07 1 .  moe e l  1 1 3 9 . 100i nie  
1 0 7 2- 1 1 4 2 . hoh b e l  
1 07 4 . s i  bo koel 1 14 3 .  kai 
1 0 7 9 . mo llal 1 1 4 8/ 
1 0 8 0 /  1 1 4 9 . kie leen 
1 0 8 1 .  hoej i e  1 1 5 0 . matas 
1 0 8 2 . �j i n  1 1 5 2 . laun 
1 0 8 3/ 1 15 3 . tiep  
1 0 8 4 . leegoel 1 1 5 4 . s ohat 1 08 5/ 1 1 5 5 . s 6 ' ie 1 08 6 .  leegoe lnie 
1 08 7 . b ' go e l  1 1 5 6 . kolle 
1 08 8 . barak 1 15 9 .  l�ga 
1 0 8 9 . toj  1 1 6 0 . mak taran 
1 09 0 .  dekkoe 1 1 6 1 . mImok 
1 0 9 6 . l ieboeh 1 1 6 2 . w i s s e l  
1 0 9 7 . ieta  1 16 3 .  m� ' � l  
1 1 6 6 . mo 
1 1 6 7 . b � l i s  
1 1 6 8 . Koezoe 
1 1 6 9 . poeli ' E�m 
1 17 1 .  koroen 
1 17 2 . il giok < i l  gioh ? >  
1 1 7 4 . kifgal 
1 1 7 5 . karal 
1 1 7 6 . k1gk1 <kIg k1 ? >  
1 17 9 .  wiet 
1 1 8 0 . g1gIs 1gini maan kie 
1 19 3 .  taraa 
1 1 9 4 . glmll 
11 9 5 .  t ara 
1 1 9 6 . d1rnll 
1 1 9 7 . db e nlt 
1 1 9 8 . b e I I k  
1 1 9 9 . l omEir 
1 2 0 0 . oenoe oenoe 
1 2 0 1 . t ow 1 k  f1 sln1 
1 2 0 2 . t owik 
1 2 0 3 . t�l 
1 2 0 6 . k�g� s 1  
12 0 8 .  taraa 
1 2 1 0 . s iroe , p i soe 
1 21 1 .  da ' el n� l �b�h bn 
1 2 1 2 . t oe t o e l  
12 1 3 .  hoekat 
1 2 1 4 . k5 ' oe s  
1 2 15 . � l�n 
1 2 1 6 . d�n nl na t anI �n 
1 2 2 0 .  fakin 
1 2 2 1 . dawEin n1 
1 2 2 3 . n i e I  
1 2 2 4 . hoot o l  
1 2 2 7 . mal1k 
1 2 2 8 . kazal 
1 2 2 9 . mamie 
12 3 3 .  forot 
1 2 3 4 . hes 
1 2 3 7 . mamie 
1 2 3 9 . nah 
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1 2 4 2 -
12 4 4 . he ' t en 
1 2 4 5 . haapa l 
1 2 4 6 . taa ' ah 
1 2 5 1 . deej 
1 2 5 3-
12 5 5 .  t ha I  
1 2 5 9 . p i s s e  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . haahoe 
1 2 6 2/ 
126 3 .  hif ' al 
1 2 6 4 . kien 
1 2 6 5 . soemie 
1 2 6 6 . det doemie 
1267 . soera 
126 8 . h�so�k 
1 2 6 9 . soera 
127 0 .  h� ' t �n i e  
127 2 . b e l lek 
127 6 .  deroe weI 
1 2 7 7 . weI < ? >  
1 2 7 6/ 
1 2 7 7 . weI < ? >  
1 2 7 8 . wie l  
1 2 8 6 . hoekat 
1 2 9 1 . koewIh 
12 9 3 . oewen 
1 2 9 4 . hie l e  on 
1 2 9 5 . k6ni on 
1 2 9 6 . k6ni ' 1 l 
1 2 9 7 . k6ni t i ' et 
1 2 9 8 . t ornol 
1 2 9 9 . h i t oe 
1 3 0 0 . wifloe 
1 3 0 1 . s iewe 
1 3 0 2 . soko 
1 3 0 3 .  soko kif�1 oewen/oewin 
1 3 0 4 . soko k��1 hieleon 
1 3 0 5 .  s o ko k��1 k6ni on 
1 3 1 0 . seke k��l w�loe 
1 3 1 1 . seke k�ifl s iewe 
1 3 1 2 . seke hie le on 
1 0 9  
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1 3 1 3 .  seke hiele on kaal oewin 
1 3 1 5 . seke hiele on kaal konit i ' et 
1 3 1 6 . seke koni ' on 
1 3 1 7 . sako k6ni ' i l 
1 3 1 8 . soke konit i ' e t 
1 3 1 9 . soke t omol 
1 3 2 3 .  atoes  oewen 
1 3 2 4 . l ihoen oewen 
1 3 2 5 .  beeien seke oewen 
1 32 6 . w I s I  hienie hiele ' on 
1 3 2 7 .  w I s I  hienie koni ' i l 
1 3 2 8 .  fie ' oe ' oewen 
1 3 2 9 .  hie hiele ' on 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . dienaat 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . hie hiele  ' on 
1 3 3 6 /  
1 3 37 . s o n a l  horie 2 
1 3 3 8 . toewen 
1 3 3 9 . b aa i e s  
1 3 4 0 . kel i n  
1 3 4 1 . e s sen gennee 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . tenie 
1 3 4 9 . hannie b a ' i s t anan 
1 35 0 .  ha ' al 
1 35 6 . bais  nie 
1 3 5 7 . nito 
1 3 5 8 . net o  rit  
1 3 5 9 . eeie 
1 36 3 . e e i e  
1 3 6 5 . n e t o  <me t o  ? >  
1 3 6 6 . neto <me t o  ? >  
1 36 9 /  
1 3 7 0 . n 1 j i e  
1 3 7 3 . eej :re  
1 37 5/ 
1 37 6 . eej 1 e  
1 37 8 .  eej i e  
1 3 7 9 . t 1 e j o 
1 3 8 0 . neego ' on 
1 3 8 2 . neego ' on 
1 3 8 3 .  neke 
1 3 8 8 . dewi kinni 
1 3 8 9 . eta kin1 
1 3 9 4 . h6t miel < 3 1>  
1 39 8 .  leer 
1 4 0 2 . inni/innih 
1 4 0 6 . toh 
1 4 0 7 . moek < 32 >  
1 4 0 8 .  mlt t:l. 
1 4 1 1 . toetoe hl loh 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  kIwon 
1 4 16 . met Emtie 
1 4 1 8 . eeri noh 
1 4 1 9 . eeri noh he llo 
1 4 2 0 . mitt e 
1 4 2 2 . lee kie 
1 4 2 3 . lehie lere 
1 4 2 8 . haa ' 8.l 
1 4 2 9 . nie tah 
1 4 3 3 .  hoot taroe 
1 4 3 4 . hoot t offaa 
1 4 3 5 . soee l 
1 4 3 6 . heet en 
1 4 3 7 . I s dn 
1 4 3 9 . I s s !n kenn! <kinn! ? >  
1 4 4 0 . moeaal 
1 4 4 1 . moeaal kinn! 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  ba a gennee 
1 4 4 5 . de ien 
1 4 4 6 . ba a gennee 
1 4 4 7 . ot a ba gennee 
1 4 5 0 . miel 
1 4 5 1 . ba a gennee 
1 4 5 2 . dee ien 
1 4 5 3 .  aat ih 
1 4 5 4 . haaliek 
1 4 6 0 . tero 
1 4 6 1 . 10ewen dwet 
1 4 6 5 . neegoo on 
1 4 6 6 . lommar 
1 4 6 7 . kala ba ' a ' kowit 
1 4 6 9 . t i e sal 
1 4 7 0 . t i e  s a l  
1 4 7 l .  n i e  
1 4 7 2 . hat t i e  
1 4 7 4 . n i e  
N o . 1 2 7 
1 5 2 2 . Toewee n  na fa- o l  koota kij e 
1 5 2 3 . Een maar no iepie hoota 
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1 5 2 4 . Een baiIs  neeto keekee kan serani 
1 5 2 5 . Neeto ee  eke bac c o  on kij ee 
1 5 2 6 . Baij  g610 ee  00 on kij ee 
1 4 7 5 . hannie 
1 4 7 6 . hat t ie 
1 4 7 8 . deeien 
1 4 8 6 . hat t ie 
1 5 2 7 . H�la aj nee no bayko l 0  nee non wiet bai i s  
1 5 2 8 . Ti6na d�to keese 10ekij e 
1 5 2 9 . J e  oekon mielno een tween tween 
1 5 3 0 .  Sol ooba d6 hoto me l e  100jmie < looj nie ? >  
1 5 3 1 .  Hoot mie l toeween tween n a  mo vier 
n i e  
1 5 3 2 . Eelee houb e l le toeween kweet na i e l  1 0 k  6 ba ietiekij e 
1 5 3 3 .  Lee lee  aij ne� h8telko mona mie l keene kakal 
1 5 3 4 . Neetoo oe loj kakal n i j e e  koera keke kij �e 
1 5 3 5 . Ienel  nie hot  mie l  toeween tween 0 a 
1 5 3 6 . Ba i s  sasie b e l lek on 
1 5 3 7 . Hiek soroe n , Hiek soroen t e eron� koewa keenee kij ee 
1 53 8 .  Tiej One ke l len 0 ta  ba waallak kij ee 
1 5 39 . Iel  ho s i e  paij  fij e s  kij e e  
1 5 4 0 . Tiej ee koes oera baij kalaa ie  egee kij ee 
1 5 4 1 . Tiej one koewa geeneenie kos on 
1 5 4 2 . Neetoo baareeno een kie l0 on kie iel kij ee 
1 5 4 3 .  Datoe h i s ser s o  kij ee dee�oe een tas hoosoe koetoe teetee 
1 5 4 4 . Tij 6ne saal on aj 
1 5 4 5 . Tee66 keene een 6 ba baij meemee l  
1 5 4 6 .  Baaree no e e n  aakan hatt i  
3 .  N O T E S  
l .  ( g  as in French ' guerre ' )  
2 .  on a c hair , on t he ground 
3 .  � i s  prolonged 
4 .  when having to vomit 
1 1 1  
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5 .  = t o  nod a s  a s i gn of  disagreement 
6 .  ( wit hout magic power ) 
7 .  � somewhat prolonged 8 .  They ask him for prosperity in everyt hing . 
9 .  There are only one good spirit and one evi l spirit . The evil 
spirit i s  a large snake whi c h  bites buffaloes and people , without 
k i lling t hem . They have no ways t o  deter him.  1 0 . They don ' t  have a God ; they venerat e stones e specially big one s . 
The women do not pray ; the men pray and t hey do it only early in 
the morning . Aft er death everything i s  finished , for the good as 
we l l  as the bad peop l e . 11 . Everybody i s  free . 12 . The chief i s  t he j udge . 
1 3 .  The mother a s s i s t s  the daughter when a c hild has to be born . 1 4 . 
hand le � 
b lade �20 cm . 




1",// , sheath 
Their shape is approximat ely as s hown i n  the drawing ; 
t hey are in fact no more t han a mat <made into a 
basket > . 
1 6 .  ( dry poe loepoeh or bundle of kunai grass ) 
1 7 . A b asket i n  whi ch they keep their c lothe s . They don ' t  have c lothes 
chest s .  1 8 . The y  have only ma i z e  pounders here . 
1 9 . Native - tars  





2 1 . t o  t i e  a knot 
2 2 . spear 
2 3 . Is  the only agricultural implement t hey have 
bamboo r l metre 
1-2 0  cm . 
� 
2 4 . ( apa gb l ,  koera gbl , t i �  gb l ,  e t c . )  
2 5 .  no cows ; only buffaloe s . 
2 6 . small kind of p i geon 
large kind o f  pigeon 
namb s 
s o z i  
2 7 . there i s  only one kind of  it . 
2 8 . small red ant komma sa it 
large b lack ant kal ie 
2 9 . there is only one kind of  snake 
3 0 . laak - at sea 
hiek k immi l  - on land 
3 1 - day - hot t ienoh 
3 2 . moek t ienoh ( hot season ) 
moek hoerat ( rainy season ) 
1 1 3  

SASAK <SAKRA> (LOMBOK) 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  t he list  
Ment ioned in 
Year of  inve s t i gation 
Sasak < Sakra> ( Lomb o k ) 
1 8 0  
J8 . l9 3 3  
1 9 32 
Place of inve s t i gation Sakra 
Does t h i s  p lace lie  in the area where the language i s  spoken? Y e s  
Name of inve s t i gat or 
Name of informant 
Sex 
Age 
Ethn i c  group 
Mother t ongue 
Talent for language 
Condit ion of the speech organ 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
Raden Soedj ono <government medical 
of ficer ; has s tudied the language 
since 1 9 1 0 >  
Mami Hasim ( c urat or of  Kirt ij �­
S ingarad j a )  
male 
6 0  years 
Sasak 
Sasak < Sakra> 
Yes 
Good 
1 . 2 . 1 . The Sasak Sakra i s  in my humb le opinion the proper Sasak 
language . It is understood everywhere on Lomb o k . In ot her plac e s  
the Sasak Sakra i s  c hanged w i t h  regard t o  stre s s  and t h e  l a s t  part 
of word s , e . g . on Kopang : �mbe lalm , Sakra : �mbe laim , Selong : Odj ok 
�mb e , Tandj 6eng : �mbe lai me < �mbe lai ' me ? >  
1 . 2 . 2 .  � and ' have b een rep laced by ' e . g . 1 4 5 . leka ' 
1 1 5  
1 1 6  SASAK 
2 .  S A S A K  ( SA KRA ) L I S T  
l .  awak 4 9 .  nj oe soein , m�nj oesoe ' 
2 .  otak 5 0 . to lang deng , t olang daeng 
3 .  moe� 5 l . eba ' -�ba ' 
4 .  k�nding 52 . k6s6ng 
5 .  < 1 >  5 4 . t iau 
6 .  boeloe 5 5 . badoek p�dj  I!t ( p�rot ) 
7 .  < 2 >  5 6 . at� 
8 .  poes�r otak , pHes�r otak 57 . pl:\doe 
9 .  k�ntok < 3 >  5 8 . l�limpc'l. , limp� 
1 0 . tain  k�ntok 5 9 . kaling boea ' 
1 l .  m1rt �  < 4 >  6 0 . < 9 >  
1 2 . b i ngkir mat c'l. ,  l€ndong mat� 6 l .  poes�t , posl:\t  
1 3 . b oe loen mate 6 2 . talin poe set ( �ri s ) 
14 . 1rlis 6 3 .  bongkor 
1 6 . ai ' mat� 64 . t o lang b ongkar , t o lang b 6 k6ng 
1 8 . Idoeng 6 5 . t oak 
1 9 . loang Idoeng < loaug ? >  6 7 . tangk�l , t 6ngke l 
2 0 . Idoes 7 0 .  boeH boeroeng 
2 l . sangkep 7 l . loang boeit , loang tai 
2 2 .  < 5 >  7 2 .  nai 
2 3 .  tadak , b :Iw:Ih 7 3 .  tai 
2 4 . dall:\m t adok 7 4 . �ntoet 
2 6 . b :Iw:Ir , dj E H amer < 6 >  7 5 . ngl:\ntoet 
2 7 . sem�t , semet 7 6 .  bais 
2 9 .  sangkok 7 7 .  l�set , bet6 ' 
3 0 . ba�k 7 8 . < 1 0 >  
3 l . e la '  7 9 . tl:\ lor , p�pl:\rek 
3 2 . langitan tado k ,  H! lantak 8 0/ 
3 3 .  gigi < 7 >  8 l . < 1 1 >  
3 4 .  dj ange l 8 2 . m?me ' 
3 5 . < 8 >  8 3 . pene ' 
3 6 . lalor atak 8 5 . nae 
3 7 . t �m/:!r6k6 8 7 . lampak nae 
3 8 . bl:\ 16ng , b/:! 1 6ng 8 8 . pl:\ lengke ' nae 
3 9 . tj ekot , dj aln boeboet 8 9 .  toem/:! t , t om/:!t 
4 0 .  k/:!nl:\kak 9 0 .  pikang , Impoeng 
4 3 .  dad/:! 9 l . keketoe t , dj l:\dj /:!ngkoe < 1 2 >  
4 4 .  soesoe 9 2 . rangkang , angkong 
4 5 . patak soesoe 9 3 . b H i s  
4 6 .  ai ' soesoe 9 4 . t o lang b H i s , loeloet 
4 8 . nj oesoe 9 6 . im/:! < 1 3 >  
9 B . toenggak b�t�k 
9 9 . k� leIek 
1 0 0 . sikoe 
1 0 1 . p� langk� ' im� 
1 0 2 . lampak im� 
1 0 3 . oerat im� , oeat im� 
1 0 4 . ranggot im� 
1 0 6 . ranggot na� 
1 0 7 . koengkoe ' 
l o B . in�n im� 
1 0 9 .  t �dj oe ' 
1 1 0 . im� t �nga ' 
I l l . deang 
1 1 2 . k�ringki ' 
1 1 3 .  in�n nae 
1 1 4 . k�ringki ' nae , anak nae 
1 1 5 . tb lang 
1 1 6 . g�t l h ,  dara ' 
1 1 7 . < 1 4 >  
1 2 0 . oerat , oeat 
1 2 1 . lendbng 
122 . b oe loen awak 
12 4 .  daoer , �mb�k 
1 2 5 . < 1 5 >  
1 2 6 . Hbr 
1 2 7 . b �r�mb6k 
1 2 B . mangan , b�k�16r 
1 2 9 . lapah 
1 3 0 . ngen�m 
1 3 1 . b6w6 s , poenj ah 
1 3 2 . tais  batj bt , m�l� ngen�m 
1 3 3 . b� soer , b � soeh 
1 3 5 . < 1 6 >  
1 3 6 . b � l � t , t�l�n 
1 3 B . t �ndo ' 
1 3 9 . ngimp i 
1 4 0 . impi 
14 1 .  ngantok , ngand6t 
1 4 2 . ngas� 
14 3 .  t 6� s , oer� s 
1 4 4 . ngandj �ng , mboet�ng 
1 4 5 . leka ' , lamp a 2  
SASAK 
1 4 6 . ngala ' 
1 4 7 . �ngkal�p , langk�p 
1 4 B . b�g� la ' 
1 4 9 . t6k6 1  
1 5 0 . < 1 7 >  
1 5 1 . nj t Hepb ' 
1 1 7  
1 5 2 . tbkbl dj �ngk�ng , n j � ngk�ng 
1 5 3 . ngbnbng 
1 5 4 . mandi '  
1 5 5 . pandi ' 
1 5 6 . b�ga ' ga '  
1 5 B .  bngkat 
1 5 9 . k�s� 
1 6 1 . k�dere ' ,  r�r� ' 
162 . < l B >  
1 6 3 . nangis 
1 6 4 . nangi sin , tangi s 
1 6 5 . ng�moes 
1 6 6 . b �bangst H  
1 6 7 . < 1 9 >  
1 6 B . ngoeba ' 
1 6 9 . baksin , basing 
1 7 0 .  batoek < 2 0 >  
17 1 .  k�s�koe ' 
1 7 3 .  k�saroe ' 
1 7 4 . < 2 1 >  
1 7 5 .  b �k�mboe� ' ( b�k�mbe ) ,  
k�nt� rap 
1 7 6 . ngbwam 
1 7 B . bet ian 
1 7 9 . tanakan 
I B o . nj ah dj ari 
I B I . rimboet , kanak�nd� 
I B 2 . idoep , �doep 
I B 3 . < 2 2 >  
I B 6 . < 2 3 >  
I B 7 . loemi s , banj ah 
I B 9 . tab�l� < 2 4 >  
1 9 0 . < 2 5 >  
1 9 1 . koeboer 
1 9 2 . nj �mat � ' 
1 9 5 . mbakat in , s�mbakat 
1 1 8  
1 9 6 . bakat , l�k�t < 2 6 >  
1 9 8 . ke l � t , kew�t 
1 9 9 . saki t , d l ngin 
2 0 1 . ngidap , sakit 
2 0 2 . k�nj ang , s�g�r 
2 0 3 . b oedoen , kebong 
2 0 4 . sakit panas , dlngin panas 
2 0 6 . sakit t ian 
2 08 .  molang 
2 1 0 . rebo ' , ngaj ah 
2 1 2 . bara ' , eba ' 
2 1 3 . Bedok 
2 1 5 . goede s ,  kore s 
2 1 6 . parang , dj emet 
2 1 7 . koerek ,  koreng 
2 1 8 . b e rong 
2 2 0 . pangge l ,  s i loe 
2 2 1 . se lema ,  sele tme 
2 2 3 . ngereneng , kelepang 
2 2 5 . roempoeh , kepa ' 
2 2 6 . dempang , t empang 
2 2 7 . < 2 7 >  
2 2 8 . < 2 8 >  
2 2 9 . < 2 9 >  
2 3 0 . t edem 
2 3 1 . sero ' , sero ' 
2 3 2 . se lah , kenj ang 
2 3 3/ 
2 3 4 . owat , tambe 
2 3 6-
2 3 8 . manoe s ie 
2 3 9 . aran 
2 4 1 . dengan marne 
2 4 2 . dengan nine 
2 4 3 .  marne 
2 4 4 . marne , perame 
2 4 5 . n i ne 
2 4 6 . perina ' 
2 4 7 . troene 
2 5 1 . de dare 
2 5 3 . marne t ea '  
2 5 4 . nine toa '  
SASA!< 
2 5 5 . ama ' , mami ' < 30 >  
2 5 6 . ina ' , mami ' < 3 1 >  
2 5 7 . pemoenda ' ,  anak perangge 
2 5 8 . pemoetoes oemba ' 
2 6 0 .  bebea '  nine 
2 59/ 
2 6 0 . < 3 2 >  
2 6 3 . papoe ' marne 
2 6 4 . papoe ' nine 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka ' 
2 7 2/ 
2 7 3 . adi ' 
2 7 4 . < 3 3 >  
2 7 5/ 
2 7 6 . ama ' rari 
2 7 71 
2 7 9 . ama ' kake 
2 7 8/ 
2 8 0 . ama ' rari , t oea ' 
2 8 3/ 
2 8 5 . ina ' kake 
2 8 4 /  
2 8 6 . ina ' rari , sai ' 
2 8 7-
2 9 4 . anak semeton 
2 95/ 
2 9 6 . p i sa ' 
2 9 7 . mentea 
2 9 8 . bewarang , warang 
3 0 1 . menant oe 
3 0 6-
3 0 9 . ipar 
311-
3 1 4 . ipar 
3 1 5 . semet en dj ari < 3 4 >  
3 1 7  . v y semame 
3 1 8 . senine 
3 1 9 . beraj e marne 
3 2 1 . batoer , kantj e 
3 2 2 . beraj e nine 
3 2 3 . temoe e , braj e 
3 2 5 . dese 
3 2 9 . dasan 
. 3 3 0 . bangse 
3 4 2 . taoe s e l o ' 
3 4 3 .  roh 
3 4 4 . nj awe ? 
3 4 8 . saemanget , b ale samar 
3 4 9 .  nene ' ,  Allah ta ' ale 
3 5 0 .  t etaton papoe ' balo ' 
3 5 6 . toetoeran , waran 
3 6 2 . ach irat 
3 6 8 . do s e , dosa 
3 7 0 . pembala ' 
3 7 1/ 
3 7 2 . p e ngoel oe 
37 3 .  b e lian , t oekang t enoeng < 3 5 >  
3 7 4 . bale s emanggi , miroe 
3 8 3 .  pon dok 
3 8 4 . poere 
3 8 5 . p oeri 
3 8 6 . klian g  
3 8 7 . < 3 6 >  
3 8 8 . < 3 7 >  
3 8 9 . penoa 
3 9 4 . s epangan , pandjak 
3 9 5 . adat 
3 9 7 . taoe t j i lake , taoe dengki 
3 9 9 . < 3 8 >  
4 0 0 . dende , do se 
4 0 3 . manoe s i e  gegadean , gegaden 
4 0 4 . gawe kepaten ,  gawe mat e 
4 0 5 . b e soenat 
4 0 6 . b ekikir , b e rasa ' 
4 0 7 . b e senine 
4 0 8 . b e semame 
4 07/ 
4 0 8 . b ekawin 
4 0 9 . ngawi nan 
4 1 0 . b e seang , megat 
4 1 1 . maskawin 
4 1 3 . nganak 
4 1 5 . memitre 
4 1 8 . tape l ,  topeng 
4 2 0 . s o e ling/soling 
4 2 1 . gendang , tamboer 
4 2 5 . peret et 
SASAK 
4 2 6 . genggong/genggon g  
4 2 8 . ngegel/ngige l , nglb ing 
4 2 9 . kekaj a ,  boea ' laka ' 
4 3 0 . < 3 9 >  
4 3 1 . kepepen dj a ,  bade ' an 
4 3 2 . b ekedek < 4 0 >  
4 3 3 . gas ing , gegangsing 
4 3 4 . b e gangsing , b egas ing 
4 3 5 . < 4 1> 
4 3 6 . b e landj ukan , bedempa ' 
4 3 7 . bale 
4 3 8 . bebale ' 
4 4 0 . b oewoeng 
4 4 1 . atep bale , at ep 
4 4 6 . e landak 
4 4 7 . s esangkok dj oe loe 
4 4 8 . lawang , koeri 
4 5 0 . dj ende le , e lengleng 
4 5 2 . < 4 2 >  
4 5 3/ 
4 5 4 . oendak-oendak , andj ah 
4 5 5 . 
4 5 6/ 
4 5 7 . 
4 5 8/ 
4 5 9 . 
4 6 1 .  
4 6 2 . 
4 6 6 . 
temboan 
pager , tembok < 4 3 >  
t iang bale , teken 
dj e dj ait 
, rong 
4 6 8 . t ipai ,  t ipah 
4 6 9 . galeng 
4 7 0 . lasah 
4 7 2 . t ekep 
4 7 3 .  sempare 
4 7 4 . dj angkeh 
4 7 5 . api 
4 7 7 . b e l i ' api 
4 7 9 . peda l api  
4 8 0 .  t ioep api 
4 8 1 .  peda 2 
4 8 2 . pendet 
4 8 3 . awoe-awoe , awoek-awoek 
4 8 4 .  kaj oe ' toenoe ' 
1 1 9  
1 2 0  
4 8 7 . bawa ' bala ' 
v v l ' 4 9 0 . pengandj eng ba e 
4 9 1 . nj arak b a le , nj eda ' b a le 
4 9 2 . tangke l nj i oer 
4 9 4 . < 4 4 >  
4 9 7 . p ir i ng 
4 9 9 . s ewoek 
5 0 11 
5 0 2 . dj ernboeng 
5 0 4 . nare , doe lang < 4 5 >  
5 0 5 . ladik 
5 0 6 . berang 
5 0 9 . kand i k  
5 1 0 . s idoet , sedoet 
5 1 1 . sendoek 
SASAK 
5 1 2 . kekelok/ke l ak ,  b oernb oeng < 4 6 >  
5 1 3 .  nendai ' /endai ' 
5 1 4 . < 4 7 >  
5 1 5 . < 4 8 >  
5 1 7 . Bob ok ,  gobok 
5 1 8 . pet i , gerobak 
5 2 1 . kerne ' 
5 2 3 . t oenoe ' kerne ' 
5 2 4 . s e l aa 
5 2 5 -
5 2 7 . < 4 9 >  
5 2 9 . toenoe ' 
5 3 0 . ngedeng/edeng , andeh 
5 3 1 . < 5 0 >  
5 3 2 . rnasak 
5 3 3 . kat a ' 
5 3 4 . kakenan 
5 3 5 . taki lan 
5 3 7 . kanda ' kela ' 
5 3 8 . kanda ' dj angan/dj angan 
5 4 0 . rarit 
5 4 1 . emp a ' 
5 4 2 . l owong < 5 1 >  
5 4 3 . pade , pare 
5 4 4 . b eras < 5 2 >  
5 4 5 . nas i ' ,  erne < 5 3 > 
5 4 7 . dj arni 
5 4 8 . pengget 
5 4 9 . < 5 4 >  
5 5 0 . < 5 5 >  
5 5 1 . < 5 6 >  
5 5 2 . < 57 >  
5 5 3 . k e le ang 
5 5 4 . kat 
gi l i ng , g i l i ' 
boeboer < 5 8 >  
sagoe 
boeboer sagoe 
5 5 5 . 
5 5 6 . 
5 5 7 . 
5 5 8 . 
5 5 9 . 
5 6 3 . 
5 6 4 . 
5 6 5 . 
5 6 6 . 
5 6 7 . 
sagoe 
sij e 
< 5 9 >  
londong 
, , seong 
56 9 .  larnboeng 
5 7 0 . tangkang 
571 . dj awang 
5 7 2 . sapoe ' ,  t engkak 
57 3 .  dj oengki ' ,  soenggar 
57 4 .  serang , s i s i r  
5 7 5 . a l i -a l i  
5 7 7 . < 6 0 >  
5 7 9 . teken irne 
5 8 0 . teken wae 
5 8 1 . gelangkane 
5821  
5 8 3 . < 6 1 >  
5 8 4 . t ondang 
5 8 5 . toernb i ' 
5 8 7 . lernpat 
5 8 8 . arnpok arnpok ,  eb et o ' 
5 8 9 . < 6 2 >  
5 9 3 . nj e sek 
5 9 4 -
5 9 7 . < 6 3 >  
5 9 8 . ebabok 
5 9 9 . ernpoek ebabok 
6 0 0 . ngoelat 
6 0 1 . rnepit 
6 0 2 . tali  
6 0 4 . noema1 
6 0 5 /  
6 0 6 .  < 6 4 >  
6 0 7 . < 6 5 >  
6 0 9 . saroeng p�dang 
6 1 0 . ngandik 
6 1 1 . < 6 6 >  
6 1 2 . t oe 1oep 
6 1 3 . b�b�toek 
6 1 5 . pana ' 
6 1 6 . Ke10k pana ' 
6 1 7 . ende 
6 2 0 . b e d i l  
6 2 1 . oebat 
6 2 2 . mimi s 
62 3 .  medi l  
6 2 4 . pendiwa1 
6 2 5 . p erang , men s iat 
6 2 6 . s i j at , perang 
6 2 7 . moe soeh 
6 2 9 . memoengga1 
6 3 1 . petak 
6 3 2 . < 6 7 >  
6 3 3 . menang , ngoengkoe1i 
6 3 6 . < 6 8 >  
6 3 7 . oet oe san 
6 3 8 . oepet i 
6 4 1 .  b etat etan 
6 4 5 . penadj oek 
6 4 6 . nadj oek 
6 4 7 . k i s - k i s  
6 4 9 . awi s  
6 5 1 . rangkap 
6 5 2 . tambah 
6 5 4 . bangket 
6 5 5 .  raoe 
6 5 6 . < 6 9 >  
6 5 7 /  
6 5 8 . < 7 0 >  
6 5 9 . 1ambah 
6 6 1 . ta1etan 
SASAK 
6 6 2 . 
66 3 .  
6 6 5 . 
6 6 6 . 
667 . 
6 6 8 . 
6 6 9 . 
67 0 .  
6 7 3 . 
6 7 4 . 
6 7 5 . 
6 7 6 . 
6 7 9 . 
6 8 0 . 
6 8 1 . 
6 8 2 . 
6 8 4 .  
6 8 5 . 
6 8 6 . 
6 8 7 .  
6 8 8 . 
6 8 9 . 
6 9 0 . 
6 9 1 . 
6 9 2 .  
6 9 3 . 
6 9 4 . 
6 9 5 .  
6 9 6 . 
6 9 7 . 
6 9 8 . 
7 0 2 . 
7 0 3 . 
7 0 6 . 
7 0 7 . 
7 0 8 . 
7 0 9 . 
7 1 0 . 
7 1 1 . 
7 1 2 . 
7 1 3 . 
1 2 1  
t e 10n 
sawoer 
< 7 1 >  
ngi lat pade , nenot e1 
ampar 
toa '  
oda ' 
mata ' > madas < 7 2 >  
met 0 ' , peto ' 
dj agoeng 
b e 1heng 
< 7 3 >  
t imoen 
perlnqgi , s onda ' 
make 
t eboe 







le 1en-nj ioer 
boea ' -nj ioer 
< 7 5 >  
< 7 6 >  
10 len nau 
1e len doental 
toeak mani s  
toeak toa '  
kekere 







< 7 7 >  
tj eroering 
1 2 2  
7 1 4 . b 1 imb ing man i s  
7 1 5 . b 1 imb ing be 10ek 
7 1 4 /  
7 1 5 . b l imb ing 
7 1 6 . < 7 8 >  
7 1 8 . boea ' poent i ' 
7 16-
7 1 8 . poent i ' 
7 1 9 . < 7 9 >  
7 2 6 . gambir 
7 2 8 . apoek <apoeh ? >  
7 2 9 .  koenj i '  
7 3 0 . dj ae 
7 3 1 . penj alin 
7 3 2 . < 8 0 >  
7 3 3 .  rembaong/rebong 
7 3 4 . lo lon kaj oe ' 
7 3 5 .  kaj oe ' 
7 3 6 . b e 1ete , t aek 
7 3 8 . madoeng 
7 3 9/ 
7 4 0 . < 8 1 >  
7 4 1 . gal i h  
7 4 2 -
7 4 4 . akah/akar 
7 4 5 .  tetandan 
7 4 6 . daoen 
7 4 7 . rara ' /gerak 
7 4 8 . babak 
7 4 9 . doewi 
7 5 0/ 
7 5 1 . gegeta ' 
7 5 2 . boea ' 
7 5 3 . 1eko ' 
7 5 5 . geta ' damar 
7 5 6 . lo l on damar 
7 5 8 .  kekembang 
7 5 9 .  b oea ' 
7 6 0 .  beboea ' 
7 6 1 . 1endong , lokeng 
7 6 2 . loeke ' ,  loke ' 
7 6 3 . to1ang 
7 6 4 . i s i  
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7 6 5 .  
7 6 6 . 
7 6 7 . 
76 8 .  
7 6 9 . 
7 7 0/ 
7 7 1 . 
7 7 2 . 
7 7 3 .  
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 7 . 
7 7 8 . 
7 7 9 .  
7 8 0 .  
7 8 1 . 
7 8 2 . 
7 8 3 . 
7 8 4 . 
7 8 5 .  
7 8 6 . 
7 8 7 . 
'7 8 8 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
edj eng , t oendoen < 8 2 >  
minj ak 
1e loemoet 
tengkong , koe ling < 8 3 >  
pakoe 
< 8 4 >  
y , ere 
peropok 
y , sesato 








tj oetj oek 
tj oetj oek 
kelete k 
b oe1oe 
nengkesoer , nengke lep 
kesoewoe 
t e lo ' ,  t e loe ' 
7 9 1 . bete1o ' 
7 9 2 . ngarem 
7 9 3 . netes 
7 9 4 . bawi anj am 
7 9 5 .  baren bawi/baran b awi 
7 96 . bawi-gawah 
7 9 7 . nengkerok-ngereng 
7 9 9 . bembe ' 
8 0 0 .  perina ' 
8 01 .  patoes 
8 0 2 . < 8 6 >  
8 00-
8 0 2 . kao o f  kao ' 
8 0 3/ 
8 0 4 . sampi 
8 0 6 . ngera ' 
8 0 7 . dj aran 
8 0 8 . ngerengeh 
!l 0 9 . maj oeng 
8 1 0 . s anga , tanggl ' 
8 l l . basong 
8 1 2 . ngogo ' 
81 3 .  meang 
Y '  , \ , / Y , or 8 1 4 . b eeong-eong beraor-a 
8 1 8 . 1andak 
8 2 0 . oedj at 
8 2 1 .  gadek 
8 2 2 . k e 1os i h/ko e 1 s i h  
8 2 4 . dare/dere < 8 7 >  
8 2 5 .  gagak 
8 2 6 . manoek 
8 2 8 .  y y menare 
8 2 9 .  ine 
8 3 0 . sawoeng < 8 8 >  
8 32 .  b e 1age 
8 3 3 . beb ek 
8 3 4 . pekat 
8 3 7 . dj e 1ant ik , kedit < 8 9 >  
8 3 9 . b oeboet 
y , 8 4 0 . kebango 
8 4 1 . < 9 0 >  
8 4 2 . 
8 4 4 . 
8 4 6 . 
8 4 8 . 
8 4 9 . 
emp ok 
kemanoe kan 
kentj o lit 
b oeka1 
s enggah 
8 5 0 . kan t j  1 1  
< 9 1 >  
8 5 1 . t ikoes < 9 2 >  
8 5 4 . gadek : pitoe 
8 5 6 . n j e ran 
8 5 7 . kedebak , senimpa ' < 9 3 >  
8 5 8 . dj anqah 
8 5 9 . < 9 4 >  
\ , 8 6 0 . boewoe , s ongor 
8 6 1 . < 9 5 >  
8 6 2 . < 9 6 >  
8 6 3 . ke 1oej oe 
8 6 4 . pai 
8 6 5 . t oene , 1indoeng 
8 6 6 . goetoe 
SASA!( 
8 6 7 . 
8 6 8 .  
8 6 9 . 





1 2 3  
8 7 1 . t eb o 1a ' tj antj lng/t �b�la ' 
8 7 2 . 
8 7 3 . 
8 7 4 . 
8 7 5 . 
8 7 6 . 
8 7 7  . 
8 7 8 . 
8 7 9 .  
8 8 0 . 
8 8 1 . 
tant ing 
k�likit 
k� l i kit m� la ' 
gege t i  







8 8 2 . kendewe 
8 8 3 . b e l inggi 
8 8 4 . t ere s < 97 >  
v y , , 8 8 5 . t emerene 
8 8 6 . o e 1ah < 98 >  
8 8 7 . sawa ' 
8 8 8 . limpan 
8 8 9 . 1enta ' 
8 i '  ses o ' 9 0 .  s sa , 
8 9 1 . longe 
8 9 2 . oedang 
8 9 3 . keroedj oe ' 
8 9 4 . lokeng base/1endang 
8 9 5 . base 
8 9 6 . 1 epang-dj adj ak 
8 9 7 . 1epang kerek 
8 9 8 . kada1 < 9 9 >  
, base 
8 9 9 . dj awak , b e roet i '  < 1 0 0 >  
b eYba1o ' /bebongko 1 9 0 0 .  
9 0 1 . boe1oes  
9 0 2 . penj oe 
9 0 5 . 1angit 
9 0 6 . d j e 10 
9 0 7 . dj e 10 gerah 
9 0 8 . boe 1an 
9 0 9 . seboe1an 
1 2 4  
9 1 1 . boe lan g�rah 
9 1 2 . b intang < 1 0 1 >  
9 1 3 /  
9 1 4 . t ewo ' 
9 1 5/ 
9 1 6 . s erep 
9 1 7 . goemi 
9 1 8 .  oerep ,  orep 
9 1 9 . oedj an 
9 2 0 . adan , adal 
9 2 1 . oekep ,  okep 
9 2 2 . awoen-awoen 
9 2 3 . dj andj a '  ale , t edj e 
9 2 4 . goentoer < 1 0 2 >  
9 2 6 . k isap 
9 2 7 . lendoer 
9 2 8 . angin 
9 2 9 .  b arat , o loh 
9 3 0 .  ai ' 
9 3 1 . seware 
9 3 3 . segare anak 
9 3 5 . oembak 
9 3 7 . te lok ,  padak 
9 3 8 . pe s { s { 
9 4 0 . pongkor 
9 4 1 . karang < 1 0 3 >  
9 4 2 . darat 
9 4 4 . g i l i  
9 4 6 . oedj oeng 
9 4 7 . goenoeng 
9 4 8 . memontong 
9 4 9 .  t aek goenoeng 
9 5 0 . entoen 
9 5 2 . l ebah 
9 5 3 . le lendang 
9 5 4 . endj ak-endj ak 
9 5 5 . gawah 
9 5 6 . gawah t oa '  
9 5 7 . dj edj empong 
9 6 1 . cmos , nae 
9 6 2 . wat e s 
9 6 3 . kokoh/koko ' 
SASA!( 
9 6 4 . 
9 6 5 . 
9 6 6 . 
9 6 7 . 
9 6 8 . 
9 6 9 .  
9 7 0 . 
97 1 .  
9 7 2 . 
9 7 3 . 
9 7 4 . 
976 . 
97 7 .  
9 8 0 . 
9 8 1 . 
9 8 2 . 
98 3 .  
9 8 4 . 
9 8 5 . 
9 8 6 . 
9 8 7 . 
98 8 .  
9 8 9 . 
9 9 0 . 
9 9 5 . 
1 0 0 1 . 
1 0 0 2 . 
1 0 0 3 . 
1 0 0 4 . 
1 0 0 5 . 
1 0 0 6 . 
dj ambatan , tete < 1 0 4 >  
nj oengsoeng/soeng-soeng 
bee l ih-e l ih/beeleh-eleh 
otak kokoh 
b elaboe s ,  endak < 1 0 5 >  
batoe 
t ana ' 
gere s/ge s i k  
geri sak 
be si  




















bedj ait  
1 0 0 7 . adj i 
1 0 0 8 . bati  
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . me li  
1 0 1 1 . mahel 
1 0 1 2 . moera ' 
1 0 1 3 . oetang 
1 0 1 4 . t egih/nenagih 
1 0 1 5 . baj ah/baj ar 
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7 . beroetang 
1 0 1 8 . 
1 01 7 /  
1 0 1 8 . 
1 01 9 .  
1 02 2 .  
1 02 3 .  
1 0 2 7 . 
1 0 3 3 . 
1 03 4 .  
1 0 3 5 . 
1 0 3 6 . 
1 0 3 7 . 
1 0 3 8 . 
1 0 3 9 . 
1 0 4 0 .  
1 0 4 3 .  
1 0 4 4 . 
1 0 4 5 .  
1 0 4 6 . 
1 0 4 7 . 
1 0 4 8 . 
1 0 5 0 .  
1 0 5 4 . 
1 0 5 5 . 
1 0 5 6 . 
1 0 5 7 . 
1 0 6 1 . 
1 0 6 2 . 
1 06 3 . 
1 0 6 4 . 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . 
1 0 6 9 . 
1 0 67/ 
1 0 6 8 . 
1 07 0 .  
1 0 7 1 .  
1 0 7 2 .  
1 0 7 3  . 
1 0 7 5 . 
1 0 7 7 . 
1 0 7 8 . 
1 0 7 9 .  
peroetang/ngoetangan 
nj ingga ' 
t oekah , si loer 
ngerega ' 
polo ' 
< 1 0 6 >  
praoe 
< 1 0 7 >  
periangan 
laj ar 
be laj ar 
kemoedi ' 
ngemoedi ' 
b o se 
, , mo se 
kant ir 
lasah 
tj otj or 
boeit  praoe 
menai k  
rakitan 
pe lab oean 
b e darat 
b e laj ar 
keba li k , karem 
b e le ' 
< 1 0 8 >  
be la 
be l a/ngone ' 
konte ' 
t e b e l  
mOk� , b e le ' 
nepl s 
koeroes 
be lemoe , 
lemoe 
dj egek 
v v v ngerere s ,  
tewa ' 




1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . 
1 0 8 2 . 
1 08 3 .  
1 0 8 4 . 
1 0 8 5 . 
1 0 8 6 . 
1 08 7 . 
1 0 8 8 . 
1 0 8 9 . 
1 0 9 0 . 
1 0 9 1 . 
1 0 9 2 . 
1 0 9 3 . 
1 0 9 4 . 
1 0 9 5 . 
1 0 9 6 . 
1 0 9 7 . 
1 0 9 8 . 
1 0 9 9 . 
1 l 0 0 .  
1 l 0 l . 
1 l 0 3 . 
1 l 0 4 . 
1 l 0 5 . 
1 l 0 6 . 
1 l 07 . 
1 l 0 8 . 
1 l 0 9 . 
1 1 1 0 . 
1 1 1 1 . 
1 1 1 2 . 
1 1l 3 .  
1 1 1 4 . 
1 1 1 5 . 
1 1 1 6 . 
1 1 1 7 . 
1 1 1 8 . 
1 1 1 9 . 
1 1 2 0 . 
1 12 1 .  
1 1 2 2 . 
l iah , l iar 
l i le 
dalem 
v t j okem paroeng , 
bawot 







< 1 0 9 >  
l o l a.t 
b erat 
, me sang , 
dj ongkor 
me rang 
t oepoe ' 
tadj em , 
tegeng 
< 1 10 >  
' , gepeng 
dej ang 
todj ep 
tekoe s , keme seng 
panes/beneng 
t e lih , t e l i r  
nj e t  
< Il l >  
bo let , boelet  
bonter , boenter 
b O len 
merapat 
galoe h ,  ga.mber < 1 1 2 >  
koeti ' 
beket 




perot ,  mengkok 
< 1 l 3 >  
v genem , pasoe 
1 2 5  
1 2 6  
11 2 3 .  < 1 1 4 >  
1 1 2 4 . < 1 1 5 >  
11 2 5 .  < 1 1 6 >  
112 6 . dj e 16 ' 
1 1 2 7 . b a sa ' , opek < 1 1 7 >  
1 12 8 . b e lek ,  r i t j ak 
11 2 9 .  bai s , emboes 
1 1 3 0 . bagoe s , salah 
1 1 3 1 . dengki , tj i lake 
11 3 2 -
1 1 3 4 . enge s 
1 1 3 5 . salah 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . lenge 
1 1 4 0 . sala ' 
1 1 4 1 .  kena ' , tetoe 
1 1 4 2 . gombo s , pe seng 
11 4 3 .  p e no ' 
11 4 4 . s i l i  
1 14 5 . dj ongang , gi l e  
1 1 4 6 . edet , t egoe ' 
11 4 7 .  kenj eng 
1 1 4 8 . lepas 
1 1 4 9 . < 1 1 8 >  
1 1 5 0 . t aa ' , sengake 
1 1 5 1 . t oa ' , latah 
1 1 5 2 .  b adj ang 
1 1 5 3 . baroe 
1 1 5 4 . miskin , 
1 1 5 5 . < 1 1 9 >  
y rare 
1 1 5 6 . le lah , kentalo ' 
1 15 7 .  betj at , nj erek 
1 1 5 8 . < 1 2 0 >  
1 1 5 9 . < 1 2 1 >  
1 1 6 0 . t j eket , menge 
1 1 6 1 . mateng , mani s  
1 1 6 2 . p e d i s  
1 1 6 3 . pait 
1 1 6 5 . panas 
1 1 6 6 . pae ' 
1 1 6 7 . pot i ' 
1 1 6 8 . bereng , b edeng 
SASAK 
1 1 6 9 . bea ' 
1 1 7 0 . b ea '  toa ' , abang toa '  
11  7 1 . koning 
1 1 7 2 . ampoek ampoek 
1 17 3 . edj o 
117 4 . meta , memete 
1 17 5 .  endait , dait 
1 1 7 6 . ebeng 
1 1 7 7 . dj ondj o ' 
1 1 7 8 . terima ' 
1 1 7 9 . demak 
11 8 0 .  bait 
1 1 8 1 . reboet 
1 1 8 2 . dj aoe ' 
1 18 3 . pedat engan 
1 1 tl 4 . at ong 
1 1 8 5 . t egel 
1 1 8 6 . denden 
1 1 8 7 . < 1 2 2 >  
1 18 8 .  kerisa ' ,  sendj ari ' -an 
1 1 8 9 . be so ' 
1 1 9 0 . mopa ' 
1 1 9 1 . b e seraoep 
1 1 9 2 . b elansor 
11 9 3 .  tao ' 
1 1 9 4 . end eng 
1 1 9 5 . tao ' 
119 6 .  enget 
1 1 9 7 . loepa ' 
1 1 9 8 . n i las 
1 1 9 9 . ngakoe 
1 2 0 0 . tedo ' 
1 2 02 . moeni 
1 2 0 3 .  < 1 2 3 >  
1 2 0 4 . b epe se 
1 2 0 5 . memaran 
1 2 0 6 . empoh 
1 2 0 7 . nj enj oempa ' 
1 2 0 8 . tao 
1 2 0 9 .  kanggo 
1 2 1 0 . begawean 
1 2 1 1 . 1embah 
1212 . bande , san 
1 2 1 3 . Bentek 
1 21 4 . oemba ' 
1 21 5 .  Ketet 
1 2 16 . enggem 
1217 . sengge ' ,  ponggo ' 
1 218 . gandong 
1219 . Kat ir 
1 22 2 . bedj age 
122 4 . dj aga ' 
1 2 26 . antih 
122 7 .  dengah 
1228 . gita ' , t e 1e ' 
1 2 2 9 .  amboe ' ,  sidoek 
1 2 3 0 . idap , idapin 
1 2 3 1 . bedora 
1 2 3 2 . ngerasa ' 
1 2 3 3 . eap 
1 2 3 5 . ngemot 
1 2 3 6 . sidoek , besidoek 
1 2 3 8 . berangen 
1 2 4 1 . pekena ' 
1 2 4 3 .  me1e  
1 2 4 5 . boeka ' 
1 2 4 6 . empet , impet 
12 47 . meme1eng 
1 24 8 . ngerambo ' 
1 2 4 9 . ngeradj ang 
1 250 . nempoh 
1 25 1 .  nj emakat 
1 2 5 2 . bakat 
12 5 3 . polak 
1 2 5 4 . pot es  
1 2 5 5 . remoek 
1256 . sowek 
1257 . pe1eng 
1258 . be1ah 
1 2 5 9 . edj et 
1260/ 
1 2 6 1 . tembe ' ,  tipa ' 
1262 . dj arian 
SASAK 
1263 . ebisan ,  oeahan 
1 27 4 . tali ' ,  geteng 
1265 . seba ' 
1266 . nj eba 
1267 . beketoean 
1268 . mendj awap , nanta ' 
1 269 . ngendeng 
1270 . ende ' ne bebeng 
1271 . nipoe 
1 2 7 2 . < 12 4 >  
1 2 7 3 . memaling 
1 27 4 . teteh 
1275 . < 1 25 >  
1 2 76 . toenoe ' 
1 277 . katong 
1278 . ka1i ' ,  ngenga1i ' 
1 279 . 1a1a , nj edi 
1 2 80 . odj ok ta 
1 28 1 .  soeroe ' 
1 282 . sempait 
1 2 8 3 . dateng 
1284 . t ibe , dateng 
1285 . se1a1o ' 
1286 . berangkat , angkat 
1 2 8 7 . betempoeh ,  bedait 
1288 . bedait , saling dait 
1289 . bekoempoe1 
1 2 90 . koempoe 1an 
1 2 9 1 . < 1 26>  
1 292 . bale s , males 
1 2 9 3 . sapo ' , esa 
1 2 9 4 . doee 
1 2 9 5 . te 10e 
1 2 96 . empat 
1 2 9 7 . l ime 
1298 . en em 
1 2 9 9 . pitoe ' 
1 300 . ba1oe ' 
1 3 0 1 . siwa ' 
1 302 . sepoe1oe 
1 30 3 . salas 
1304 . doee alas 
1 2 7  
128  
1 305 . t�loe b1as 
1 306 . �mpat b1as 
1307 . lime a las 
1 3 11 . s 1wa ' a las 
1312 . doee poe 1oe 
1 3 1 3 . s e l i koer 
1 3 1 4 . doee 11koer <127>  
1 316 . te 10eng dose 
1317 . petang dose 
1318 . s eket 
1319 . enem poe 1oe 
1 32 0 .  p1toe ' poe1oe 
1 3 2 1 . ba1oe ' poe1oe 
1 32 2 . s 1wa ' poe1oe 
1 32 3 .  < 1 2 8 >  
1 32 4 .  s1woe , s10e 
1 32 5 . s e1akse 
1326 . s e t enge 
1 32 7 . bag1 empat 
1 32 8 . seka11 
1 32 9 .  doee kali 
1 3 3 0 . penembe ' 
1 3 3 1 .  p enembe ' 
1 3 3 2 . kedoee 
1 3 3 3 . kedoee ka1 1 , soeahne 
1 3 3 4 . kete10e 
1 3 3 5 . kete10ene 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . penoetoe ' ne 
1 3 38 . p1re 
1 3 39 . lowe ' 
1 3 4 0 . ked1 ' ,  seked 1 ' 
13 4 1 .  eb1 s ,  b oewe ' 
1 3 42 . ara ' 
1 3 4 3 . ende ' ara ' , de ' ara ' 
1 3 4 4 . ara ' anoe ' 
1 34 5 .  endara ' anoe ' 
1 3 46 . endara ' ape-ape ma1 1 k  
1 3 4 7 . 1eblh 
1 3 4 9 . koerang 
1 3 5 0 . se1apoe ' ne 
1351 . se 1apoe ' ne 
SASAK 
1352 . bareng 
1 35 3 . bareng-bareng , mara ' 
1354 . tj oekoep 
1 35 5 .  doee-te 1oe , p 1r�-p1r� 
1357 . 1 t e  
1 3 5 8 . ite me sa ' 
1359 . s 1de 
1 362 . s 1de pade 
136 3 .  n1e 
1364 . 1 e  
1365 . ite pade 
1366 . ite sene 
1367 . n1e pade , ie pade 
1368 . nie pade , ie pade 
1369 . anoe ' ke , anoe ' t ite 
1371/ 
137 2 .  anoe : � ite pade , i t e  pade 
ngepe 
137 3 .  anoe ' s ide , s 1de ngepe 
137 4 . s 1de pade ngepe , anoe ' 
side pade 
1 375/ 
1 376 . 1� pade ngepe , anoe ' nie 
pade 
1377 . < 129>  
1 378 . < 1 30>  
1 37 9 . sai 
1380 . ape 
1 381 . <131>  
1 38 3 . sa ' ne , ene 
1384 . < 1 3 2 >  
1387 . eno , sa ' nete 
1388 . nete , ite  
1389 . eto 
1390 . noto 
1391 . sa ' , s 1 ' 
1394 . dj e10 
1397 . t enang , terang 
1398 . tj  ahj e 
1401 . ma1em ,  b ian 
1403 . pet eng 
1404 . kembal i t.  
1405 . kentaoen 
1406 . taoen 
1408 . nane 
1 409 . bares , laoen 
1 4 11 . oei ' -oei ' 
1 414 . s edj oeloe 
1 415 . < 1 3 3 >  
1416 . one ' , baroe ' 
1 4 1 7 . < 1 3 4 >  
SASAK 
14 42/ 
14 4 3 .  < 1 3 6 >  
1445/  
1 4 4 8-
1450 . le ' 
1 452 . deket 
1 4 5 3 . rEmggang 
1 45 4 . ke11ning 
1418 . roebin , oei ' 1 455 . li ' doewah , li ' loewah 
1 419 . dj oeloen roebin , dj oeloen oei ' 1 4 56 . soegoel 
142 0 .  nane , dj e l0 sene 
14 2 1 . klema sene ' , nane aroe-aroe 
1422 . l ema ' 
1 4 2 3 .  e lat 
1 4 2 4 .  ke lema ' 
1 4 2 5 . kebian 
1 4 26 . kadang-kadang 
1 42 7 .  piran 
1 4 2 8 . Oeah , dj era ' 
1 4 2 9 . de ' man 
1 4 3 0 .  enda ' malik 
1 4 3 1 .  daj e 
1 4 3 2 . laoe ' 
1 4 3 3 . t imoe ' 
1 4 3 4 .  bat , baret 
1 4 3 5 . kiri 
1436 . kawan 
1 4 37 . 1 1 ' atas 
1 4 3 8 . l i ' langan 
1 4 3 9 . < 1 3 5 >  
1 4 4 0 . bawa ' 
1 4 4 1 . lekan/leman bawa ' 
No . 1 8 0 
1487 . < 1 3 7 >  
1 488 . Ende ' t� me le 
1457 . 11 ' dalem 
1458 . tame 
1460 . tombe 
1461 . 
1 4 6 3 . 
1464 . 
1 465 . 
1 467 . 
1 468 . 
v ,  v ,  mene , ngene 
v ,  v ,  meno , ngeno 
sangka ' 
dj age , pe11h 
langsot , sanget 
1 469 . dait 
1 47 0 .  kantj e ,  isi ' 
1 471 . endek 
1472 . ao ' ,  aoe ' 
1 4 7 3 .  ende ' 
1 474 . ende ' 
1 475 . enda ' 
1 477 . doang 
1478 . , aroh 
1480 . lagoe ' 
1 4 8 3 .  lamoen , ande 
14 84 . tema ' < tima ' ? >  
1 48 5 .  mekrane 
1489 . Ni� �nde ' n� mele . Ni� �nde ' n� sanggoep 
1 4 90 . It�  mele . I t�  sanggoep 
1 4 91 . Mele m� ataw� �nde ' ? Sanggoep m� ataw� �nde ' ? 
1 4 9 2 . T6k61 aneh . 
14 9 3 . K�mbe ' m� sangka ' m� nangis ? 
1 2 9  
1 3 0  SASAK 
1494 . End� ' t� ta6 
149 5 . Ite ende ' te eman nenao ' .  Ende ' te  eman tao ' 
14 9 6 . lsi ' te  tao ' e oeah . 
1 4 9 7 . Petoko1e ! Toko1ang in ! 
1 4 9 8 . �mbe ej a '  ante 1ai ' ? �mbe ej a '  me 1ai ' ? 
14 9 9 .  Embe 1ekan ante ? �mbe 1eman me ? 
1500 . Antih ite  dj oe10e ' 
1 501 . �nde ' te  bebeng 
150 2 .  Nie oeah mate 
1503 . Nie ende ' man mate 
1504 . Teding e 
1505 . Oeah bangka1 
1506 . Oeah masak 
1507 . kakenan oeah masak 
1508 . Ea ' te mandi ' dj oe10e ' 
1 509 . Oeah me mandi ' ? Oeah ante mandi ? 
1510 . Ape aran me ? 
1511 . Ape endeng me ? 
1512 . moge me se1amet 
151 3 .  �nteh t e  pade 1ampa ' 
1 514 . Lema ' doee dengan marne ej a '  1ampa ' 
1 515 . Ke10r nasi ' sene Ke10ran erne sene 
1516 . Pade ke10r nasi ' sene . Pade ke10ran erne sene 
1517 . Ite me1e be1i manoek .  Me1ente be1i  manoek .  
1518 . Bawi sa ' oeah ite  mate ' 
1519 . Merdj an sa ' embe oema ' t it e . 
152 0 .  Kari sepoe 10e dj e 10 ampo ' t e  ej o '  1a10 . 
1 521 . Oenin nie LO ' Semeno ' oeah 1010 . 
3 .  N O T E S  
1 .  batoen otak , to1ang otak , tangk�l etak 
2 .  dIgoe1 ,  dengel , d6g�1 
3 .  discharge of  ear : tole ' 
4 .  opaque or white spot on the cornea = bola ' 
eye disease which causes loss of the eyelashes 
5 .  tropical thrush : goeam 
6 .  harelip : ritas , bingang , tj ingang 
7 .  tooth decay : t�to ' 
SASAK 1 3 1  
8 .  �mpa ' gigi , i s ln gigi , adH 
bleeding of the gums t�ris 
9 .  l�l�ngkek , �keng 
<hands ? >  on the sides b�t�l�k keng , b�t�l�kah 
1 0 .  pepe ' , t�le , pepe ' 
1 1 .  B�saw� , b�karong , ngantj ot 
12 . kneecap at j an-at j an 
1 3 . lower arm : ast� ; bac k  of the hand boengkok im� 
1 4 . �mpa ' ,  dj angan , i s i  
15 . toesi ' ,  t idj oe ' ,  goela ' 
16 . kako ' , ng�ngako ' ,  ngeke ' 
17 . toempang sil� = feet on the lap 
besil� = cross-legged 
1 8 . ng�reren , k�riah , k�dere ' 
1 9 . b�dj oela ' , b�tidj oe ' ,  b�toesi ' 
2 0 . dry cough = batoek tais ; asthma = r�nggek 
21 . k�nt�rap , k�mboei '  ( k�mbe ' )  t �r�b6 ' 
2 2 . mate , pelot , d�d�s 
2 3 . madj it , dengan mat� , maj it 
2 4 . tabele : for a Raden a coffin is made of one block of wood , j ust 
l ike a rice mortar , with a lid . For kaoelasme <?> - gorong batang 
of bamboo , with which they carry <him ? >  to  the burial place . 
2 5 . nalet d�ngan mate ,  b�toeka ' m�t�k - Raden 
2 6 . old wounds or sores : bongkang 
2 7 . t j ako ' , pak6 ' , da16 ' 
28 . g�dok , k�dok , dj amp�ng 
2 9 . 1 eye = p�kek ; hazy 
2 eyes = boeta 
good eye s , but blind 
30 . Oaki ) 
3 1 . ( b ini ) 
roendam 
poek� 
32 . pe s i ,  lae anggok emboeng <male ? >  
oeling ( kaoe la laoeling ) < female ? >  
1 3 2  SASAK 
33 . wai , empoe , bai 
3 4 . 
sampoe sekali 
sampoe doee kali 
sampoe teloe kali 
sampoe empat kali 
.j. 
For the rest : not 
<acknowledged as being> re lated 
3 5 .  b�lian = quack 
toekang t�noeng fortune-teller 
36 . datoe = king 
p�pat ih army c ommander 
dj ro g�de = head of a district 
keliang village head , p�ng�lim� 
37 . raden 1st caste ( the highest ) 
menak 2nd caste 
pr�wangse = 3rd caste 
3 8 . t�p�sala ' ,  t�oekoem , t�p�nj eraka ' 
3 9 . pependj � , poendj oe , pandj � 
< ? >  
4 0 .  tambe = game of tag,  m�ns�pak = k . o .  game : the players try t o  get 
hold of one another ' s  head , m�ntj iwe = k . o .  dance game , 
b�goet i '  = a game played with candlenut s .  
4 1 . b�tengtekla ' ,  berotong otong , bededengkla ' 
4 2 . boetj oe , dj �dj oe ,  dj �dj oeroe 
4 3 .  made of stone or c lay 
4 4 . frying pan = sagan 
4 5 . doelang = made of wood 
4 6 .  boemboeng = is longer than a k�16k 
4 7 .  randang = the largest k . o .  basket 
k�rar6 = smal ler t han randang 
p�mondj a '  = smaller t han k�rar6 
peraras = the smallest 
SASAK 
4 8 . d i lA , d i lah , p�nj emb e an wick  
to b o i l  rice 
t o  b o i l  vegetables 
k610ep = t o  cook c as sava e t c . 
p indang = t o  c ook fish 
5 0 .  goreng , se6ng , nj �l�ng = t o  fry in  c oc onut o i l  
51 . = rice  p lant b e fore it bears fruit 
5 2 . mat 6 = broken rice  grains 
dj edj e part ly husked 
5 3 . bang�t glutinous rice ( c ooked ) 
5 4 . loemboeng , sarub i a lang , pant � k , poendoetan 
5 5 . l e s oeng = made o f  leather 
rampak large , a l s o  made of leather 
g�n�ng made o f  wood or st one 
rantak ob long ; made of wood or st one 
56 . anak aloe = made of wood 
made of b amboo 
57 . noedj a '  ng�le soeng , ng�ramtok 
5 8 . b e�r = c oarser < c oarse ? >  porr idge 
5 9 .  ampas = of vegetab les 
g�goe� of  c o c onut 
60 . saboek b e l t  
6 1 . s�ngkang , ant eng-ant eng , s�ngkang b e t 6 ' b�b�k 
62 . s� s�kan or kereng s�sek : temboeroet , poleng gendang , toentang 
b a li k ,  b intang �mp�t , �nd�k , roedj ak b 6ne 
6 3 . kawiran : dj adj ak , t oetoek , apit , b � rir� , lekot , soeri , goen , 
p�ng6l6ng , p�niring , p�ngane , t�r6p6ng , andir , saka ' 
6 4 . g�gand�k , g�gesek , lompa ' = woven 
p o e s i -p o e s i  = made of c loth 
6 5 . p�dan g ,  klewang , tempeoes 
66 . tj and�kan , dj amb l�ng = t he large st kind 
poke ' = barbed spear 
67 . kalah t a16 , k� si sen , k�tj iw� 
6 8 . p�tj oendang = t he dead 
b �b 6j 6ngan = t he living 
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1 3 4  
6 9 . 6 s6 ' , p � lepe , poendoek 
7 0 .  t � laboh , oloh , dj �l indj ing 
7 1 .  nal�t = t o  p lant t re e s  
n6w6ng = t o  plant rice  
7 2 . t o  harve st r i c e  = mat a '  
t o  harves t  mai ze = madas 
7 3 . komak , l�boe i , k�d�le , bator 
antap , r�nj �m , antap edj 6 
7 4 . gar l i c  = l�ngsoen� 
SASAK 
7 5 .  p� lapa ' nj ioe r ,  t�l�sok , b 6mb6ng , bobok , tap i s  
7 6 . 1 616n-koe loe r ; koe loe h ; soekoen , b oe a ' koeloe h ;  b o e a  soekoen 
7 7 . nj amboe ' :  nj amboe ' batoe , rat � aer , s�marang 
7 8 .  p o ent i ' : sab� , dj aw� , rad j � ,  mas , kaj oe , loemoet , k�t ip , s oesoe 
7 9 .  dj �roek : dj �roet i , s�mpag� , m6nte 
8 0 . t � reng : galah , p�toeng , t a l i , aoer , toetoel 
8 2 . edj �ng = bun c h  o f  bananas 
t oendoen = bun c h  of  c o c onut s , langsat fruit , e t c . 
8 3 .  o f  vege table waste 
8 4 . poepa ' , oepa ' oepa ' ; b�b�n�s = weeds 
8 5 .  anak �ndj e '  anak samp i , anak dj aran , anak manoek 
anak n j e h  t he young of a buffalo 
8 6 . anak nj eh from newly b orn till  one year old 
anggim = from 1 - 3  years old ; m�nj arong = older t han 3 years . 
8 7 . p � t oe ' , t ekoekoer , daw� , tempone ' ,  k616 
8 8 . c rop ( o f bird ) = k�n6d6 
sanggar/dj anggar = c re s t  ( of roost e r ) 
8 9 .  = prit 
9 0 . k� l i ang , saw�n angin , t j etj et 
9 1 . loekap , k�koew6 , k�k�lek , p�ngar�tan bawi , k�tj ial bali , k�tj ial , 
t j inggloer , anteng-anteng , boe loe ' edoeng , k�tj imbret , etak-etak 
9 2 . b�gang , t ikoes , t ikoes moe l ing 
9 3 . = t rap for monkeys 
9 4 . m�mada ' ,  b �k�ras� 
n�nempas ,  m�ntj ar 
9 5 . p�nt j a r ,  k�rakat , sorok 
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9 6 . t �ngeri , t j akalan , toko ' , t � r i , s�r�pi ' ,  t ongko l , b�tok , p�pait 
gerami goerami ; �mpa ' s�toe ' = flat f i s h ; �mpa dj aran = sea-
horse ; Simboer = mudfish 
9 7 . pana s , ber�ng , bembe ' ,  g�nit  
9 8 . b � loe , sanggit , s awa ' , dj aran , k�poe , s�ndoek , b 6mb6ng 
1 0 0 . = younger 
1 0 1 . api s andang = falling s t ar 
1 0 2 . genter = violent thunder 
1 0 3 . redj eng = roc k 
1 0 4 . t e t e  = sma l l  bridge 
1 0 5 . = minor flood in  river 
1 0 6 . of  rice p lant s : � bunch s � rerek 
1 bunch s�tj �k�l 
2 bunches  t ogether = s�goetoe s 
2 0  tj �k� l s  = 1 0  goetoes  = s�daoet 
2 0 0  t j �ke l s  = 1 0 0  goetoes  = 1 0  daoet = s e 1 6 ' 
o f  husked r i c e : s�koelak = 1 c up ( made o f  c o c onut shell ) ful l 
1 kat i 
setj at oe = + 5 koelak 
s �gant ang = 2 tj atoes 
5 kat i 
1 0  koelak = 1 0  kat i 
1 0 7 . dj oekoeng , kapa l , b�rga s , b � land6ngan , kapal b ongk�m = onderzeeer 
1 0 9 . l�nd� k ,  rat� , asah 
1 1 0 . l�mboet , l�m� s ,  l�mb i = when talking about dough 
1 1 1 . b �gigit , ngidj ik , langger 
1 1 2 . gamb� r  = when talking about gedek 
1 1 3 . abot , pali , maj o e s  
1 1 4 . p � l i t , p�dih , k e k l p  = flatter 
1 1 5 . 1 6m� , darm� , m6� , roroh 
1 1 6 . g�ro , g6r6 , t a i s  
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1 1 7 . opek = dripping wet 
1 1 8 . rorok , k�ndoer = slack ( of a string ) 
1 1 9 . soegih ,  s6ge h ,  b�d6we 
1 2 0 . enak , kemek , enak-enak 
1 2 l . b 6d 6 , bongoh , bHok , namb�t 
1 2 2 . pina ' , p ia ' , mina ' 
1 2 3 . b�nj anj i ,  n�mbang , b� lawas 
1 2 4 . l � kak , lit j i k ,  b � roegoeng , lentos 
1 2 5 . kap�kang , ng�ngap�k , m�lewas 
1 2 6 . n�mpe lek , land eng of lod�r , row�t 
1 2 7 . 2 3  = t�loe likoer e t c . 
1 2 8 . satoe s , s at ak , t �loeng at oes , samas , limangoetoes , t � loengatak , 
p i t o eng at oe s , domas , sang� 
1 2 9 . anoe ' ni� , anoe ' n� , ni� ngepe 
1 30 .  anoe ' ni� , ni� ngepe , anoe ' ni�  
1 3 1 . �mb e , sa ' �mb e , s �mbe 
1 3 2 . sa ' n 6 , �n6 , s a '  t i � , t i �  
1 3 4 . s�b�ra ' , s �m�nda ' ,  s�p�ngk�dj �p 
1 3 5 .  lekan atas , leman atas , atas 
1 3 6 . lekan-od j o k , 61ek-dj angk� 
leman-Odj ok 
1 3 7 . Et e  lai , b�tj at ! Let e , b�tj at ! Lete , nj �r�k ! 
4 .  Q U E ST I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N  
1 .  Sakra , Barenmaj oeng , Tangi , Lepak , Toentang , Soerabaj a ,  Rambang 
2 . 1 .  Sasaks < ? >  
2 . 2 .  Sasak Sakra 
3 .  in  T<angi > and L<epak> Buginese and Mandare se ; in  R<ambang> ,  
K<oeangbrori>  Sumbane se 
4 .  Malay and Balinese 
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5 . 1 .  Dj edj awan ( Sasak mixed w i t h  Javanes e  o r  Baline s e ) 
5 . 2 .  Ara b i c  
5 . 3 .  In  c onversat ions one p a y s  attention to t h e  rank and c la s s  o f  the 
part i c ipant s .  The division i s : i .  Kadj i - Meran 
i i .  Tiang - Enggih 
i i i . I t �  - S i d e  
i v .  A k o e  - kamoe 
6 ,  Teeth are filed ( flat or point e d )  and s omet ime s b lackened with  
ando e s  (a  d e c o c t ion from iron , c o c onut shell  and an  andoe s < • • • •  > . 
8 .  
9 .  
aa 
ee e 
u ( as in geluk ) � 
e ( a s  in bed ) = e 
00 0 
0 = (;  
ie i 
i :I 
1 0 . awak , meran , lawo ' 
1 1 . s�bab , s at e , end�ng 
1 2 . sopo ' , t ot o k  
1 3 .  � 
1 4 . 
1 5 .  oe 
1 6 . none 
5 .  A D D I T I O N A L  DATA 
5 . 1  . 
1 .  j oint = boekoe 
2 .  to point at = n�nedj 6 '  
3 .  t o  have breakfa s t  = nj �nj ampah 
4 .  to swing ones arms while walking = b �radj 6ng 
5 .  with t he arms cros sed over t he chest  = b � s e lekep 
6.  to nod one ' s  head = nganggoe ' 
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7 .  o zena = rast oem 
8 .  buboinguinal i s  = se lage or kalikandj ah 
9 .  b l i st e r  = gelemb 6ng 
1 0 . the b urning = k6t 6ng 
1 1 . panari t ium = sepo ' 
1 2 . a s t y  ( in t he eye ) = hondeolum = dj entoet 
1 3 . speak wit h a nasal voi c e  = b e s eng 
1 4 . to embra c e  bekap6ng 
1 5 . c opper wash-basin = bokor 
1 6 . thin b lanket = leang 
17. perese = t o  b eat one anot her with pieces  of  c ane , whi l e  prot e c t ing 
one s e l f  with a shie ld . 
1 8 . p e lengkoengan = without shields , hitt ing each other wit h long 
wooden s t i c k s  
1 9 .  c lump of shrub s dj edj empong 
2 0 . wat t le <e . g .  of  a t urkey >  = dj e lamer 
2 1 . mane of a horse 6ngk6t 
2 2 . seme l an , t j ekok , b eoengkoek ,  dengke ' ,  s6ke humpbacked 
2 3 . s l ope = dj e dj oerang 
2 4 . ambi t -amb it = ravine 
2 5 . b e l l ows = kikir , p emoeroeng 
2 6 . < ? ,  Dut c h : gedeeltelij k overnemen> 
2 7 . t o  buy up for future sale = nendak 
2 8 . kandas = to be  stuck 
2 9 . b e lantj aran = t o  go boating 
3 0 . to feed = imp an 
3 1 - t o  c a t c h  baoe 
3 2 . t o  pluck  a c h i c ken = rembot 
3 3 .  t o  w e e d  a garden = ng6me/elah 
3 4 . t o  mound earth around the base of  mai ze , cas save geboeh 
3 5 . t o  fold up Hkoet 
36 . 1 5 0  kepemg kar6bebah 
SASA!< 
3 7 . peto ' = t o  p i c k  ( frui t ) 
3 8 . asthma 
3 9 . pat eng Javane se tape 
4 0 .  t j erarat , renggi = fried glut inous r i c e  
4 1 . opa ' -opa ' , keloedan , dj ongkong soemping < ? >  
4 2 .  t e apot = pengaliran 
4 3 . See footnote No . 16 .  
5 . 2 .  T e x t  
Tegodek-godek dait Tetoentel 
( Tegodek-godek and Tet oent e l ) 
Ara ' kenoh t oetoeran sopo godek dait sopo ' lepang . 
Onc e  upon a t ime there were a monkey and a frog . 
Godek sene aran Tegodek-godek , kant j e  lepang s ene Tetoent e l . 
The monkey ' s  name was Tegodek-godek , the frog ' s  name Tetoent e l . 
Le ' sopo dj e lo dedoea" n pade moepakat , ea ' lalo adang poent i '  eleh  
Odj ok kokoh . 
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One day t hey agreed that they would g o  t o  t h e  river t ogether t o  get 
hold of  a floating b anana tree . 
Sedat engn l i ' kokoh sene beteroe sn pade ngant ih . 
When they arrived at the river t hey wait ed . 
Ende ' n  eman sa ' ngone ' pade ngant lh , dateng poent i ' ara ' selole 
b oengga ' -oengga ' leman bongket . 
They had not been wait ing for long when a banana tree c ame b obb ing 
down the river . 
Demene oeah rapet gat i dateng ' n  poent i ' sene , b e teroe s ' n  pade nempoeh . 
When it was quit e  near t hey j umped into the water . 
Dedoe a " n pade ngonong , tepet poent i ' i lih seno , sertene samb e t  i e . 
They both swam t o  the tree and dragged i t  t o  the river b ank . 
Tegod e k-godek dait Tetoent e l  beteroes pade b ebagi . 
Then Tegodek-godek and Tetoent e l  s tarted to d i vide the t ree . 
Tegodek-godek oema ' potone , Tetoen t e l  oema ' t oenggakne . 
Tegodek-godek re c e i ved t he upper part of the s t em wit h the leaves and 
Tet oen t e l  t he lower part of  t he stem and the st ump . 
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Demen� s a ' pad� oeah b�bagi , b�t�roe s ' n pad� 6 1 i ' tal�t poent i '  s�n6 . 
When each had got his  s hare they went home t o  plant it . 
T�god e k-godek nal�t Ii ' poentj ak bag! ' ,  T�ntoent�l I i ' s�din t � labah . 
Tegodek-godek p lanted his  s hare on top of an a sam tree , Tetoen t e l  
however p lanted h i s  part at the edge of  a dit c h .  
Mara ' lima ' b � dait T�toent �l kantj � T�godek-godek .  
The next day the monkey and t he frog met each other . 
Dj ari b�k�t oean T�godek-godek : " Pir� oeah daoen poent i ' m ,  Toent e l ? "  
Tegodek-godek asked : How many leave s does your banana tree have now? 
T�toent�l bandj oer n6nt6 ' :  "Baroe ' 'n b�daoen s�ke ' . "  
Then t he frog answered : Only one . 
TAgodek-godek nimbal : " It A  mAn6 dj ang ( masih ) "  
Mine t o o , said Tegodek-godek . 
B i lang dj � 16 lamoenn� pade bedait mAn6 doang oenin� pad� saling ketoean . 
Every t ime t hey met each ot her t hey asked each other t he s ame que s t ion . 
T�kontean t j erit � , nane poent i '  Tetoent �l oeah beboea ' ,  karing ' n  ea ' 
masak . 
To make a long s t ory short : Tetoent e l ' s  banana tree was already b earing 
fruit ; t hey were almo s t  ripe . 
Lagoe ' poent i ' T�godek-godek dj a '  oeah loas I i ' poentj ak bage ' . 
But Tegodek-godek ' s  banana t ree was rott ing away on top of t he asam 
t ree . 
Li ' sop6 ' dj e 1 6  Tetoent e l  la16n ' taek poent i '  nA s enga ' oeah masak . 
One day Tetoent e l  s t arted t o  c l imb up h i s  banana tree because t he 
fru it  were ripe . 
Lagoe ' lat j 6r ,  taek , t aek kepeloer . 
But alas , t ime and aga in he s l i d  down . 
Le ' wakt oe sen6 dateng T�godek-godek ,  boe ' n� dait Tetoentel betj akreh 
lagoe ' k�pe loer doang . 
At t hat moment Tegodeh-godek c ame past and s aw how Tet oentel in vain 
t r i e d  to c l imb the t ree . 
Tegodek-godek b andj oer moeni : " Maeh akoe taekangme , ant ihke bae lai ' 
b awa ' . "  
The monkey t hen proposed : Let me c l imb t he tree , and wait for me here 
be low . 
Tegodek-godek b e t eroes taek . 
At once t he monkey c l imbed up . 
I 
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Demene dateng le ' atas beteroesne roke ' -roke ' boea ' poent i ' sene 
dj angkene ea ' ebih . 
Once at the top he p i c ked bananas unt i l  almo s t  none was left . 
Toent e l  banj oer moeni : " Maeh t e rasa ' e  sepe ' . "  
The frog then said : Let me taste  one . 
Tegodek-godek nente ' ge l i s : "Bores d j o e loe ' ende " n eman keroean 
rasene . "  
Wait a moment , the monkey answered at onc e , I haven ' t  found out how 
t hey t a s t e . 
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Betoeroet-t oeroet mene doang i s i ' ne  nimbal Tegodek-godek , dj angkene 
ea ' e b i s  poent i ' seno . 
Time and again he gave t h i s  answer unt i l  almo s t  all b ananas were 
finishe d .  
I s i ' kependa ' an angenne sa ' ngantih , Tet oent e l  bandj oer dj aoe ' leang 
Tegodek-godek nj ebe li ' bawa ' tengkoe lak . 
Because he b e c ame bored with wait ing , Tetoent e l  hid hims e l f  and the 
monkey ' s  c lothes under a c o c onut shell . 
Tegodek-godek ketj engor ngempoeh lagoe ' ende " n tet ente ' i s i ' Tetoent e l . 
Tegodek-godek called him and looked for him , but Tet oent el d i d  not 
answe r . 
B e teroe s ' n  entoen leman lelen poent i ' sene , samb i lanne sa ' t ekel 
ngempoeh l i ' bawen t engkoelak s ene . 
Immediat e l y  he c l imbed down the banana t ree , sat down on t he c o conut 
she ll  and called ( t he frog ) .  
Tetoente l  b e teroe s nent6 ' leman dalem tengkoe lak sene : " Tj oel kere ' ­
kere ' . " 
At once Tetoentel from under t he c oc onut shell made this  noi se : Tj o e l  
kerek-kerek . 
Tegodek-godek bandj oer b enga ' , senga ' paranne ' t e lor ' n  nent 6 ' . 
The monkey wa s a s t on i s hed b ec ause he thought h i s  b a l l s  were making 
the n o ise . 
Betoeroet-t oeroet ' n  ngempoh lagoe ' mene doang ongkat ' oeni nent e ' 
leman b awa ' s entaoe ' ' n .  
He c alled and called , and every t ime he heard t he same noise  for an 
answer from under the c o c onut s he l l . 
Tegodek-godek b et eroes gedek l i ' t e l or ' n ,  senga ' paranne ' nie  n6nt e ' , 
boe ' ne tot oke t e lor ' n ,  dj angkene mate kepinsanan . 
Tegodek-godek b e c ame angry with h i s  bal l s  b ec ause he t hought they 
were answering him ,  and he hit t hem with such forc e that he dropped 
dead . 
o Original Sasak Sakra lan�age area 
b::J Area where there is influence of Sasak Sakra. 
Roads 
S = Sakra 
Bm = Baremajung 
Sp = Sepit 
Md = Mendane 
SI = Selebung 
Kr = Keruak 
Pdj = Pidjok 
TI = Tandjungluar 
OJ = Ojowaru 
K w = Kuangbrore 
Tng = Tangi 
Lp = Lepak 
Tt = Tuntang 
Sb = Surebaje 
Rb = Rumbuk 
Sng = Songak 
Lt = Lonting 
Gr = Gerembeng 
Rb = Rambang 
Kb = Kabar 
KI Keselet 
o Villages where another lan�age is spoken although most people 
understand Sasak Sakra. 
M a p  1 :  S k e t c h  o f  t h e  l a n g u a g e  a re a  
LOMBOK 
/":.//;.::.j Area where Sasak Sakra is spoken 
o Villages where another language is spoken although 
most people u nderstand Sasak Sakra 
---- Roads 
M a p  2 :  T h e  S a s a k  S a k r a l a n g u a g e  
a r e a  o n  L o m b o k  
1 .  G E N E RAL I N FO RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  DATA 
Lar:g'�a .. ;, . ,  /dialect 
number of t he l i s t  
men t i oned in  
name of invest igat or 
1 . 2 .  OTHER D ETA I L S  




NBG . 1 8 9 7  
W . Pos , Zende ling te  Me lolo , Sumba 
1 . 2 . 2 .  Ques t i onnaire 57 c ontains two l i st s : 5 7a Hawu and 5 7 b  Sumb a . 
1 4 3  
1 4 4  SUMBA 
2 .  S U M B A  L I S T 
1 .  Tauna 
2 .  Ki:itlkoe 
3 .  Kaba mi:it a 
4 .  Kaba mata 
5 .  Kaba Katlkoe 
6 .  Longgi 
8 .  Plnoe mara.da 
9 .  Kaslloe 
1 1 . Mata 
1 5 . Rau dingi mata 
1 7 .  Wai mata 
1 8 . Oeroe 
2 1 . pa.poe 
2 2 . Ngaroe 
2 5 .  Ta.da. ngaroe 
2 7 .  Rau ngaroe 
2 8 . Rau ngora 
2 9 .  Ngini 
3 0 . Rau ngora 
3 1 . Dj I '  oew 
3 2 . Kamboe l&rna < l&ma ? >  
3 3 .  Nga.ndoe 
3 4 . Paroe ' a  
3 5 .  Isl la.ngisa 
3 7 . Ngoroe 
3 8 . Kahoeki 
4 1/ 
4 2 . Tau wahoehoe , soe soe 
4 6 .  Wai hoehoe 
4 7 . Wai hoehoe 
5 0 . RI keraha 
52 . Etl 
5 3 .  H&nga.hoe 
5 4 . Kamboe 
5 6 . Kalapa.r 
6 1 . poesoe 
6 2 . Kaliki p oesoeh 
6 3 . Kadj e ' a  
6 8 . KaHIl 
6 9 .  Nga.ndoe li ' oe 
7 0 . Klsoe 
72 . Pal e i  
7 3 .  Tai 
7 5 .  KapIhoe 
7 7 . Wo ' a.ta 
7 8 .  Kapai 
8 2 . PaHndj oe 
8 3 . LIndj oe 
8 4 . WIsI 
8 6 .  Tabela wI hI 
88 . Koedoe kawlta 
8 9 .  Ta.nda wlhi 
9 0 . Windj oe 
9 1 .  Ka.mbakoe 
9 3 . Ka.mboe hou wIhI 
9 4 . Koedoe Kawlta 
9 5 . Llma 
97 . Lima 
9 9 .  HaHH 
1 0 0 . Klrlsoe 
1 0 2 . Taba Hma 
1 0 5 . Wo Hma 
1 0 7 . Woe 
1 0 8 . LIma bai 
1 0 9 . LIma pat oedj i 
1 1 0 . LIma pada ' a  
I l l . Lima dapadisa 
1 1 2 . LIma kisa 
1 1 5 . Ri 
1 1 6 . Re ' a  
1 1 7 . Tala <Tala ? >  
11 8 .  Ka.loetoe 
12 1 .  Manoela 
1 2 2 . Rau Ihi 
1 2 4 . Ha.nggaboeng 
1 2 5 . Wai iloe 
1 2 7 . Hemgiloe 
1 2 8 . Ngangoe 
1 2 9 .  Rlmba.ng ,  dj aka 
1 3 0 .  Oenoe 
1 3 2 . Madau 
1 3 3 . Blsoe 
1 3 7 . Wiil oenj a 
1 3 8 . KlH oeda 
1 3 9 .  M�ngadipang 
1 4 0 . M�ngadipang 
1 4 4 . DTngir 
1 4 5 . Lakoe 
1 4 6 . Pekabara delang 
1 4 7 . Panggoeboe 
1 4 8 . Tanggoe 
1 4 9 . M�ndapoe 
1 5 0 . Mendapoe serT j awang 
1 5 1 . M�ndapoe oehoekoe 
1 5 2 . M�ndapoe patieka 
1 5 3 . Nengi 
1 5 4 . Ihoe 
1 5 6 . Kadeta 
1 5 8 . PanT 
16 0 .  Kaj aka 
1 6 1 . Riki 
1 6 3 . s 1  
16 5 .  Riki 
1 6 6 . Klll 
1 6 7 .  Pang�ndj i  
1 6 9 . Asi 
1 7 0 . Tangi 
1 7 6 . Jai 
1 7 7 . K�ngado 
1 8 2 . Loeri 
1 8 3 . Men 
1 8 4 . Men 
1 8 5 . Pameti 
1 8 8 . Mamet ika 
1 9 1 . Reti 
1 9 2 . Pameti 
1 9 4 . Baanda met i 
1 96 .  M�noe ' a  
1 9 7 . M�ngarl 
1 9 8 . Roekoe manoe ' a  
1 9 9 . Hidoe , kat ikoe 
2 0 0 . Sidoe , Kati ' j oe 
2 0 1 . Hidoe 
2 0 2 . Pari , at a l  
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2 0 3 . M�ngarl 
2 0 5 . Kaboekang 
2 0 7 . Hidoe kamboe 
2 0 9 . M�ndj aroe 
2 1 0 . Baisotoe 
2 1 4 . Marata 
2 1 9 . HTdoe katTkoe 
2 2 0 .  Maj Tloe 
2 2 2 . TangT 
2 2 3 . Met i  na wisT 
2 2 4 . M�nj noe 
2 2 5 . Malldj ang 
2 2 7 . Makabanga 
2 2 8 . Kawanga 
2 2 9 . PokT 
2 3 1 . MahabTlier 
2 3 2 . Pahamoe 
2 3 3 /  
2 3 4 . Tadai , moeroe 
2 3 5 .  Mat oengoe moeroe 
2 3 6-
2 3 8 . Tau 
2 3 9 . Tamoe 
2 4 1 . Tau meni 
2 4 2 . Tau kawinT 
2 4 3 . Meni 
2 4 4 . Meni 
2 4 5 . KawinT 
2 4 6 . Bai 
2 4 8 . 1I:na rara 
2 5 0 . 1I:na meni 
2 5 2 . Ana kawini 
2 5 5 .  1I:ma 
2 5 6 . Ina 
2 5 7 . Ana 
2 5 8 . Ana 
2 6 1 . Ana men!" 
2 6 2 . Ana kawTni 
2 6 3 . Oemboe , Apoe 
2 6 4 . Apoe 
2 6 5 . Oemboe mandai 
2 6 6 .  Oemboe mandai 
2 6 7 . Tau kawoenga 
1 4 5  
1 4 6  
2 6 8 . Angoe paloesoe 
2 6 9 . Jrna w'rn'r 
2 7 0 . Jrj a 
2 7 1 . Jrj a makaweda 
2 7 2 . Erf 
2 7 3 . Er1 
2 7 4 . Oemb o e  
2 7 5 /  
2 7 6 . Toe1 ' a  
2 7 7 1  
2 7 9 . Ama 
2 7 8 /  
2 8 0 . Ama 
2 8 3/ 
2 8 5 .  Ina 
2 8 4 /  
2 8 6 . Ina 
2 8 7 -
, 2 90 . Ana 
2 9 1 -
2 9 4 . Ana 
2 8 7 -
2 9 0/ Ana 2 9 5 . 
2 9 1 -
2 9 4 /  
2 9 6 . Ana 
2 9 9 . La1 ' 1j a 
3 0 0 . REna 
3 02 . Ana 
3 0 3 . Ana 
3 0 4 . Ina Ama 
3 0 5 . Ana p a ' angoe 
3 1 0 .  La1 ' j a )  baloe 
3 1 1 -
3 1 4 . ErI 
3 1 5 . Kalembf 
3 1 7 . Le 
3 1 8 . Tau ' angoe 
3 2 5 . K<'St tak 
3 2 7 . Para1ng 
3 3 0 . Kab 1 s oehoe 
3 3 1 . Tau mama roe 
3 4 1 . < 1 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . Hamangoe 
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3 4 5 . 
3 4 7 . 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 5 5 . 
3 5 6 . 
3 5 7 . 
3 5 9 . 
3 6 0 . 
3 6 5 . 
3 6 6 . 
3 6 7 . 
3 6 8 . 
3 6 9 . 
3 7 0 .  
3 7 1 . 
3 7 4 . 
3 7 5 .  
3 7 6 . 
3 7 8 . 
3 9 2 . 
3 8 6 . 
3 8 8 .  
3 8 9 . 
Oemboe woloe Mendoko e ? /  









Tau angoe la kOb a  




Palfl i  
Ratoe < 3 >  
Oema Merapoe 
Na bana 
Peng1 ' a  padadlk 
Meramba 
Na b ana 
Ama bokoe l 
KabIsoe bOkoel 
Ama bOkoel 
3 9 0 . Tau pabera 
3 9 3 . Kab 1soe 
3 9 4 . Ata 
3 9 6 . ne hoer1 
3 9 7 . Tau mad j ala 
4 0 0 . Palohoe 
4 0 1 . Tau papeka 
4 0 4 . Pamangoe 
4 1 0 .  Pasewa < Pasema ? >  
4 1 2 . Pataudj I 
4 1 3 . Pa ' ana 
4 1 5 . Pej ora 
4 1 6 .  KawInI kaboe lar 
4 1 7 . Redj a 
4 1 9 . Dj oengga 
4 2 1 . Lamba 
4 2 4 . Mong 
4 2 6 . Gongke 
4 2 7 . K1idoe 
4 2 8 . Rendj a 
4 37 . Oema 
4 3 8 . Oema koedoe 
4 3 9 . Toekoe didoe 
4 4 1/ 
4 4 2 .  Toekoe dIdoe 
4 4 9 . pIndoe 
4 5 3 . panongoe 
4 5 4 . panongoe 
4 56 /  
4 5 7 . KahelI 
4 58/ 
4 5 9 . DIndI 
4 6 1 . KabanIroe 
4 6 2 . Lambanapoe 
4 6 5 . Nge ' a  kat oeda 
4 6 8 . Topo 
4 6 9 . Noela 
4 7 0 .  Penge mendapoe < 4 >  
4 7 2 . HIndi dit a  
4 7 3 .  HIndI wawa 
4 7 4 .  Rau 
4 7 5 . Epi 
4 7 6 . Moet o e  
4 7 7 . peketi epi 
4 7 8 . Pada n a  epi 
4 8 3 .  Au 
4 8 4 . Ai moetoe 
4 8 5 . Peketi palIta 
4 8 6 . Pada na palita 
4 8 7 . Loemboe 
4 8 9 . KahelI 
4 9 3 .  Woeroe b�hI 
4 9 4 . Woeroe 
4 9 7 . KawInga 
4 9 8 . Kawlnga maras 
4 9 9 . Kaba wai 
5 0 1 . Kawinga bokoel 
5 0 2 . Kawlnga koedoe 
5 0 3 . Kawlnga t embaga 
5 0 5 . Kasidi 
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5 0 6 . 
5 1 0 . 
5 1 1 . 
5 1 4 . 
5 1 5 . 
5 1 7 . 
5 1 9 . 
5 2 0 . 
5 2 2 . 
5 2 5-
527 . 
5 2 8 . 
5 2 9 . 
5 3 0 .  
5 3 4 . 
5 3 5 . 
Kabela 
Hoeroe , kaba 
Takoe < 5 >  
Bola , Ana b eka < 6 >  
Pal1ta 
Hoeloe 









5 3 7 . R1 
5 3 9 .  Tolo mata 
5 4 0 . Lola 
5 39/ 
5 4 0 .  
5 4 l . 
5 4 4 .  





5 4 6 . Oesoe 
5 4 7 . Lei 
5 4 8 . pingI 
< 8 >  
karoesoe 
mem1 
5 4 9 . Oema < oerna ? >  oehoe 
5 5 0 . Ngohoe 
5 5 1 . Aloe 
5 5 5 . Poet I 
5 6 0 . Kangoeta 
5 6 1 . Boeboer 
5 6 3 . Mesi 
5 6 5 . Tera 
5 6 7 . HakalakI 
5 6 8 .  Kalemb1 kawin1 
5 7 3 . Sai 
5 7 6 . Tauwoeroeng 
5 7 7 . Kalorong b orong 
5 7 9 . Kara 
5 8 0 . Kara wis l 
1 4 7  
1 4 8  
5 7 9-
5 8 1 . Roekoe banggI 
5 8 2 . MamoelI 
5 8 3 . Mamoe li 
58 6 .  H� lenda 
5 8 9 . Lau , S inggi pat inoeng 
5 9 0 . Soetar 
5 9 3 . TInoeng 
5 9 4 . Woenang 
5 9 5 . Houwoe loer 
5 9 6 . Tindj ak 
5 9 7 . pamawang 
6 0 0 . PakalIpa 
6 0 1 . PoetI 
6 0 2 . LIkoe , Kaloro 
6 0 3 . Loloe kamba 
6 0 4 . Kawoekoe 
6 0 5/ 
6 0 6 . Tongal 
6 0 8 . Kabela madIta 
6 1 1 . Nimboe 
6 1 7 . TemIng 
6 1 8 . Pedj I 
6 2 0 . BandIl 
6 2 1 . Ambat 
6 2 2 . Woe ' a  bandil 
6 2 3 . PabandIl 
6 2 6 .  Pabera 
6 2 7 . Tau papapa pabera 
6 2 8 . BandIl bokoel 
6 2 9 .  KadIpoe katIkoe 
6 3 0 . Pahamoe 
6 3 1 . Paraing 
6 3 5 . Taloe 
6 3 6 . Tanawang 
6 3 7 . Tau palewa 
6 4 0 .  Lab o e  batoe 
6 4 5 . Kahenga 
6 5 1 . Kas IdI moe t I  
6 5 2 .  Kat aka t anah 
6 5 3 . We ' aka 
6 5 4 . LE$t8.ng 
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6 5 5 . Letang mara 
6 5 6 . Kemoetoe 
6 5 7 . Wai padj andj ar 
6 5 9 . Aka 
662/ 
6 6 3 . Tondoeng , dj arang 
6 6 4 . WInI 
6 6 5 . Tondoeng , d j arang 
6 6 8 . I hI 
6 6 9 . Bakoe 
6 7 1 . MoetI 
6 7 2 . Papoe 
67 4 .  Watar 
6 7 7 . KambI 
6 7 8 .  Piding , kadj ang 
67 9 .  KarIrI 
6 8 1 . Tambako 
6 8 2 . TIboe 
6 8 3 . ManIloe ' a  
6 8 5 . Karoboe 
6 9 0 . Bakoe hou 
6 9 1 . PingI kokoer 
6 9 2 .  Woeah kOkoer 
691-
6 9 3 .  KOkoer 
6 9 5 . pIngI mengl < 9 >  
6 9 7 . WOloe mengl 
7 0 0 . Moehoe woloe 
7 0 1 . Mesl langa 
7 0 5 . Kamba 
7 06 . Ranga 
7 0 8 . Panu < Paun ? >  
7 0 9 .  Nangka 
7 1 6 . KEhoe 
7 1 7 . Ke loe soemboe 
7 2 0 . Dj Iriek 
7 2 1 .  Dj lriek 
7 2 2 . Dj lrIk wlslk 
7 2 3 . Kap l  
7 2 4/ 
7 2 5 . Wora 
7 2 6 . Gamoer 
SUMBA 1 4 9  
7 2 7 - Kamboe 8 0 5 . Kabea 
7 2 8 . K1!poe 8 0 6 . Makamoe 
7 2 9 . WTngTr 8 0 7 . Dj ara 
7 3 l . Oe i ,  IwI 8 0 8 . KangngI 
7 3 2 . Auw 8 0 9 . Roesa 
7 3 4 . PingI ai  8 1 1 . Asoe 
7 3 9/ 8 1 2 . Bangga 
7 4 0 . Lai 8 1 3 . Me ' e 
7 4 2 - 8 1 4 . Kame ' e 7 4 4 . Amo 
7 4 6 . Rau 8 2 4 . Bara bokoe 
7 4 8 . Tada 8 2 5 . Gagak 
7 5 0 . I-Tai 8 2 6 . Manoe 
7 5 l . KarIt ak 8 2 7 . Ana manoe 
7 5 3 . Koeta < 1 0 >  8 2 8 .  Manoe bai  
8 3 0 .  Manoe menI 7 5 4 . Padamoe 
8 3 l . Manoe patadj ing 7 5 7 . Kaloenga 
8 3 4 . Kaka 7 5 8 . Wala woenga 
7 5 9 . Woewa 8 3 5 .  PIrIs 
7 6 l . Tada 8 3 6 . Berawoeroeng 
7 6 4 . IhI 8 4 0 .  Engkoka rI ' a  
7 6 5 . Ngei 8 4 3 .  Ikiet 
8 4 4 . Mahoewoeroeng 7 6 6 . Wai Lona <Mahawoeroeng ? >  
7 7 0 . Roemba 8 4 6 . PanI 
7 7 l . Roemba 8 5 l . Kalouw 
7 7 2 . WIt oe 8 5 2 . Kalouw b okoel 
7 7 5 . < 11 >  8 5 4 . BoetI 
7 7 8 . Kikoe 8 6 l . Dj ala 
7 7 9 . wIsI 8 6 5 . Toena 
7 8 0 . Dj oe 8 6 6 . Woetoe 
7 8 l . wIs I ,  lIma 8 6 9 . Te loe woet oe 
7 8 6 . Roekapa 8 7 0 . Woetoe ahoe 
7 8 7 . Woe loe 87 1 .  LangInggI 
7 8 9 . HIboe 8 7 2 . Walebouw 
7 9 0 . Teloe manoe 8 7 7 . Kalomoe 
7 9 4 . We 87 8 .  Kabeba 
7 9 7 . Kasolo 8 7 9 . Kataroe mbadi 
7 9 8 . KamembI 8 8 l . Kapoedoe 
8 0 0- 8 8 4 . Kahodoe marara < 1 2 >  8 0 2 . Karambo '  a 
8 8 5 . Kahodoe bara 8 0 3 . Bai hapI 
8 8 6 . Kataroe , Oela 8 0 4 . HapI menI 
1 5 0  
8 9 1 .  Kataroe 
8 9 2 . Koerang 
8 9 3 . Woe i  
8 9 4 . Soesoe ndonggoe 
8 9 6 . K-a:peka 
8 9 8 . Koemboe 
9 0 0 . Woe j a  
9 0 1 . Tanom-a: 
9 0 2 . Tanoma 
9 0 4 . Jrwang 
9 0 5 .  Awang 
9 0 6 . Lodoe 
9 0 8 . \olo e Hm 
9 1 0 . < 1 3 >  
9 1 2 . Kandoenoe 
9 1 3 . S�ri romoe < 1 4 >  
9 1 5 . PihTl lodoe 
9 1 7 . Tanah 
9 1 9 . Oerang 
9 2 1 . Karoema < 1 5 >  
9 2 3 . Kapoer!' 
9 2 4 . Kandoeroe 
9 2 5 . Tai kadoenoe 
9 2 7 . Oepang 
9 2 8 . Ngno e  
9 2 9 . Ngi loe b angat 
9 3 0 . \Olai 
9 3 1 . Tes'f 
9 3 2 . Wai poeroe 
9 3 4 . Wai te < se ? >  
9 3 5 . Kaloembang 
9 3 6 . Ngal0 bekoel 
9 3 8 . HingngT wara 
9 3 9 . La manggawana 
9 4 2 . Tanah 
9 4 4 . Noe s a  
9 4 6 . Ngera 
9 4 7 . T�ndoe lAng 
9 4 8 . Tendoe lang 
9 5 1 . Marada 
9 5 2 . Lelang 
9 5 5 . OmAng 
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9 5 7 . Omang 
9 5 8 . PalTndT 
9 5 9 . Ngarange ' a  
9 6 2 . DTra 
9 6 3 .  Loekoe 
9 6 7 . Wai mata 
9 6 8 . Wai Twa 
9 6 9 .  Wat oe 
9 7 0 . Tanah 
9 7 1 . wara 
9 7 3 .  BahT 
9 7 4 . Woedoe , Kaliang < 1 6 >  
9 7 6 . tmas bara 
9 7 7 . Emas rara 
97 8 .  Tamboera 
9 7 9 . Tamboera 
9 8 0 . Ma:lTra 
9 9 2 . PanT loloek 
9 9 3 .  Pahamoe 
9 9 4 . Papakoe 
9 9 5 . Tau padangga < 1 7 >  
9 9 6 . Tau m�rama we ' aka 
9 9 7 . Toeka 
9 9 9 . Tau pak�rea 
1 0 0 0 . Ari ' j a  
1 0 0 3 . Padangga 
1 0 0 4 . Bara dangga 
1 0 0 7 . NawHT 
1 0 0 8 . Manang 
1 0 0 9 . Renggi 
1 0 1 0 . Pake , dTngT 
1 01 1 .  Bana na wTIT 
1 01 2 . Wawa na wTl'f 
1 01 3 . Pa ' oetang 
1 0 1 4 . Pasoeroeng 
1 0 1 5 . Palohoe 
1 0 1 6 . Padangga 
1 0 1 9 . Padj epa 
1 0 2 0 . Peka n a  wTl 1 
1 0 2 2 . Peka na wili 
1 0 2 9 . Kapal dagang 
1 0 3 0 . Kapal patera 
1 0 3 1 .  Kapa1 epl 
1 0 3 2 . Ka1oeboe s 
1 0 3 3 . Tena 
1 0 3 5 .  Tandei 1a manga 
1 03 8 .  Oel 1ng 
1 04 0 .  Boehi 
1 0 4 1 . Boehi 
1 0 4 2 . Boehi 
10 4 3 .  Boehi 
1 04 9 .  Tanangga 
1 0 5 2 . He, Bera < 1 8 >  
1 0 5 3 .  Pangora 
1 0 5 8 . Tau mamanganga t au 
1 0 6 0 . Papoeroenj a 
1 0 6 1 . Bokoel 
1 0 6 2 . Koedoe 
1 0 6 3 . Male i ,  madiba 
1 06 4 . Mandai 
1 0 6 5 . Kababa 
1 0 6 6 . Ende ' a  mandai 
1 0 6 7 . Kaboemboe , mBoka < 1 9 >  
1 0 6 8 . TImb I 
1 0 7 0 . ManIpa 
1 0 7 1 . Malakang 
1 0 7 2-
1 0 7 4 . Kab oemboe 
1 0 7 5 . ManIpa 
1 0 7 6 . Mara s 
1 0 8 3/ 
10 8 4 .  Madalang 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . Karang 
1 0 8 7 . Dj angga 
1 0 8 8 . Wawa 
1 0 8 9 . Langa t aka 
1 0 9 0 . Kaleka 
1 0 9 6 . SarI , halela 
1 0 9 7 . PahIngngI 
1 0 9 8 . nDaka 
1 1 0 1 . Mandoeng 
1 1 0 2 . Madj a 
1 1 04/ 
1 1 0 5 . mBana 
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1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . MarI ngoe 
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . Kaboenggoel 
1 1 1 2 . Palara 
1 1 1 3 . Be 1ar 
1 1 1 4 .  Kahoekoel 
1 1 1 5 . Koeboe 
1 1 1 6 . Lerang 
1 1 1 7 . ParI , atal 
1 1 1 8 . MalIdj ang 
1 1 2 5 . Madoe 
1 1 2 7 . mBasa 
1 1 3 0 .  Hamoe 
1 1 3 1 . Koboel 
1 1 3 3 .  MEmanda 
1 13 4 .  Menanda 
1 1 3 5 .  Menanda 
11 3 7 .  Ende ' a  menanda 
1 1 3 8 . Ende ' a  menanda 
1 1 3 9 . Ende ' a  menanda 
1 1 4 2 .  Daniengoe 
1 1 4 3 .  BInoe 
1 1 4 6/ 
Y '  1 1 4 7 . Kanj oeng , engngang 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 .  Pahala 
1 1 5 0 . Kawedang , mat o e ' a  
1 1 5 2 . BIdI 
1 1 5 3 . BIdI 
1 1 5 4 . MIla 
1 1 5 5 . Halamat 
1 1 5 9 . Kabanga 
1 1 6 0 . Menggema 
1 1 6 1 . L1mgga 
1 1 6 2 . Maj Iloe 
1 1 6 3 . Pa1ta 
1 1 6 6 . Baroe 
1 1 6 7 . Bara 
1 1 6 8 . MItIng 
1 1 6 9 . Rara 
1 1 7 0 . Rara 
11 7 1 . WIngIr 
1 5 1  
1 5 2  
1 1 7 2 . Moeroe 
1 1 7 3 . Moeroe 
1 1 7 4 . Iboe 
1 1 7 5 .  Ngala 
1 1 7 6 . Woonj a 
1 17 9 .  Ke , pet! 
1 18 0 .  Ke , pet! 
1 1 9 3 . P ienj a 
1 1 9 4 . KEmand! 
1 1 9 5 . P!nj a 
1 1 9 6 . Ken�lnd! 
1 1 9 7 . Maraumba 
1 1 9 8 . PahIlI 
1 2 0 0 . KendI 
1 2 0 1 . Kangoerak < Kangoerak ? >  
1 2 0 2 . PanI 
1 2 0 3 . Loedoe 
1 2 0 6 . Pa ' auw 
1 2 0 8 . Pienj a 
1 2 1 0 .  Perama 
1 2 1 1 . Doekoe 
1 2 1 2 . TIdoe 
1 2 1 3 . Joetoe 
1 2 1 4 . Kaloenggoe 
1 2 2 0 . Paloenggoe 
1 2 2 1 . Kaloenggoe 
1 2 2 0 /  
1 2 2 1 . NgandI 
1 2 2 2 . De 
1 2 2 3 .  Pawala 
1 2 2 4 . De 
1 2 2 5 .  KahIno 
1 2 3 5 .  [amoedj I <Larnoedj I ? >  
1 2 3 8 .  Boesang 
1 2 3 9 . ·  Karau etI <Karan et f ? >  
1 2 4 0 .  Manggang 
1 2 4 2 . Boesang 
1 2 4 3 .  Boe sang 
1 2 4 5 .  Boengas 
1 2 4 6 .  Padabf 
1 2 5 1 . Ngana 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . B era 
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1 2 6 0/ 
1 26 1 . 
1262/ 
1 26 3 .  
1 2 6 4 . 
1 26 5 . 
12 6 6 .  
1 2 6 7 . 
1 2 6 8 . 
1 2 6 9 . 
1 27 0 .  
1 2 7 1 . 
1 2 7 6 .  
1 2 7 7 . 
1 2 7 6 /  
1 27 7 .  
1 2 7 8 . 
1 2 8 4 . 














1 2 8 6 . palIroeng <PalI roeng ? >  
1 2 9 1 . Paloe 
1 2 9 2 . HIloe 
1 2 9 3 . Hau 
1 2 9 4 . Damboe 
1 2 9 5 . Te loe 
1 2 9 6 . Pab o e  
1 2 9 7 . LIma 
1 2 9 8 . Nomoe 
1 2 9 9 . PIt oe 
1 3 0 0 . 
1 3 0 1 . 
1 3 0 2 . 
1 3 0 3 . 
1 3 0 4 . 
1 3 0 5 . 
1 3 0 6 . 
1 3 0 7 . 
1 3 0 8 . 
1 3 0 9 . 
1 3 1 0 .  






















1 3 1 2 . Damboe kemboeloe 
1 3 1 3 . Damboe kemboe1oe hau 
1 3 1 5 . Damboe kemboeloe l Ima 
1 3 1 6 . Teloe kemboeloe 
1 3 1 7 . Patoe kemboeloe 
1 3 1 8 .  Llma kemboe loe 
1 3 1 9 .  Nomoe kemboeloe 
1 3 2 3 . Hengasoe 
1 3 2 4 . Serlwoe 
1 3 2 5 . Harata 
1 3 2 6 . sat enga 
1 3 2 8 . hendaka 
1 3 2 9 .  Pendo' a 
1 3 30/ 
1 3 3 1 . Menj Doe 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . Na madoe ' a  
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . Malamiri 
1 3 3 8 . Pfra 
1 3 3 9 . Dangoe 
1 3 4 0 . Hekoedoe 
1 3 4 1 .  Dita 
1 3 4 7 . RlhI 
1 3 4 8 .  laloe rlhI 
1 3 4 9 . Laloe wawa 
1 3 5 0 . mBoeloe endaba < 2 0 >  
1 3 5 6 . Maplra 
1 3 5 7 . Nj oengga 
1 3 5 9 . Nj emoe 
1 36 0 . Nj emI 
1 3 6 1 . Nj emI 
1 3 6 2 . Nj emI 
1 3 6 3 . Nj oena 
1 3 6 4 . Nj oeda 
1 3 6 5 . Nj oeta 
1 3 6 6 . Nj oema 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . Nj  oeda 
1 3 6 9 . Ngoe 
1 3 7 0 .  nj oengga 
1 3 7 3 .  Manj oemoe 
1 3 7 4 . moe nj emi 
1 3 75/ 
1 3 7 6 . Manj oeda 
1 3 7 8 .  Manjoeda 
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1 3 7 9 . Enganj a 
1 3 8 0 .  Engara 
1 3 8 2 . Engara 
1 3 8 3 . Jena 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . Nlna 
1 5 3  
1 3 8 8 . Jesoe 
1 3 8 9 . Noeloeaj a 
1 3 9 2 . Pabaroe 
1 3 9 4 . LOdB < 2 1 >  
1 3 9 8 . Haring 
1 4 0 0 . Hou lodo , hou roedoeng 
1 4 0 2 . RCidoeng 
1 4 0 3 . MillIng 
1 4 0 6 . Doun 
1 4 0 7 . La oerang,  wandoe 
1 4 0 8 . Nahoe 
1 4 0 9 . Tai 
1 4 1 0 . Nahoe t ai 
1 4 1 1 . se 'a lawoenga 
1 4 1 2 . Ranaba , hangga 
1 4 1 3 . Dedi 
1 4 14 . Amimg 
1 4 1 6 . Kawai 
1 4 18 . Kenj i ' o  
1 4 1 9 . Kenj i ' o  roedoeng 
1 4 2 0 . Lode nahoe 
1 4 2 2 . Heremoe 
1 4 2 3 . Wemodoeng 
1 4 2 6 . Hendaka , hendaka 
1 4 2 7 . PIre 
1 4 2 8 . Halake , dj ega 
1 4 2 9 . DedI 
1 4 3 5 . Hapapa lakalai 
1 4 3 6 . Hapapa Lawawa 
1 4 3 7 . Dna 
1 4 3 9 . welI dna 
1 4 4 0 . Lawawa 
1 4 4 1 . Well lawawa 
1 4 42/ 
1 4 4 3 .  Weli-lai 
1 4 4 4 . Wawa 
1 4 4 5 . MerEme 
1 5 4  
1 4 4 6 . Well 
1 4 4 7 . Toma 
1 4 4 8 . La 
1 4 4 9 .  La 
1 4 5 0 . Nandaloe 
1 4 5 1 . Loesoe 
1 4 5 2 . M�ren� 
1 4 5 3 . Maran 
1 4 5 4 . Wlnggll 
1 4 5 9 . Dangoe 
1 4 6 0 . Glnl 
1 4 6 l . Englklna 
1 4 6 2 . Toenanoe 
1 4 6 5 . Englklna 
3 .  N O T E S  
1 .  ( See  list  5 7 a  : Hawu , Note 2 )  
2 .  ( Se e  ibidem , Note 3 )  
3 .  <See  ibidem , note 4 >  
4 .  '" a seat 
5 . paddle 
6 .  Bola ; large 
ana beka ; small 
7 .  Box , basket 
8 .  Tola manasoe meat 
9 .  '" palm tree 
10 . b e t e lnut : wlnoe 
1 1 . c a l f : ana hapI 
foal : ana dj ara 
c h i c k  : ana manoe 
1 2 . red ant 
( bo i led ) 
1 3 .  January : Wandoe bokoel 
February : Slboe m�ngata 
March Ngell-koedoe 
April : Nge l i  bokoel 
StImA 
1 4 6 6 . Langataka 
1 4 6 7 . Isoe 
1 4 6 9 .  Dangoe 
14 7 0 .  Dangoe 
1 47 1 . Ende ' a  
1 4 7 2 . A ' a  
14 7 3/ 
1 47 5 .  Ende ' a  
1 4 7 6 . Nj oenaboe 
1 4 7 7  . LE!bl 
1 4 7 8 . Amanaka 
1 4 7 9 . Kawanda 
1 4 8 1 .  Kawanda 
1 4 8 2 . Naka-doei 
1 4 8 6 . Daniengoe 
May : Pa:l5doe 
June Langoe paraingoe 
July : Woe lan Toewa 
SUMBA 
August : Kawoeloer koedoe bokoel 
September : Wai kamawa 
October : Rengi manoe 
Novemb er �moelanda 
Decembe r  Wendoe koedoe 
1 4 . sun j ust above t he hori zon 
1 5 . = c louds 
1 6 . woedoe : red c opper 
kal iang : yellow c opper 
1 7 . ret a i l  t rader 
1 8 .  He = to run aground ( ship ) 
Bera = t o  be shipwrec ked 
1 9 .  kaboemboe : of  people 
mBoka : of  animals 
2 0 . all  
2 1 . 9 a . m .  Baroe 
noon : TIdoe L5doe 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  b a g  for unthreshed rice < ? >  
2 .  p ineapple = Panda dj awa 
3 .  tubers : Kat atI 
Pabaroe 
paniki bokoel 
1 5 5  

1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/diale c t  
Number of t h e  l i s t  
Ment ioned in  
ENDEHJ (FLORES) 
Endeh , ( Flore s ) 
5 3  
NBG . 1 8 9 6  
1 5 7  
1 5 8  ENDEH 
2 .  E N D E H  L I ST 
1 .  t a.mbo 
2 .  oeroe 
3 .  n i a  
4 .  n i a  
5 .  ndoke 
6 .  foe 
8 .  woewoe 
9 .  inga 
1 1 . mata 
1 5 .  pakoe ramata 
1 7 . aeroe 
1 8 . iroe 
2 1 . p i p i  
2 2 . moki 
2 5 .  wiwi 
2 7 . koemi 
2 8 . d j anggo 
2 9 . warri 
3 0 . totoe 
3 1 . ramma 
3 2 . ngande 
3 3 . ngi-ie 
3 4 .  ngi-ie warra 
3 5 .  i s i  ngisa 
3 7 . n ' gorra 
3 8 . t ang-ngoe 
4 1/ 
4 2 . kasa 
4 5 . soe soe 
4 6 . ae soesoe  
4 7 . ae soesoe 
4 8 .  moesoe 
5 0 . t okko kasa 
5 2 . ateh 
5 3 . t oeka 
5 4 . t oeka 
5 6 . poesoe 
6 1 . poeseh  
6 2 . t ari poeseh 
6 3 .  ronggo 
6 6 . t appa 
6 8 . piri 
6 9 . mboeri 
7 0 . t Okkowarro 
7 2 .  dj amb a , tai e  
7 3 .  ta- ie 
7 5 .  pas soe 
7 7 . dego 
8 2 . s ingi 
8 3 . ae s ingi 
8 4 . aa ' -i 
8 6 . a- i e  
8 8 . mboekoe d i k i  
90 . ang-ga 
9 1 . mboekoe-mereh 
9 3 .  tarro manoe 
9 4 . t okko dorroh 
9 5 .  ngas -sa 
9 7 . rima 
9 9 . kereh 
1 0 0 . c hoh < hoh ? >  
1 0 2 . toeka rima 
1 0 5 .  kanga 
1 0 7 . koengoe 
1 0 8 .  kanga mereh 
1 0 9 . kanga t oedj oe 
11 0 .  kanga radj a 
I l l . kanga wore ngore 
1 1 2 . kanga diki  
1 1 5 . t okko 
1 1 6 . raah 
1 1 7 . t opa , i s i  
1 1 8 . oera 
1 2 1 . oe-ie 
1 2 2 . s ambe 
12 3 .  sambe 
1 2 4 . roenga 
1 2 5 . a e  roera 
1 2 7 . ngai 
1 2 8 . kaa 
1 2 9 . mbappoe 
1 3 0 . minoe 
1 3 2 . moah 
1 3 3 . mbo-oh <mbooh ? >  
1 3 7 . w�rreh 
1 3 8 . eroeh nandeh 
1 3 9 .  nipi  
1 4 0 .  nipi teei  
1 4 4 . dari 
1 4 5 .  mbanah 
1 4 6 . eroeh reenga 
1 4 7 .  eroeh n ' goebeh 
1 4 8 . eroeh 
1 4 9 . dadj o 
1 5 0 . ngambe poeroe peemb a  
1 5 1 . ngambe r�kkoe roea 
1 5 2 . ngambe t i gi rigi 
1 5 3 . nangoe 
1 5 4 . rioh 
1 5 6 . nga-a 
1 5 8 . sarroeh 
1 6 0 . karra 
1 6 1 . t awa 
1 6 3 . rita 
1 6 5 . oemi 
1 6 6 . boesa ngaai 
1 6 7 . niroh 
1 6 9 . f�nnah 
1 7 0 . mekeh 
1 7 6 . moa soroh 
1 7 7 . r�ng-ngoe 
1 8 2 . moeri 
1 8 3 . mat a 
1 8 4 . mat a  
1 8 5 . mat a  
1 8 8 . ata mata 
1 9 1 . rat eh 
1 9 2 . t au mat a 
1 9 3 . kaa n�ppeh 
1 9 4 . goddo ngangeh 
1 9 6 . n�kka 
1 9 7 . n�kka foseh 
1 9 8 . t anda 
1 9 9 . roh 
ENDEH 
2 0 0 . roh 
2 0 1 . roh 
2 0 2 . t ambo paweh 
2 0 3 . foseh 
2 0 5 . p�ttoe 
2 0 7 . t oeka roh 
2 0 9 . ta-i ae 
2 1 0 . ri-eh kad j o e  
2 1 1 . b ara kat e h  
2 1 4 . w<lri r<lrra 
2 1 9 . oeroe roh 
2 2 0 . t ambo n i roe 
2 2 2 . b�nneh 
2 2 3 . a ' i  mat a 
2 2 4 . rie 
2 2 5 . moh daah 
2 2 7 . ngongo 
2 2 8 . ndoka 
2 2 9 . re mat a gibeh 
2 3 1 . remat a sioe 
2 3 2 . t aoh ri-a 
2 3 3 . woenoe kadj oe 
2 3 4 . woenoe kadj oe doah 
2 3 5 . ata mari 
2 3 6 . manoe s i a  
2 3 7 . ata 
2 3 8 . ata 
2 3 9 . ngara 
2 4 0 .  ngara t ab e h  
2 4 1 . ata a k i  
2 4 2 . a t a  faai 
2 4 3 .  ata aaki 
2 4 4 . mo sa < 1 >  
2 4 5 . atafaai 
2 4 6 . m�t toe 
2 4 8 /  
2 4 9 . a t a  ohfaai 
2 5 0 . ata akie anadiki 
2 5 2 . ata faai anadi k i  
2 5 5 . baba 
2 5 6 . ineh 
2 5 7/ 
2 5 8 . ana < 2 >  
1 5 9  
1 6 0  
2 6 1 . ana. ata aki 
2 6 2 . ana ata faai 
2 6 3 . amboe ata aki 
2 6 4 . amboe at a faai 
2 6 5 . amboe iroh 
2 6 6 . amboe kad j o  
2 6 7 . soea pame 
2 6 8 . ka-eh 
2 6 9 . wat tah 
2 7 0/ 
2 7 1 . ka-eh 
2 7 2 /  
2 7 3 .  a l i  
2 7 7 1  
2 7 9 .  b ab a  n ' gaeh , b aba orah 
2 7 8 /  
2 8 0 . basoesoe 
2 8 3/ 
2 8 5 . ina n ' gaeh , ina orah 
2 8 4 /  
2 8 6 . inasoe soe 
2 8 7 -
2 9 0 .  ana a r i  kae a t a  aki 
2 9 1 -
2 9 4 . ane a t a  aki ane a t a  faai 
2 9 5 . aneh 
2 9 9 . t oe-a ata aki 
3 0 0 . t oe-a ata faai 
3 02/ 
3 0 3 . ana ata aki ko faai moeroe/ 
aki moeroeki 
3 0 4 . ine-baba 
3 0 5 . ana poroe 
3 0 6-
3 0 9 . edj a 
3 1 0/ 
3 1 4 . rimeh , ipar 
3 1 5 . sadj i 
3 1 6 . iwa sadj i 
3 1 7 . aki 
3 1 8 . ata faai < 3 >  
3 2 6 . noea 
3 2 7 . noea 
3 2 8 . noea 
3 2 9 . kopo 
ENDER 
3 3 0 . ata one noea 
3 3 1 . ata poroh 
3 3 2 .  pareh bara 
3 3 3 . pare bara 
3 3 7 . ana dec 
3 3 8 . tandah 
3 3 9 . i b 1i s ,  sj eitan 
3 4 0 .  dj imoe 
3 4 1 . dj imoe re ' -eh < 4 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . nj awa 
3 4 5 . ata reta wawo riroe < 5 >  
3 4 6 .  agama 
3 4 7 . sembaj a 
3 5 1 . wAt t i  
3 5 2 . nia 
3 5 3 .  kr�ta 
3 5 4 . sora 
3 5 5 .  boekoe 
3 5 6 . nonangeh 
3 5 7 . aengas iteei  rewa 
3 5 8 . pereh 
3 5 9 . 1agoe 
3 6 0 . soeroega 
3 6 1 , naraka 
3 6 2 . raoneh t anah 
36 3 .  re wawoh tana 
3 6 4 . reta riroe 
3 6 5 . manoesia 
3 6 6 . moeri ware rarra waoe moeri 
3 6 7 . ate ria 
3 6 8 . dosa 
3 6 9 . pireh 
3 7 0 .  pireh 
3 7 1 . imah < 6 >  
3 7 4 . rang-ga 
3 7 5 .  oro pireh 
3 7 6 . ata noepa 
3 7 7 . sa-o oro ngasi 
3 7 8 . radj a 
3 7 9 . at anggae 
3 8 0 .  at anggae 
3 8 1 . at anggae 
3 8 2 . ra-eh oro pireh 
3 8 6 . at anggae 
3 8 8 .  at anggae 
3 8 9 . ata t oe-a 
3 9 0 . ata pataoe 
3 9 1 . oetoe ri-.i 
3 9 2 . kasa reeh 
3 9 3 . faai warD ana aro 
3 9 4 . at a o-oh 
3 9 6 . adat 
3 9 7 . ata sara 
3 9 8 . t aoe sara 
3 9 9 . oekoe 
4 0 0 . dendah 
4 0 1 . saka s i  
4 0 2 . at a t aoe n '  gat t i  ae ngasi 
4 0 3 . ata gad e h  t .imbo 
4 0 4 . n ' goea ata mat a 
4 0 7 /  
4 0 8 . n ikah 
4 1 0 . pasarreh , parooi pemmbatta 
mb irah 
4 1 1 . i s i  kawi 
4 1 2 . sooh wai n ika 
4 1 3 . dadi 
4 1 4 . at amari 
4 1 5 . pasoenda 
4 1 6 . ata raki wai rewo 
4 1 7 . ata faai todj a mbeoh 
4 19 .  sat a  roreh 
4 2 0 . fekoh 
4 2 1 . ramba 
4 2 2 . labana 
4 2 3 . n ' goh 
4 2 4 . n ' goh 
4 2 6 . goe b i  
4 2 7 . fekoh 
4 2 8 . t odj a 
4 3 7 . saCSh 
4 3 8 . koewoh 
4 3 9 . goemboe 
4 4 1 . goemboe 
ENDER 
4 4 2 . goemboe aoe 
4 4 9 . perre 
4 5 1 . pateh 
4 5 3 . t angi 
4 5 4 . t angi 
4 5 6 . ndawa 
4 5 8 . beenga 
4 5 9 . aoe 
4 58/ 
4 5 9 . k.imb i 
4 6 1 . r.ikkeh 
4 6 2 . toe 
4 6 3 . rat e oro eroe 
4 6 4 . koelamb oe 
4 6 5 . ora eroe 
4 6 7 .  rani keoe 
4 6 8 . t e-eh 
4 6 9 .  ranioeroe 
4 7 0 . pahda 
4 7 1 . bareh 
4 7 2 . poeoe rad j a  
4 7 3 . kaeh 
4 7 4 .  rapoe 
4 7 6 . mboera/moeeh 
4 7 7 . koendehap i 
4 7 8 . parr.i api 
4 8 3 . awoeh rapoe 
4 8 4 . kadj oe api 
4 8 5 . daki iraa 
4 8 6 . p.irra iraa 
4 8 7 . r.iwwoeh 
4 8 8 . koe lamboe 
4 8 9 .  padha oro ngambe 
4 9 3 . kawa 
4 9 4 . s.iwweh 
4 9 5 . anga p oenga 
4 9 6 . anga 
4 9 7 . b aah 
4 9 8 . mako 
4 9 9 . n imah 
5 0 0 . kop i sao 
5 0 1 . paneh 
1 6 1  
1 6 2  
5 0 5 . p i s o  
5 0 6 . topo 
5 0 7 . soendoe 
5 0 8 . goro 
5 1 0 . booi  
5 1 1 . kaoh 
5 1 4 . mbora < 7 >  
5 1 5 . �arita , oroh dj aa 
5 1 6 . soemboe parita 
5 1 7 . soemboe oro soah 
5 1 9 . keb i  
5 2 0 . p �t t i  t aoe poesi  oropake 
5 2 2 . koemba 
5 2 4 . koemba mere orotoeroe ae 
5 2 5 -
5 2 7 . poanasoe 
5 2 8 . r�nda 
5 2 9 . t oenoe 
5 3 0 .  dahra 
5 3 4 . oro kaa 
5 3 5 . are i s i  naroe 
5 3 6 . o e t ah 
5 3 7 . oeta 
5 3 9 . i s i  
5 4 0 . t opa 
5 4 1 . ika 
5 4 4 . are i s i  
5 4 5 .  are poa 
5 4 6 . are oe-ie 
5 4 7 . woenoe are 
5 4 8 . woreh 
5 4 9 . sokoe 
5 5 0 . ngassoe 
5 5 1 . aroe 
5 5 5 . kekoe 
5 6 0 . oro kaah 
5 6 1 . t ab a  
5 6 2 . mboko saah 
5 6 3 . s i-eh 
5 6 5 . rawoh < 8 >  
5 6 7 . skarake 
5 6 8 . ramboe 
ENDER 
5 7 3 . 
5 7 6 . 
5 7 7 /  
5 7 8 . 
5 7 9 . 
5 8 0 . 
5 7 9/ 
5 8 0 . 
5 8 2 . 
5 8 3 . 
5 8 6 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
5 9 0 . 
5 9 1 . 
5 9 3 . 
5 9 4 . 
5 9 5 . 
5 9 6 . 
5 9 7 . 
6 0 0 . 
6 01 . 
kekeh 
n ' goeroe 
woe orah 
garra a-ie 















peehda , poso 
6 0 2 . tari 
6 0 3 . reroe 
6 0 4 . s�wwi 
6 0 5 . reendi 
6 0 8 . moe sawoe 
6 1 1 . t oemba 
6 1 2 . soepi 
6 1 3-
6 1 6 . wo-oh 
6 1 7 . giri 
6 1 8 . t at oenggoe 
6 1 9 . lela 
6 2 0 . mbandi 
6 2 1 . aro 
6 2 2 . ana mband i  
62 3 .  pasa 
6 2 4 . t ari oropoke wat o e  koh 
6 2 5 . pataoe 
6 2 6 . pataoe 
6 2 7 . goeta 
6 2 8 . maria 
ENDEH 1 6 3  
62 9 .  n ' ggat e oeroe 6 9 7 . t oea mie 
6 3 0 . pa-ri� 6 9 8 . t oea baie 
6 3 1 - pot oe 6 9 9 . toea ba-ie 
6 3 4 . pat i oetoe 7 0 0 . t oenasoe 
6 3 5 . wika oet oe 7 0 1 - s i -e h  mie 
6 3 6 .  at a podj o 7 0 2 . mokeh 
6 3 7 . oro koeni 7 0 4 . sagoe 
6 3 9 . t anda ada 7 0 5 . reroe m ' boko 
6 4 0 . rai oeroe 7 0 6 . woonga mboa 
6 4 8 . parikoe 7 0 7 . ananah 
6 4 9 . kare kie  7 0 8 . paoe 
6 5 1 - p i s o  rot i are 7 0 9 . nakawara 
6 5 2 . oro dj ogo t anah 7 1 2 . goeawa 
6 5 3 . oema 716-
6 5 4 . oema latta 7 1 8 .  moekoe 
6 5 5 . oema are 7 2 0 . dal ima 
6 5 6 . kamb i re-oe ae 7 2 1 - moendeh 
6 5 7 . para ae 7 2 2 . n ' garroe 
6 5 9 . asa 7 2 3 . kop i 
660 . oro t �ndo 7 2 5 . i s i  taroe 
662/  724/  
6 6 3 . wesa 7 2 5 . taroe 
6 6 4 . wini 7 2 6 . gambeh 
6 6 5 . 7 2 7 . kamboh moera 
6 6 8 . t eah 7 2 8 . oka/powa 
6 6 9 . rae t e-ah 7 2 9 . koeneh 
6 7 1 - k�t t i  7 3 1 - oeah 
6 7 2 . poe-i 7 32 . aoe/parri 
67 4 .  dj awa 7 3 4 . poeoe kadj oe 
6 7 7 - mboko 7 3 9/ 7 4 0 . n ' gaah 
6 7 8 . mboko 7 4 2-
6 7 9 . ndaka ndimoe 7 4 4 . kamoe 
6 8 1 - Bako 7 4 6 . woenoe 
6 8 2 . t awwoe 7 4 8 . oe- ' i e 
6 8 3 . mboe-eh t anah 7 5 0 . ae 
6 8 5 . b onggoh 7 5 1 - getah 
6 8 6 . oewi 7 5 2 . eoe 
6 8 8 . oewi dj awa , oewi kad j oe < 9 >  7 5 3 . mengi 
68 9 .  oedj oe b ima 7 5 4 . nana 
6 9 0 . korro 7 5 5 . d ama 
6 9 5 . poe-oe moke 7 5 7 . t �mboe 
6 9 6 . poe-oe kori 7 5 8 . woonga 
1 6 4  ENDEH 
7 5 9 . mboko 8 2 4 . < 1 2 >  
7 6 l . oe ' -ie  8 2 5 . aa 
7 6 3 . koemba 8 2 8 . manoe mat toe 
7 6 4 . i s i  8 3 0 .  manoe raroe 
7 6 5 . gi < 1 0 >  826-
7 6 6 . r<lnggi 8 3 l . manoe 
7 7 0 . koerro 8 3 4 . kakatoea 
7 7 1 . roeba re-eh 8 3 5 . t ori mb iri 
7 7 2 . kie 13 4 3 . dj ata 
7 7 3 .  gai ara 8 4 4 . nakeh 
7 7 4 . b inata 8 4 6 . ngi-gi 
7 7 5 . < 1 1 >  8 4 7 . ngi-gi 
7 7 6 . s<lrroeh ko ramboe ( be h )  8 5l . t�oe , amboe kalao 
7 7 8 . ekko 8 5 2 . dekeh 
7 7 9 . <l-ie ko b inat a 8 5 3 . ana mang-nge 
7 8 0 . koengoe 8 5 4 . ro-<l 
7 8 l . koengoe 8 6 l . landa < 1 3 >  
7 8 6 . mb<lrreh 8 6 5 . t oena 
7 8 7 . sambeh 8 6 6 . koetoe 
7 8 9 . s<lwwoh 8 6 9 . t <lrro koetoe 
7 9 0 . d ,rroh 8 7 0 . koetoe rako 
7 9 4 . wawi 87 1 .  gara gia 
7 9 7 . bassoe  8 7 2 . are 
7 9 8 . r<lmboe 8 7 7 . k<lppah 
8 0 0- 13 7 8 . n ' gake 
8 0 2 . kamba 8 7 9 . oerreh 
8 0 3 . sapi m<lt t oe 8 8 l . pooi 
8 0 4 . sapi mosa 8 8 4 . m<lt toe < 1 4 >  
8 0 5 . sarroeh ko ramboe ( beh ) 8 8 5 . ngana 
8 0 6 . sarroe kokamba ( oea ) 8 8 6 . < 1 5 >  
8 0 7 . dj ara 8 9 l . oerre 
8 0 8 . iej e 8 9 2 . koera 
8 0 9 . roesa 8 9 3 . kodj oh 
8 l l . rako 8 9 4 . kima 
8 1 2 . poroe 8 9 6 . ana r<lkko 
8 1 3 . eh ' -oh 8 9 8 . ana n ' garroe 
8 1 4 . sarroeh ko eh ' oh ( ao )  8 9 9 . d<lkgi 
8 1 5 . masa 9 0 0 . mori 
8 1 6 . sarroeh 901/  
8 1 7 . mea roemba 9 0 2 . kera 
8 1 8 . koetoe 9 0 3 . mbad-dj a-mbad-dj a 
8 2 3 . goron goj a 9 0 4 . riroe 
ENDEH 1 6 5  
9 0 5 .  riroe 9 6 3 .  ae rowe 
9 0 6 . mata rll.rra 9 6 7 . ae boeboe 
9 0 7 . rll.rra pota 9 6 8 . ae mbakkah 
9 0 8 . woera 9 6 9 .  wat oe 
9 1 0 . woera < 1 6 >  9 7 0 . t anah 
9 1 1 . WOera pot a 9 7 1 . Il.nnah 
9 1 2 . naara < 1 7 >  9 7 3 . soe-a 
9 1 7 . doenia 9 7 4 .  gll.rra 
9 1 9 . oera 9 7 5 . t ambaga t orro 
9 2 l . aeroema 9 7 6 . wea bara 
9 2 3 . nipa moa 9 7 7 . wea 
9 2 4 .  tll.qgoe ndll.rroe 9 7 8 . mbll.rra b ara 
9 2 5 . ngi-ie bera 9 7 9 . mbll.rra 
9 2 7 . appoe weoh 9 8 0 . marira 
9 2 8 . angi 9 9 l . ae roe a 
92 9 .  keoboenoe angi pll.ttoe 9 9 2 . mbabo 
9 3 0 . ae 9 9 3 . mbabo taoe ri ' a  
9 3 1 - ae mas s i  9 9 4 . pedj adj i 
9 3 2 . ae mat t i  wa-oe 9 9 5 . ata p e soe daga < 1 8 >  
9 3 4 . ae mll.t t i  mere 9 9 6 . ata gaga oema 
9 3 5 . embo 9 9 7 . ata n ' gas soe 
9 3 6 . nga gha 9 9 8 . ata n ' gadj i 
9 3 7 . oro t iwa 9 9 9 .  oro deko ronggo 
9 3 8 . maoe 1 0 0 0 . oro imoe 
9 3 9 . arrah 10 0 1 .  sa ' o  oro teka ngawoe < 1 9 >  
9 4 0 . sera Il.nnah 1 0 0 2 . pasa 
9 4 l . seva wat oe 1 0 0 3 . p e soe daga 
9 4 3 . noea 1 0 0 4 . ngawoe 
9 4 2/ 1 0 0 7 . war ' ri 
9 4 3 . mara 1 0 08 . oro oetoe 
9 4 4 . noe sa 1 0 0 9 . oro roegi 
9 4 5 .  ngeke 1 0 1 0 . mbatta 
9 4 6 .  ngaroe 1 0 1 1 . wil.rri reetengge 
9 4 7 . keri 1 01 2 .  iwa wll.rri 
9 4 8 . woro 1 01 3 .  sil.ppoe 
9 5 l . ndena 1 0 1 4 . dj ll.kke 
9 5 2 . rowe 1 0 1 5 . baj a 
9 5 5 . one kadj oe kapa 1 01 6 . t e ka 
9 5 7 . mbanne 1 0 1 7/ 
9 5 8 . keri api 1 0 1 8 . songgoh 
9 5 9 . rara 1 0 1 9 . n ' geroeh 
9 6 2 . rangi 1 0 2 0 . ngasa t e e i  wll.rri 
1 6 6  
1 02 1 . naga 
1 0 2 2 . mas ' s oe warri 
1 0 2 4 . dasin 
1 0 2 5 . kappe t imba 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . oro oekoe , dasi  
1 0 2 9 . kapa radj a 
1 0 3 0 . kapa pra 
1 0 3 1 . kapa ap i 
1 0 3 2 . sako e s i  
1 0 3 3 . radj o < 2 0 >  
1 0 3 5 . mangoe 
1 0 3 7 . radj a 
1 0 3 8 . oeri 
1 0 4 0 .  t o ekoe 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . gadj o 
1 0 4 3 .  t oekoe 
1 04 9 . wat oe rad j o  
1 0 5 0 . rakeh 
1 0 5 1 . laboea 
1 0 5 2 . ret o ,  radj o mb i ' a  
1 0 5 3 . ata lanoe , ata pagora 
1 0 5 8 . at a podj o rewo 
1 0 5 9 . poongga rewo 
1 0 6 0 . soh 
1 0 6 1 . mereh 
1 062 . diki  
1 0 6 4 . ehbo 
1 0 6 3/ 
1 0 6 4 . rewa 
1 0 6 6 . iwa ehbo 
1 06 5 /  
1 0 6 6 . boko 
1 06 7 . rambo 
1 0 6 8 . kapah 
1 0 7 0 . n i p i  
1 0 7 1 . noko 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . rambo 
1 0 7 5 .  orah diki 
1 0 7 6 . ana panda 
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . ramma 
ENDEH 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . sera 
1 0 8 7 . dj aangga 
1 0 8 8 . wannah 
1 08 9 .  moro 
1 0 9 0 . reko 
1 0 9 2 . bena 
1 0 9 6 . fe ' a  
1 0 9 7 . dj 6eroe 
1 0 9 8 . re-eh 
1 1 0 1 . makoe 
1 1 0 2 . ahkoe 
1 1 0 4/ 
1 1 0 5 . ahra 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . kat teh 
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . mbodeh 
1 1 1 2 . wisoe woetoe 
1 1 1 3 . mere 
1 1 1 4 . ori 
1 1 1 5 . marre 
1 1 1 6 . oonda 
1 1 1 7 . t ang ' goh 
1 1 1 8 . moh dih 
1 1 2 5 . toe ' oe 
1 1 2 7 . mbasa 
1 1 3 0 . ri ' a  
1 1 3 1 . re ' e  
1 1 32-
1 1 3 4 . roepa ri-a 
1 1 3 5 . sareh 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . roepa re ' e  
1 1 4 2 . pang-nga 
1 1 4 3 . mbannoe 
1 1 46/ 
11 4 7 .  nag-gi 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . basso 
1 1 5 0 . mboepoe 
1 1 5 2 . no moeri 
1 15 3 .  moeri roeri 
1 1 5 4 . mlsiki 
1 1 5 5 . t ambo paweh 
1 1 5 9 . ate mira 
1 1 6 0 . ate sia 
1 1 6 1 . mie 
1 1 6 2 . niroe 
1 1 6 3 . ba- ' i  
1 1 6 4 . rie  
1 1 6 6 . ma s s i  
1 1 6 7 . bara 
1 1 6 8 . mit eh 
1 1 6 9 . toroh 
1 1 7 0 .  t ovoh t oe ' a  
1 1 7 1 .  koeneh 
1 1 7 2 . mat tah 
1 1 7 3 .  mboppo 
1 1 7 4 . n ' gae 
1 17 5 . t e e i  
1 17 6 .  pat i 
1 17 9 .  mara 
1 1 8 0 . mbana mara 
11 9 3 .  mbe o  
9 9 1 4 . p i k i  
1 1 9 5 . mbe-oh 
1 1 9 6 . reke-t eei 
1 1 9 7 . karroh 
1 1 9 8 . beoh 
1 1 9 9 . oe-oe 
1 2 0 0 . mara-ieh 
1 2 0 1 . pakkoendangoe 
1 2 0 2 . ngasi t e e i  
12 0 3 .  dj i k i  
1 2 0 6 . n i o e  
1 2 0 8 . ngara 
1 2 1 0 . kamma t aoe 
1 2 1 1 . wanggaa 
1 2 1 2 . soe-oe 
1 2 1 3 . reenggi 
1 2 1 4 . ako sake 
1 2 2 0 . doko 
1 2 2 1 . ako 
1 22 3 . pa ' i  
1 2 2 4 . pa ' i  dj aga 
1 2 2 5 . rak ' ko 
ENDER 
1 2 3 8 . deei ata 
1 2 3 9 . ranneh 
1 2 4 0 . eh rewo 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . meteh 
1 2 4 5 . soeka 
1 2 4 6 . san ' ne 
1 2 5 1 . n '  gan ' na 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . mb i ' a  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . ro ' eh 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . taoe mbad ' dj a  
1 2 6 4 . rikeh 
1 2 6 5 . roko 
1 2 6 6 . nak-ke 
1 2 6 7 . areh 
1 2 6 8 . t a-rroe 
1 2 6 9 . rina , ono 
1 2 7 0 . ngange 
12 7 1 . gilo gal0 
1 2 7 6 . dj ang ' ngi 
1 2 7 7 . moe ' e  
1 2 7 8 . ko ' eh 
1 2 8 4 . ganah 
1 2 8 6 . t o ' o  ambo 
1 2 9 1 . poong ' ga 
1 6 7  
1 2 9 2 . bala waro orokamma kari 
12 9 3 . assa 
1 2 9 4 . roea 
1 2 9 5 . t arroe 
1 2 9 6 . woetoe , sariwoe 
1 2 9 7 . rima 
1 2 9 8 . rima a s sa 
1 2 9 9 . rima roea 
1 3 0 0 . roea mboetoe 
1 3 0 1 . t ar assa 
1 3 0 2 . samb oeroe 
1 3 0 3 . samboeroe sa  a s s a  
1 3 0 4 . samboeroe a s s a  roea 
1 3 0 5 . samboeroe assa tarroe 
1 3 0 6 . samboeroe assa woetoe 
1 6 8  
1 3 0 7 . samboeroe �ssa rima 
1 3 0 8 . samboeroe �ssa  rima �ssa  
1 3 0 9 . samboeroe �ssa  rima roea 
1 3 1 0 . samboeroe �ssa  roea mboetoe 
1 31 1 .  samboeroe �ssa  t �r �ssa 
1 3 1 2 . mboeroe roea 
1 3 1 3 . mboeroe roea sa  assa 
1 3 1 5 . mboeroe roea �ssa  rima 
1 3 1 6 . mboeroe t �rroe 
1 3 1 7 . mboeroe woetoe , saoeroe 
1 3 1 8 . mboeroe rima 
1 3 1 9 . mboeroe rima �ssa  
1 32 3 . sa  nga soe 
1 3 2 4 . sa  rriwoe 
1 3 2 5 . rriwoe samboeroe 
1 3 2 6 . sa  mbapa/sa wisa 
1 3 2 7 . wi sa woetoe 
1 3 2 8 . sa  nd�kka 
1 3 2 9 . nd�kka roea 
1 1 3 0/ 
1 3 3 1 . ata moe roe 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . at a ndoe 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . at a wa-oe moeri 
1 3 3 8 . sa apa 
1 3 3 9 . wosoh 
1 3 4 0 .  mb iroe , sediki 
1 3 4 l . re wawoh 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . resi  
1 3 4 9 . mbiroe 
1 3 5 0 . mb�ddj a mb�ddj a 
1 3 5 6 . sa � s s a  
1 3 5 7 . dj a-oh 
1 3 5 9 .  kaoe 
1 3 6 0 . kaoe 
1 3 6 1 .  kaoe 
1 3 6 2 . mioe 
1 36 3 . kai 
1 3 6 5 . kami 
1 3 6 6 . kita 
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 . <'£bbeh 
ENDER 
1 3 6 9 . 
1 3 7 0 . 
1 3 7 3 . 
1 37 4 .  
1 3 7 5/ 
1 37 6 .  
1 3 7 8 . 
1 3 7 9 . 
1 3 8 0 .  
1 38 3 .  
1 3 8 5/ 
koo 
ko ' o  
ko ' o 
ko ' o  











1 3 8 6 . at a na , ata nore na 
1 3 8 8 . ndia na 
1 3 8 9 . nore 
1 3 9 2 . mberoe sarama 
1 3 9 3 .  ehbo ka moga 
1 3 9 4 . rarra < 2 1 >  
1 3 9 5 . sadj oema 
1 3 9 6 . < 2 2 >  
1 3 9 8 . dj aa/iraa 
1 4 02 . komb e h  
1 4 0 6 . iwa 
1 4 0 7 . woera 
1 4 0 8 . t aka pa-na 
1 4 0 9 . wai- so ' o  
1 4 1 0 . rarra na 
1 4 1 1 . namboe 
1 4 1 2/ 
1 4 1 3 . pa nia 
1 4 1 4 . namboe 
1 4 1 6 . ndawe 
1 4 1 8 . no mai 
1 4 1 9 . wangi roea 
1 4 2 0 . rarra na 
1 4 2 2 . wai sia 
1 4 2 3 .  wangi roea 
1 4 2 6 . sandak ' ka sandak ' ka 
1 4 2 7 . w�ngi 
1 4 2 8 . pakka 
1 4 2 9 . ra-eh 
1 4 3 1 . oetara 
1 4 3 2 . se1ata 
1 4 3 3 . t imoe 
1 4 3 4 .  b ara ( wara ) 
1 4 3 5 . n ' geoe 
1 4 36 . n ' gana 
1 4 3 7 . wawo 
1 4 3 9 . reta wawo 
1 4 4 0 .  re one 
1 4 4 l . mai re w�nna mie 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . kere - doe 
1 4 4 4 . re w�nn� 
1 4 4 5 .  ne 
1 4 4 6 . re 
1 4 4 7 . doe 
1 4 4 8 . re 
1 4 4 9 . re wawoh 
1 4 5 0 . re one 
1 4 5 l . re ronggoh 
1 4 5 2 . we ' eh 
3 .  N OT E S  
1 .  o f  b irds : raroe 
2 .  ( at ak�e , ata sappoe 
3 .  wi fe : faai 
ENDER 
soe soe ) 
4 .  ( the one who c auses unhapp ine s s  o r  
5 .  ( t he one who creat ed the universe ) 
1 4 5 3 . reoe 
1 4 5 4 . wo ' e  wonda , giri ge ' o  
1 4 5 9 . wosoh 
1 4 6 0 . reke amba 
1 4 6 1 . ngere amba 
1 4 6 2 . ngere na 
1 4 6 5 . poeoe apa 
1 4 6 6 . t oembe ' e  
1 4 6 7 . ai eh 
1 4 6 9 . ne ' e  
1 47 0 .  neh-eh 
1 4 7 l . iwa 
1 4 7 2 . o ' oh 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . iwa 
1 4 7 7  . t oengga 
1 4 7 8 . we ' e  
1 4 7 9 . t oengga 
1 4 8 6 . iwa 
d i saster ) 
6 .  ( the one who propagates religion among the populat ion ) 
7 .  
8 .  European : roeka 
9 .  Sweet potato = oewi dj awa 
cas sava : oewi kad j oe 
1 0 . bunch o f  b ananas : woreh 
1 1 . ( ca l f : ana sap i , foa l 
1 2 . korondas i ,  koro , raw a 
anadj ara , c h i c k  a n a  manoe ) 
1 6 9  
1 7 0  ENDEH 
1 3 . cast  net : ndara 
14 . red ant : massa 
b lack ant : ndara 
1 5 .  n ip a ,  nipa koko , ana n ' gara , ikoe , nipa sawa 
1 6 . The months have the Malay names 
1 7 . morning star : magarani 
1 8 .  l arge - mere 
sma l l  - diki 
1 9 .  warong : pasa 
20 . outrigger c anoe : kawa ; sapa 
2 1 . in t he morning : poa ra ' e  
i n  t he afternoon : rarra p�ttoe 
in the evening ae roe 
22 . Sunday aha 
Monday i s enen 
Tue sday : selasa 
Wednesday : arba ' a  
Thursday : chami 
Friday : dj oema 
Saturday : sat toe 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VAT A 
Language/dial e c t  
Number of t h e  l i s t  
Mentioned in  
Year o f  inve st igat ion 
Name of inve st igator 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
< see 6 6 ( b )  S i kka> 
LID (FLORES) 
Lio ( Flore s ) 
6 6 ( a )  
NBG 1 8 9 7  
<be fore 1 8 9 5 >  
L . F .  Calon <with a n  introduct ion b y  
M .  Timmers , s e e  1 . 2 . >  
1 7 1  
1 7 2  LID 
2 .  L I D  L I S T  
1 .  t e b b o  < 1 >  
2 .  moa lakki , kia < 2 >  
4 .  n i a  masa 
6 .  kol0 foe , oera kia < 3 >  
9 .  kinga < 4 >  
1 1 .  mat a ,  l i e  mata 
1 3 . boea lia mata 
1 5 .  pakoeliea mat a  
1 8 .  idj oe 
1 9 .  pewwo idj o < 5 >  
2 1 . pipi  ? 
2 2 . moki < 6 >  
2 6 . wiwi 
2 9 . werr i 
3 0 .  koemi 
3 1 . lemma 
3 3 .  ng11 < 7 >  
3 4 . ng11 do la 
3 5 . nge t t i  
3 6 . ote 
3 7 . b o i  < 8 >  
3 8 . t engoe 
4 0 .  t eddoe < 9 >  
4 8 . soesoe 
5 0 .  korok ? 
5 1 . boka 
5 2 . poesoe , ate 
5 4 . t o e ka 
5 5 . t oeka 166 
5 6 . ate 
5 9 . poesoe kedj oe 
6 1 . poesoe 
6 3 .  longgo 
6 4 . t oko longgo 
6 5 . wara 
6 6 . gawi doena 
6 7 . loge 
6 8 . p oeoe para < 1 0 >  
6 9 . loge 
7 2 . tai < 1 1 >  
7 3 .  t a i  < 1 2 >  
7 4 .  angi 
8 2 . s ingi 
8 4 . ai  < 1 3 >  
8 6 . a i  < 1 3 >  
9 1 . boekoe toe 
9 3 . t e 1 10 
9 4 . < 1 4 >  
9 5 .  < 1 5 >  
9 7 . lima 
9 8 .  nessa 
9 9 .  kele 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 2 . ndena l ima 
1 0 4 . oera l ima 
1 0 7 . koekoe , koengoe 
1 0 8 . oera mettoe 
1 1 6 . ra ( raa ? )  
12 1 .  doela , koei < 1 6 >  
1 2 2 . sambe 
12 4 .  roenga < 1 7 >  
1 2 5 .  a e  loera < 1 8 >  
1 2 8 . k a  < 1 9 >  
1 2 9 . lowa < 2 0 >  
1 3 0 . minoe 
1 3 1 . boe 
1 3 2 . moa , mad j a  < 2 1 >  
1 3 5 . t oki < 2 2 >  
1 3 7 . < 2 3 >  
1 3 8 . rokke 
1 3 9 . nipi < 2 4 >  
1 4 1 . mat a roke 
1 4 3 .  t oo 
1 4 4 . kerre 
1 4 5 . paroe < 2 5 >  
1 4 8 . eroe 
1 4 9 . ngedj i e  < 2 6 >  
1 5 2 . t ira t i ka < 2 7 >  
1 5 3 . nangi 
1 5 4 . rio 
LID 1 7 3  
1 5 5 .  rio 2 5 2 . koofai 
1 5 8 . serroe 2 5 5 . arne 
1 6 0 . serroe < 2 8 >  2 5 6 .  ine 
1 6 l . t awa 2 5 7/ 
1 6 3 . keh <keh ? >  < 2 9 >  2 5 8 .  ana < 4 2 >  
1 6 5 . t awa ngoemi 2 6 l . ana ata kokki 
1 6 7 . nidj oe < 3 0 >  2 6 2 . ana ata fai 
1 6 8 . moeta < 3 1 >  2 6 3 . mamo 
1 6 9 . fenna 2 6 4 . babo 
1 7 3 . sekke 2 6 7 . b ab o  manio 
1 7 6 . moa 2 6 8 . nara 
1 7 8 . t oeka ria , toto t oeka 2 6 9 . wet t a  
1 8 2 . moeri 2 7 2/ 2 7 3 .  adj i 
1 8 3 . mat a 2 7 5/ 
1 8 6 . ata mat a 27 6 .  emboe 
1 9 0 . rat e 2 7 7 -
1 9 l . rat e 2 8 0 . emboe 
1 9 6 . nekka < 3 2 >  2 8 1-2 8 6 . ine 100 , ine doea 
1 9 7 . b owo < 3 3 >  306-
1 9 9 .  ro 3 0 8 . edj a 
2 0 5 . ro b adj a rango , ro ringa rango 3 1 5 . adj i kae 
2 0 7 . t oe ka ro 3 1 7 . at a kakki 
21 0 .  b e l l o  < 3 4 >  3 1 8 . fai 
2 1 3 . leke < 3 5 >  3 1 9 . imoe 
2 1 4 . b oeroe , mboeroe < 3 6 >  3 2 5 . noea 
2 1 7 . kat e koe , kat e roto < 3 7 >  3 3 9 . nitoe < 4 3 >  
2 2 0 . ro ni loe < 3 8 >  3 4 2 . at a polo 
2 2 l . b ore 3 4 4 . ana mae ata mat e 
226 . dj e l l o  3 4 3/ 
2 2 7 . < 3 9 >  3 4 4 . ana mae 
2 2 8 . k inga doka 3 4 9 . Doean e iGae < 4 4 >  
2 2 9 . mat a  ree 3 5 5 . soera 
2 3 2 . p i la , dj i e  pekka < 4 0>  3 6 9 . pire 
2 3 3 . woenoe kadj oe 37 0 .  pire 
2 3 6- 3 7 8 .  ratoe < 4 5 >  
2 3 8 . ata 3 9 3 . ata dj ie 
2 3 9 . nad j a  3 9 4 . ata koo 
2 4 l . ata kakki < 4 1 >  3 9 9 . hoekoe < 4 6 >  
2 4 2 . ata fai 4 0 2 . ngana 
2 4 7 . t ib o  1 00 4 07/ 
2 5 0 . at a kokki 4 0 8 . wai-kokko ana 
2 5 l . ana at a kokki 4 1 3  . kao ana < 4 7 >  
1 7 4  
4 2 0 . feko < 4 8 >  
4 2 4 . ngo < 4 9 >  
4 2 6 .  kgeo 
4 2 7 . doe i 
4 2 8 . gawi < 5 0 >  
4 2 9 . naroe 
4 32 . kingo 
4 3 3 .  kot i 
4 3 5 . digi 
4 3 7 . leppa , sao 
4 3 8 . s ewwo 
4 3 9 . ine ria , mba s s i  < 5 1 >  
4 4 0 . woeboe 
4 4 8 . wewwa 
4 4 9 . penne , woeboe 
4 5 1 . t ipa 
4 5 2 . s i koe 
4 5 4 . t angi 
4 5 5 . noeka < 5 2 >  
4 6 6 . ndepi 
4 7 4 . < 5 3 >  
4 7 5 . api 
4 7 7 . daki ap i 
4 8 2 . noe < 5 4 >  
4 8 5 . < 5 5 >  
4 8 6 . b erra 
4 9 3 . kawa < 5 6 >  
, , 
4 9 8 . pengga 100 < 5 7 >  
5 0 4 . pengga ria < 5 8 >  
, 5 0 5 . p i s o  
5 0 6 . t op o  
5 0 7 . pendo < 5 9 >  
5 0 9 . t aka ? 
5 1 0 . soko < 6 0 >  
5 1 2 . < 6 1 >  
5 1 4 . < 6 2 >  
5 1 5 . i la < 6 3 >  
5 1 8 . p e t t i  
5 1 9 . goeroe apo , goeroe < 6 4 >  
5 2 2 . podo < 6 5 >  
5 2 5-
5 2 7 .  < 6 6 >  
LIO 
5 2 8 . seo , toenoe 
5 3 0 .  lara , t oenoe 
5 3 7 . oeta 
5 4 1 . ika < 6 7 >  
5 4 5 .  are mami 
5 4 6 .  pare i s i  < 6 8 >  
5 4 7 . wole 
5 5 0 .  ne s soe 
5 5 1 . aloe 
5 52 . t oemboe , wadj oe < 6 9 >  
5 5 3 . keka , kide , ndiri 
5 5 4 . pare moeri , pare re si/ 
resi pare ? 
56 3 .  berrae , s i e  
5 6 5 . ragi < 7 0 >  
5 6 7 . deko 
5 6 9 . ngeh 
5 6 9/ 
5 7 0 .  ngeh lamboe , lamboe 
5 7 1/ 
5 7 2 . lesoe 
5 7 3 . < 7 1 >  
5 7 6 . goeroe 
5 7 9 . kala < 7 2 >  
5 7 9/ 
5 H O .  gella < 7 3 >  
582/ 
5 8 3 . rit i doa , soewo < 7 4 >  
5 8 4 . 10nda 
5 8 5 .  boetoe 
5 9 3 . sedda 
6 0 0 . nana 
6 0 2 . adj e 
6 0 3 . adj e  leloe 
6 0 8 . tope 
6 0 7/ 
6 0 8 . t opo s�nda , saoe 
6 1 0 .  keppoe < 7 5 >  
6 1 1 . t oemb a , woka < 7 6 >  
6 1 3 .  woo < 7 7 >  
6 1 5 . soepe < 7 8 >  
6 1 7 . gili  < 7 9 >  
6 2 0 . b eddi < 8 0 >  
62 1 .  aro 
LID 1 7 5  
6 2 2 . ana beddi 7 6 6 . lengi 
62 3 .  passa 7 6 8 . doe doe < 9 8 >  
6 2 7 . ata goeta 7 7 0 . k 1 1  
6 3 0 .  b o  bara < 8 1 >  7 7 1 . kapar 
6 3 3 .  menna , ngala < 8 2 >  7 7 5 . < 9 9 >  
6 5 2 . idj oe wawi 7 7 8 . eko , lando < 1 0 0 >  
6 5 9 . kopo < 8 3 >  7 8 0 . keddO 
662/ 7 8 6 . b e l le manoe , mbakoe < 1 0 1 >  
6 6 3 . t eddo 7 'd 7 . boea manoe 
6 6 4 . wini 7 8 8 . lela < 1 0 2 >  
6 6 5 . pase kadj oe < 8 4 >  7 8 9 . sewwo 
6 6 8 . tea , mami , mod l a  < 8 5 >  7 9 0 . t e l l0 < 1 0 3 >  
6 6 9 . doea 7 9 3 . gedj oe , temba 
6 7 4 . keo < 8 6 >  7 9 4 . wawi 
6 7 6 .  boee < 8 7 >  7 9 5 . < 1 0 4 >  
6 7 9 . kot o , daka 7 9 6 . wawi 
6 8 0 . dj ongoe/dj onggoe ? 7 9 7 . me s s a  < 1 05 >  
6 8 2 . t ewwoe 7 9 8 . lemboe , lemboe < 1 06 >  
6 8 4 . somoe < 8 8 >  7 9 9 . rongo < 1 0 7 >  
6 8 6 . o e i  dj awa , ndora < 8 9 >  8 0 7 . dj ara < 1 0 8 >  
68 8 .  o e i  kadj oe < 9 0 >  8 0 8 . gioe , ngeke < 1 0 9 >  
6 9 3 .  foenoe < 9 1 >  8 0 9 . roesa 
6 9 8 . ani ,  moke < 9 2 >  8 1 0 . doei < 1 1 0 >  
6 9 9 .  ani , moke 8 l l . lakko 
7 0 l . s ie mi 8 1 2 . po loe 
7 0 6 . l e loe , boa 8 1 3 . ana meo , t i  
7 0 8 . pao 8 1 4 . eong 
7 1 6 - 8 1 8 . koet oe 
7 1 8 . moekoe 8 2 0 . bekkoe 
7 2 8 . apo 8 2 4 . < 1 1 1 >  
7 3 0 .  lea 8 2 5 . a 
7 3 l . 8.dj e woea , adj e oea 8 2 6 . manoe , manoe mettoe  
7 3 2 . aoe < 9 3 >  8 2 7 . ana manoe 
7 3 4 . kadj oe ria < 9 4 >  8 3 0 . manoe laloe 
7 3 5 . kadj oe < 9 5 >  8 3 l . t adj i manoe < 1 1 2 >  
7 3 8 . gaga , poka 8 2 6-
7 4 6 . woenoe < 9 6 >  8 3 l . manoe < 1 l 3 >  
7 4 9 . kenna < 9 7 >  8 3 4 . weka < 1 1 4 >  
7 5 3 . mot a 8 3 5 . oeloe 
7 5 8 . wonga 8 3 6 . ngaka newa 
7 5 9 . kedj oe 8 4 0 . oele mes s i  < 1 l 5 >  
7 6 l . sakko 8 4 4 . < 1 l 6 >  
7 6 2 . sakko 8 4 6 .  niki 
1 7 6  LID 
8 5 l . teoe 9 3 5 .  b at a  < 1 3 3 >  
!:l 5 4 . loki lewwe , roa 9 3 6 . bata 
8 5 7 . boka < 1 1 7 >  9 3 7 .  gale one mi s s i  
8 5 9 . legoe adj e < 1 1 8 >  9 3 8 . maoe 
8 6 l . ndala < 1 1 9 >  9 4 4 . noesa 
8 6 6 . koetoe 9 4 7 . ke l i  
8 6 7 . < 1 2 0 >  9 4 8 .  wol0 
!:l 7 0 . mella < 1 2 1 >  9 5 0 . wasoe <waroe ? >  < 1 3 4 >  
8 7 1 . gangalai 9 5 5 . kata < 1 3 5 >  
8 7 2 . kale . 9 5 9 .  dj ala 
8 7 4 . foea < 1 2 2 >  9 6 0 . pemmo , mod ' a  < 1 3 6 >  
8 7 5 . ani < 1 2 3 >  9 6 l . lae ata dj ie 
8 7 6 . ae ani ( ane ) 9 6 3 . ae bere 
8 7 8 . kikoe l i loe <kikoe l i loe ? >  9 6 7 . ae moka 
8 7 9 . a gr , oele 9 6 8 . ae bere ria < 1 3 7 >  
8 8 l . koa 9 6 9 . watoe < 1 3 8 >  
8 8 3 . peggi < 1 2 4 >  9 7 0 . t anah 
8 8 4 . mis e  9 7 l . enna , s ingi ae < 1 3 9 >  
8 8 5 . ngana 9 7 3 . soea < 1 4 0 >  
8 8 6 . nipa 9 7 7 . wea 
8 8 8 . kipa koea 9 7 8 . berra bara 
8 9 l . aoele 9 7 9 . berra mite 
8 9 3 . kod j o  9 8 l . c'!.oele 
8 9 4 . kima 9 8 4 . fara ap i < 1 4 1 >  
8 9 6 . lekko 9 8 5 . dota , wongga < 1 4 2 >  
8 9 8 . < 1 2 5 >  9 8 7 . kape 
9 0 0 . mor i  9 8 8 . fara api < 1 4 3 >  
9 0 1/ 9 8 9 . dali 
9 0 2 . kera , noeli  kera < 1 2 6 >  1 0 0 3 . get t i  pesoe 
9 0 6 . ledj a 1 0 0 5 . rei 
9 0 8 .  woela < 1 2 7 >  1 0 0 6 . rei 
9 1 0 . woela 1 0 0 7 . we lli < 1 4 4 >  
9 1 2 . dala < 1 2 8 >  1 00 9 . roegi < 1 4 5 >  
9 1 9 .  oedj a < 1 2 9 >  1 0 1 0 . gett i ,  woee , sei  
9 2 0 .  ae apoe 1 0 1 1 . we l l i  pet toe 
9 2 6 . d j e l a  1 0 1 2 . we l l i  dj ie  
9 2 7 . edo 1 0 1 3 . < 1 4 6 >  seppoe 
9 2 8 . angi 1 01 4 .  roetoe 
9 3 0 . ae < 1 3 0 >  1 0 1 6 . t eka 
9 3 l . me s s i  < 1 3 1 >  1 0 1 7 /  
9 3 2 . me s s i  d e s so , me s s i  me t t i  1 0 1 8 . seppoe < 1 4 7 >  
9 3 4 . ae me s s i  rih nai < 1 3 2 >  1 0 1 9 . geloe < 1 4 8 >  
1 0 2 1 . paa naga <1 4 9 > 
1 0 2 4 . t imba 
1 0 2 5 .  t rmba <1 5 0 > 
1 0 2 6 .  reppa <1 5 1 > 
1 0 2 6-
1 0 2 8 . <1 5 2  > 
1 0 2 9/ 
1 0 3 0 . dj o api 
1 0 3 3 . radj o <1 5 3 > 
1 0 3 5 . mangoe 
1 0 3 6 . ladj a < ladj a  ? >  
1 0 4 0 .  wessa 
1 0 6 1 . ria 
1 0 6 2 . lob  
1 06 3 . bewa 
1 0 6 4 . kiboe 
1 0 6 5 . boko 
1 0 6 7 -
1 0 6 9 . kapa 
1 0 7 0 . mbere , ndara 
1 0 7 1 .  noko 
1 0 7 2-
1 0 7 4 . bebbo , mina < 1 5 4 > 
1 0 7 9 .  maoe 
1 0 8 0 . mbe la 
1 0 8 1 . ate deddo < 1 5 5 > 
1 0 8 2 . mea < 1 5 6 > 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . b emma 
1 0 8 7 . bea 
1 0 8 8 . boko 
1 0 8 9 .  lori , mol0 
1 0 9 3 .  dettoe < 1 5 7 > 
1 0 9 4 . amo 
1 0 9 5 .  ndat e 
1 0 9 7 . ndoea < 1 5 8 > 
1 0 9 8 . lee < 1 5 9 > 
1 1 0 1 . toea 
1 1 0 3 . momo 
1 1 04/ 
1 1 0 5 . pet  toe 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . ket t a  
LIO 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . moda 
1 1 1 7 . neggi 
1 1 1 8 . kekkoe 
1 1 1 9 . bani 
1 1 2 1 .  rna b ara 
1 1 2 2 . boegoe , boegoe bappi 
1 1 2 3 . kii 
1 1 2 5 . madj a ,  toeoe < 1 6 0> 
1 1 2 7 . demmo 
1 1 2 9 . boetoe 
1 1 3 0 . dj ie , pawe 
1 1 3 1 . 
1 1 3 2 -
, , ree 
1 1 3 5 . mOi , pawe 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . , , ree 
1 1 4 0 .  sala < 1 6 1> 
1 1 4 1 . t ennoe amba 
1 1 4 2 .  penga < 16 2 >  
1 1 4 3 . b ennoe 
1 1 4 4 . bani 
1 1 4 5 . b ingoe < 1 6 3 >  
1 1 5 0 . poe , b oepoe < 16 4 >  
1 1 5 1 . b oepoe , poe 
1 15 2 .  ata adj i 
1 1 5 3 . moeri 
1 1 5 5 . b e s soe , wanda < 1 6 5 >  
1 1 5 6 . l ara werro < 1 6 6 >  
1 1 5 7 . lama 
1 1 5 8 . 1 M 1M 
1 1 5 9 . b enge 
1 1 6 1 . mi 
1 1 6 2 . n i loe 
1 16 3 .  bai  
1 1 6 5 . range 
1 1 6 6 . s i e ; berroe ; kama 
1 16 7 . b ara < 1 6 7 >  
1 1 6 8 . mise , mite < 1 6 8 >  
1 1 6 9 . mera < 1 6 9 >  
1 1 7 1 . koene , tea 
1 1 7 2 . met t a  < 1 7 0 >  
1 1 7 3 . met ta 
1 7 7  
1 7 8  
1 1 7 5 . t e i  ? 
1 1 7 6 . p at t i  
1 1 7 8 . s imo < 17 1 >  
1 1 8 0 . woee 
1 1 8 1 .  renggi , t e gge < 1 7 2 >  
1 1 8 4 . dai 
s ike 
wi < 1 7 3 >  
t aoe < 1 7 4 >  
ra s i  ( l ima ai l 
rasi ( l ima ai l 
1 1 8 5 .  
1 1 8 6 . 
1 1 8 7 . 
1 1 8 9 .  
1 1 9 0 . 
1 1 9 1 . pooe nia , rasi 
rasi 
mbeo 
1 1 9 2 . 
1 1 9 3 . 
1 1 9 4 . nara 
( l ima ai ) 
1 1 9 5 . mbeo < 1 7 5 >  
1 1 9 7 . ngado < 1 7 6 >  
1 2 0 0 . benge , nblnge 
1 2 0 2 . keko 
1 2 0 3 . < 1 7 7 >  
1 2 0 4 . ngao 
1 2 0 5 . keko 
1 2 0 6 . pai 
1 2 0 7 . ngoka 
1 2 0 8 . nga la < 1 7 8 >  
1 21 0 .  kemma 
1 2 1 1 . wangga 
1 2 1 2 . soeoe 
1 2 2 0 /  
1 2 2 1 . < 1 7 9 >  
1 2 2 3 . pa-i 
1 2 2 4 . p i a , pama 
1 2 2 5 . neni 
1 2 2 6 . p i a , dee < 1 8 0 >  
1 2 2 7 . l e l e  
1 2 2 8 . t e i  ? 
1 2 2 9 . ngoeroe 
1 2 3 0 . rasa 
1 2 3 1 .  rama , geppa 
1 2 3 4 . kengoe 
( l ima ai ) 
1 2 3 9 . ate  gerri , koemi 
1 2 4 3 . dei < 1 8 1 >  
LIO 
1 2 4 6 . 
1 2 4 7 . 
1 2 5 1 . 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . 
1 2 5 9 .  
1 2 6 4 . 
1 2 6 5/ 
1 2 6 6 . 
1 26 7 . 
1 2 6 8 . 
1 2 7 2 . 
12 7 3 .  
1 2 7 5 . 
1 2 7 6 . 
1 2 7 7 .  
1 2 7 8 . 
1 2 7 9 .  
1 2 8 1 . 
1 2 8 2 . 
1 2 8 3 . 
1 2 8 7 .  
soetoe 
poro 
genna < 1 8 2 >  
b o i  ( p oi ) ,  mb i-a 
koemi , poesoe boee 
< 1 8 3 >  
sono 
t ana , rina < 1 8 4 >  
t aloe 
< 1 8 5 >  
nakka < 1 8 6 >  
s iri , poke < 1 8 7 >  
toenoe 
bangga < 1 8 8 >  




< 1 8 9 >  
samboe 
1 2 9 1 . < 1 9 0 >  
1 2 9 3 . s a  < 1 9 1 >  
1 2 9 4 . < 1 9 2 >  
1 2 9 5 . t e lloe 
1 2 9 6 . soetoe < 1 9 3 >  
1 2 9 7 . lima 
1 3 0 0 . roeamboetoe 
1 3 0 1 . t errasa ( tras a )  
1 3 0 2 . samboeloe , oema 
1 3 1 2 . mboe loe roea 
1 3 1 6 . mboeloe t e l 10e 
1 3 2 3 . sangasoe 
1 3 2 4 . sa riwoe 
1 3 2 6 . sa b appa 
1 3 3 0 .  moe loe < 1 9 4 >  
1 3 38 . p idj a 
1 3 3 9 . < 1 9 5 >  
1 3 4 0 . 
1 3 5 0 . 
1 3 5 3 . 
sa 100 
sawe < 1 9 6 >  
, , sarna sarna ; sarna sarna noo 
1 3 5 4 . t oengga < 1 9 7 >  
LID 
1 3 57 . akoe ( koe ) , nekkoe 1 4 1 9 .  wengi roea ga 
1 3 5 9 /  1 4 2 0 .  nea , ledj a ina 
1 3 6 0 . kaoe 1 4 2 2 . w i i  gia , wii sia 
1 3 6 3 .  kai 1 4 2 3 .  wengi roea 
1 3 6 5 . kami , kita 1 4 2 4 . boega 
1 3 6 6 . kami , kit a 1 4 2 9 . lae < 2 0 7 >  
1 37 1 - kami , kita 1 4 3 5 . gawa < 2 0 8 >  
1 3 7 2 . kami , kita  1 4 3 6 . gele < 2 0 9 >  
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . kai 1 4 2 7 . get a  < 2 1 0 >  
1 3 7 8 . noo < 1 9 8 >  1 4 4 5 .  be , be  ina < 2 1 1 >  
1 37 9 .  sai 1 4 4 8 . bai  
1 3 8 0 . apa 1 4 4 9 . lekka , noo 
1 3 8 8 . gah < 1 9 9 >  1 4 50 . < 2 1 2 >  
1 38 9 .  ina 1 4 5 1 - lekka 
1 3 9 0 . lekka ina 1 4 5 3 .  beoe < 2 1 3 >  
1 3 9 2 . boega mila < 2 0 0 >  1 4 5 5 . lekka s ingi , de l la 
1 3 9 4 . l e d j a  < 2 0 1 >  1 4 5 7 .  gale one < 2 1 4 >  
1 3 9 5 . ne < 2 0 2 >  1 4 6 0 . t ennoe amba 
1 3 9 8 . b ina < 2 0 3 >  1 4 6 1 - ngere amba 
1 4 0 1 . kobe 1 4 6 3 . semma < 2 1 5 >  
1 4 0 2 . kobe 1 4 6 4 . semma < 2 1 5 >  
1 4 0 3 .  mila < 2 0 4 >  1 4 6 5 . taoe apa ,  poeoe 
1 4 0 6 . kiwa 1 4 6 8 . rakka rakka ree 
1 4 0 7 . < 2 0 5 >  1 4 7 0 . noo 
1 4 1 5 .  wae moeri < 2 0 6 >  1 4 7 1 - iwa , oa 
1 4 1 7 . soem:l" sa t aki 106 1 4 7 2 . ee  
1 4 1 8 . merra mai 
3 .  N O T E S  
1 - s p l inter = tebbo soeboe 
2 .  bald spot = kia s ilo 
3 .  hair bun p ot i ; cur l y  hair oera kia boko 
4 .  ear lobe ladj a kinga 
5 .  t o  p i c k  one ' s  nose = moki idj oe 
6 .  mout h opening = wiwi ; rinse the mouth 
to open the mout h  = kai 
7 .  toothache ngii ro 
8 .  = throat 
moedj o ;  
1 7 9  
s i a  
1 8 0  LIO 
9 .  dimp l e  in the neck between t he collarbones 
1 0 . ( ham ) ; poeoe paa wawi = ham 
1 1 . to defecate 
1 2 . fae c e s  
poeoe teddoe 
1 3 . foot ; leg ; t ime ; ai t e l loe three t imes ; sa ai one t ime 
1 4 . shinb one = mboekoe toe 
1 5 . forearm = kale , l ima kale 
1 6 . skin disease = kakka 
1 7 . to sweat 
1 8 .  ae loera bere t o  salivate 
1 9 . edible  = at a ka 
has eaten = kaka ( ka p i kka ) 
2 0 . t erribly hungry = beppo 
21 . madj a  = thirsty 
2 2 . to pec k ,  b ite  = t oki 
2 3 .  t o  swal low = welle 
2 4 . to talk  in  one ' s  dream 
2 5 . to walk , to flee = paroe 
t o  run = paroe lama 
bawo 
to force one ' s  way t hrough everything 
2 6 . to s t ay seated , t o  dwe l l  = nedj i 
27 . = nat ive way of kne e l ing ; t o  squat down 
2 8 . sque a l , of  p i g  = fih 
2 9 . t o  weep for a chi ld = keh noo ana 
to c ry = moea ; to sob = d e s soe 
3 0 . t o  spit out = loea 
3 1 . t o  vomit = moeta 
s i c k  = toeka a t e  bennoe 
32 . wound , t o  wound 
3 3 . a b o i l  
3 4 . German meas l e s  s ia api 
3 5 .  = of birds  
rerra 
ngedj ie rik 
3 6 . a ras h  = mboeroe 
skin dis ease = kakka 
3 7 . a kind of s c ab i e s  
3 8 . rheumat i c  pain 
3 9 . deaf and dumb 
4 0 .  it has healed 
keko b eb o  
dj ie  pekka 
4 1 .  man , male = kakki 
4 2 . = c h i l d , young 
s i s t er ' s  c h i ld = ana wetta 
ana kalo = orphan 
4 3 .  = gho s t  
4 4 . lord , master = d oean 
4 5 . queen fai ata rat a  
LIO 
4 6 .  State t erritory ; t o  govern , t o  puni s h  
4 7 . t o  bear a c h i ld < ? >  
4 8 . t o  whi s t l e  = woi 
4 9 . t o  p lay t he gong paka ngo , paka nge 
5 0 . kind of  dan c e  wit h arm movements = soka , t odj a 
5 1 . l ong roof < ? >  = ine na 
roof on the side of  the house mbas s i ; to roof a house 
5 2 . to c l imb on = noeka 
5 3 . k i t c hen = l ika wadj a 
fireplace l ika 
5 4 . t o  smou lder = noe pekka 
55 . t o  l i ght a fire , t o  burn with flame s dj engi 
to set fire t o  a house = dj engi sao 
t o  light a c i gare t t e  = doetoe mbakko 
5 6 . large iron pan = kawa soea ria 
57 - sma l l  c up 
58 . d i s h  
5 9 . kind of  keri s = pE\ndo 
60 . t o  ladle out , spoon soko 
fork = soko sekka 
1 8 1  
doki 
1 8 2  LIO 
6 l . b amboo tube used to collect  palm 
6 2 . sma l l  basket for t obacco = mbola 
kind of basket = ana mokoe 
to open a basket = kai 
c oars e ly woven baske t kata 
t o  p lait  = nana 
6 3 . nat ive l amp , resin torch 
6 4 . l ime b ox 
6 5 . eart henware pot 
6 6 . to b oi l , t o  bubb le up = kakoe 
to b o i l  over = kakoe loka 
t o  b o i l  something = nasoe 
6 7 . f i s h  fi l let  = ge tto 
f i sh bone = toko ika 
6 8 . f l our = pare t oemb o e  
6 9 . t o  pound rice  = wadj oe 
wine leko 
7 0 . = worn by men ; woman ' s  sarong 
wear a sarong = waoragi 
l awo , to put on a saron g ,  t o  
7 1 . s i s i ,  soeb i , soeroe , crest 
7 2 . sma l l  ivory armlet 
l arge ivory armlet 
kala 
mone 
7 3 . c opper ( brac e let , leg b an d ) 
7 4 . kind o f  earring 
7 5 . t o  c hop off , c hop through 
7 6 . j ave lin 
7 7 . t o  unbend a bow 
7 8 . wooden arrow 
7 9 .  shie l d ,  round 
leppa woh 
e O . butt of a r i f l e  = kat a beddi 
8 1 .  t here is  peace = bo ka 
e 2 . to win , c onquer 
8 3 . to make a fence 
8 4 . t o  p lant a tree 
ngala 
t aoe kopo 
8 5 .  mod ' a ,  pemmo = overripe 
dodoe 
LID 
8 6 . finely p ounded mai ze = keo kibi 
8 7 .  " eart h almonds "  <peanut s ?>  = boe§ t anah 
b eans = boee koea 
pea = boee 
8 8 . kind of  onion soenga 
8 9 .  = kind of tuber 
9 0 . oebi kaj oe = oei kadj oe/oewi kadj oe 
9 1 . c oc onut husk 
9 2 . ani = arak 
9 3 . ( st em of b amboo ) = aoe 
large b amboo = wet t o  
kinds o f  b amboo = perri , aoe 
9 4 . kanari t ree = kodj a 
b anyan tree = lele 
tall kind of  tree = kadj oe lori 
9 5 . b e am ,  p i e c e  o f  t imbe r  = kad j o e  s a  kella 
9 6 . t ree leaf = woenoe kadj oe 
9 7 . t horn = b erroe 
9 8 .  = fungus 
9 9 .  foal : ana dj ara 
1 0 0 . horse tail  = eko dj ara 
fi sh t a i l  ewa 
1 0 1 . fin , wing kap i 
1 0 2 . t o  be b lown away 
lela , angi lewe 
angi leba ; angi lewe ; to be  b l own up 
1 0 3 . yolk = t e lo t ea ,  t e l l o  koene 
c h i c ken egg = t e l l o  manoe 
1 0 4 . p ig ' s  t rough = gana 
1 0 5 . ( pig ) 
1 0 6 . ana l�mboe = lamb 
l�mboe mettoe  = ewe 
l�mboe mosa ram 
1 0 7 . b i l lygoat = rongo koba , ron go mosa 
1 8 3  
angi 
1 8 4  LIO 
1 0 8 . s t a l lion = dj ara mo sa 
mare = dj ara mettoe = dj aran mettoe 
horse saddle = sela dj ara 
to ride a horse = sakka dj ara 
bring , fet c h  t he horse = e s a  dj ara 
to spur on a horse = doedoe dj ara 
hoof = keddo d j a ra 
1 0 9 . t o  neigh ( as o f  a mare ) = ngeke 
t o  neigh ( as of  a stallion ) = gioe 
1 1 0 . deer ' s  ant lers = doei roe sa 
1 1 1 . kind of  green p igeon = moege 
wild p i geon = kadj oe poepoe 
large kind of  p i geon rawa 
1 1 2 . c oc k ' s  spur ( natura l )  t ara 
c oc k ' s  spur ( art i fi c ia l ) = tadj i 
c o c kfight = at adj i manoe 
1 1 3 . to feed the c hi c kens = penni manoe 
1 1 4 . c oc katoo 
1 1 5 . k i nd of heron 
1 1 6 . kingfisher = fangga 
kind of wat erb ird with b lac k wings and whi t e  breast 
1 17 .  t o  fall ; soera , soera , soera kenna = mant rap 
1 1 8 . t o  angle ; mbana woendoe adj e = t o  angle ; witoe 
fi shing l ine = woendoe 
1 1 9 . ndala = cast net 
( to fish with a c a s t  net ) = ndala ikan 
1 2 0 . to d e louse one s e l f  po so oera kia 
no roea 
t o  angle ; 
t o  d e louse another person = denn ing alang , dooe alang ; denni lekka 
oera kia ; wia ara kia 
1 2 1 . wat er-flea = totoe 
1 2 2 . = hornet 
1 2 3 . b eehive = noea ani 
1 2 4 .  = kind of  c o c kroach 
1 2 5 . kind of li zard = deggi , kembe , gerroe 
kind of  large l i zard = deggi , tekke 
1 2 6 . kind of  turt le = kolo 
LIO 
1 2 7 . new moon = woe la nila , woe la geloe 
ful l  moon = woe la mat a b ennoe 
1 2 8 . morning star = dalaria <dala ria ? >  
c ome t = dala l �ndo 
p le iade s = wawi t oro 
1 2 9 . d r i z z le = keda 
1 3 0 .  a we l l  = ae koe ; ae gemo 
wat er from a we l l  = ae gomo 
1 3 1 . smoot h sea me s s i  b ina 
sea wat er = ae me s s i  
s e a s i c k  = a e  me s s i  boe 
1 3 2 . high t ide = ae me s s i  b ennoe 
1 3 3 . large wave = ngaga ria ; foam wora bata 
1 3 4 . = t o  d e s c end 
1 3 5 .  fore st 
1 3 6 . muddy 
1 3 7 . flood , large river = ae b ere ria 
1 3 8 . f l int s t one = wat oe ap i 
sacri fic ial  stone = wat oe b apoe ; l arge sacri fic ial  st one 
anchor s t one = watoe kape 
1 3 9 . shore , sand = s ingi 
1 4 0 . weeder = soea ; iron 
1 4 1 .  = glowing c harcoal 
1 4 2 . wooden mal l e t  
1 4 3 . dead coa l  = aroe api 
1 4 4 . pric e , expenses 
ae 
hammer dota 
1 4 5 . I have lost  ( in a game ) = ata menna nehhoe menna 
1 4 6 . t o  pay one ' s  deb t s  = pat t i  seppoe 
1 4 7 . t o  b orrow = seppoe 
1 4 8 .  = t o  repl ac e , exchange for 
1 4 9 . pawn = ngaga ; p ledge , security ngaga 
1 5 0 . to weigh 
1 5 1 .  fathom 
1 8 5  
mase 
1 8 6  LIO 
1 5 2 . to measure = soeloe , lehhe , soee 
1 5 3 . sampan = kowa , sappa 
1 5 4 . grease 
1 5 5 . afraid , fearful 
1 5 6 . timid , shy , ashamed 
1 5 7 . even , smoot h ,  val l ey 
1 5 8 . s l op ing , s lant ing , t o  d e s c end 
1 5 9 .  sharp weapon 
1 6 0 . dry , parched = t oeoe 
1 6 1 . to go the wrong way = mbana sala 
t o  do something wrong = taoe sala 
1 6 2 .  empty 
1 6 3 . c ra z y  
16 4 .  a n  e lder woe e ,  ata woe e ;  kae , ata kae 
1 6 5 . = r i c h  
1 6 6 . t ired lerra werro 
1 6 7 . white c l ot h , e . g . twi l l  b ara kae ; eggwhite 
1 6 8 . b lack c loth = kasa mite 
1 6 9 . red c loth = kasa mera 
1 7 0 . = raw , fre s h ,  b lue 
1 7 1 . to a c c ept , rece ive = s imo 
1 7 2 . tegge = t o  t ake away , ( to t ake up 
1 7 3 .  wi = to lead 
dj odo ) 
1 7 4 . t o  do , t o  fi ght = taoe ; t o  devi s e , t o  make 
1 7 5 .  not to know = bebo  
1 7 6 . = t o  l eave ( behind ) 
1 7 7 . t o  s ing ( wi t h  others ) = oro 
1 7 8 .  not be  able to do somet hing tal0 
1 7 9 . woe a ,  t akoe , doi , pooe 
b e i  = ( to carry something with two men ) 
1 8 0 . going to wait derro 
first wait ! = derr6 roa 
t e l l 0  b ara 
�ngge ssoe 
1 8 1 . to wish , t o  l ike t o  
1 8 2 . t o  hit , t o  reach to 
1 8 3 . t o  t ie up = rike 
LIO 
to t i e  up t ight ly = rike neggi 
to t ie t ogether in a bunch = riki , riki keo 
to b ind with a rope = reggo n66 �dj e  
1 8 4 . t o  a s k  a l l  kinds o f  quest ions rina rewo 
1 8 5 . b o s s o , keko b o s s o , wole 
1 8 6 . t o  rob = deo rau ; mbaoe ; to p lunder 
1 8 7 . t o  drop young = mbana ana 
1 8 8 . to burn wit hout flame s = doetoe 
to b urn ( of food ) = moedoe 
1 8 9 . gedj oe , mai , sea 
1 9 0 . t o  b e at = tebo , we la , b e tt e ,  doedoe 
mboee 
1 8 7  
1 9 l . a l i t t le b i t  = sa 1 6 6 ; one day and one night sa  kobe s a  ledj a ;  
one person = sa kolo 
1 9 2 . a s s a  roea = a coup le , kedj oe 
a pair = t oko roea 
1 9 3 . group of four = sa liwoe 
1 9 4 . = t o  b e  
1 9 5 . wondo , 
1 9 6 . a l l  
t h e  first , t o  
b e s soe , rakka , 
1 9 7 . suffic ient , enough 






1 9 9 . t hi s , here ; come here = mai dagah 
2 0 0 . early in the morning = b oega lae 
2 0 1 . afternoon = ledj a dettoe 
dusk = ledj � gale 
late afternoon = ledj a gale 
daily = 1 edj a g�le 
2 0 2 . weeks 
2 0 3 . bright 
t he light of  the morning <not so bright ? >  s i a  
2 0 4 . = dark 
1 8 8  
2 0 5 . w e s t  monsoon 
east mon soon 
LID 
wara , wara ria , beo ria 
woela l�dj a 
2 0 6 . lat e r , aft erward s .  Ine sawe , sawe ine 
2 0 7 . yet , not yet 
2 0 8 . there on the left 
left  = ngeoe 
gawa ino 
2 0 9 . t here on the right = geleine ; right 
2 1 0 . up there = get a  ina 
on t op = geta wawo 
2 1 1 . t here wit h them = be ina 
2 1 2 . garoe , lekka , one , gale one 
2 1 3 . 
2 1 4 . 
2 1 5 . 
4 .  




A D D I T I O N A L  DATA 
ngana 
afterward s 
l .  t o  earth up <mound eart h around the base o f  plant s >  
2 .  t o  t ighten , to pull , t o  tug = e s a  
3 .  t o  egg on = dj adj 0 ,  sasso  
4 .  t o  ram down , t o  load ( a  rifle ) rote 
5 .  t o  t e ac h ,  t o  show = pera 
6 .  t o  point at = toedj oe 
7 .  landslide = mbore 
8 .  t o  go bac kward , t o  retreat ngore , ngore walo , serre 
9 .  t o  c rumb le = mbore 
1 0 .  t o  p e e l  = roewi 
11 . t o  p i c k ,  plu c k  = poei ( b oe i )  
12 . t o  t ear o f f , t o  c ome loose baka waka 
1 3 . t o  s c rape o f f  = koe i ,  kai 
1 4 . t o  shake o f f  = piba 
1 5 . t o  j ump o f f  = poa 
pase 
LIO I B 9  
1 6 . t o  s k i n  = poroe 
1 7 . t o  rej e c t  rago 
lB . t hus = serna ina , emma ina , sarna gah , sarna ga 
1 9 .  short -winded , to pant = roeroe ngai 
2 0 .  p ineapple = pedda 
2 1 . other = pesa 
2 2 . vinegar moke niloe 
2 3 .  t o  put on a j acket = p e la ( lamb oe ) 
2 4 . t o  c rack = mbi-a , raa 
2 5 .  b e ginning , c ause = poe oe 
2 6 .  c h i s e l  = t ekka 
2 7 . b e l l  = woda 
2 B . to promi se = s 6 6  
2 9 . t o  love oera mo 
3 0 . c hoking noegoe , ngaso 
3 1 . t o  reac h ,  as  far a s  dekki 
3 2 . t o  reprimand = bani 
3 3 . t o  smear on , t o  rub on lali 
3 4 . t o  mock = t awa loka 
3 5 . t o  t remb le = l e l l i  
36 . t o  c lear away , t o  keep paa 
3 7 . t o  move = rendoe 
3B . t o  v i s i t  = kod o kala 
3 9 .  t o  add = pennoe 
4 0 . b ladder p e dj oe 
4 1 .  t o  b low roepi 
4 2 . t o  shine , glit t e r  = 1 1 0  ge ssoe  
4 3 .  t o  ext inguish = gewwoe 
4 4 .  purchases = keko noenga 
4 5 . mult icoloured < ? >  fur < ? >  <Dut c h : bont > wet t i  
4 6 .  t o  float on top = lera 
4 7 . t o  bring = meddi , tCSe 
1 9 0  LIO 
4 8 .  to b end = noegoe 
4 9 .  c igaret t e  w o l o  mbakko 
5 0 . t hat = ina 
5 1 . t hat does not produce any result s ;  it ' s  in vain 
5 2 . in  that dire c t ion = lace ina 
5 3 .  t hat big animal <which c auses  ?> eart hquake s 
5 4 . t o  wash one ' s  hands = pamo 
5 5 . to be at a l o s s  = ngaro 
5 6 . l id = toetoe 
57 . c l o sed 
5 8 . nearby 




6 0 .  t o  t hrow di c e ; 
6 l . funeral repast 
62 . t o  penetrate = 
dice  = dadoe 
= a ata mateng 
lassa 
6 3 . t o  kick  to pieces  = legga 
6 4 . t o  ooze kedo 
6 5 . to t urn kose , male 
6 6 . turb id , muddy = b i t a  
6 7 . t o  press  = p i d o  
68 . t o  d ive = doemoe 
6 9 . d i z z in e s s  = nia mila 
7 0 . the end ngaloe 
7 1 .  t o  c a l l  a dog = go lakko 
7 2 . a grain sa  kedj oe 
7 3 . to j ump on to = woeloe 
7 4 . to step on something = letoe 
7 5 .  t o  knock one ' s  foot against something 
7 6 .  pus = l oa bara 
7 7 .  fami ly group = ngoea 
78 . grind down , pulve r i z e  kekoe 
7 9 . f i l l e t  = isi longgo 
8 0 . to flutter = wedj o 
s i d i  
i s i  se 00 
b anga woka < ? >  
8 1 - ( st one ) bot t le = boe1i , b o t t i  
8 2 . fri l l s  = woepoe 
8 3 . <Dutch : >  freed <= ? >  = ndere 
8 4 .  fre sh = ngaa , ngaa ngire 
8 5 .  hole pewwo 
8 6 .  c ake soeso 
8 7 . noise  = sa 
8 8 . t o  j oke = me si d oka 
8 9 .  fac e = nia 
9 0 . money = howa 
9 1 .  to e s c ort = noo 
9 2 . sound , to sound 1 i i , b o  
9 3 .  sme l l  = waDe 
9 4 . fragrant , n i c e  = m�nge 
9 5 .  past , gone = pekka 
9 6 . wanted woee 
97 . st ingy kii 
9 8 . t o  pour = wo 
9 9 . l e c herous = mioe 
1 0 0 . goods = n gawoe 
1 0 1 . granary = kebbo 
1 0 2 . c ave = 1 ia 
LIO 
ria 
1 0 3 . t o  kiss someone ' s  hand p idj oe lima 
1 0 4 . a handful = keggoe 
1 0 5 . c oc k ' s  c omb = pepe 
1 0 6 . to help = 1aka 
1 0 7 . bumpy noeha n i 10ea 
1 0 8 . hip = kisoe  
1 0 9 . t o  hoist = e sa ore 
1 1 0 .  what ' s  your name kaoe nadj a sai 
1 1 1 . head = n gobe 
1 9 1  
1 9 2  LIO 
l l 2 . t o  feed dogs = we s i  lakko 
l l 3 . wat erspout ( at sea ) = 10 ae ndala 
l l 4 . t o  p lant a t ree = pare kadj oe 
l l 5 . t o  pret end , feign taoe b a s s o  
l l 6 . rent = lappe l onggo 
l l7 . somebody = sa imoe , sa kolo 
l l 8 . t o  c lap one ' s  hands = wasa 
l l 9 . t o  put into = poesi 
1 2 0 . t o  push in = ke s s e  
l 2 l . t o  enter dj oroe , t ama 
1 2 2 . to c l imb int o ,  to a s c end nai 
1 2 3 .  nat ive umbre l l a  = ndoko 
1 2 4 . t o  pour out = noei 
1 2 5 . to grease , rub with something pooe 
1 2 6 . to c o l lapse = kora 
1 2 7 . to wrap up = roepa 
1 2 8 . it is ru sted = roe t oe legoe 
1 2 9 .  i vory , elephant ' s  tooth = soee 
1 3 0 . to i t c h  = kat te 
1 3 l . a younger person ata adj i 
1 3 2 . j awbone = pagoen 
1 3 3 . t o  c ac k l e  ( a ft er laying an egg ) = kokkore 
1 3 4 . t o  cackle  ( b efore laying an egg )  = kore 
1 3 5 .  karban <karbau ? >  <not t rans lat e d ; Dut c h  unc lear> kamba 
1 3 6 . t o  c hew = roee 
1 3 7 . t ime = foenoe ; fai ; one t ime sa dehha 
1 3 8 . c hain = londa 
1 3 9 . t o  m i s fire < ? >  = mite 
1 4 0 . t o  sprout = t emba 
1 4 l . t o  l ook kodo 
1 4 2 .  t o  feed c h i c kens penn i nanoe 
LIO 1 9 3  
1 4 3 . k1akebuis <not trans lated : Dut c h  unc lear > ; sprout beddi t omoe 
1 4 4 . t o  c hatter = keko rewo 
1 4 5 . s t icky , t o  s t i c k  = rekke 
1 4 6 . t o  knock = dede 
1 4 7 . t o  gnaw ( mouse ) = kerro 
1 4 8 . t o  be  too t i ght < ? >  = menno 
1 4 9 .  t o  c rackle = wekkoe 
1 5 0 . to wink berre 
1 5 1 . to make a mes s  l oka 
1 5 2 . button = koe s i  
1 5 3 . bowl = pengga 
1 5 4 . c opper wire oera kawa , ana kawa 
1 5 5 . t o  c hew < ? >  mamma 
1 5 6 . t o  sc rat c h  = gabe , sassi  
1 5 7 . c ri c ket ( in s ec t ) = nadj oe 
1 5 8 . t o  get , receive = dop a , ropo , t e i  
1 5 9 . c ir c l e  = ringga 1eke 
1 6 0 . t o  c rawl raga 
1 6 l . t o  c ough meke 
1 6 2 . crest = dodoe 
16 3 .  p i t  = roa r�ndo 
1 6 4 . ab le  = nga s i a  
1 6 5 . t o  t ort ure = I I taoe ree 
1 6 6 . t o  wag t he t a i l  = w�d j o  
1 6 7 . ramrod pakkado 
1 6 8 . lam b . w .  ata lenge <untran s lat e d : Dutc h  unc lear > 
1 6 9 . t owards the interior ( but at an angle ) = gale 
1 7 0 . p i e c e  of  c loth = debbik 
1 7 l . t o  repair , pat c h  up = paboe 
1 7 2 . t o  weld = noenga , soebe 
17 3 .  lukewarm = moe 
1 7 4 . t o  put = welloe  
1 9 4  LIO 
1 7 5 . t o  l ead wi 
1 7 6 . t o  leak nani 
1 7 7 . sma l l  b lade ( o f  kni fe ) < ? >  moede t e l l o  
1 7 8 . the loins = laoe kodj a 
1 7 9 . t o  l e an o n  = b e i  
1 8 0 . t o  suffer = n e s s i  
1 8 l . t o  l i c k  = lai 
1 8 2 . t o  lure ; to t e l l  on someone role 
1 8 3 . t o  break loose = betta 
1 8 4 . losbrengen <not  t ranslat e d ;  Dut c h  unc lear> 
1 8 5 . to let  go = ke s s o  
1 8 6 . t o  undo , to unfasten t owa 
1 8 7 . to a i r  = wari 
1 8 8 . t o  l isten , t o  wait for peme 
1 8 9 . mat = t ee 
1 9 0 . to have pity = bedde noo ana 
1 9 1 . more , to exceed = res ( ri s s i ) woot 
1 92 .  to mix sab6 
1 9 3 . marrow oese 
1 9 4 . t o  butt with the horns = denni , poekoe 
1 9 5 . with a st ring on t he forehead < ? >  = doko 
1 9 6 .  the midd le = one one 
1 9 7 . s i c k  = boe 
1 9 8 . to have t o  = daoe 
1 9 9 . to mutter = meboe 
2 0 0 .  mot h  = t oema 
2 0 1 . s leeve = l ima lamboe 
2 0 2 . seam = boekoe 
2 0 3 . t o  push up = dana 
2 0 4 . to say after , repeat keko ndoe 
2 0 5 . c l ean , t idy = masa 
betta 
2 0 6 . t o  nip , p inc h = koewi 
2 0 7 . yet , s t i l l  = soli  
2 0 8 . or  W Q  
2 0 9 . t o  open one ' s  eyes  wia 
2 1 0 . t o  embrace = gao 
2 1 1 . to wrap around = woe 
2 1 2 . to walk about < ? >  = mbana leo 
LIO 
2 1 3 .  to hang something round the neck < ? >  
2 1 4 . t o  t urn over = peso , wale , wenggo 
2 1 5 . to t opple over = kebe 
2 1 6 .  to turn round = kebbe 
2 1 7 . to go around (a h i ll ) ,  make a detour 
2 1 8 . to wind round = oedj oe 
2 1 9 .  why = poe oe apa 
2 2 0 . t o  surround = leppe 
2 2 1 . to hem < ? > ,  t o  fringe < ? >  poso 
2 2 2 . t o  support = t oeba 
2 2 3 . t o  be  naughty , t o  make a mess  dj ewwa 
2 2 4 . t o  undre s s , to bare = legoe 
2 2 5 . to b e  m i s s i n g ,  lacking = koera 
2 2 6 . to e sc ape = lori 
2 2 7 . insuffi c ient = laedopa laen t oma ? 
2 2 8 . t o  unfold = gewwan 
2 2 9 . to d e s ign , to make = engges oe 
2 3 0 .  neutral ( in war ) wola 
2 3 l . also  = ngenni 
2 3 2 . p i l low = lani 
2 3 3 . empty p l ac e , c learing = ola s i a ,  lekka 
penoe 
naloe 
ola s i a  
2 3 4 . t o  p i c k  up , c o l l e c t  < ? > ,  t o  pull  up < ? >  = poto 
2 3 5 . t o  hang up = teo 
2 3 6 . t o  stop , have a rest = ngari 
2 3 7 - t o  look aft e r ,  t ake c are of < ? > ,  t o  b e  careful 
1 9 5  
< ? >  dai 
1 9 6  L10 
2 3 8 . t o  p � c k  up , take up p i l i  
2 3 9 . t o  burp = derroe 
2 4 0 . t o  j ump up = w�d6 , woe loe 
2 4 l . t o  c a t c h  ( a  ball ) = kana 
2 4 2 . t o  educate = paga poloe , po loe 
2 4 3 . t o  fill  ( up )  = gabo 
2 4 4 . t o  warm up = taoe petto walo 
2 4 5 . t o  awake , t o  rou se = redj o 
2 4 6 . t o  wind up woe , wowe 
2 4 7 . t o  t i p  up , t i lt up = wat o ,  wito wat o 
2 4 8 . t o  put on < ? > ,  up < ? > ,  place on end < ? >  
2 4 9 . t o  swe l l  = foso 
2 5 0 .  to p our ove r , to pour out roeki 
2 5 1 . t o  hand over ngodo 
2 5 2 .  to go across  woe lo we� 
2 5 3 .  to t ransgre s s , break the l aw langga 
2 5 4 . pole = lekke 
2 5 5 . p awpaw = moekoe dj awa 
2 5 6 . to peel  = roewi keo 
2 5 7 . b e l ly = toeka ria 
2 5 8 . 1 2  people = samboeloe kalo roea 
2 5 9 . pool , puddle < ? >  = t iwoe 
2 6 0 . board of  t imber = b enga 
2 6 1 . to brag 
2 6 2 . p o lypus 
2 6 3 . t o  talk  
26 4 .  t o  t ry 





t aoe roa 
t o  adapt = 
2 6 6 . p lug , wad = s e s s i  
pella rasa 
2 6 7 . t o  c hew , keep in the mouth 
2 6 8 . t o  draw wat er = s indoe 
goemoe 
2 6 9 . rakkan <not trans lat ed ; Dut c h  unclear> 
lekke 
k i i  beborewo 
LID 1 9 7  
2 7 0 .  t o  grate = reggoe 
2 7 1 ,  val ley , ravine = lowo 
2 7 2 . t o  rat t le = ngai dj okka 
2 7 3 . remainder , leftovers = r i s s i  
2 7 4 . ret a ete  na = da lao e , gata < ? >  
2 7 5 . t o  st ring together = we la 
27 6 .  backb one ; spine = t oho l onggo 
2 7 7 . to rust le = wowo 
2 7 8 .  rust = roetoe 
2 7 9 .  t o  smoke ( t obac c o )  = moe soe , moesoe mbakko , woko mbakko 
2 8 0 . to do together = b e l la 
2 8 1 . t o  come t o gether = mondo 
2 8 2 .  shadow = faoe 
2 8 3 . t o  rally round someone < ? >  geke 
2 8 4 . oblique , lops ided :: ngaa 
2 8 5 . t o  violate = t aoe ree 
2 8 6 .  t o  share kongga 
2 8 7 . t o  j oke , be naughty roka 
2 8 8 . t o  tear = kot e , w i s i  
2 8 9 . a dash , sprig t emboe 
2 9 0 .  t o  shine < ? > , t o  seem < ? >  dj a 
2 9 l . fungus = rapoe 
2 9 2 . t o  swing , t o  rock ndeko nde lo 
2 9 3 . t o  kick = kasa 
2 9 4 . shoe = lappi ai 
2 9 5 . t o  get a fri ght = goedoe 
2 9 6 . p ropeller < ? > , s c rew < ? >  oesoe 
2 9 7 . t o  shake = genggoe , rende , rendoe 
2 9 8 . t o  shelter from . . .  = pipi 
2 9 9 . s c orpion = k e t t i  
3 0 0 . t o  t remb l e  pade 
3 0 l . t o  slaught er = we la 
1 9 8  LID 
3 0 2 . s la c k  ( of rope ) = k�ndo 
3 0 3 . t o  swing < ? > ,  to wind , meander < ? > 
3 0 4 . c l imber ,  c reeper ndana 
3 0 5 . t o  demo l i sh = rae 
3 0 6 . t o  t a s t e  = rasa 
3 0 7 . t o  cut = poro 
3 0 8 . t o  prune t oa kadj oe 
3 0 9 . t o  snore boro 
3 1 0 . kind of  cactus 
3 1 1 . sauce oeta 
3 1 2 . bacon oera wawi 
goelo polo 
3 1 3 . mirror nenoe , nenoe nia 
3 1 4 . musc le ali  
3 1 5 . s t ab le kasa 
3 1 6 . t o  stab = goeloe , sekka 
3 1 7 . stem, stalk , bone = toko 
3 1 8 . st rong = moe l e  
3 1 9 . st iff = roekoe 
3 2 0 . dus t , powder 
3 2 1 . s t i c k  oea 
3 2 2 . t o  burn ( wood ) 
3 2 3 . t o  burn ( oi l  ) 
ngewwoe 
= seddoe 
= wongga lengi 
3 2 4 . t o  d i s t i l l  = seddoe moke , wongga 
3 2 5 . t o  make salt = seddoe s i e  
3 2 6 . naughty = ree fae 
3 2 7 . snare = woe ( b oe ) 
3 2 8 . t o  run ( wat e r )  = bere 
3 2 9 . t o  t o t t er , stumb le = mbana , boka 
3 3 0 . t o  s t rew = wesa 
3 3 l . c onvu l s ions = roeoe rongo 
3 3 2 . t amarind = onage 




3 3 4 . ant idote = woenoe kadj oe poeli  
3 3 5 . s i gn , marker = t anda 
3 3 6 . t o  c ount , to read = kira 
3 3 7 . bac k ,  returned = wal o  
3 3 8 . t oo strong = bai moe le 
3 3 9 . t he n  = oera ai 
3 4 0 . bridle 
3 4 1 . funne l 
koeme 
ponoe 
34 2 .  to pull = gide/gidde 
3 4 3 .  to quarrel = pappa ge l l i , pappa t ange 
3 4 4 . to ext ingu i s h  = b erra 
3 4 5 . to t ake off ( c lothe s ) = lengga 
3 4 6 . t o  sque e z e  out < ? > , to expre s s  < ? >  
3 4 7 . t o  s l ip = d e s s o  
3 4 8 . t o  t ake out , remove from nagi 
3 4 9 . to c hoose = gale 
3 5 0 . t o  sque e z e  out p o s i  
3 5 1 . t o  run out , go out = loka 
3 5 2 .  t o  invite = naoe 
3 5 3 . t o  pul l  out = wi , wida 
3 5 4 . t o  s c o ld = ngoka 
3 5 5 . t o  spread out ( a  mat ) ngewwa ( t �� ) 
3 5 6 . t o  endure = tani 
3 5 7 . t o  stretch mido 
3 5 8 . t o  p rovoke pora < ? >  
3 5 9 . t o  wipe out , b lot out perri 
3 6 0 . t o  wring out pole 
3 6 1 . t o  fal l  = mora 
3 6 2 . from of old = sai moeloe 
3 6 3 . feed a p i g  = we s s i  wawi 
3 6 4 . t o  put in the stocks  = kogo 
3 6 5 . t o  s e i z e  = poi 
1 9 9  
remme 
2 0 0  LID 
3 6 6 . t o  wipe = ngom 
3 6 7 . far = beoe 
3 6 8 . t o  forbid pao 
3 6 9 . t o  d ivide bagi 
3 7 0 . p o i s on = rasoe 
3 7 l . t o  t e l l  on someone , give another person away kekowoi 
3 7 2 . t o  squander = poke legoe 
3 7 3 . t o  l eave = we l loe , we l loe leggoe 
3 7 4 . t o  get lost  = bapa 
3 7 5 . mou ldered = mewwoe 
3 7 6 .  t o  move somet hing , t o  d i s p lace geso 
3 7 7 . t o  s c orch = loegoe 
3 7 8 . wor n ,  unusab le = ree pekka 
3 7 9 . b lo c ked etc . , t o  stretch < ? >  merre 
3 8 0 . t o  sprain = ge so 
3 8 l . t o  p e e l  ( skin ) = loegoe 
3 8 2 .  t o  c onfuse = bole  
3 8 3 . t o  skin = wani 
3 8 4 .  t o  find , t o  get tei ? 
3 8 5 . t o  feed we s s i  
3 8 6 . t o  l ead wot i 
3 8 7 . t ra c k , footprint s lae ata dj i e  
3 8 8 . t o  fol l ow ndoe 
3 8 9 . t o  fini sh taoe sawe 
3 9 0 .  past  = sawe 
3 9 l . supp ly ;  food = bakkoe 
3 9 2 . t o  bring fort h ,  produce = kao 
3 9 3 . t o  push on = dj ekka ; s t oten t e i  
3 9 4 . t o  drag a long = seroe 
3 9 5 . t o  shove along = soro 
3 9 6 . c autious = dj ie dj ie 
LID 2 0 1  
3 9 7 . t o  fold leppe 
3 9 8 . t o  fear taoe 
3 9 9 . merry , in  high spirit s = b ebboe 
4 0 0 .  d irt y = mite kot o , raki , ramb o , raki rambo 
4 0 l . garbage = b ekkoe benne 
4 02 .  fist ; t o  c lose t he hand keggoe , keppo 
4 0 3 . to fi l l  ( in )  gabo 
4 0 4 . fan = wawe 
4 0 5 . t ruely = demmang 
4 0 6 . wai t  a moment ! derro roa 
4 0 7 . t o  stagger ( t o c hase away ) = meko 
4 0 8 .  wal i j e n  <not t rans lat e d ; Dut c h ?  entry unc lear> boedj a ladj e 
4 0 9 . wall  = kebb i 
4 1 0 .  t o  fancy = teppi 
4 1 1 . bedbug = madj oe 
4 1 2 . wax = reroe 
4 1 3 . wat ery = ngere ae 
4 1 4 . wat ermelon = t imoe 
4 1 5 . t o  bet ; t o  invite = pappa naoe 
4 1 6 . rec ipro c a l  = pappa 
4 1 7 . t o  t ake away/up = tegge 
4 1 8 . t o  c hase away = kola , sika , meka 
4 1 9 . t o  t ake away = renggi 
4 2 0 .  t o  graz e  = pero 
4 2 1 . t o  waken , arous e  rekoe 
4 2 2 . t o  b e c kon = pae 
4 2 3 . t o  roll = logo 
4 2 4 . to sharpen < ? > ,  laws < ? >  = weloe 
4 2 5 .  fortune -t e l le r  = ata mola 
4 2 6 . to weed = woi 
4 2 7 . female ( of an animal ) mettoe  
4 2 8 . a sage = sara 
2 0 2  LIO 
4 2 9 . t art = bella 
4 3 0 . instep of foot limang 
4 3 l . t o  win menna 
4 3 2 . t o  rub oesa 
4 3 3 .  t o  root , grub moki 
4 34 . c a s e , lawsuit naroe 
4 3 5 . t owards the sea = laoe , da laoe 
4 3 6 . t owards t he sea , upwards gale , gawa , gele 
4 3 7 . s e ldom = sa de kka dekka 
4 3 8 . s e l f  = me sa 
4 3 9 . t o  s ink = me l l i  
4 4 0 .  t o  s i t , t o  stay , t o  dwe l l  = n�dj i 
4 4 l . around , about ( in t ime ) ngere 
4 4 2 . t o  look after = dj aga 
4 4 3 . t hrifty soepoe 
4 4 4 . s oursop naka 
4 4 5 . fungus = doedoe 
4 4 6 .  spinning whee l ;  t o  spin = dj ata le loe 
4 4 7 - t orc h ( wh i c h  b urns resin ) = lla 
4 4 8 . nude = koa 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Number of t he l i st 
Mentioned in  
Year of inve st igat ion 
Name o f  inve s t i gator 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
1 . 2 . 1 . P r e f a c e  
S IKKA (FLORES) 
Sikka ( Flore s ) 
66 ( b )  
NBG 1 8 9 7  
<before 1 8 9 5 >  
L . F .  Calon <with an introduc tion b y  
M .  Timmers ,  s e e  1 . 2 . 1 . >  
We are offering the philologist a Lionese-Sikkanese -Dutc h  word l i st 
which was c omp i led by t he late R . C . mi s s i onary Calon during h i s  stay 
in Sikka and Maumerie . A very short word l i s t  in this  unknown language 
a l s o  c ompi led by him , was already pub l i shed earlier ( c f .  t h i s  j ournal 
<BK I >  vol . 3 5 ) .  The l i st whic h  i s  now presented for pub l i shing w i l l  
al low t he s c holar a muc h  b e t t e r  look a t  t he language . It  would be  
unforgivab l e  t o  let this  p i e c e  of  work , whi c h  the aut hor took a lot  of  
t roub le t o  c omp l e t e , gather dust any longer . 
To appre c iate t h i s  work one has t o  have personally experienced what 
it means to find one ' s  way into an unwritten language as  t he sole  
inve s t i gator amongst a primi t ive peop l e . Father Calon c ertainly ha s 
t aken a lot of troub l e  t o  ob l ige the philologi st s . His  four booklets  
on Sikkan e s e  ( c f .  t hi s  j ournal vol . 3 3 ,  3 4 ,  3 5 , and the Verhande l i ngen 
vol . 5 0 )  were the first books on this language ever pub l i shed . From 
that author a l s o  appeared a S ikkanese trans lat ion of <part o f ? >  t he 
2 0 3  
2 0 4  SIKKA 
Old Testament , and a prayer book in Sikkane se . The proximity to t he 
Lio area gave him t he opportunity t o  get t o  know the Lio language . He 
also  made some trips t o  t hat area for t he purpose o f  Christ ianising 
those primit ive people . 
a )  
b )  
c )  
a )  
What follows i s : 
somet hing about the language area and i t s  b oundaries 
something about the spelling 
some fac t s  about the area and i t s  population c o llected by me 
during my short stay in Sikka . 
Father Calon already a s sert ed t hat : 
" The Lio language border runs from Wai l i t i  ( 1 \  hours 
west of Maumerie ) on the nort h c oast t o  somewhere near 
Tot o  on the sout h coast . In the area which st ret ches 
from approx imat e ly l�  hours west of  Sikka t o  beyond 
Paga , t he people are called Ata Lio , and their language 
Sara Lio . "  
The S i kkanese however use t he name Ata Lio also for t he people who live 
further away as far as the peninsula at Endeh , and call  their language 
a l s o  Sara Lio . It i s  reporte d  t hat the Endenese call  them Ata Menggoe , 
the Lionese on t he ot her hand c a l l  the Endene se Ata Roodj o .  
A c c ording to Fat her Calon one o c cas ionally hears the name At a 
Manggarai b eing used for t he mountain-dwe lling Lionese . A c c ording t o  
m y  own informat ion t h i s  i s  o c c asionally done o n l y  by t h e  Makassarese 
l iving i n  Maumerie , a fore ign group whose use o f  t he name should there­
fore not b e  taken into a c c ount . In pass ing I should like t o  posit 
t hat Prof . Wi c hmann i s  in e rror when he writ e s  in his  B e�ich� u b e� 
ein e  im J�h�e 1 8 8 8 - 8 9  e t c . I I I  Flo�e¢ p . l Sl : 
"die  Bewohner der ganzen Umgegend b e z e ichnen s i c h  s e l b st 
nicht etwa a l s  Sikkane zen , sondern als  Ata Mangarais im 
al lgemeinen und als  ata Kroe im Besonderen . Merkwlirdig 
ist diese  B e z e i c hnung im Hinb lick  darauf ,  dan die 
Eingeborenen des we s t l i c hen Flores s i c h  gleich falls ata 
Manggarai nennen , wahrend hin s i c h t l i c h  der Sprachen 
beider Vo lkerschaften geringe Uebereinst immung b e s t eht , 
die von Fre ij s s  versuchte Ab leitung des Wortes Mangarais 
wird durch die angeflihrt e Thatsac he hinf§l lig" . 
I f  the mountain-dwe l lers in t he kingdom o f  Sikka are o c a s s i onally 
c a l l ed by this  name , it i s  again by t he Makas sare s e  in Maumerie not 
b y  t he , indigenous populat i on . I f  one asks a nat ive who t he At a 
Manggarai are - a s  I often did - then he does not know t he answe r . 
But when one c a l l s  t hem Ata Kruwe , or Ata Iwan , t hen even the smal lest 
c h i l d  knows what one i s  talking about . So the conc lus ions drawn by 
t he learned author with regard t o  Freij s also  b e c ome " durch die 
ange flihrt e That sache hinfillig" . 
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b )  The spell ing is  t h e  same as t he one earlier u s e d  by Fat her Calon in  
h i s  Sikkanese bookle t s . There are many people who do not approve of 
t he writ ing of doub le c onsonan t s  t o  mark t he preceding vowe l as  short . 
But it is my humb le opinion t hat i f  one hears t hat same consonant and 
t he pre ceding vowe l pronounced c learly , t he mo st  important and mo st 
pract i c a l  rule is : Writ e  it  as it  is  said . And i f  this i s  not pos s i b le 
with  t he use of Roman letters , t hen one should not d i s approve i f  one 
attemp t s  to  approac h t hat spel ling as  muc h as  p o s s i b le . 
Earlier Father C alon had already noted t hat in Lio t he p ,  t ,  and k 
are pronounced with a st rong aspira t i on . 
c )  I know l i t t le about t he Lione s e  land and populat ion , especially as  
for many years t he Sikkane s e  have not  dared to  enter t heir t errit ory 
< . . .  ? . .  > Thi s  i s land is inhab i t e d  by Lione s e  whose dialect  is  qui t e  
d ifferent ; a peculiarity of t hem whic h  s hould be  men t i oned here i s  
t hat t hey have a t aboo o n  t he growing of ric e . One c an also find 
some informat i on in M .  Weber : Ethnographi s c he Not i zen uber Flores and 
Celebe s ,  and further in D . R .  Ten Kat e ' s  report . The L i one s e , at least 
those who l ive near the border with S ikka , are a robust but primit ive 
people . In t he fabricat i on of some obj e c t s  t hey surpass their 
neighbours : mat s ,  a kind of  c arrying bag ( rimb i ) ,  lime b oxes , horse 
b e l l s  cast o f  old gongs e t c . are produc t s  brought by t hem t o  t he market 
in Le la and Maumere together with their garden produce . Their songs 
are b e t t er t han those of  the mountain dwe llers and coast dwe llers of 
this area - a l though this does not mean muc h .  They e s p e c ially e x c e l  in  
war fare . I t  seems t hat t hey are fight ing all  t he t ime , somet hing whi c h  
is  a l s o  t he order of t he day among t h e  pagan populat ion here . I t  has 
happened t hat on t he i r  request t he Fathers Le Coey an d Calon and later 
Engb ers , operat ing from Sikka , have mediat e d ,  and wit h suc c e s s .  S t i l l , 
it i s  carrying wat er t o  t he sea . The next season again a woman , horse 
or whatever i s  s t o len and t hey are back t o  square one . 
There are no large vil lages nearby in t he interior . On the south 
coast , approximat ely from S i kka t o  Endeh , we c an men t i on t he fol lowing 
more import ant village s : Paga , next to it  Mauloo ( i . e .  ' smal l  b eac h ' ,  
c ompare Maumerie , a Liones e  name whic h  means ' large beac h ' ) .  Then 
follow Ndale , Ndor i , Mboe l i , Ange l a , Lai ,  Wolot oppo , Nangandona . I 
don ' t  have to speak about t he north c oa s t  whic h  i s  b e t t er known . 
A c cording t o  the Raj a o f  Sikka t he Lio area falls under h i s  supremacy , 
but only a very sma l l  part of i t  shows any s i gn of being subordinate 
t o  him . There i s  so t o  say no c ommun i c at ion at all b e tween t he other 
part of  Lio and Sikka . 
It should be noted t hat t he border b etween t he west ern and east ern 
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division of  the Malayo-Polynes ian language s in Flores seems to 
c o inc ide with t he border between Sikka and Lio . 
Lio 
ae ani ( water o f  bees ) 
noea ani ( ne s t  of b ee s ) 
b e l l e  manoe ( wings o f  chickens ) 
Sikka 
wane meing ( be e s ' b lood ) = honey 
wane nat ar ( be e s ' nest ) 
manoe keppik ( c hic ken wings ) 
On t he b a s i s  of C o I fs ' Manggarai and Sikkane s e  word l i s t s  ( c f .  Journaal 
van Albert CoIfs , by  Vorderman , p . 1 3 6 ) Dr Brandes already c onc luded 
that that boundary should be located between Reo and Maumerie . The 
exact b oundary should t here fore be drawn on the nort h c oast of Flores 
a l i t t le t o  the west of Bebbeng , in t he cent re a lit t le t o  t he west of  
Nita and on the south c oast a l i t t le t o  t he west  of Le la . 
Sikka , Sept ember 1 8 9 5  
( s igned ) M .  Timmers 
1 . 2 . 2 .  Que s t i onnaire 66  cons i s t s  of  two l i s t s : 6 6 ( b ) Sikka and 66 ( a )  
Lio . The investigator did not have a blank Holle l i s t  at his  disposal 
whi c h  explains the abundant amount of additional data here . 
2 .  S I KKA  ( FL O R E S )  L I ST 
1 .  t ebbong < 1 >  
2 .  a t a  moang , alang < 2 >  
4 .  waen poang 
6 .  alang roon/a1angroon < 3 >  
9 .  t iloeng < 4 >  
1 1 . matang 
1 3 . mat ang woeloeng 
1 5 .  mat ang kokon 
1 8 . iroen 
1 9 .  iroen robang < 5 >  
2 1 . pahoen 
2 2 . mennoeng < 6 >  
2 6 .  wiwir ? 
2 9 .  aroen 
3 0 .  oening 
3 1 . maang 
3 3 .  n i oeng < 7 >  
3 4 . ahang 
3 5 .  raing 
3 6 . otek 
3 7 . boir  < 8 >  
3 8 .  aroen 
4 0 .  tonger < 9 >  
4 8 . oehoe 
5 0 . korok 
51 . b o kak 
52 . p oehoen , wateng 
5 4 . taing 
5 5 . taing anak 
5 6 . wateng 
5 9 .  woeaong 
6 1 . poeher 
6 3 .  t een 
6 5 . palik 
6 6 . t eppar 
67 . oebeng 
6 8 . paang < 1 0 >  
6 9 . oebeng 
7 2 . dai t ai < 1 1 >  
7 3 .  dai t a i  < 1 2 >  
7 4 . an1ng 
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8 2 . hepat 
tl 4 . wa1 
tl6 . wa1 < 1 3 >  
9 1 . t oer 
9 3 .  t 1ang t e 1 1 0  
9 4 . < 1 4 >  
95 . < 1 5 >  
9 7 . l imang 
9 8 . t e ler 
9 9 .  kelik  
1 0 0 . hioeng 
1 0 2 . ai 
1 0 4 . k1k1r 
1 0 7 . senoe r ,  oenoer 
1 0 8 . kikirinang 
1 1 6 . me ing 
1 2 1 . oelit < 1 6 >  
1 2 2 . sambeng 
1 2 4 . rewwoe < 1 7 >  
1 2 5 .  i loer < 1 8 >  
1 2 8 . ga < 1 9 >  
1 2 9 . moroen < 2 0 >  
1 3 0 . n inoe 
1 3 1 . b o� 
1 3 2 . mara 
1 3 5 . gii , t oking < 2 1 >  
1 3 7 . < 2 2 >  
1 3 8 . doee nolek 
1 3 9 . m1peng < 2 3 >  
1 4 1 . matang dj ekkoet 
1 4 3 . hogor 
1 4 4 . gerra 
1 4 5 . p l ari < 2 4 >  
1 4 8 . doee 
1 4 9 . dri < 2 5 >  
1 5 2 . weni < 2 6 >  
1 5 3 . nani 
1 5 4 . hoei 
1 5 5 .  hoei 
1 5 8 . liar < 2 7> 
1 6 0 . liar < 2 8 >  
2 0 7  
2 0 8  
1 6 1 . t o  
1 6 3 . dani < 2 9 >  
1 6 5 . t o  remming 
1 6 7 . niroe < 3 0 >  
1 6 8 . moe t a  < 3 1 >  
1 6 9 . wennang 
1 7 3 . hebber 
1 7 4 . derro < 3 2 >  
1 7 6 . moa 
1 7 8 . t aing get t e  
1 8 2 . moret 
1 8 3 . mat e 
1 8 6 . ata mat eng 
1 9 0 . lerra , kewwo rat eng 
1 9 1 . lerra , kewwo rat eng 
1 9 6 . lahing < 3 3 >  
1 9 7 . b owo < 3 4 >  
1 9 9 . b lara 
1 0 5 . galwe 
2 0 7 . t aing b lara 
2 1 0 . b e l l o  < 35 >  
2 1 3 .  lekeng < 3 6 >  
2 1 4 . perroe , poeroe 
2 1 7 . kroelok < 3 7 >  
22 0 .  b lara ni loek < 3 8 >  
2 2 1 . n awar 
2 2 6 . d j e l l ong 
2 2 7 . < 3 9 >  
2 2 8 . t i loeng pekke 
2 2 9 . mat ang go 
2 3 2 . b o ,  eppang baa < 4 0 >  
2 3 3 . a i  plea  
236-
2 3 8 . at a 
2 3 9 . warang 
2 4 1 . lai lameng , ata l u i ?  < 4 1 >  
2 4 2 . a t a  doea , doea 
2 4 7 . t ib o  lameng , t ib o l ameng? 
2 5 0 .  me lai 
2 5 2 . waiboeang , me doea 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
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2 5 8 . me me ? ,  anak < 4 2 > 
2 6 1 . me lai 
2 6 2 . me doa 
2 6 3 . moang 
2 6 4 . doea 
2 6 7 . doea po moang 
2 6 8 . nara 
2 6 9 . wine 
2 7 2/ 
2 7 3 . wari 
2 7 5/ 
2 7 6 . poelameng ,  t ioe 
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2 8 0 . poe lameng , t ioe 
2 8 1-
2 8 6 . ina ke s s ik , ina gette 
3 0 6 -
3 0 8 . kera 
3 1 5 . woee wari 
3 1 7 . ata lai 
3 1 8 . wai , doea 
3 1 9 . imoeng 
3 2 5 . nat ar 
3 3 9 . nitoeng < 4 3 >  
3 4 2 . a t a  oeeng 
3 4 4 . at a mat eng maeng 
3 4 3/ 
3 4 4 . maeng 
3 4 9 . amapoe < 4 4 >  
3 5 5 . soerat 
3 6 9 . p ire 
3 7 0 .  pire 
3 7 8 . ratoe < 4 5 >  
3 9 3 . atab iang , atabrang 
3 9 4 . ata maha 
3 9 9 . < 4 6 >  
4 0 2 . wana 
4 0 7 /  
4 0 8 . wai-loi 
4 1 3 . boea < 4 7 >  
4 2 0 . klekor < 4 8 >  
4 2 1 . ego < 4 9 >  
4 2 4 . gong < 5 0 >  
4 2 6 . ego 
4 2 7 . t arang 
4 2 8 . doge < 5 1>  
4 2 9 . naroek 
4 3 2 . lebbe 
4 3 3 . kot ir 
4 3 5 . s ikit , s ingge 
4 3 7 . l eppo , oring 
4 38 . koewoeng 
4 3 9 . waak , horong < 5 2>  
4 4 0 .  boewoeng , ata 
4 4 8 . wa 
4 4 9 . oehe , ata 
4 5 1 . t ipang 
4 5 2 . hioeng 
4 5 4 . dang 
4 5 5 . hae < 5 3 >  
4 6 6 . b i l i k  
4 7 4 . < 5 4 >  
4 7 5 . ap i 
4 7 7 . hol0 api 
4 8 2 . noehing < 5 5 >  
4 8 5 . < 5 6 >  
4 8 6 . b r e  
4 9 3 . kewwik < 5 7 >  
4 9 8 . sawang < 5 8 >  
5 0 4 . radj a wet t o  < 5 9 >  
5 0 5 . t oe d i  
5 96 . roding 
5 0 7 . pendo < 6 0 >  
5 0 9 . t aka 
5 1 0 . hoko , hoeroe < 6 1 >  
5 1 2 . < 6 2 >  
5 1 4 . < 6 3 >  
5 1 5 . pelita  < 6 4 >  
5 1 8 . p e t t i  
5 1 9 . o kan < 6 5 >  
5 2 2 . oenoe < 6 6 >  
5 2 5 -
5 2 7 . < 6 7 >  
5 2 8 . henn a ,  nope 
5 3 0 . l arang , nope 
5 3 2 . daha 
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5 3 7 . oetang 
5 4 1 . iang < 6 8 >  
5 4 5 . ara 
5 4 6 . pare warang < 6 9 >  
5 4 7 . woelir 
5 5 0 . noehoeng 
5 5 1 . aloe 
5 5 2 . t oeboeng , baai < 7 0 > 
5 5 3 . klekar , l ida < 7 1 > 
5 5 4 . pare woot 
5 6 3 . berroe , hini 
5 6 5 . lipa < 7 2 > 
5 6 7 . oeneng 
5 6 9 .  laboe 
5 6 9/ 
5 7 0 . laboe 
5 7 1/ 
5 7 2 . luisoe 
5 7 3 . < 7 3 >  
5 7 6 . k i l a  
57 9 .  kalar < 7 4 >  
5 7 9/ 
58 0 .  ge l l ang < 7 5 >  
5 8 2/ 
5 8 3 . t arowe , soewong < 7 6 >  
58 4 .  lodang 
5 8 5 . ledang 
5 9 3 . noroe 
6 0 0 . nana 
6 02 . t ah 
6 0 3 . goeroeng 
6 0 7 . b i da ,  roding sonda 
6 0 8 . roding 
607/  
6 0 8 . rod ing sonda 
6 1 0 . book < 7 7 >  
6 1 1 . ole 
6 1 3 . oeter < 7 8 >  
6 1 5 . iwe r ,  hoeper < 7 9 >  
6 1 7 . g i l ing < 8 0 > 
62 0 .  bendi <i.ll > 
6 2 1 . areng 
6 2 2 . b endianak 
6 2 3 . passak 
2 0 9  
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6 2 7 . at a noehoe 7 6 B . doe doe < 9 9 >  
6 3 0 . boero < 8 2 > 7 7 0 . rl1  
6 3 3 . mennang , toi  < 8 3 > 7 7 1 . oetoer 
6 5 2 . oedeng 7 7 5 . dj aran anak < 1 0 0 >  
6 5 9 . lakking < 8 4 > 7 7 8 . ioer , ladong < 1 0 1 >  
6 6 2 /  7 8 0 . koemak 
6 6 3 . nona 7 8 6 . kepp ik < 1 02 >  
6 6 4 . neang 7 8 7 . manoe woeloeng 
6 6 5 . b aat ai < 8 5> 7 8 8 . horo < 1 0 3 >  
6 6 8 . daha , heret < 8 6 >  7 8 9 . koewoeng 
6 6 9 . doeang 7 9 0 . t e llo < 1 0 4 >  
6 7 4 . adj awa < 8 7 >  7 9 3 . bedda 
6 7 6 . boee < 8 8 >  7 9 4 . wawi 
6 7 9 . o t o  7 9 5 . < 1 0 5 >  
6 8 0 . b i s s i  7 9 6 . wawi 
6 8 2 . t ewwoe 7 9 7 . moesar < 1 0 6 >  
6 8 4 . soenoe < 8 9 >  7 9 8 . lemboe ,  lemboe < 1 0 7 >  
6 8 6 . toeka < 9 0>  7 9 9 .  widing < 1 08 >  
6 8 8 . ohoeai < 9 1 >  8 0 7 . dj aran < 1 0 9 >  
6 9 3 .  rat i < 9 2 >  8 0 8 . ngioek < 1 1 0 >  
6 9 8 . anio , t oewa 8 0 9 . roeha 
6 9 9 . anio , t oewa < 9 3 >  8 1 0 . tarang < 1 1 1 >  
7 0 l . hinimi 8 1 1 . ahoe 
7 06 . kapa , b o l a  B 1 2 . boea 
7 0 8 . pao 8 1 3 . meong , t i  
7 1 6 - 8 1 4 . eong 7 1 8 . moeoe 
7 2 8 . apoer 8 1 8 . roetoeng 
7 3 0 . lea 8 2 0 . laoe 
7 3 l . gai 8 2 4 . < 1 1 2 >  
7 3 2 . aoer < 9 4 >  8 2 5 . kaan 
7 3 4 . a i  gette < 9 5 >  8 2 6 . manoe , manoe amang 
7 3 5 . a i  < 9 6 >  8 2 7 . manoe anak 
7 3 8 . gopi , roa 8 2 8 . manoe inang 
7 4 6 . roon < 9 7 >  8 3 0 . manoe amang ,  manoe ama 
7 4 9 . baing < 9 8 >  8 3 l . t adj i manoe < 1 1 3 >  
826-7 5 3 . t aa 8 3 l . manoe < 1 1 4 >  
7 5 8 . poehoen 8 3 4 . wekak < 1 1 5 >  
7 5 9 . woea 8 3 5 . berrik 
7 6 l . kare , baga 8 3 6 . beraboeka 
7 6 2 . kare , baga 8 4 0 . t oki nong < 1 1 6 >  
7 6 6 .  lengi 8 4 4 . < 1 1 7 >  
8 4 6 . n i i  
8 5 1 . teoe 
8 5 4 . roang 
8 5 7 . batoe < 1 1 8 >  
8 5 9 . b i t oe < 1 1 9 >  
8 6 1 . rabang < 1 2 0 >  
8 6 6 . oetoe 
8 6 7 . < 1 2 1 >  
87 0 .  me lla < 1 2 2 > 
8 7 1 . koekoeraka 
8 7 2 . lale 
8 7 4 . oeang < 1 2 3 >  
8 7 5 . wane < 1 2 4 >  
8 7 6 . wane meing 
8 7 8 . k i ko e l i l oek 
8 7 9 . oele 
8 8 1 . koat 
8 8 3 . peggi < 1 2 5 >  
8 8 4 . merre 
8 8 5 . malor 
8 8 6 . oe lar 
8 8 8 .  l 1pang 
8 9 1 . oele 
8 9 3 . oei  
8 9 4 . ima 
8 9 6 . b laoer 
8 9 8 . < 1 2 6 >  
9 0 0 . koboe 
9 0 1/ 
9 0 2 . era , era noel ing < 1 2 7 >  
9 0 6 . lerro , dara lerrong 
9 0 8 . woelan < 1 2 8 >  
9 1 0 . woe lan 
9 1 2 . dala < 1 2 9 >  
9 1 7 . oeran < 1 3 0 >  
9 2 0 . apoeng 
9 2 6 . hile  
9 2 7 . edo 
9 2 8 . aning 
9 3 0 . wair < 1 3 1 >  
9 3 1 . t ahi < 1 3 2 >  
9 3 2 . < 1 3 3 >  
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9 3 4 . mett ing lema < 1 3 4 >  
9 3 5 . b a t a  dj oegan < 1 3 5 >  
9 3 7 . t ahi oeneng 
9 3 8 . alok 
9 4 4 . noehang 
9 4 7 . i l in g  
9 4 8 .  wolong 
9 5 0 . lehor < 1 3 6> 
9 5 5 . rat a < 1 3 7 >  
9 5 9 . lalang 
9 6 0 . kisak < 1 3 8 >  
9 6 1 . ata b iang wat in g  
96 3 .  waj er baan 
9 6 7 . mat a ,  poeang 
9 6 8 . baget t e  < 1 3 9 >  
9 6 9 . wat oe-wat oe < 14 0 >  
9 7 0 . t anah 
9 7 1 . ne , waj er wiwir < 1 4 1 >  
97 3 .  rebboe < 1 4 2 >  
9 7 7 . b ahar 
9 7 8 . berra b oera 
97 9 .  b e rra mitang 
9 8 1 . oele 
9 8 4 . api warong < 14 3 >  
9 8 5 . palo < 1 4 4 >  
9 8 7 . kemmit 
9 8 8 . ap i warang < 1 4 5 >  
9 8 9 . weloet 
1 0 0 3 . pleoer 
1 0 0 5 . 10ehir , rait 
1 0 0 6 . 10ehir rait 
1 0 0 7 . wel ing < 1 4 6 >  
1 0 0 9 . roegi < 1 4 7 >  
1 01 0 .  botter , nala 
1 0 1 1 . we l l ing gahoe 
1 0 1 2 . we l l ing eppang 
1 0 1 3 .  e l le < 1 4 8 >  
1 0 1 4 . roesoeng 
1 0 1 6 . tea 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 . sagong < 1 4 9 >  
1 0 1 9 . seloen < 1 5 0 >  
2 1 1  
2 1 2  
1 0 2 1 . sada < 1 5 1 >  
1 0 2 4 . t lbang 
1 0 2 5 . t lbang < 1 5 2 >  
1 0 2 6 . reppa < 1 5 3 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . < 1 5 4 >  
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . dj ongap l 
1 0 3 3 .  t e na < 1 5 5 >  
1 0 3 5 . mangoeng 
1 0 3 6 . ladj ar 
1 0 4 0 . wehe 
1 06 1 . ge t t e  
1 0 6 2 . k e s s l k  
1 0 6 3 . b l ong gahar 
1 0 6 4 . nane 
1 0 6 5 . boeloek 
1 0 6 7 -
1 06 9 . apar 
1 0 7 0 .  b l e ler 
1 0 7 1 . roegoe 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . bolek , woera < 1 5 6 >  
1 0 7 9 .  broe 
1 0 8 0 .  b 1 lang 
1 0 B l . wat eng deddo < 1 5 7 >  
1 0 B 2 . meang < 1 5 B >  
1 0 B 3 /  
1 0 B 4 . lemmang 
1 0 B 7 . b l ong gahar 
1 0 B B . boeloek 
1 0 B 9 . de llor , mol0 
1 0 9 3 .  d e t t oen < 1 5 9 >  
1 0 9 4 . me loer 
1 0 9 5 . brat 
1 0 9 7 . loreng < 1 6 0 >  
1 0 9 B . l e e  < 1 6 1 >  
1 1 0 1 . t rang , doeoer 
1 1 0 3 . bemmok 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . gahoe 
1 1 06/ 
1 1 0 7 . blattang 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . goel0 
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1 1 1 7 . t eggor 
l l l B . memmek 
1 1 1 9 . branlng 
1 1 2 1 . waen boera 
1 1 2 2 . b loegoeng 
1 1 2 3 . k11r 
1 1 2 5 . mara , dooer < 1 6 2 >  
1 1 2 7 . gemma 
1 12 9 .  mohong 
1 1 3 0 . eppang , eppang mlor 
1 1 3 1 . hemmoe , goi s  
1 1 32-
1 1 3 5 .  mio r ,  eppang mior 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . hemmoe , gois 
1 1 4 0 . hala < 1 6 3 >  
11 4 1 .  epai , e i  apa 
1 1 4 2 . nellar < 1 6 4 >  
1 1 4 3 . bennoe 
1 1 4 4 . branlng , moro 
1 1 4 5 .  waen roemang < 1 6 5 >  
1 1 5 0 . goeng , b loepoer < 1 6 6 >  
1 1 5 1 . goeng 
1 1 5 2 . ata war < 1 6 7 >  
1 1 5 3 . waroen 
1 1 5 5 . mennoeng balik < 1 6 B >  
1 1 5 6 . beller < 1 6 9 >  
1 1 5 7 . ropo , braan 
1 1 5 B . doi doi 
1 1 5 9 . ngangan 
1 1 6 1 . ml 
1 1 6 2 . ni loek < 1 7 0 >  
1 1 6 3 . bait 
1 1 6 5 . gahoe 
1 1 66 . hin i ,  berroe , klamang 
1 1 6 7 . boera < 1 7 1 >  
1 1 6 B . merre , mltang < 1 7 2 >  
1 1 6 9 . merak < 1 7 3 >  
1 1 7 1 . daha , heret 
1 1 7 2 . daan < 1 7 4 >  
1 1 7 3 . daan 
1 1 7 5 .  t oma 
1 1 7 6 . b e l l i  
11 7 8 .  himo < 1 7 5 >  
1 1 8 0 . boewong , at a ,  nala 
1 1 8 1 . regin , remma < 1 7 6 > 
1 1 8 4 . boekan 
1 1 8 5 .  nal a ,  netti  
1 1 8 6 . dete 
1 1 8 7 . denna , taoe < 17 7 >  
1 1 8 9 .  raai 
1 1 9 0 . raiH 
1 1 9 1 . bopo waen , raai 
1 1 9 2 . raai 
1 1 9 3 . rait ing 
1 1 9 4 . hoek 
1 1 9 5 . rait ang < 1 7 8 >  
1 1 9 7 . hoe lir 
1 2 0 0 . b i le 
1 2 0 2 . b e t t a , t oetoe herrong 
1 2 0 3 . < 1 7 9 >  
1 2 0 4 . kettoe 
1 2 0 5 . b e t t a  
1 2 0 6 . b ' aong , dapo 
1 2 0 7 . boo 
1 2 0 8 . newwang < 1 8 0 >  
1 2 1 0 . goea servisoe 
1 2 1 1 . wara 
1 2 1 2 . hoede 
1 2 2 0/ 
1 2 2 1 . < 1 8 1 >  
1 2 2 3 . nara 
1 2 2 4 . b oe i , dj aga 
1 2 2 5 . p 1 emeng 
1 2 2 6 . b o e i , dj aga < 1 8 2 >  
1 2 2 7 . renna 
1 2 2 8 . gita , i 1eng 
1 2 2 9 . rnowo 
1 2 3 0 .  rasa 
1 2 3 1 .  rarnang , keppa 
1 2 3 4 . kringgoeet nawar 
1 2 3 9 . soeding , goernit 
12 4 3 . gai gringan < 1 8 3 >  
1 2 4 6 . hoe t oe 
1 2 4 7 .  boro 
SIKKA 
1 2 5 1 . 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . 
1 2 5 9 . 
1 2 6 4 . 
1 2 6 5/ 
1 26 6 . 
1 2 6 7 . 
1 2 6 8 . 
1 2 7 2 .  
1 27 3 .  
1 2 7 5 . 
1 2 7 6 . 
1 2 7 7 . 
1 2 7 8 . 
1 2 7 9 . 
1 2 8 1 . 
1 2 8 2 . 
1 2 8 3 .  
1 2 8 7 . 
doa < 1 8 4 >  
b oga , bitak beak 
goemit , b emme 
< 1 8 5 >  
s e s soe 
nenn1 , pra < 18 6 >  
t ara 
b oehe , toetoer boehe 
nao < 1 8 7 >  
giring < 1 8 8 >  
geba , roga 
nope 
b ara < 1 8 9 >  




b ode , rnai 
reggan 
1 2 9 1 . < 1 9 0 >  
1 2 9 3 . h a  < 1 9 1 >  
1 2 9 4 . roea < 1 9 2 >  
1 2 9 5 . t e 110e 
1 2 9 6 . hoetoe < 1 9 3 >  
1 2 9 7 . l ima 
1 3 0 0 . wa10e 
1 3 0 1 . hiwa 
1 3 0 2 . poe1oe ha , oerna 
2 1 3  
1 3 0 4 . po1oe h a  b ia roea < 1 9 4 >  
1 3 1 2 . mboe1oe roea 
1 3 1 6 . rnboeloe te 1 10e 
1 3 2 3 . hangasoe 
1 3 2 4 . ha riwoe 
1 326 . hapappang 
1 3 3 0 .  noeloe < 1 9 5 >  
1 3 3 8 . p ira 
1 3 3 9 . gawang ,  sebboe , rakkan 
1 3 4 0 . k e s s i k  ha 
1 3 5 0 . sawe < 1 9 6 >  
1 3 5 3 . hama hama , hama hama nora 
1 3 5 4 . doegar < 1 9 7 >  
2 1 4  
1 3 5 7 . aoe 
1 3 5 9 /  
1 3 6 0 . Aoe 
1 3 6 3 .  nimoe 
1 3 6 4 . minoe 
1 3 6 5/ 
1 3 6 6 . ami aming , ita 
1 3 7 1 . ami aming 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . it ang 
1 37 5 /  
1 3 7 6 . minoe 
1 3 7 8 .  norang? 
1 3 7 9 . hai 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 8 . e i , etei <1 9 8 >  
1 3 8 9 . i a  e t i a  <19 9 >  
1 39 0 . i a  baoe 
1 3 92 . kawoe <2 0 0 >  
1 3 9 4 . lerro , dara lerro <201 > 
1 3 9 5 . neng <202 > 
1 3 98 . linok < 2 0 3 >  
1 4 0 1 . roemang 
1 4 0 2 . goemang 
1 4 0 3 .  roemang <2 0 4 > 
1 4 0 6 . l iwang 
1 4 0 7 . warat , woe lan dara <205 > 
1 4 1 5 . bai  moering <206 > 
1 4 1 6 . sa ena 
1 4 1 7 . hoep i t  
3 .  N OT E S  
1 .  spl inter = oena? 
2 .  bald spot ( on head ) s e lar 
3 .  hair b un = ketalang 
c urly hair = alang krogo 
4 .  earlobe = t i loeng ladj ar 
SIKKA 
5 .  t o  p i c k  one ' s  nose = gowiriroen 
6 .  mout h  opening = waang ; open mouth 
= lemmoet 
1 4 1 8 . merra 
1 4 1 9 . remma roea e i  
1 4 2 0 . ena 
1 4 2 2 . loeat 
1 4 2 3 . remma roea 
1 4 2 4 . kawoe 
1 4 2 9 . laen <207 > 
14 3 5 .  wawa <208 > 
1 4 3 6 . I e  < 2 0 9 >  
1 4 3 7 . reta < 2 1 0 > 
14 4 5 . rimoe 
1 4 4 8 . bai 
1 4 4 9 . e i , nora 
1 4 5 0 . < 2 1 1 >  
1 4 5 1 . e i  
1 4 5 3 . o lawir <2 1 2 >  
14 5 5 . ewina 
1 4 5 7 . wal i  oene <2 1 3 > 
1 4 6 0 . epai , e i  apa 
1 4 6 1 . ganoepai 
1 4 6 3 .  ganoe <2 1 4 >  
1 4 6 4 . ganoe <2 1 4 > 
1 4 6 5 . denna apa , poeang loning 
1 4 6 8 . rakkan 
1 4 7 0 . nora , e i  
1 4 7 l . i ong , eong 
1 4 7 2 . e ,  ehe 
die nganga ; to rinse the mout h  
SIKKA 2 1 5  
7 .  toot hache n ioeng b lara 
8 .  = t hroat 
9 .  dimp l e  in neck = t oger 
1 0 . buttock = ham ; wawi paang ham 
I I .  t o  d e fecate 
1 2 . fae c e s  
1 3 . w a i  = foot , leg ; t ime , wai t elloe  three t ime s ; 
na wai/wai ha = once 
1 4 . shin ( b one ) = horowalong 
1 5 . forearm = kaleng 
1 6 . skin disease = wawi i loer 
1 7 . = t o  sweat 
18 . to sali vate = t ear 
1 9 . edible = ata a 
has eaten = ga b aa 
2 0 . t errible hunger = gewwa 
2 I . = t o  pec k ,  b i t e  
2 2 . t o  swallow = me l la 
2 3 .  t o  talk  i n  one ' s  s leep = b rawon 
2 4 . p lari = t o  run away , flee 
to run = p lari boe lan 
t o  forc e one ' s  way t hrough = rakang 
t o  walk on one ' s  toes  = s ikit 
2 5 .  = t o  s i t , s t ay , l ive s omewhere 
2 6 . to squat down = drig i s ir 
2 7 .  lUng = s ound , t o  sound 
2 8 .  of  a p i g  = ke�k 
2 9 .  t o  c ry for a c h i ld , to wait for a child  dani nora m� 
t o  c ry = noeang ; t o  sob = s ennoet 
to weep = dani 
30 . t o  spit out = loea 
3 1 . = t o  vomit 
s i c k  = wateng bennoe 
3 2 . = to burp 
2 1 6  SIKKA 
3 3 .  wound , t o  wound 
3 4 . a b o i l  
3 5 . german measles  s i ang api 
3 6 . of b irds 
3 7 . a kind of  scab i e s  
3 8 . rheumat i c  pains 
3 9 . deaf-mute - ngangan 
4 0 . epang baa 
4 1 .  man , male 
it is alright , it has healed 
lai lameng 
4 2 . = c h i l d , youn g ;  si ster ' s  child poe ; orphan 
4 3 . nit oeng = ghost , phantom 
4 4 .  Lord = Toeha 
4 5 .  queen = ratoe doea 
4 6 . territory ; t o  govern , t o  punish 
4 7 .  t o  bring fort h 
4 8 . t o  play the flute 
4 9 . mouth drum < ? >  
5 0 . t o  p lay the gong 
hiwor 
goba gong 
5 1 . k i nd of dance with <arm> movements 
5 2 . waak roof , lengt hwi s e  
horong side of  a roof < ? > ;  t o  t hat c h  a house 
5 3 .  hae = to c l imb onto 
54 . awoe 
l iat 
heart h ,  k i t c hen 
fireplace 
5 5 .  t o  smoulder = noehing baa 
5 6 .  t o  light a fire ; t o  burn with 
t o  s e t  fire t o  a hou se = holo 
flames 
lepo 
t o  l ight a c igarette = holo mbakko 
5 7 . l arge iron sauc epan 
5 8 . sma l l  bowl 
5 9 . d i s h  <unspe c i fied>  






61 . hoko , hoeroe = to lad l e ; a ladle , spoon 
fork = hoe roe s oet  
62 . b amboo tube used t o  collect  palm wine ( moke ) t ereng 
6 3 . to open a basket = die nganga 
large c oarsely plaited basket 
small basket for tobac c o  = oko 
t o  weave , plait = nana 
6 4 . nat ive lamp ; re s in t or c h  
6 5 . lime box 
6 6 . earthenware pot 
67 . t o  b o i l , bubble up 
t o  boil = hoena 
poera b obak 
to b o i l  over = poera loka 
6 8 . fish bone = iang loering 
fish fillet  = lat ing 
6 9 . flour = teppong/teppang 
7 0 . t o  pound r i c e  = baai 
7 1 .  t it ir = to winnow 
7 2 . lipa = sarong worn by men 
kat a 
oet ang = woman ' s  sarong ; t o  put on/wear a sarong 
7 3 . oerat , hoeb it , oeroet . Hotok = crest , c omb 
7 4 . sma l l  ivory armlet 
large ivory armlet 
kalar 
mone 
7 5 . armlet , anklet of c opper 
7 6 . kind of earring 
7 7 .  t o  cut off , t o  cut through 
7 8 . to unbend a bow = pleppar oetir 
7 9 .  wooden arrow = hoeper 
iron arrow = iwer 
8 0 .  = round s hi e ld 
8 1 .  but t = katan 
8 2 . t here i s  peac e = b oero baa 
8 3 . I have lost = atta mennangaoe 
8 4 . Make a fenc e  = denna lakking 
lobe lip a  
2 1 7  
2 1 8  SIKKA 
8 5 .  = p lant wood 
8 6 .  overripe ; muddy = kisak 
8 7 . finely pounded mai z e  = adj aloek 
8 8 .  <Dut c h : >  aardamande len <meaning uncertain> 
b eans = wewe 
8 9 .  kind of  onion hoenga 
9 0 .  = kind of tuber 
tanahoeneng 
9 1 .  oebi  kaj oe = ohoeai <0  hoe ai  ? > ,  woee wari , woee woee 
9 2 . = fibres of  coc onut husk 
9 3 . arak = anio 
9 4 . = s t em of b amboo ; b amboo container used to collect  palm wine 
( moke ) tereng ; �oer , pelli  = kinds of bamboo ; large b amboo = 
pettoen 
9 5 .  c anarium t ree = kodj a ,  ai lorak 
b anyan tree = bao 
9 6 . p i e c e  of  t imber , beam 
9 7 .  t ree leaf = ai roon 
9 8 .  t horns = kokko 
9 9 .  fungus 
1 0 0 . foal 
ai wigen 
1 0 1 . horse tail = dj arang ioer 
fish tail = ewang 
102 . keppik = wing 
manoe keppik = c h i c ken wing 
1 0 3 . t o  be b lown up , away = aning h66r 
1 0 4 . e ggwh i t e  = te llo boera 
yolk = t e l l o  heret 
c h i c ken egg = manoe t e l l oeng 
1 0 5 . < food > trough for p igs = denak 
1 0 6 . = p i g  
1 0 7 . lamb = l�mboe anak 
ewe l�mboe inang 
ram = l�mboe lameng 
1 0 8 . b i l lygoa� = widing lameng 
tall st raight tree 
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1 0 9 . s t a l lion = dj arang lameng , lameng 
mare = inang , waing , dj aran inang 
horse saddle = dj arang laping 
to ride a horse = sakkan dj aran 
get t he horse = dere dj aran 
to spur on a horse = keo dj ara 
hoof of  a horse dj ara koemak 
1 1 0 . to ne igh ( mare ) ngioek 
t o  ne igh ( s tallion ) = ngioek 
I l l . deer antlers = roeha t arang 
1 1 2 . kind of green p i geon = moegeng 
wi ld p i geon = atar 
large kind of  p i geon = rawa 
1 1 3 . c o c k ' s  spur ( natural ) = woegoeng 
c o c k ' s  spur ( art ific ial ) = t ad j ing 
c o c kfight = tadj i manoe 
1 1 4 . to feed the c h ic kens = penning manoe 
1 1 5 . c o c katoo 
1 1 6 . kind of heron 
1 1 7 . kingfisher = kadoer 
1 1 8 . mantrap = hello , hello baing 
1 1 9 . t o  angle b i t oe , long iang ; f i shing l ine 
1 2 0 . c ast net rabang 
to fish with a cast  net = rabang iang 
1 2 1 .  t o  delouse one s e l f  = mod j o  alang 
t o  have oneself deloused b y  somebody e l s e  
wia ora kia , denning alang 
1 2 2 . wat er-flea toto 
1 2 3 . = hornet 
1 2 4 . beehive = wane natar 
1 2 5 . = kind of c o c kroach 
1 2 6 . large kind o f  l i zard = ot i ,  t ekke 
kind of  l i zard oegoe , oeba 
1 2 7 . kind of  turt le o long 
12 8 .  new moon = woe lan n i l o , woela moeri 
full moon = woe Ian matang bennoe 
2 1 9  
lerreng 
oenni lekka oerakia ,  
2 2 0  
12 9 .  morning star = dala ge tte 
c ome t = dala ladong 
t he Ple iades = dala woenoe 
1 30 . dri z z le = oerang reto 
1 3 l . water we l l  wair d1 
water from a we ll = waj er 
1 3 2 . smoot h sea tahi b l ina 
sea water = tahi 
s e a s i c k  = tahi boe 
SIKKA 
taoeng 
1 3 3 .  mett ing lehor , mett ing lema , mett ing mara 
1 3 4 . high t ide = talie bennoe 
1 3 5 . l arge wave = ebo ; foam , whit e c ap s  tahi boera 
1 3 6 . t o  desc end 
1 3 7 . fore s t s  
1 3 8 . muddy 
1 3 9 .  a flood ; large river 
1 4 0 . flint s tone = wat oe ap i 
l arge sac rific ial st one 
watoe tara = anc hor st one 
1 4 l . shore , sand = waj er wiwir 
1 4 2 . spud = teng ; iron 
1 4 3 . glowing c harc oal 
1 4 4 .  wooden mallet 
hammer 
1 4 5 . dead c oal = api woe lang 
1 4 6 .  pric e ,  expenses weling 
mahe 
dota 
1 4 7 . I have lost ; t hey got the better of  me 
1 4 8 . t o  pay one ' s  deb t s  = riwa 
1 4 9 . t o  borrow = sogong 
1 5 0 . = to e x c hange , to rep lac e 
1 5 1 . securit y ,  guarantee = sada 
1 5 2 . t o  weigh 
1 5 3 . fat hom 
1 5 4 . to measure hoee r ,  hoeer 
ata mennangaoe 
1 5 5 . sampan = geppoen 
1 5 6 . grease ( coarse ) 
1 5 7 . fearful , afra id 
1 5 8 . t imid , shy ; offended 
1 5 9 . even , flat , valley 
SIKKA 
1 6 0 .  s lant ing,  s loping ; t o  desc end 
1 6 1 . sharp , weapon 
1 6 2 . dry , arid = doeoer 
1 6 3 . to go t he wrong way bano hoeli  
t o  do somet h ing wrong = denna sala 
1 6 4 . empty 
1 6 5 .  c razy 
1 6 6 . an older one = woe e ,  ata woe e 
16 7 .  a younger one = ata wari 
1 6 8 .  rich 
1 6 9 . t ired = be ller 
1 7 0 . t urned sour ( food ) = heminang 
2 2 1  
1 7 1 . white c loth , e . g .  twill = loeheng boera , eggwhite t e l lo b oera 
1 7 2 . b lack cloth = loeheng mitang 
1 7 3 . red c loth = laka mera 
1 7 4 . = raw , fresh , b lue 
1 7 5 .  to a c c ept , receive = himo 
1 7 6 . t o  t ake up , l i ft up = hoor ; regin = t o  take away 
1 7 7 . to do to fight 
to do bad t hings 
denna tase ; t o  make , design = rawin 
denna gois 
1 7 8 . not t o  know = hoe lier 
1 7 9 .  orong = t o  s ing in a group 
1 8 0 . rehi = to be unab le t o  
1 8 1 . woeang , daoe , leb a ,  paoe ( bei  = t o  carry with two men ) 
1 8 2 . will , shall ( wait ) = odi ( boei ) 
wait first ! = boei  o t i  
1 8 3 . = t o  want t o  do , want very muc h  t o  do 
2 2 2  SIKKA 
1 8 4 . = to t ou c h ,  hit , reach t o  
1 8 5 .  t o  t ie up = b e t t e  
t o  t ie t ight ly = b e t t e  menewong 
t o  t ie into a bunc h  = beki , beki adj a 
t o  t i e  with a rope = aroet nora tali 
1 8 6 . t o  ask all kinds of  que st ions nenni seng 
1 8 7 . to rob = deo wela = batt iraa , hoema ; to p lunder 
1 8 8 . to bear young , bring fort h young ( anima l ) = bait 
1 8 9 . to burn ( food ) = moet oeng ; t o  b urn wit hout flame s 
1 9 0 . b ikket , dola , b at t i  
1 9 1 . a l i t t l e  = k e s s i k  ha ; one person = b i a  ha ; a bit  
one day and one night = goemangha lerrongha 
1 9 2 . hat ale = a c ouple ; one pair = parisha 
1 9 3 .  a foursome = liwoet ha 
1 9 4 . twelve people 
1 9 5 . t o  go in front , be the first 
1 9 6 . a l l  
1 9 7 . suffi c ient , enough 
1 9 8 . t h i s , here ; c ome here mai lalei 
1 9 9 . t here , that 
2 0 0 . early in the morning = kawoe laen 
2 0 1 . midday , noon = lerro dettoe 
aft e rnoon = lare b i ko 
dai ly = lerrong lerrong 
dim , dusky = hewwoet 
2 0 2 . weeks 
2 0 3 . bright 
morning 
2 0 4 . = dark 
l i ght 
2 0 5 . west mon soon 
poa 
warat 
east  monsoon woe Ian dara 
2 0 6 . t hereafter , late r ; ia sawe 




ke s s i k  ha 
2 0 8 . there on t he left = wawa ia 
left ( s ide ) = niri 
2 0 9 . t here on the right Ie ina 
right ( s ide ) = wana 
2 1 0 . on t op of = reta bawo 
up there = reta 
2 1 1 . e i , oene , wali oene 
SIKKA 
in the vil lage = e i  nat ar wali one 
2 1 2 . far 
2 1 3 . ins ide 
2 1 4 . such as 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  t o  earth up = gait 
2 .  t o  t i ghten , t o  pull , t o  t ug 
3 .  t o  spur on = a s soeng 
4 .  to ram down ; t o  load = rot eng 
5 .  t o  show , t o  teach = doneng 
6 .  to point out = doe roe 
7 .  earth fall = t ewweng 
he lak 
8 .  t o  b a c k  up , go backward s = serre 
9 .  to c rumb l e , erode = loeroet 
1 0 . to peel off = b i o  
1 1 . t o  p i c k  = boepoe 
1 2 . to be  torn off ; t o  get loose b akak 
1 3 . to s c rape off = koeir 
1 4 . t o  s hake off bewat 
1 5 .  to j ump down poar 
1 6 . to skin boroet 
17 . t o  rej ect  = hel leng 
1 8 . thus = ganoe t i a , ganoet i a ,  ganoe t e i  
1 9 .  short-winded ; t o  pant = hoppang 
2 2 3  
2 2 4  
20 . p ineapple 
2 1 . ( an ) ot her 
peddang 
pehang 
22 . vinegar = t oewa niloek 
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2 3 .  to put on a j ac ket = pel lang laboe 
2 4 . to c ra c k  = natang 
2 5 .  beginning , cause poeang , lonig 
2 6 . c h i s e l  = laba 
2 7 . to look at = gweng 
2 8 . a b e l l  = woda 
2 9 .  to promise = dj adj i 
3 0 . t o  love = meggoe 
3 1 . c hoking , stuffy = noeger 
3 2 . to reac h ;  up t o ,  unt i l  daa 
3 3 .  t o  reprimand = karang 
3 4 . t o  smudge , smear = pear , lepa 
3 5 . to moc k = t o  lele 
3 6 . t o  t ouch with t he finge r ,  t o  finger 
3 7 . to shiver = lelling 
3 8 . t o  c lear away , t o  st ore = nai 
3 9 . t o  move , s hake keo , redong 
4 0 .  to v i s it = lako 
4 1 .  t o  add = kesso 
4 2 .  b ladder < ? >  = t e llik 
4 3 .  t o  b low proepi 
4 4 . t o  shine , glitter = hlle 
4 5 . t o  ext inguish = hewwo 
4 6 . purchases  = dewa 
4 7 . mult i c o loured < ? >  = kirek 
4 8 . t o  float at the surfac e b awak 
4 9 . t o  bring = nett i ,  toeng 
5 0 . t o  bend = hoegoe 
keppa , ramang 
SIKKA 
5 1 . c igaret t e  = bakko wallot 
52 . that ' ll lead t o  nothing hihino wai j e r  eong 
5 3 . going over t here = laoe ia  
5 4 . that large animal at  <wh i c h  c auses  ?>  an earthquake 
5 5 . to wash one ' s  hand s = l ima poeoe l imang 
5 6 . to be c onfused = kliboer 
5 7 . lid = kewwe 
58 . c lo s e d  lebbe 
5 9 . nearly gr06 
60 . oft e n  = d a i s  
6l . d i c e , t o  play with d i c e  dadoe 
62 . t o  penetrate = boroe 
6 3 . t o  k i c k  t hrough something = lodo 
6 4 . t o  ooze , leak t hrough = tapping 
6 5 . t o  t urn = kohe , g i l l ir 
6 6 .  murky = kisak 
67 . t o  pre s s  = p ikoet 
6 8 .  t o  d ive = mo loe 
6 9 . d i z ziness  = waengled 
7 0 .  t he end woetoeng 
7 1 . t o  c a l l  a dog = oangahoe 
7 2 . a grain wolo 
7 3 .  t o  j ump onto something = soar hoar 
7 4 . t o  s t e p  o n  something = hama 
7 5 . t o  stub ( wi t h  t he foot ) , knoc k against 
7 6 .  pus = nanang 
7 7 . fami ly l ine = koeat 
7 B . t o  grind = kolang 
7 9 . fillet  = i s s i  l onggo 
B o .  to flut t e r  = begor 
B l . b ot t l e , stone j ar 
B 2 . fri l l s  = rewoek 
b o t t ir ( boesoe ? )  
something 
2 2 5  
moki dj odo 
hidi 
226  SIKKA 
8 3 .  freed < untran s lated , Dut c h  unclear> 
8 4 . fre sh = b l i rang , b lirang blattang 
8 5 .  hole = robong 
8 6 . c ake , b i s cuit = soesor 
8 7 .  roar , noise = saak 
8 8 .  to j oke = gra sa 
8 9 . fac e = waen 
9 0 . money = howang 
9 l . t o  a c c ompany = nora 
9 2 . sound ; t o  sound = l i ing 
9 3 . marked = kela 
9 4 . s c ent , smell = waoen 
9 5 .  fragrant , n i c e - sme lling 
9 6 . past , over = baa 
9 7 . wanted 
9 8 . stringy 
9 9 . to pour 
1 0 0 . ferment 
1 0 l . goods = 
102 . granary 
1 0 3 . cave = 
1 0 4 . t o  k i s s  








someone ' s  
= eggoe 
hand 
1 0 6 . c o c k ' s  c omb = hat ok 
1 0 7 . t o  help = lakang 
1 0 8 . hip = ngi soeng 
mennik 
piroe lemang 
1 0 9 . to ho i s t  = loe lang , ore loeloeng 
1 1 0 . rough , bumpy ( surfac e )  = haeng loreng 
I l l . what is your name ? = aoe narang hai 
1 1 2 . hat = songko 
1 1 3 . to feed dogs bihin ahoe 
klewwang 
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1 1 4 . wat e r spout = oeroen boear 
1 1 5 . t o  p lant wood < ? >  = b aat ai 
1 1 6 . to feign = denna boehe 
1 1 7 .  rent = lagen 
l I S .  someone b i a  ha 
1 1 9 .  t o  c lap basa 
1 2 0 . t o  put int o ,  t o  fi l l  b ih i  
1 2 1 . t o  push d own = ennek 
1 2 2 . t o  enter = logoe , t ama 
1 2 3 . t o  c limb i nt o , t o  a s c end lema 
1 2 4 . nat ive umbrella = doko 
1 2 5 . t o  pour out = t i  
1 2 6 . t o  rub wit h ,  t o  greas e  raing 
1 2 7 . t o  c o l l ap s e  = b loeroeng 
1 2 S . t o  wrap u p  = boeta 
1 2 9 . rusted = roet oega 
1 3 0 . ivory , e lephant ' s  t o ot h  b a l a  
1 3 1 .  t o  i t c h  = gat t ar 
1 3 2 . c haff = pase wMt 
1 3 3 . j awbone pagoeng 
1 3 4 . to c ackle ( after laying an egg ) = kokkohek 
1 3 5 . t o  cackle  ( be fore laying an egg ) = gekon 
1 3 6 . karban <karbau ? = b uffalo> = hi gette 
1 3 7 . to c hew = reggo 
1 3 S . t ime = wai , once wai ha/ha wai 
1 3 9 . c hain = lodang 
1 4 0 . to m i s fire = mit a 
1 4 1 . t o  germinat e ,  sprou t t awa 
1 4 2 . t o  look = nia 
1 4 3 . feed c h i c kens = penning manoe 
1 4 4 . klakebuis  <not t ranslat e d ; meaning unknown > ,  sprout ? b o e s  
1 4 5 . t o  chatter = t oetoer seng 
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1 4 6 . st i c ky , t o  s t i c k  t e t , regget 
1 4 7 . glands = kellak 
1 4 8 . to sound 
1 4 9 . t o  knoc k  
I 1 1ng 
neder 
1 5 0 . t o  gnaw ( mouse ) = prek 
1 5 1 . to p i n c h , be  too t ight = gripet 
1 5 2 . to c rackle = reppet <reppet ? >  
1 5 3 .  t o  wink ba 
1 5 4 . t o  make a me s s  
1 5 6 . b ut t on = kans ing 
1 5 6 . b owl = makok 
goea 
1 5 7 . c opper wire = kawat 
1 5 8 . to c hew = mamma 
1 5 9 . t o  s c rat c h  = gorak , garo 
1 6 0 . c r i c ket = kireng 
1 6 1 . to rece ive , get toma 
1 6 2 . c ir c le = 10kan 
1 6 3 . t o  c rawl 1010 , godo 
1 6 4 . t o  c ough reheng 
1 6 5 . tuft , crest  = hot ok 
1 6 6 . p it = lemonang 
1 6 7 . able , c lever ngasiang 
1 6 8 . t o  t ort ure denna soesar 
1 6 9 . t o  wag the tail = begor 
1 7 0 . ramrod pakkador 
1 7 1 . lam b . w .  = ata pipak <not translated ; entry obscure > 
1 7 2 . going t oward s t he interior ( at an ob lique angle ) = wali 
1 7 3 . piece of  c l ot h  = dabak 
1 7 4 . to mend 
1 7 5 . t o  weld 
ra it dabak 
soebe 
1 7 6 . lukewarm = ( ae- ) moet 
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1 7 7 . t o  lay ; nai 
1 7 8 . to lead dete 
1 7 9 . t o  leak mo 
1 8 0 . b lade o f  knife < ? >  moede tello  
1 8 l . t he loins = lear 
1 8 2 . t o  lean on = ler 
1 8 3 . t o  suffer = pie 
1 8 4 . t o  l i c k  = lea 
1 8 5 . t o  ent i c e , tempt = ane 
1 8 6 . t o  t e l l  on somebody = ane loreng 
1 8 7 . t o  break loose = betta 
1 8 8 . t o  l e t  loose , unleash l e s sok 
1 8 9 . t o  undo , unt ie = laa 
1 9 0 . t o  a i r  ; wori 
1 9 1 . t o  l i sten , wait prina 
1 9 2 . mat = oha 
1 9 3 . t o  have pity  on  = saj ang 
1 9 4 . more , t o  surpas s  = t o i  
1 9 5 . t o  mix gewoen 
1 9 6 . marrow koeras 
1 9 7 . t o  but t = n idoe 
1 9 8 . with a rope on the forehead < ? >  lioe 
1 9 9 . c ent re = lora hama <homa ? >  
2 0 0 . m i s l ij k drinken = boe <not translat e d ;  entry obs cure > 
2 0 1 . t o  have t o  = naha 
2 0 2 . to mut t er = preboe 
2 0 3 . mot h = t imo 
2 0 4 . dri z z le = oerang rat o  
2 0 5 .  sleeve = l amboe limang 
2 0 6 . s lam 
2 0 7 . nude 
woeoen 
holar 
2 0 8 . t o  push upwards dodor 
2 2 9  
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2 0 9 . to repeat , say after someone orot 
2 1 0 .  c lean , t idy = me loek 
2 1 1 . to sque e ze = gewwo 
2 1 2 . s t i l l  = mole 
2 1 3 . or = ko 
2 1 4 . t o  open the eyes = b i lok 
2 1 5 . t o  embrace = gapoe 
2 1 6 . to t ie round = boeng 
2 1 7 . to go round = bano leko 
2 1 8 . t o  put on <nec klac e >  = b enoe 
2 1 9 . t o  t urn round = pleho , baler 
2 2 0 . to c ap s i ze , t urn over = kebbe 
2 2 1 . t o  t urn ( intr . )  = krebb e k  
22 2 .  t o  s a i l  round , t o  g o  round a hill  
2 2 3 . t o  wind round = baeng 
2 2 4 . for what ? = loning apa 
2 2 5 . to enc irc le = l ikon 
2 2 6 . to hem < ? > ,  t o  fringe < ? >  = woed j o e  
2 2 7 . t o  support = soedar b along 
2 2 8 . to make a me s s ,  t o  be  naughty = dea 
gole 
2 2 9 . to undre s s , to bare one s e l f  = s ikoe legga 
2 3 0 . to be mis s ing , lacking = koerang 
2 3 1 . to e s c ape = losi 
2 3 2 . insuffic ient = doenang 
2 3 3 . to unfold = bekkan 
2 3 4 . to d e s ign , to make = rawin 
2 3 5 . neut ra l  ( in war ) = t oekan 
2 3 6 . a l s o  = mogo 
2 3 7 . p i l low = loni 
2 3 8 . c lear ing , empty spot 
2 3 9 . to d raw up ore 
2 4 0 .  t o  hang up t eong 
p�ngang , woer 
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2 4 1 .  t o  stop , t o  rest = nari 
2 4 2 . take care o f  < ? > , be careful < ? >  <two possible  t rans lat ion s >  
= owang 
2 4 3 . to t ake up = I i i  
2 4 4 . t o  b urp = derro 
2 4 5 .  to j ump up = b e t t ok , b e l lok 
2 4 6 .  t o  catch <e . g .  a bal l >  = tero 
2 4 7 . to educate = b e kkat 
2 4 8 . to be  b l own up = aning hoor 
2 4 9 . to warm up denna gahoe walong 
2 5 0 .  to wake up rego 
2 5 1 . to wind up pleo , b ower 
2 5 2 . t o  tip up baton , b i t o  b alang 
2 5 3 .  to put up bakke 
2 5 4 . t o  swe l l  up = b owo 
2 5 5 . t o  wat er , t o  p o u r  out 
2 5 6 . t o  hand over = diat 
2 5 7 . overripe ; muddy = ki sak 
2 5 8 . to step over = langgar 
t i  
2 5 9 . t o  tran s gre ss  hama , toe 
2 6 0 . pole = liri 
2 6 l . pawpaw = padoe 
2 6 2 . t o  peel  = b io adj a mai s  
26 3 . t ripe = t aing doea 
2 6 4 . twe lve people = poeloe ha bia roea poe loeha bia roea?  
26 5 .  b oard , p lank arang 
2 6 6 . pool , puddle k l i gen 
2 6 7 .  t o  b rag = waang gette 
2 6 8 .  polype = kroeb is  
2 6 9 .  to talk = t oetoe herrong 
2 7 0 .  t o  t ry = sobara sa 
2 7 l .  t o  try out , t o  t ry on p e l l angrasa 
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2 7 2 . p lug = hebbon 
2 7 3 .  t o  chew , keep in t he mouth 
2 7 4 . t o  draw wat er = poto 
2 7 5 . t o  hit < ? >  = kiir hoemang 
2 7 6 . to grate = korong 
2 7 7 . ravine , valley = nappoen 
2 7 8 . raw , fre sh = daan 
2 7 9 . to rat t le = nekker 
2 8 0 . remainder ,  l e ftovers w66t 
2 8 1 . reta ete  na = laoe 
2 8 2 . to st ring <beads > = be lak 
2 8 3 .  r i c h  = menoeng balik 
2 8 4 . to  rustle = saak 
2 8 5 . rust = roetoe 
2 8 6 . to smoke = moe soeng 
2 8 7 . spine = t okon 
2 8 8 . to do t ogether le leng 
2 8 9 . to come t ogether = amok 
2 9 0 . shade , shadow = waoe 
2 9 1 . to rally = frading 
2 9 2 . oblique , leaning = dogong 
2 9 3 . to vio late = denna hemmoe 
2 9 4 . to share roit 
SIKKA 
gemmoe 
2 9 5 . t o  j oke , be naughty = laet , dea 
2 9 6 . t o  t ear = b iha bewwor , b iha 
2 9 7 . sprout = t awang 
2 9 8 . to shine = nilo 
2 9 9 . mould , mildew = kowan 
3 0 0 . to swing = t eok 
3 0 1 . t o  kick  = kedda 
3 0 2 . shoe = waing lapping 
3 0 3 . t o  get a fright = b eggo 
3 0 4 . s c rew < ? > ,  propeller < ? >  
3 0 5 . t o  shake = leng , redong 
3 0 6 . t o  take shelter = prip ing 
3 0 7 . s c orpion = mekot 
3 0 8 . t o  t remb le l e l ling 
3 0 9 . t o  slaught er bat t i  
3 1 0 .  slack ( rope ) klowok 
3 1 1 . t o  swing = b e l eng 
3 1 2 . c reeper , c l imber = lanang 
3 1 3 . to demo l i s h  = legga 
3 1 4 . to taste 
3 1 5 . o intment 
rasa 
molang 
3 1 6 .  t o  cut = boro 
3 1 7 .  t o  prune 
3 1 8 . t o  snore 
bat ti  klereng 
borok , tebboek 
3 1 9 . kind of  c a c t us = peddang 
SIKKA 
oehoeng 
3 2 0 . sauce ( s ide dish ) = loeroeng 
3 2 1 . b a c on = wawi woe rang 
3 2 2 . mirror l inong 
3 2 3 .  mu s c l e  al ing 
3 2 4 . t o  spin , spinning wheel dj atta kappa 
3 2 5 . stable = kopor 
3 2 6 . t o  s t ab = baing , robak 
3 2 7 . stalk ; bone = koleng , loering 
3 2 8 . st rong = t e gor 
3 2 9 . st i ff = degger 
3 3 0 . dust , powder 
3 3 1 . s t i c k  gai 
3 3 2 . to make a fire = api 
3 3 3 . to burn ( oi l ) = ap i lengi 
3 3 4 . t o  d i s t i l  ( palm wine ) = api t oewa 
3 3 5 . to make salt = ap i hini 
2 3 3  
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3 3 6 . to knoc k  against = toebi 
3 3 7 . naughty = dj aoe dj emmon <dj em mon ? >  
3 3 8 . snare = i loe 
3 3 9 .  to flow = ba 
3 4 0 . to l imp , hobble bano batoe 
3 4 1 . to s t rew , scatter behak 
3 4 2 . c onvu l s ions = oeroe widing 
3 4 3 . t amarind t ree = mage 
3 4 4 . t o  tattoo = mas i  
3 4 5 . ant idote = ai plea poeli  
3 4 6 . a s i gn ; t o  mark = tadang 
3 4 7 . t o  c ount , t o  read = gat ta 
3 4 8 .  b ac k ,  returned = walong 
3 4 9 . t oo strong = bai t eggor 
3 5 0 . t hen = waing kikir 
3 5 1 . bridle 
3 5 2 . funne l 
koemeng 
ponoeng 
3 5 3 . to pull = gide 
3 5 4 . to quarrel = poenoe wi ing 
3 5 5 . t o  ext inguish = bre 
3 5 6 . t o  t a k e  o f f  ( c lothe s ) legga 
3 5 7 . t o  pre s s  out = ip i 
3 5 8 . t o  s l ip = dessor 
3 5 9 . t o  t ake something out of gega 
3 6 0 . t o  c hoose = gal eng 
3 6 l . t o  sque e z e  out = posing 
3 6 2 . to shed , t o  drop = loka 
3 6 3 . t o  invite = no 
3 6 4 . t o  pull  out = b i dar 
3 6 5 . t o  abuse = boo 
3 6 6 . t o  spread out , unfold ( mat s )  
3 6 7 . t o  endure = pie 
b ekkan ( oha ) 
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3 6 8 . t o  stret c h  b ido 
3 6 9 . t o  provoke poran 
3 7 0 . t o  wipe out = berri 
3 7 l . t o  wring out = pole 
3 7 2 . t o  fall = e l lang 
37 3 .  from of old = enahoen 
3 7 4 . feed p i gs = bihin wawi 
3 7 5 . t o  put into the blocks  t aga 
3 7 6 . t o  s e i z e  = raa 
3 7 7 . t o  sweep , wipe noni 
3 7 8 . far = b lawir 
3 7 9 . t o  forb id paot 
3 8 0 . t o  d ivide maa 
3 8 l . poi son = ra song 
3 8 2 . t o  t e l l  on someone = loreng 
3 8 3 . t o  squander = b e lo ngawoeng 
3 8 4 . t o  leave = b ell oen . loar leoe 
3 8 5 .  t o  get lost = potat 
3 8 6 . mouldered b rewwoet 
3 8 7 . t o  shift , move = nehek 
3 8 8 . to s c orch = loegoeng 
3 8 9 . o ld and worn ; tainted = gois baa 
3 9 0 . verst opt enz . spannen <untran s lat e d , Dutc h  unc lear> trekker 
3 9 l . t o  sprain = gleho 
3 9 2 . t o  p e e l  ( of skin ) k lokko 
3 9 3 . t o  c onfuse = dagir 
3 9 4 . t o  skin = bawit 
3 9 5 . t o  get , rec e ive t oma 
3 9 6 . t o  feed b ihin 
3 9 7 . to guide , lead = b o t i k  
3 9 8 . footprint s ,  t r a c k  = ata b i ang wat ing 
3 9 9 . t o  follow = depo 
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4 0 0 . to c omp lete = denna sawe 
4 0 1 . ove r , past ; a l l  = sawe 
4 0 2 . to drag along = ngoro 
4 0 3 . suppl ie s ,  food = naloeng 
4 0 4 . to b ear ( fruit ) ,  c arry = boea 
4 0 5 . to push fort h , to knock = dj ekka 
4 0 6 . t o  s hove along = sorong 
4 0 7 . c areful ep-eppang 
4 0 8 . to fold leppet 
4 0 9 . to fear braoe 
4 1 0 . t o  ransom = hoi 
4 l l . gay , happy = b lebboek 
4 1 2 . dirty = miak 
4 1 3 .  d i rt , garbage = kroet 
mosa 
4 1 4 . fist , t o  c lose t he hand 
4 1 5 . t o  f i l l  ( up )  = 
4 1 6 . a fan plelir 
4 1 7 . t ruly demmeng 
gabo 
4 1 8 . first wait ! = boei ot i 
geggoen 
4 1 9 . to wobble ( to chase away ) = keo 
4 2 0 . <? Dut c h  entry o b s cure >  wal i j en 
4 2 1 . wall = geb b i  
4 2 2 . fanc y ,  imagine depp i 
4 2 3 . b e dbug = maing 
4 2 4 . wax = taroe 
4 2 5 . watery = doewager 
4 2 6 .  wat erme lon = d imoeng 
4 2 7 . t o  bet ; t o  invite = nowiing 
4 2 8 . rec ipro c a l  = wiing 
4 2 9 . t o  take up , away = regin 
4 30 . t o  be  b l own away , up = aningh66r 
4 3 l . t o  c hase away = bewweng , s i kka 
rena naj er 
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4 3 2 . to t ake away = remma 
4 3 3 . to graze = peron 
4 3 4 . t o  awaken , t o  rouse lerroe 
4 3 5 . to b e c kon = gawe 
4 3 6 . t o  ro l l  gogor 
4 3 7 . j avelin wokat 
4 3 8 . laws = weloet 
4 3 9 . soot hsayer = ata boesoeng 
4 4 0 . to weed = hokot waan 
4 4 1 . female = moehoen 
4 42 . way ( o f  doing ) = sara 
4 4 3 .  to win = mennang 
4 4 4 . sour , acid  = b el l ar 
4 4 5 . instep 
4 4 6 . t o  rub 
waing eppak 
noho 
4 4 7 . to root , grub = mokaij 
4 4 8 .  lawsuit naroek 
4 4 9 . seaward laoe , lanoe 
4 5 0 . se ldom = wa i ha ha 
4 5 1 . s e l f  = meha 
4 5 2 . to s ink = lemmer 
4 5 3 . to s i t , t o  stay , t o  dwe ll dri  
4 5 4 . such as ; about = ganoe 
4 5 5 . to c are for , look after 
4 5 6 . t hrifty 
4 5 7 . s oursop 
soepoeng 
nakkat 
4 5 8 . fungus = doedoe 
dj aga 
2 3 7  
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Numbe r  o f  t h e  l i s t  
Ment ioned i n  
Name o f  inve st igator 
S IKKA (CENTRAL FLORES) 
Sikka ( C entral Flore s ) 
9 8  
NBG . 19 0 5  
Th . Korndorffe r  
2 3 9  
2 4 0  SIKKA 
2 .  S I K KA L I ST 
l .  tebbo ( ng )  7 2 . tai , wolona 
2 .  ala ( ng )  7 3 . tai 
3 .  wae ( ng )  7 5 . boehoe 
4 .  alang poang 7 6 . waoek 
5 .  hoewoeng 7 7 . lai tebbong < 2 >  
6 .  alang ro ' on 7 8 .  wai t ebbong < 3 >  
9 .  t i loeng 8 2 .  hepat , wolana wair 
1 l . mat a 8 3 .  hepat 
1 5 . matang kokkon 8 4 . wa ' i ( ng )  
1 7 . mat ang loen 8 6 . wa ' i  
1 8 . iroeng 8 8 . enak 
2 0 . nanang 9 0 .  pa ' ang/nis soen 
2 l . pahoen 9 l . t o ' er 
2 2 . wa ( ng )  9 3 . t iang t e l long 
2 5 . wiwir 9 4 . enak 
2 9 . aroen 9 5 . limang , te ller < 4 >  
3 0 .  oeming 9 7 . lima ( ng )  
3 l . ma ( ng )  9 9 . keliek 
32 . n gandeng 1 0 0 . hioen 
3 4 . n i o�ng 1 0 2 . limang eppak 
3 3/ 1 0 5 .  kikir 
3 5 . raing 1 0 7 . oenoer 
3 7 . boIer 1 0 8 . kikir inang 
3 8 . aroen 1 0 9 . kikir t oeratt a  < 5 >  
4 l .  rahang 1 l 0 . kikir oeeng 
4 2 . oehoen lll . kikir pe llang k i la 
4 5 .  oehoeng woetoeng l l 2 . kikir anak 
4 6 .  oehoe wair l l 5 . loering 
4 8 .  oehoeng ll6 . me I ( n g )  
5 0 . korok l l 7 . me i ( n g )  
5 2 . wateng < 1 >  l l 8 . alieng 
5 3 . lekeng 1 2 l . oelit  
5 4 . t aing 1 2 2 . woeloe ( ng ) , sambeng 
5 6 . wat eng 1 2 4 . rewwoe 
5 7 . penoen ( ? )  1 2 5 . i loer 
5 9 . p oehoen 1 2 6 . nanang 
6 l . poeher 1 2 7 . naing 
6 3 . t o ' e  1 2 8 .  ga 
6 6 . palik  1 2 9 .  moroeng 
6 8 . paang 1 3 0 . ninoe 
6 9 . oebeng 1 3 l . boe 
1 3 2 . mara 
1 3 3 . doe gar baa 
1 3 4 . boe 
1 3 7 . me 11a 
1 3 8 . ( doee ) nolek 
1 3 9/ 
1 4 0 . miping 
1 4 4 . gerra 
1 4 5 .  bano 
1 4 6 . doee t oena 
1 4 7 . doee waena 
1 4 8 . doee 
1 4 9 . dri 
1 5 0 . dri pager , dri nepar < 6 >  
1 5 2 . dri doegoer , dri g i s i r  < 7 >  
1 5 3 . nan i 
1 5 4 . hoei 
1 5 6 . ngaak 
1 5 7 . t oetoer ka ' oenda 
1 5 8 . liar 
1 5 9 . ser 
1 6 0 . gerri 
1 6 1 . to 
1 6 3 . dani 
16 5 .  ( t o  ) remming 
1 6 6 . < 8 >  
1 6 7 . n iroe , boeras 
1 6 9 . wennang 
1 7 0 . doo , reheng 
1 7 2 . he 1 10ek 
1 7 3 . hebber 
1 7 4 . dooek 
1 7 6 . moa 
1 7 7 . nadong 
1 8 2 . moret 
1 8 3 . mat e 
1 8 4 . mate 
1 8 8 . ata mat eng 
1 9 1 . kewwo 
1 9 2 . bat t i  
1 9 3 . nepper 
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1 9 4 . 
1 9 6 . 
1 9 7 -
1 9 9 . 
2 0 0 . 
2 0 2 . 
2 0 3 . 
2 0 5 . 
2 0 7 . 
2 0 9 . 
2 1 0 . 
2 1 1 . 
2 1 4 . 
2 1 9 . 
2 2 0 .  
2 2 2 . 
2 2 3 . 
2 2 4 . 
2 2 5 . 
2 2 7 . 
2 2 8 . 
ngawoeng nepper 
lahe i n  
b owo 
b lara 
t oma b l ara 
t ebbong eppang 
klihoer 
gahoe 
t aing b lara 
hogar meIng 
b e l lo 
s i ang api ?  
poeroe , kroetoek 
alang b lara ; 
a l ang b oengeng 




p ipak ; b l e in 
ngangan 
t i loeng pekke 
2 2 9 . mat ang gO i s  
2 3 1 . s i l ie k ?  
2 3 2 . b o ;  song < 9 >  
2 3 3 . ai  plea 
2 3 4 . naroek mitang 
2 3 5 . doktor at a rawin 
2 3 6 . atab iang 
2 3 7 . b i a ( n g )  
2 3 8 . ata 
2 3 9 . narang 
2 4 0 . narang dopo 
2 4 1 . ata lai 
2 4 2 . ata doea 
2 4 3 . lameng < 1 0 > 
2 4 4 . ama ( n g ) ; lameng < 1 1 >  
2 4 5 . doea-wai boeang 
2 4 6 . moekoen 
2 4 5 /  
2 4 6 . inang 
2 4 1  
2 4 2  
2 4 8 .  Virgem ; wai b oeang < 1 2 >  
2 5 0 .  me lai ; t ibo lameng 
2 5 2 . me ( at a ) doea 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . me b loetoek < 1 3 >  
2 5 8 . m e  noerak < 1 4 >  
2 6 1 . me ( at a ) lai 
2 6 2 . me ( at a )  doea 
2 6 3 . ama gette ; moang 
26 6 .  doea po moang 
2 6 7 . doea po moang moang 
2 6 8 . nara < 1 5 >  
2 6 9 . wiene < 1 6 >  
2 7 0/ 
2 7 1 . ( at a ) woee 
2 7 2/ 
2 7 3 .  ( at a ) war i 
2 7 4 . poe 
2 7 5 . poe lameng 
2 7 6 . t i oe 
2 7 7 /  
2 7 9 . ama gette 
2 7 8 /  
2 8 0 . ama lot iek 
2 8 1/ 
2 8 2 .  naa 
2 8 3/ 
2 8 5 . ina get t e  
2 8 4 /  
2 8 6 .  i n a  ke s s ik 
2 8 7/ 
2 8 9 . woee loeoer 
2 8 8/ 
2 9 0 . wari loeoer 
2 8 7 -
2 9 0 . kera < 1 7 >  
2 9 2/ 
2 9 3 . woee loeoer 
2 9 2/ 
2 9 4 .  wari loeoer 
2 9 5 . poe < 1 8 >  
2 9 1 -
2 9 4 /  
2 9 6 . poe < 1 8 >  
2 9 7/ 
2 9 8 . poe lameng ; t oe an < 1 9 >  
S IKKA 
3 0 5 . me b ekkat 
306-
3 0 9 . kera 
3 1 5 . dolor 
3 1 6 . ata pekang ; l ime woee wari 
3 1 7 . laI 
3 1 8 . wai < 2 0 >  
3 2 0 . ata mogang ; imoeng 
3 2 4 . ata werroen? 
3 2 6 . oekoen ; re inko 
3 2 7 . nat ar 
3 2 9 .  w i s s oeng 
3 3 0 .  ata 
3 3 1 . ata boesoeng 
3 3 9 . < 2 1 >  
3 4 0 . anj o eppang 
3 4 1 . anj o gO i s  < 2 2 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . maeng ; a lma 
3 4 5 . amapoe < 2 3 >  
3 4 7 . ngadj i plewang 
3 5 1 . kela 
3 5 2 . letter < 2 4 >  
3 5 3 . soerat 
3 5 4 . soerat nat oe 
3 5 5 . s oerat 
3 5 6 . nao noang 
361 . ap i naraka 
3 6 6 . moret enne nari 
3 6 7 . eppang 
3 6 8 . dosa , hala 
3 6 9 . p ire 
3 7 0 . p i r e ?  
37 1 .  nokkeraaa < 2 5 >  
3 7 4 . gredj a < 2 6 >  
3 7 5 . ola santo 
3 7 8 . rat oe 
3 8 6 . moang dara 
3 8 8 . moang ; non < 2 7 >  
3 8 9 . ata moang 
3 9 0 . ata t aoe 
3 9 1 . < 2 8 >  
3 9 2 . s i lakka 
3 9 3 . a t ab iang 
3 9 4 . mahang ; me poen 
3 9 6 . sara 
3 9 7 . ata hala 
3 9 9 .  oekoen 
4 0 0 . denda 
4 0 1 . ata sas s ing 
4 0 2 . ata oekoen 
4 0 3 . sada < 2 9 >  
4 0 4 . g a  at a mat eng 
4 0 7/ 
4 0 8 . kawit 
4 1 0 . loar leoe n iIng 
4 1 1 . soendang 
4 1 2 . t ad ang 
4 1 3 . b oea 
4 1 4 . ata rawin 
4 1 8 . b ob o e  
4 1 9 . s ant o 
4 2 0 . klekor 
4 2 1 . wan ing ; geddang < 3 0 >  
4 2 4 . gong 
4 2 6 . ego 
4 2 8 . < 3 1 >  
4 32 . lebbe 
4 3 3 . kot t ir 
4 3 7 . leppo , oring 
4 3 8 . koewoe , p aang 
4 3 9 . ata < 32 >  
4 4 0 . b oewoeng 
4 4 5 . nora ril < 3 3 >  
4 4 6 . t enner 
4 4 9 . oehe ; wa 
4 5 1 . t ipang 
4 5 2 . hi go en 
4 5 3 . daang < 3 4 >  
4 5 6 . halat 
4 5 8 . gebb i  
4 6 1 . liri  
4 6 2 . 1 0  
4 6 4 . t anding 
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4 6 5 . ola toee 
4 6 8 . oha 
4 6 9 . loni 
4 7 0 . t e dang 
4 7 4 . awoe 
4 7 5 . api 
4 7 7 . hol0 api 
4 7 8 . b erre api 
4 8 2 . noehing 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . ai  doeoer 
4 8 5 . hol0 < 3 5 >  
4 8 6 . b erre 
4 8 7 . lewwoe 
4 8 8 . t anding 
4 8 9 . leda wa ing < 3 6>  
4 9 3 . kewwik-kaderang 
4 9 4 . oenoe 
4 9 7 . p i gang 
4 9 8 . makok ; sawang 
4 9 9 . < 3 7 >  
5 0 1 . base 
5 0 2 . piri s ; nerang 
5 0 3 . radj a wet t o , b a s i a  < 3 8 >  
5 0 5 . toedi < 3 9 >  
5 0 6 . rodieng 
5 0 7 . pendo 
5 0 8 . soepi 
5 0 9 .  t aka 
5 1 0 . hoeroe 
5 1 1 . hoeroe < 4 0>  
5 1 3 . dao-e waIr 
5 1 4 . < 4 1 >  
5 1 5 .  p e l it a ;  lampoe < 4 2 >  
5 1 6 . soemboe 
5 1 7 . tosa 
5 1 9 . < 4 3 >  
5 2 0 . p e t t i  
5 2 2 . kopoe 
5 2 6 . poera , hoena 
5 2 8 . henna ; noebo < 4 4 >  
5 3 0 . < 4 5 > 
2 4 3  
2 4 4  
5 3 4 . ga 
5 3 5 . naloeng 
5 3 6 . b ol o ;  soesor < 4 6 > 
5 3 7 . oetang 
5 3 9 .  rne ing < 4 7 >  
5 4 0 . sapl doeoer ; wawl doeoer 
5 4 1 . l ang 
5 4 4 . pare werrang 
5 4 5 .  ara 
5 4 6 . pare arnang 
5 4 7 . woelir 
5 4 8 . woe l ir 
5 4 9 . ronang 
5 50/ 
5 5 1 . noehoeng ? 
5 5 3 . l ida 
5 5 4 . pare woot 
5 5 5 . kolang 
5 6 1 . ara lebon 
5 6 2 . saang ; koro < 4 8 >  
5 6 3 .  hlnl b erroe 
5 6 5 . 11pa ; oetang < 4 9 >  
5 6 7 .  < 5 0 >  
5 6 9/ 
5 7 0 . laboe 
5 7 1 /  
5 7 2 . lensoe 
5 7 3 . hoeb l t ; oeroet < 5 1 >  
5 7 6 . k l l a  
5 7 7 .  < 5 2>  
5 7 8 . s e leppa 
5 7 9 .  < 5 3 >  
5 8 0 . sede 
5 8 3 . < 5 4 >  
5 8 6 . s alendang 
5 8 8 . s eleppa ( ? )  
5 8 9 . loeheng , s l t a  
5 9 0 . seda 
5 9 3 . noroe ; loroeng 
5 9 5 . b o leng 
5 9 4 -
5 9 7 . al  d J at t a  
6 0 0 . nana ; loeoe 
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6 0 1 . della ; del loen < 5 5 >  
6 0 2 . tali 
6 0 3 . goeroeng ; bennang 
6 0 4 . rnat ang ; b e t t e  rnatang 
6 0 8 . b lda 
6 0 9 . b lda lappl 
6 1 1 . ole ( ? )  
6 1 2 . boes  
6 1 3 . oeter 
6 1 5 . hoeper ; lwer < 5 6 >  
6 1 7 .  geling 
6 1 9 . lila ? 
6 2 0 . bendl 
6 2 1 . areng 
622 . b endl anak 
62 3 .  pas sak 
6 2 6 . t aoe wiing 
6 2 7 . ata neohoe 
6 2 8 . tarapesa 
6 2 9 . bat t l  ata  ? 
6 3 0 . b oera ? 
6 3 4 . soba 
6 3 5 . toi  
6 4 0 . beJ a 
6 4 3 . t aka hokot ( ? )  
6 4 4 . orok ( ? )  
6 4 9 . klat ? 
6 5 3 . oerna 
6 5 4/ 
6 5 5 . oerna pare 
6 5 7 . lalang walr 
6 5 9 . lakkl ; hoeb l  
662/  
6 6 3 . < 5 7 >  
6 6 4 . nonang ; neang 
6 6 5 . rnoe la ; b aat 
6 6 8 . daha 
6 6 9 . < 5 8 >  
6 7 1 .  getta 
6 7 2 . boepoe 
6 7 1/ 
6 7 2 . leleng 
6 7 4 .  < 5 9 >  
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6 7 7 .  < 6 0> 7 5 2 . woea 
6 7 9 .  oto  7 5 3 . t aa 
6 8 l . bakko 7 5 4 . nanang 
6 8 2 . t ewwoe 7 5 5 .  dammar 
6 8 3 .  t anah oeneng 7 5 7 . t awang ; soeping 
6 8 4 . somoe 7 5 8 . b oenga ; poehoen 
6 8 5 . demoen 7 5 9 . woeang 
6 8 6 . ohoe ai  7 6 l . oelit  
6 8 8 . b i s s i  7 6 3 .  werrang ; kokkon 
6 9 2 . kabor 7 6 5 . < 6 3 >  
6 9 3 . kabor 7 6 6 .  lengl 
6 9 5 .  hoewat 7 7 0 . derre dede ; rii 
6 9 6 . ko l 1  7 7 l . waang 
6 9 7 . t oewa 7 7 2 . r i I  
6 9 8 . t o ewa hoga 7 7 4 . b i nat ang 
7 0 0 . t oewa nassoe 7 7 5 . anak 
7 0 l . hini  mi 7 7 8 . < 6 4 >  
7 0 4 . sagoe C ? ) 7 7 9 .  waing ; limang < 6 5 >  
7 0 5 .  kappa 7 8 0 . koemak 
7 0 6 . bola < 6 1 >  7 8 l . l imang 
7 0 8 . pac 7 8 6 . keppik 
7 0 9 . nakkat 7 8 7 . woeloe 
7 1 6 - 7 8 9 . < 6 6 >  
7 1 8 . moeoe 7 9 0 .  t ello 
7 2 0 . moede mi 7 9 4 . wawi 
7 2 2 . moede t e l l o  7 9 7 . < 6 7 >  
7 2 3 . kopi 7 9 9 . widieng 
7 2 4 /  8 0 0-7 2 5 . t aroeng 8 0 2 . hi get te 
7 2 8 . apoer 8 0 3 . sapi 
7 2 9 .  goeni 8 0 4 . sapi lameng 
7 3 l . gai 8 0 5 . me 
7 3 2 . < 6 2 >  8 0 6 . noeang 
7 3 3 . woeloe B 0 7 . dj arang 
7 3 4 . ai  8 0 B . ngioek 
7 3 7 . hae ; lema 8 0 9 . roeha 
7 3 9/ 8 l l . ahoe 7 4 0 . k lereng 
7 4 2.,. B 1 2 . boea 
7 4 4 . ramoet B 1 3 . meong 
7 4 6 . C ai )  rocn B 1 4 . eong 
7 4 B . o e l it B 1 6 . noeang 
7 5 0 . wair B I B . roetoeng 
2 4 6  
8 2 4 . < 6 8 >  
8 2 5 .  kaan 
8 2 6 . manoe 
8 2 7 .  manoe anak 
8 2 8 .  manoe inang 
8 3 0 . manoe amang 
8 3 4 . wekak 
8 3 5 . berriek 
8 3 6 . manoeko 1 i ; beraboeka 
8 4 0 .  1 e s soe widieng 
8 4 3 . kiewie 
8 4 4 . kenneha horong < 6 9 >  
8 4 5 . 1aoe ( ? )  
8 4 6 . n i I  
8 4 7 . n i I  ahoe 
8 5 1 . t eoe 
8 5 2 . t eoe 
8 5 4 . roang ; roang boera 
8 6 1 . poeket ; rabang < 7 0 >  
8 6 6 . < 7 1 >  
!:l 7 0 . mella 
8 7 1 . koekoeroka 
8 7 2 . 1a1e 
8 7 7 . heppoen g ;  t ot oe < 7 2 >  
8 7 8 . k iko e 1 i 1oek 
8 7 9 . oe1e  
8 8 1 . koat 
8 8 4 . < 7 3 >  
8 8 6 . < 7 4 >  
8 8 8 . l 1pang 
8 9 1 . oe1e  
8 9 3 . oel 
8 9 4 .  ima < 7 5 >  
8 9 6 . b 1aoer 
8 9 8 . < 7 6 >  
8 9 9 . ot i 
9 0 0 . koboe 
9 0 1/ 
9 0 2 . era 
9 0 4 . debba daak 
9 0 5 . ceoe 
9 0 6 . 1err6 
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907 . 1erro mate 
9 0 8 . woe 1an 
9 1 0 . < 7 7 >  
9 1 1 . woe1an mate 
9 1 2 . da1a < 7 8 >  
9 1 7 . doenia 
9 1 9 . oeran 
9 2 0 . apoeng 
9 2 1 . kroe ; kowan 
9 2 3 .  lo long oet ing 
9 2 4 . < 7 9 > 
9 2 7 . edo 
928 . aning 
929 . aning pessoe 
9 3 0 . wair 
9 3 1 . tahi 
9 3 2 . mett ing 1ehor ; des son 
9 3 4 . mett ing lema 
9 3 5 .  bata 
9 3 6 . dj oegan 
9 3 7 .  t ahi oeneng 
9 3 8 . marang ; ne 
9 4 0 . l 1reng 
9 4 1 . < 8 0 >  
9 4 2 . t anah 
9 4 3 .  oekoen 
9 4 4 . noehang 
9 4 6 . woetoeng < 8 1 >  
9 4 7 . l 1 ing 
9 4 8 . wo1on 
9 5 0 . lore ; 1ehor 
9 5 1 . dettoen ; misir 
9 5 2 . nappoeng 
9 5 5 .  ongan ( ? )  
9 5 7 . oet ang 
9 5 8 . i 1 ing api ( -ba1 irang ) 
9 5 9 . 1a1ang 
9 6 0 . k i sak 
9 6 1 . wat ing 
9 6 2 . woetoeng ; herrieng 
9 6 3 . nanga 
9 6 4 . dj embattan ( ? )  
SIKKA 2 4 7  
9 6 5 . reta na ( ? )  1 0 1 9 . se loen 
9 6 6 . lau n a ( ? )  1 02 1 .  nai sada 
9 6 7 . mata 
9 6 8 . wair ba 
9 6 9 . wat oe 
9 7 0 . t anah ; t anah sawe 
9 7 1 . ne 
9 7 3 . rebboe 
9 7 4 . gel lang 
9 7 6 . pera ; bahar boera 
9 7 7 . b ahar ; bahar mi sang 
9 7 8 . berra boera 
9 7 9  . . berra mitang 
9 8 0 . bal irang 
9 8 1 . t oekang rebboe 
9 8 4 . api woe lan ; api werrang 
9 8 5 .  dota ; palo < 8 2 >  
9 8 6 . nereng 
9 8 7 . kemmit 
9 8 9 . < 8 3 >  
9 9 1 . per sen 
9 9 3 . dj adj i get t e  
9 9 5 . a t a  c ontrat oe ( ? ) ,  a t a  dagang ( ? )  
9 9 6 . ata oetoer 
9 9 9 . at a depo 
1 0 0 1 . t oko ? 
1 0 0 2 . reggan 
1 00 3 .  c on t rat o e ; dagang 
1 0 0 4 . kenneha wot t er t e a  
1 0 0 5 . loehir 
1 0 0 7 . weling 
1 0 0 8 . oent oeng 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . b o t t e r  
1 0 1 1 . weling gahoe 
1 0 1 2 . we l ing eppang 
10 1 3 .  oetang ; e l le 
1 0 1 4 . lehoeng 
1 0 1 5 . r iwa 
1 0 1 6 . t e a  
1 0 17/ 
1 0 1 8 . sogong ; hao 
1 0 2 2 . t awar ?  b latang 
1 02 5 . t ibang 
1 0 2 6 . reppa 
1 0 2 7 . pikoe , bata < 8 4 >  
1 026-
1 0 2 8 . wat oe t ibang 
1 0 2 9/ 
1 0 3 0 . dj ong ; dj ong taoe 
1 0 3 1 . dj ong api 
1 0 3 2 . skoit j e  
1 0 3 3 .  < 8 5 >  
1 0 3 5 . mangoen 
1 0 3 7 . < 8 6 >  
1 0 3 8 . o e l i  
1 04 0 .  wehe ; t oekoe < 8 7 >  
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . poto 
1 0 4 3 . b e he ; t oekoe < 8 8 >  
1 0 4 9 . kanoloe ; wat oe t ara < 8 9 >  
1 0 5 0 . bawak < 9 0 >  
1 0 5 1 . o l a  t iwang < 9 1 >  
1 0 5 2 . let t ing 
1 0 5 3 . ata Ceram 
1 0 5 8 . ata hoema 
1 0 6 0 . hoI 
1 06 1 . get t e  
1 0 6 2 . kes s ik 
1 06 3 . b 10ng 
1 0 6 4 . nane 
1 0 6 5 . boeloek 
1 0 6 6 . ke s s ik ha 
1 0 6 7 . mosa ; bemmoer 
1 0 6 8 . gett e ; b l eppang 
1 0 7 0 . b le1er 
1 0 7 1 . roegoe 
1 0 7 2-
1 07 4 .  mosa 
1 0 7 5 .  gett e ;  gahar 
1 0 7 6 . padak ; koepok 
1 07 9 .  broe 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . oeta 
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1 08 2 . meang 1 1 5 5 . mennong balik 
1 0 8 31 1 1 5 6 . b e l le r  
1 08 4 . lemmang 
1 0 8 51 
1 1 5 9 . ngangan 
1 08 6 . herak ; senak 11 60 . ngas iang 
1 0 8 7 . gahar 1 1 6 1 . mi 
1 08 8 .  b oeloek 1 1 6 2 . niloek 
1 0 8 9 . < 9 2 >  11 6 3 .  bai s=bait 
1 09 0 . l e kkot ; l e l loe 1 1 6 6 . berroe ; klamang 
1 0 9 6 . heak 1 1 6 7 . boera 
1 0 9 7 . < 9 3 >  1 1 6 8 . mitang 
1 0 9 8 . < 9 4 >  1 1 6 9 . merak 
1 1 0 1 . trang 1 1 7 0 . merak mit ang 
1 1 0 2 . < 9 5 >  11 7 1 . heret 
1 1 0 41 1172 . daang 
1 1 0 5 . gahoe ; moeoet 117 3 .  daang 
1 1 0 61 1 17 4 . tota 
1 1 0 7 . b lat tang ; b l irang 1 17 5 .  t oma 
1 1 0 91 
1 1 1 0 . < 9 6 >  1 1 7 6 . b e l l i  
1 1 1 2 . walan hoetoe 1 17 9 .  < 1 0 1 >  
11 1 3 . klewwang 11 8 0 .  nala 
1 1 1 5 . < 9 7 >  1 1 9 3 . raintang 
1 1 1 6 . pengang 1 1 9 4 . hoek 
1 1 1 7 . t e ggor 1 1 9 5 . raint ang 
1 1 1 8 . memmek 1 1 9 6 . hoekwalong 
11 1 9 .  raning 1 1 9 7 . hoe l ier 
1 1 2 1 . waen b oera 1 1 9 8 . boehe 
1 1 2 5 . < 9 8 >  11 9 9 .  himo t ara 
1 1 2 7 . gemma 1 2 0 0 . b i le 
1 1 3 0 . eppang 12 0 1 .  t oetoer kettoe , t oe t oer kaat 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . < 9 9 >  1 2 02 . < 1 0 2 >  
11 3 6 - 1 2 0 3 . cantar ; lebbe sora 
1 1 3 9 . < 1 0 0 >  1 2 0 4 . t oeoter kettoe , toetoer 
1 1 4 2 . n e llar kaat 
1 1 4 3 .  b e nnoe 1 2 0 6 . dop o ; boong 
1 1 4 61 1 2 0 8 . newwang 
1 1 4 7 . dagir 12 1 0 .  goea 
1 1 4 81 1 2 1 1 . < 1 0 3 >  
1 1 4 9 . k loda 1 2 1 2 . hoeoe 11 5 0 .  goeng 1 2 1 4 . haper 
1 1 5 2 . noerak 1 2 2 0 . koe ; lioe 
1 1 5 3 . werroen 1 2 201 
1 1 5 4 . no  eng 1 2 2 1 . < 1 0 4 >  
1 22 3 .  nara 
1 2 2 4 . dj aga 
1 2 2 5 . p 1eme n g j  ko1ot 
1 2 2 7 . renna 
1 2 2 8 . gita 
1 2 2 9 . rasa-piroe ? 
12 3 3 . heroek j ninoe k101ong 
1 2 3 4 . kringoet nawar 
1 2 3 6/ 
1 2 3 7 . p iroe 
1 2 3 8 . meggoe 
1 2 3 9 .  s oeding 
1 2 4 3 .  gringan 
1 2 4 4 . gai 
1 2 4 5 . die  
1 24 6 .  1ebbe 
1 2 5 1 . daa 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . < 1 0 5 >  
1 2 5 9 . < 1 0 6 >  
1 2 6 0/ 
1 26 1 .  poeang 
1 2 6 4 . < 1 0 7 >  
1 2 65/ 
1 2 6 6 . nai s e s soe ; s e s s oe wi Ing 
1 2 67 . pra 
1 2 6 8 . door , t ara 
1 2 6 9 . nenni 
12 7 0 .  lee b e l l i  
12 7 1 .  t oetoer boehe 
12 7 2 . toetoer boehe 
1 2 7 6 . nope 
1 2 7 7 . b ara 
12 7 8 .  gal i ; goi 
1 2 8 4 . < 1 0 8 >  
12 8 6 . abo 
1 2 9 1 . < 1 0 9 >  
1 2 9 2 . denna ha1a wa10ng ? 
12 9 3 . ha 
12 9 4 . roea 
1 2 9 5 . t e l loe 
1 2 9 6 . hoetoe 
1 2 9 7 . lima 
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1 2 9 8 . enna 
1 2 9 9 . pitoe  
1 3 0 0 . wa10e 
1 3 0 1 . hiwa 
1 3 0 2 . poe1oe ha 
1 3 0 3 .  poe1oe ha wo-ot ha 
1 3 0 4 . poe 1oe ha wo-ot roea 
1 3 0 5 . poe 1oe ha wo t t e 1 10e 
1 310 . poe 1oe ha woot wa10e 
1 3 1 1 . poe 1oe ha woot hiwa 
1 31 2 . poe 1oe roe a 
1 3 1 3 .  poe 1oe roea woot ha 
1 3 1 5 . poe 1oe t oea woot lima 
1 3 1 6 . poe 1oe te1 10e 
1 3 1 7 . poe 1oe hoetoe 
1 3 18 . poe1oe l ima 
1 3 1 9 . poe 1oe enna 
1 32 3 .  ngasoe ha 
1 3 2 4 . r iwoe < 1 1 0 >  
1 3 2 5 . ribo raba < I l l >  
1 3 2 6 . ( ha pappang ) 
2 4 9  
1 3 2 7 . ( denna hoetoe wikir ha ) 
1 3 2 8 . wai ha 
1 3 2 9 . wai roea 
1 3 30/ 
1 3 31 . ha noe 1oeng 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . ( ha depong ) 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . ha woetoeng 
1 3 3 8 . ( lele ) pira 
1 3 3 9 . gawang 
1 3 4 0 . ke s s i k  ha 
1 3 4 1 . reta ( ? )  
1 34 7/ 
1 3 4 8 . gawang t o I  
1 3 4 9 . koerang 
1 3 5 0 . sawe 
1 3 5 6 . iwa 
1 3 5 7 . aoe 
1 3 5 8 . aoe meha 
1 3 5 9 .  au 
1 3 6 2 . mioe 
2 5 0  
1 3 6 3 .  n imoe 
1 3 6 5 . ita < 1 1 2 >  
1 3 6 6 . ami < 1 1 2 >  
1 3 6 7 /  
1 36 8 . rimoe 
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . < 1 1 3 >  
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . aoen ; mioeng 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . rimoeng 
1 3 7 8 . nimoeng 
1 3 7 9 . hai 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 2 . < 1 1 4 >  
1 3 8 3 . e t e I  
1 3 8 5/ 
1 3 8 6 . e t ia ; tia 
1 3 8 8 . e I  ban 
1 3 8 9 .  iaban 
1 3 9 4 . lerrong < 1 1 5 >  
1 3 98 . api ; lampoe 
1 4 0 2 . goemang < 1 1 6 >  
1 4 0 6 . l iwang 
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1 4 0 7 . woe lan darat ; woe lan warat < 7 7 >  
1 4 0 8 . < 1 1 '7 >  
1 4 0 9 . ke s sa ke ssik  ha ; ena 
1 4 1 1 . noe loeng ; enahoen 
1 4 12 . < 1 1 8 >  
1 4 1 3 . remma t e lloe ei  < 1 1 9 >  
1 4 1 6 . < 1 2 0 >  
1 4 1 8 . merra 
1 4 1 9 .  remma roe a e I  
1 4 2 0 . ena 
1 4 2 2 . loeat 
1 4 2 3 . remma roea 
1 4 2 6 . kassan ; wai ha ha 
1 4 2 7 . remma pira 
1 4 2 8 . b aa 
1 4 2 9 .  laan 
1 4 3 1 . ( oe t ara ) 
1 4 32 . ( s elatan g )  
1 4 3 3 . ( t imor ) 
1 4 3 4 . ( warat ) 
1 4 3 5 .  wiri < 1 2 1 >  
1 4 3 6 . wana < 1 2 2 >  
1 4 3 7 . r e t a  bawo 
1 4 3 9 .  reta . . . .  ; reta mai 
1 4 4 0 . wawa bawo 
1 4 4 1 . wawa . . .  , 
1 4 42/ 
1 4 4 3 . sei- sape 
1 4 4 5 . ei ; groo 
1 4 4 6 . ei  < 1 2 3 >  
1 4 4 7 . < 1 2 4 >  
1 4 4 8 . wali ( ? )  
1 4 4 9 . ( be ll i ) 
1 4 5 0 . wali oene 
1 4 5 1 . ewina ( ? )  
1 4 5 2 . groo-roo 
1 4 5 3 . b 1awir 
1 4 5 4 . giling 
1 4 6 0 . epai 
1 4 6 1 . ganoepai 
1 4 6 5 . denna apa 
1 4 6 6 . demmeng 
1 4 6 7 . b ieng 
1 4 6 9 . mole 
1 4 7 0 . nora 
1 4 7 1 . eong 
1 4 7 2 .  ia ( ? )  
wawa mai 
1 4 7 4 . loar ! enne < 1 2 5 >  
1 4 7 5 . loppa 
1 4 7 6 . eppang 
1 4 7 7 .  poI 
1 4 7 8 . groo ; per 
1 4 7 9 . ko 
1 4 8 1 . ko 
1 4 8 2 . leoe 
1 4 8 6 . enne b ia ha ; enne apa apa 
S IKKA 
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1 5 2 2 . Remma pira mioe moela oema t e I ?  < 1 2 6 >  
1 5 2 3 . at a moela pare werrang b ieng e i  oema t ia ?  
1 5 2 4 . aGe lee r iwa gawang ganoe t ia we l l i  
1 5 2 5 . Aoe ��;�en ora bakko 
1 5 2 6 . Tea b e l l i  ami ngawoengia 
1 5 2 7 . Rimoe wotter e i  ami nngawoeng gawang 
1 52 8 . Moang ratoe odo hai naha dewa se loen n imoe ? < 1 2 7 >  
1 52 9 .  Rat o e  aun oekoen b i a  pira? < 1 2 8 >  
1 5 3 0 . nanga t e I  nebennoe b a a  < 1 2 9 >  
1 5 3 1 . Daa lau marang nane k o ?  < 1 3 0 >  
1 5 3 3 . lerrong lerrong ami t o t a  woeang Ie  ( o f wawa ) toean 
1 5 3 4 .  aGe hoek tota waan b e l l i  dj aran aGen 
1 5 3 5 . sei goeman pira enna oeran ? 
1 5 3 6 . rimoe 10reng poehe , dewa seng poi < 1 3 1 >  
1 5 3 7 . Lalang roea ; i t a  naha pano epai a?  < 1 3 2 >  
1 5 3 8 . Hai neuwong paoe p e t i  e t e I ?  
1 5 3 9 . rna mala waIr , mai bopo p e l lang aGen < 1 3 3> 
1 5 4 0 . nenne sai nimoe manoe iwa ; nimoe b e l l i  b ieng 
1 5 4 1 . Hai hai rehi depo aGe , naha dri eiban 
1 5 4 2 . aoe odo b aa b i a  roea naha tri  e iban < 1 3 4 >  
1 5 4 3 . R t mate lose  ata  hogor t aoe wi ing < 1 3 5 >  moang a o e  sawe erra 
1 54 4 . Hai t o I  nora t aoe < 1 3 6 >  
1 5 4 5 . Rimoe t oma b lara ganoepai < 1 3 7 >  
1 5 4 6 .  Bia h a  norang neuwang denna a u  eppang walong < 1 3 8 >  
3 .  N O T E S  
1 .  hat i ( mind ) 
2 .  ( vulg . oet i )  
3 .  ( vulg . era ) 
4 .  l imang ( s trickly speaking 
5 .  ( doeroe ata ? ) 
6 .  dri nepar on the ground 
7 .  squat t ing dri gi sir 
8 .  hida , noeoe , boreng 
hand ) 
2 5 1  
2 5 2  
9 .  b o ; intran s it ive 
song ; t ransit ive 
1 0 . = grown-up 
1 1 . ama ( ng )  : o f  b ipeds 
lameng : of  quadrupeds 
1 2 . virgem ( Port . )  
wai b oeang : marriageab le 
1 3 . o lder c hi ldren 
1 4 . very young c h i l dren 
1 5 .  o f  a woman 
1 6 . of a man 
SIKKA 
1 7 . first c ousin from t he father ' s  s ide 
1 8 . woee dolor 
wari d olor 
relat ions by marriage 
relat ions by marriage 
poe = a l l  nephews/n i e c e s  
1 9 .  poe lameng : of  t h e  husband 
t oean : of  the wife 
20 . ( one syl lable ) 
2 1 . ata oeeng 
ata w i la oebeng 
at a wako t o a  
22 . I n  t h e  C hr i s t ian sense of  fallen ange l s : setan = devi l . 
An evi l spirit in non-Chri s t ian sense i s  something like a w i t c h  or 
spook . 
2 3 . God , in the Chri st ian sense . Otherwise no name for it . 
2 4 . (Dut c h ) 
2 5 . Kat h . heid ? <Du t c h  entry unc lear> 
2 6 . Kat h .  heid . ? <Dut c h  entry unc lear> 
2 7 . moang mister 
non : young gent leman 
2 8 . oent oeng , eppang , olamat 
2 9 . = p ledge , security 
3 0 .  wan ing , large drum 
geddang , sma l l  drum 
SIKKA 




3 2 . t o  t hat c h  a roof t akker oring 
3 3 . with reeds 
3 4 .  ( two syllab l e s ) 
3 5 . ( lampoe ) 
3 6 . foot rest 
3 7 . korak <kovak ? > ;  loelit , kopoe 
3 8 . radj a wet to ( large dish ) 
basia ( smal l  dish ) 
3 9 . • 
4 0 . wat e r  dipper poto glok 







4 2 . pelita  ( Nat ive ) 
4 3 . see note 4 l . 
4 4 . noebo ( on the gri l l  ) 
2 )  
4 5 .  nope , henna , kattoe ( fi s h )  , 








kolo e t c . 
3 )  bokak 
sodoe 





2 5 3  
4 7 . more c ommonly on ly the name o f  the animal i s  used , e . g .  sapi <beef>  
lj 8 .  ( = lombok ) 
4 9 .  lip,a ( a  man ' s  sarong ) 
oetang ( woman ' s  sarong ) 
5 0 . oneng , ase , s e kkak 
5l . hoebit ( bamb oo c omb ) 
oeroet ( bone c omb ) 
? 5 11 SIKKA 
?2 . iring , bosa , dewak , gabang , tali woeng , tali medeng 
5 3 .  mone , kalar , kale ( ng )  
54 . t arawe , soewon , pewe 
5 5 . della ( two strings ) 
del laen ( three strings ) 
5 6 . haeper - with an iron point 
iwer - with a bamboo point 
5 7 . nona , boeri , b e hak 
5 8 . daan , doeang , klekot 
5 9 . adj a ,  adj awa , Ie  Ie 
6 0 . wewe ; b oee ; rot eng ; woeek 
6l . kapok t ree 
62 . p e l l i ; aoer ; pettoen e t c . 
6 3 . keppi ; lapp i ; woe l i  
64 . i oer ( o f a land animal ) 
ewang ( of a fish ) 
lado ( of a b ird ) 
6 5 . waing ( hind l e g )  
l imang ( fore l e g )  
66 . prapang ; koewoen ; robong ; natar ; herrang 
6 7 . moe sar , kek ,  boesa 
6 8 . rawa - wood p i geon 
kolondas s i  - European p igeon 
( ledde ) leppoet - green p i geon 
moegeng - sma l l  pigeon 
o l ong - t urt le dove 
o long nosor - small turtledove 
6 9 . ( something whic h  flie s ) 
7 0 . poeket drag net 
rabang c ast  net  
7 1 .  oetoe ( head louse ) 
merr ing ( c hi c ken louse ) 
n i s i  ( c at t l e  t i c k )  
7 2 . heppoeng ( menn i k ) 
SIKKA 
7 3 .  merre , red ant 
merrien , very sma l l  ant 
me s sa ,  large ant 
mihe , sma l l  ant 
more , flying ant 
7 4 . oe lar , er , naga , sawaria ,  mea 
7 5 .  ( many kinds ) 
7 6 . oeb a , oegoe , t ikke e t c . 
7 7 . woe lan dansa - Chri stmas t ime 
woe Ian poeasa - Lent 
woe I an l ot o k  - S hrove Tuesday 
woe I an warat - rainy season 
woe I an le leng - harve st t ime 
Eur ; January , February e t c . 
7 8 . morn ing star : dalagette 
7 9 .  
8 0 . 
8 l .  
8 2 . 
8 3 . 
8 4 . 
fal l ing s t ar , meteorite : dala horang 
r i s ing star : dala nit ang 
P le iades ( c on s t e l lat ion ) dala woenoe 
Sirius dala daang 
double star : dala wai lai 
deggo , deggo deddo , noeroen 
karang , kiren g ,  ot o 
cape 
dota ( iron hammer )  
polo ( wooden hammer )  
weloet , gad i , aka 
p i koe = pikol  
bata = 5 0  kat te 
8 5 .  t ena mangoen ha , roe a , with one or two mast s .  
geppoen = sampan 
8 6 . plari leggoer , me l ;  
go le , t o  c ircumnavigat e 
doero , t o  s a i l  t o  t he < ?  sea ? >  
lereng , t o  sail  t o  the shore 
b e lok , to sail with the wind coming from the s ide 
t oero , to sail wit h  a t a i l  wind 
2 5 5  
2 5 6  
8 7 . weke ( sampan ) 
toekoe ( proa ) 
8 8 . b e he ( sampan ) 
t oekoe ( proa ) 
8 9 . kanoloe ( st one ) 
9 0 . = t o  float 
9 l . anchorage 
9 2 . del lor ; l orak ; mendor ; sader 
9 3 . lekok , diring , dj ongo 
9 4 . dirang ; dekki ; H�ng 
9 5 .  gemma ( moist ) 
b emmoek ( soft ) 
noerak ( iron ) 
9 6 . goeer , klekeng , goe lo , bolor 
9 7 .  tekke r ,  dj oemet , kiwo 
9 S . mara , marang , marak 
9 9 .  mior , sareng et c . ;  randomly 
1 0 0 . hemmoe , miak e t c . ;  randomly 
1 0 l . net t i , nala , remma 
1 0 2 . t oetoer , herrong , betta 
1 0 3 . kobor , paoe , wara 
1 0 4 . b it i , with two people 




leba , t o  c arry with c arrying pole over t he shoulder 
daoe , to c arry water 
1 0 5 . boga , reppo , roega , wikir , b it ak e t c . 
1 0 6 . ipi , p i koet , ennek , rebboet et c .  
1 0 7 . b et t e , mata , mel a ,  soesang , et c .  
l O S . t oa , mai , daa 
1 0 9 . lapot , paloe r ,  boekoen , doga , dola , batt i ,  doetoe , b oehoe , 
paloer e t c . 
1 1 0 . ( = mu ltitude ) 
1 1 1 . ( = infinit e )  
1 1 2 . ( i s not dist ingui shed from i n c lusive ) 
SIKKA 
11 3 .  aoen ; i t ang ; aming 
1 1 4 . ( yang ) mana - has no c orresponding word in  Sikka 
1 1 5 . manoe kokko , when the c o c ks c row 
lerro bekkor , six o ' c lo c k  a . m .  
poa , dawn 
1 1 6 . 
1 1 7 . 
1 1 8 . 
1 1 9 . 
1 2 0 . 
1 2 l . 
lerro s i gar , 9 a . m .  
lerro det oe ,  noon 
lerro b iko , 3 p . m .  
lerro here t , 5 p . m .  
lerro waun } 
waun b latteng 6 p . m .  
lerro me s s i ng ,  s e t t ing 
goemang get t e  - midnight 
roemang - dark 
t e i , e te l , enat e l , b aa t e l  
I e , wawa , ret a , Ian ( mai ) 
for t hree day s 
ena groong , ena , s e i  ena 
seaward - wawa 
122 . seaward - Ie  
1 2 3 . usually not t ranslated 
1 2 4 . daa , sape , doegar e t c . 
1 2 5 .  preceding t he verb 
e t c . 
1 2 6 . NB . There i s  no pass i ve or a p lural in the l anguage . 
2 5 7  
These sentenc e s  are d i fficult t o  render in S i kka in  the way 
t hey are given here . The Sikkanese would expre s s  t he ideas 
d i fferent ly . 
1 2 7 . i . e .  t he King orders . . .  <wie dat moet boodsc happen vervangen hem? 
Dut c h  ob scure > .  
1 2 8 .  i . e .  Your king governs people how many 
1 2 9 . i . e .  t hi s  r iver i s  s i lt e d  up 
NB . There are no navigab le rivers here . 
1 3 0 . i . e .  " t o  reach the b e ac h .  Would it take long or not ? "  
1 3 1 . i . e .  " they report falsely , report s are nonsense " 
1 3 2 . i . e .  "ways two , we have t o  go where go " 
2 5 8  SIKKA 
1 3 3 .  i . e .  go draw water , c ome wash my c lothes 
1 3 4 . i . e .  I order two men should stay here 
1 3 5 . i . e .  king died then people rose up to fight each other 
1 3 6 . Who won the war ? 
1 3 7 . i . e .  t h ose be c ame s i c k  how? 
1 3 8 . i . e .  one t here is ( who ) c an he al you again . 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Numb er of the l i s t  
Ment ioned in  
Name o f  t he inve s t igator 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
1 . 2 . 1 . a short a 
a long a 
aa pro longed a 
e [ a  J 
e [ e :  J Dut c h  geven 
� [ e '  J Dut c h  leren 
e [ E : J French pere 
e pro longed short 
:I [ L J Dut c h  hik 
1 [ i :  J Dut c h  vier 
0 [ o : J Dut c h  b oven 
6 [ o ' J Dut c h  horen 
0 [ ;, J  Dut c h  stok 
0 , [ o J  Dut c h  dof 
vv [ v ? v  J 
V stre s s  
e 
SOLOR 
Solor ( as spoken on the East c oa s t  o f  
Flores a n d  on Adonare a n d  So lor ) 
4 6  
NBG . 1 8 9 6  
H .  Leemker , priest i n  Larantuka 
< ? > 
( c ompare T� j dh ch�� 6 �  v o o �  I n d�h c h e  Taal - , L a n d - e n  
V o l k e nbnde 2 6 ) 
2 5 9  
2 6 0  SOLOR 
2 .  S O L O R  L I S T 
1 .  w�k'rn 7 5 .  paho ? 
2 .  kot t an 7 7 . oet'rn 
3 .  ain 7 8 . m�na 
4 .  kaniton 8 2 . meke 
5 .  keong 8 3 . wai meke 
6 .  rata 8 4 . lein 
8 .  kl�woeng 8 6 . leIn 
9 .  t i loen 8 8 .  l e In rioenk 
1 1 . matan 9 0 . l�ngan 
1 7 .  matan loon 9 1 . < 1 >  
1 8 .  i roen 9 5 . l iman 
2 1 . kal1p'rn 9 7 . liman 
2 2 . wowan 9 9 . k� l 1  
2 5 . noehoen 1 0 0 .  hikoen 
2 7 . koem'rn 1 0 2 . l iman dna 
2 9 . kdren 1 0 5 . l iman ana 
3 0 .  koem'rt , koem'rn 1 0 7 . t amoehoe 
3 1 . w�wel 1 0 8 . l1man ina ( k )  
32 . aar wowan 1 1 2 . l iman ana 
3 3/ 1 1 5 . rioenk 3 5 . ip�n 1 1 6 . meI 3 7 . k�wokkor 1 1 7 . m�ta ' n  3 8 . woe l'rn 1 2 1 . kama 4 1 . toeho 1 2 2 /  4 2 . t oehoen 1 2 3 . rawoenk 
4 5 .  t oehoen woetoen 1 2 4 . �wo ' en 
4 6 .  t oeho wain 1 2 5 . iloe 
4 7 . t oeho wain 1 2 7 . gehan nain 
4 8 . i s � k  1 2 8 . gaan , r�kan 
5 0 . k�nawang 1 2 9 .  alen maloe 
5 2 . woean ? 1 3 0 . renoe 
5 3 . kab o t t in 1 3 2 . mara 
5 4 . alen 1 3 3 . alen bohoe 
5 6 . aten 1 3 7 . t � lE!n 
6 1 . kapoehoer 1 3 8 . t o eroe 
6 3 . kolan 1 3 9 /  
6 8 . lI lan 1 4 0 .  t oeran 
6 9 . oewan , oewll 1 4 4 . deln 
7 0 .  boeban 1 4 5 . pana 
7 2 . tai 1 4 6 . herin ? I p ana 7 3 . tai  1 4 7 . d�pa 
I I 
J 
1 4 9 .  t ob o  
1 5 3 .  nang-e 
1 5 4 . h�bo 
1 5 8 . ra-an 
1 6 l . g�ka 
1 6 3 . gaka 
1 6 7 . prino 
1 6 9 . dapoe 
1 7 0 . mek�r 
1 7 7 . nadon 
1 8 2 . ma.rin <m6rin ? >  
1 8 3 . mat a 
1 8 5 . maten 
1 8 8 .  mat e n  
1 9 l . broba 
1 9 2 . raan mata 
1 9 3 .  k�n�na 
1 9 4 . �pan k�n�na 
1 9 6 . oeng-ar 
1 9 7 . oekan 
1 9 8 . oeng-ar t adan 
1 9 9 . b lara 
2 0 0 . b lara 
2 0 2 . w�kin sare 
2 0 5 . plate bring-in 
2 0 7 . alen b l ara 
2 0 9 . hepat 
2 1 9 . kottan 
2 2 2 . b lara meker 
2 2 7 . mekoe 
2 2 8 . kabekin 
2 2 9 . mat an kaboe lon , 
< 2 >  
2 3 l . mat an io 
2 3 2 . sare kai , wekin 
2 3 3 .  p lea 
2 3 6 . at a d i kan 
2 3 9 . narang 
2 4 l .  ata b lakin 
2 4 2 . ata b arawa ' in 
2 5 0 . ana b lakin 
2 5 2 . ana barawa ' in 
SOLOR 
mat an kawi soen 
sare kai 
2 5 5 . b apa 
2 5 6 . ina ( k )  
2 5 7/ 
2 5 8 . ana 
2 6 1 . ana ama lake 
2 6 7 . pakokko moj ang 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka 
2 7 2/ 
2 7 3 . arin 
3 0 5 . ana paoe 
306/  
3 0 9 . opoe 
3 1 5 . b ine 
3 1 7 . lakIn 
3 1 8 . kowai 
3 2 7 . lewo nama 
3 2 8 . lew ' o  
3 2 9 . rian 
3 4 1 . menakkan 
3 4 3/ 
3 4 4 . t oeber-nawa ? 
3 4 5 . Lera-woe lan 
3 5 3 . soera 
3 5 4 . soera 
3 5 5 . soera 
3 6 0 . sorga 
3 6 1 . ape b elln 
3 6 5 . ata dikan waokai lewo ' 
3 6 6 . marin penain hala 
3 6 7 . ana sare 
3 6 8 . ana anweda ' ,  dosa 
3 7 0 . glaran 
3 7 8 . rad j a  
3 8 6 . ka lakke 
3 8 8 . ata b e l m 
3 9 1 . sare 
3 9 2 .  se laka 
3 9 4 . koena 
3 9 8 . hoekoen 
4 01 . sassi  
4 0 7 /  
4 0 8 . kawin 
4 1 3 . dj adi 
2 6 1  
2 6 2  
4 1 8 . b ob o e  
4 2 4 . gong 
4 2 8 . < 3 >  
4 3 7 . lang-d 
4 3 9 . oen 
4 4 9 . kenawe 
4 5 3 . kedaan 
4 5 4 . kedaan 
4 5 8 . aran 
4 5 9 . auw 
4 5 8 /  
4 5 9 . kenebi , 
4 6 l . rie 
4 6 8 . ohan 
4 6 9 . b lone kottan 
4 7 0 . t enidi , serigan 
4 7 2/ 
4 7 3 .  maga 
4 7 4 . loeran 
4 7 5 . ape 
4 7 7 . t oetoen 
4 7 8 . sepoe 
4 8 3 . kaawoek 
4 8 5 . t oet oen padoe 
4 8 6 . sepoe padoe 
4 8 7 . wowa ana , wowe l 
4 9 3 .  kwa l 1  
4 9 4 . kaloeba 
4 9 7 . pigang 
4 9 8 . makok 
4 9 9 . nea 
5 0 5 . hepe 
5 0 6 . peda , kenoebe 
5 1 0 .  noero 
5 1 4 . kara < 4 > 
5 1 7 . koen 
5 2 5-
5 2 7 . b iha 
5 2 8 . seok 
5 3 0 .  t oeno 
5 3 5 . kaniki 
5 3 7 . woeloen 
SOLOR 
5 3 9/ 
5 4 0 . 
5 4 l . 
5 4 4 . 
54 5 .  
5 4 4 /  
5 4 5 .  
5 4 6 . 
5 4 8 . 
5 4 9 .  
5 5 0 . 
5 5 l . 
56 0 .  
5 6 l . 
5 6 3 . 
5 6 5 . 
5 6 8 . 
5 7 3 . 
5 7 6 . 
5 7 9 . 
5 8 0 . 
602 . 
6 0 3 . 
6 1 l . 
61 3 .  
6 1 4 . 
6 1 5 . 
617 . 
6 2 0 . 
6 2 l . 
6 2 2 . 
6 2 3 . 
6 2 5 . 
626 . 
627 . 
6 3 0 .  
6 3 l . 
6 3 7 . 
6 5 3 . 
6 5 9 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
meta ' n '  
ikan 




























v v s enawe 
raan b liwan 
b l iwan 
ata b l iwan 
sare 
atoe 
< 5 >  





SOLOR 2 6 3  
6 6 8 . t llnaha ' 7 8 6 . k�pin 
6 6 9 . t anaen , t ang-a 7 8 7 . rawoenk 
6 7 l . oroe , gHa 7 8 9 . kawok 
6 7 4 . wat a 7 9 0 . t e l loek 
6 7 7 . oetan 7 9 4 . wawe 
6 7 8 . oetan 7 9 7 . kab o ' on 
6 8 l . kabako 7 9 8 . loeba 
6 8 2 .  t �wo 8 0 3 /  
6 8 3 . oetan t ana 8 0 4 . sapi 
6 8 6 . oewe 8 0 5 . me 
6 8 8 . b � s i  8 0 7 . koeda , dj aran 
6 9 1- 8 0 9 . roeka 
6 9 3 . tap8 8 l l . aha 
7 0 0 . t llnassoe 8 1 2 . b8w8 
7 0 8 . pau 8 1 3 . koe sin 
7 1 6- 8 1 8 . t oe t oen , kat oet oen 7 1 8 . moekCl 
7 2 2 . moeda 8 2 5 . kaa 
7 2 8 . 8 2 7 . manoek ana apoe 8 2 8 . manoe k  ina 7 2 9 . koema 8 3 0 . manoek laloen 7 3 l . oewa 8 2 6-7 3 2 . auw 8 3 l . manoe ( k )  
7 3 4 . poekan 8 4 3 . loesi  
7 3 9/ 8 4 4 . kolon 7 4 0 . karang-in 
7 4 2- 8 4 6 . pamike 
7 4 4 . amoet 8 5 l . krome 
7 4 6 . l o lon 8 5 2 . .krome belIn , kab�h� 
7 4 8 . kama 8 5 4 . moenak 
7 5 2 . woea 8 6 l . ala 
7 5 3 . maloe 8 6 5 . k�wo 
7 5 5 . padoe 8 7 0 . t �mlna 
7 5 7 . �boen 8 7 1 . kobok 
7 5 8 . poehoen 8 7 2 . kan�poen 
7 5 9 . woean 8 8 l . kadoeo 
7 6 l .  kama 8 8 4 . t amlhe 
7 6 3 . kanoe loen 8 8 6 . o e la 
7 6 6 . h�la ' n  8 9 l . oela 
7 7 0 . loe o 8 9 2 . koedj ang 
7 7 4 . b lnat an g  8 9 3 . kHan 
7 7 6 . me 8 9 4 . kadenna 
7 7 8 . l koen 8 9 6 . m�t o ,  kOdo 
7 7 9 . leIn 8 9 8 . kl1t tan 
8 9 9 . o t t e  
2 6 4  SOLOR 
9 0 0 . koboe 9 9 B . klotte 
9 0 2 . kea 9 9 9 . ata dore 
9 0 4 . kH�n 1 1 0 2 . woe Ian 
9 0 6 . l�ra ' 1 00 3 .  doen hoppe 
9 0 7 . l�ra ' mata 1 0 0 7 . wel1n 
9 0 B . woe Ian 1 0 0 B . oentoe 
9 1 0 . woe Ian 1 0 0 9 . roegi 
9 1 l . woe Ian mat a 1 0 1 0 . hoppe 
9 1 2 . pat ala 1 0 1 1 . wel1n aj a 
9 1 7 . tana ekan 1 01 3 .  �le 
9 1 9 . oeran 1 01 4 . t i on �le 
9 2 l . kowan 1 01 5 .  pate 
9 2 4 . pHd� 1 0 1 6 . doeoen , doen 
9 2 7 . brero 1 0 1 9 . geloe 
9 2 B . ang-ln 1 0 2 9/ 
9 2 9 .  ang-ln bl�koe 1 0 3 0 . dj on 
9 3 0 . wai 1 03 1 .  dj on ape 
9 3 l . tahi ' ( k )  1 0 3 3 .  t enna 
9 3 2 . ole 1 0 3 5 . poean 
9 3 4 . woera 1 0 3 7 . boeat 
9 3 5 . odj o 1 0 4 0 .  wadj an 
9 3 7 . rai �na 1 0 4 3 . badj an 
9 3 B . watan 1 0 4 9 . niwan 
9 4 l . mH ln 1 0 5 1 . oeli nebon 
9 4 2/ 1 0 5 3 . ata serang 
9 4 3 .  rai 1 0 6 1 . belin 
9 4 6 . woet oen 1 0 6 2 . k�sln 
9 4 7 . kiwan 1 06 3 .  b lah ' an 
9 4 B . wolor 1 0 6 4 . lela 
- 9 5 2 . plenga 1 0 6 5 . k�ro ' en 
9 5 5 . kaj o 8na <koj o ? >  1 0 7 0 . b loe 
9 5 B . waliran 1 0B 3/ 
9 5 9 . laran belin 1 0 B 4 . blomon 
9 6 2 . noa 1 0 B 7 . b Iola 
9 6 3 . loen , loeng-o 1 0 B B . k�re 
9 6 9 . wat o 1 0 9 6 . klea 
9 7 0 . t ana 1 1 0 l . taa 
9 7 1 . w�ra 1 1 0 2 . b l�man 
9 7 3 . Mak 1 1 0 4 /  1 1 0 5 . plate 
9 7 4 . lodj ang 1 1 06/ 
9 7 6 . p�ra 1 1 0 7 . glH�n 
9 7 B . emmar 1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . b lopor 
SOLOR 2 6 5  
1 11 5 .  kat �k�l 1 2 4 3 . tor 
1 1 1 8 . h�poek 1 2 4 5 . b oeka 
1 1 2 5 . maran 1 2 4 6 . Htoe 
1 12 7 .  d�man 1 2 5 l .  t �ka ' 
1 1 3 0 . s are 1 2 5 3 . b ola 
1 1 3 l . dat an , auw�da ' 1 2 5 4 . gH o 
1 1 3 5 . mai 1 2 6 0/ 
1 14 2 . amoe 1 2 6 1 . poerat 
1 1 4 3 . m�noe 1 2 6 4 . poe in 1 2 6 6 . horon 1 1 5 0 . t oewa 
1 1 5 2 . m�noerln 1 26 7 . geta 
1 15 3 .  woeoen , wo-en 1 2 6 8 . h8nlk 
1 1 5 9 . bodon 1 2 6 9 . Hta 
1 1 6 1 . kemi , klemi 1 2 7 7  . poetoe 
1 1 6 2 . gilo 1 2 7 8 . goeit 
1 1 6 6 . pro 1 2 9 1 .  berln 
1 1 6 7 . boeran 1 2 9 3 . tooe 
1 1 6 8 . mit�n 1 2 9 4 . roewa 
1 16 9 .  mean 1 2 9 5 . t e l0 
1 1 7 l . koeman 1 2 9 6 . pa 
1 17 2 .  pahe len 1 2 9 7 . lema 
1 1 7 4 . seba 1 2 9 8 . nemoe 
1 17 5 .  ait 1 2 9 9 . pito 
1 1 7 6 . nein 1 3 0 0 . boeto 
1 1 7 9 .  goete 1 3 01 . hiwa 
1 1 8 0 . goete 1 3 0 2 . poel0 
1 1 9 3 . rei 1 3 0 3 .  poel0 non tooe 
1 1 9 5 . rei 1 3 0 4 . poel0 non roewa 
1 1 9 6 . pet tan 1 3 0 5 . poel0 non t e lo ' 
1 1 9 7 .  gloepa 1 3 0 6 . peol0 non pa 
1 2 0 0 . mera ' n  1 3 0 7 . poel0 non lema 
1 2 0 2 . < 6 >  1 3 0 8 . poel0 non nemoe 
1 2 0 3 .  liang 1 3 0 9 . poel0 non pito  
1 2 0 6 . madj an 1 3 10 . poel0 non boeto 
1 2 0 8 . rewang 1 3 1 1 . poel0 non hiwa 
1 2 1 0 . ola 1 3 1 2 . poel0 roewa 
1 2 1 1 . baan , kowaloe ? 1 3 1 3 . poel0 roewa non 
tooe 
12 1 3 . det In 1 31 5 .  poel0 roewa non 
lema 
1 2 1 4 . botte 1 3 1 6 . poel0 t e lo ' 
1 2 2 0 . leba 1 3 1 7 . poel0 pa 
1 2 2 5 .  hewa ? 1 3 1 8 . poel0 lema 
1 2 3 8 . hoe pettan ? 1 3 1 9 . poel0 nemoe 
2 6 6  
1 3 2 3 . ratoes  
1 3 2 4 . riboe 
1 3 2 5 . s�k�t1 < 7 >  
1 3 2 6 . lola 
1 3 28 . woean tooe 
1 3 2 9 .  woean roewa 
1 3 3 0/ 
weroern 1 3 3 1 . 
1 3 3 8 . pira 
1 3 39 . aj a 
1 3 4 0 . oesi , broea 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 .  aj a moeri 
1 3 4 9 .  koerang 
1 3 5 0 . waokai 
1 3 5 6 . t o  t o  
1 3 5 7 . go 
1 3 5 9 . mo 
1 3 6 0 . mio 
1 3 6 2 . mio 
1 3 6 3 . , nae 
1366 . t H e ,  kame 
1 3 6 4/ 
1 3 6 7/ 
, 1368 . rae 
1 3 6 9 . go en 
1 3 7 3 .  moen 
1 3 7 4 . mion 
1375/  
1 3 7 6 . raen 
1 3 7 8 . naen 
1 3 7 9 .  hege 
1380 . a 
1 3 8 3 . pi  
13 8 5 .  pi  
1386 . . pe 
1388 . pia , tepi 
1 3 8 9 . tepe , wel1 
1 3 9 4 . < 8 >  
1398 . padoe 
1 4 0 2 . nokkon , reman 
1 4 06 . soen 
1 4 0 7 . kolien < 9 >  
SOLOR 
1 4 0 8 . pal1 pi 
1410 . pal1 
1411 . nolo 
1 4 1 4 . nolo faan 
1416 . nekoe 
1418 . wia 
1 4 1 9 . ara ia 
14 2 0 . lero ' n pi 
1 4 2 2 . bangoe lan , ban <bau ? >  
1 4 2 3 . ara roewa 
1 4 2 7 . ara p ira 
1 4 2 8 . kai 
14 2 9 .  dera 
1 4 3 3 . t imoe 
1 4 34 . warat 
14 3 5 .  pappa nekIn 
1 4 3 6 . pappa wana 
1 4 3 7 . teti  
1 4 4 0 .  lal1  
1 4 4 4 . lal1 
1 4 4 7 . segan 
1 4 5 2 . dahe ' 
1 4 5 3 . doan 
1 4 5 4 . gole 
1 4 5 9 .  aj a 
1 4 6 0 . t ega ' 
1 461 . nanega 
1 4 6 2 . nopi 
1465 . poekan a 
1 4 6 6 . moeran 
1 4 6 9 . non 
1 4 7 0 . non 
14 71 . take 
1 4 7 3-
1 4 7 5 .  take , hala < 1 0 >  
1 4 7 7 . henna 
1 4 7 9 .  nekoe 
3 .  NOT E S  
1 .  keo ? ,  loetoe , lottor 
SOLOR 
2 .  matan kaboelon ( with c losed eyes ) 
matan kawi soen ( with open eye s ) 
3 .  hama , sokka , bekoe 
4 .  k�pe : bete l-box used by women 
5 .  kawat t�k : woman ' s  c loth 
s�naw� : man ' s  cloth 
6 .  koda , bi sar� , t oetoer 
7 .  sake! : 1 0 0 . 000  
s�k�la : a mill ion 
8 .  l�ro ' n ,  noe lan ( in the 
l�ra ' gl1ki ( 1  p . m . ) 
l�ra ' baun ( 5  p . m . ) 
9 .  ( east monsoon ) 
morning ) 
1 0 . t ake , hala ( after a verb ) 
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1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  DATA 
Language/dialect 
Number of  the list  
Ment ioned in  
Year of  inve stigat ion 
Name of inve stigator 
SOLaR 
Solor ( as spoken in Lamelera ( Lomb len ) 
4 7  
NBG 1896  
1 8 9 4  
P . A .  Wintj e s , assistant priest in Larantuka 
2 6 9  
2 7 0  SOLOR 
2 .  S O L O R  L I S T 
l .  f�klen 68 . oefan 
2 .  kottan 69 . oe fan 
3 .  ain 70 . oeba poekan 
4 .  dal , kanito 7 2 .  pana tai 
5 .  koreng 7 3 .  tal 
6 .  rata 7 5 .  s l sar taln 
8 .  tenoe-ere 7 7 .  oetin 
9 .  t i loe 78 . y mena 
1 l . matan 82 . meke 
1 5 . mat a fokoen 8 3 .  meke 
1 7 . 100 8 4 . lein 
1 8 . iroen 86 . lein 
2 l . kl1pln 88 . kloegir 
2 2 . fefan 9 0 .  kenang 
2 5 .  noehoen 9 l . 10tor 
2 7 . koemit 9 3 .  kepan 
2 8 . koemit 9 5 . liman 
2 9 .  kabangor 9 7 . l iman 
3 0 .  koemit 9 9 .  kelik 
3 l . efele 100 . s lkoe 
3 2 . angar fofan 105 . kanoemoe 
3 4 . ipan b elan 107 . tanoe fan 
33/  108 . ina 3 5 .  ipan 109 . temoen-rata 3 7 . kradoen 
38 . foe l in 1l0 . toekan lll . ana 4 2 . toeho 1 1 2 . menakan 4 1/ 
4 2 .  korok 115 . trioek 
4 5 .  toeho 116 . mei 
4 6 .  t oeho 117 . e fang 
4 7 .  fain/toeho fain 11 8 .  ali 
4 8 . doepas 1 2 l . kama 
5 0 . kenafang 122/  1 2 3 . rafoek 5 2 . ona 1 2 4 . e foen 5 3 .  kabot t in 
54 .  < 1 >  125 . iloe 1 2 7 . eran naj ing 5 6 . kekan 128 . gaan 6l . kapoere 1 2 9 . maloe 63 . fon 130 . renoe 6 6 . lepit 1 3 2 . ona mara 
1 3 3 .  boo 
1 3 5 . gike , goki 
1 3 7 . te lun 
1 3 B . toeroen 
1 3 9/ 
1 4 0 . toerang 
dehi 
pana < 2 >  
ledan 
depa 








t an i  
gringa 
hopang 
? >  
1 4 4 . 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 4 7 . 
1 4 9 .  
1 5 2 . 
1 5 3 . 
1 5 4 . 
156 . 







1 6 9 . 
1 7 0 . 
1 7 6 . 
1 7 7 . 
IB 2 .  
I B 3 . 
I B 4 . 
I B 5 . 
I B B . 
sitas , 1 0ean 
dapo 
toko 






mat en - ata mata 
191 . koeboer 
1 9 2 . maan mat a  
1 9 3 . kenena 
1 9 4 . et ien kamot ta  kenena < 4 >  
1 9 6 . oenga 
1 9 7 . kafioe 
1 9 B . oenga oeli  
1 9 9 . b lara 
200 . fekien blara 
2 0 2 . fekien sare 
2 0 3 . kabaras < 5 >  
SOLOR 2 7 1  
2 0 5 . bringin 
2 0 7 . 10e foe blara 
2 0 9 . foang 
210 . era 
2 1 1 . angi 1010 
2 1 9 .  kottan blara 
2 2 0 .  kame lere 
2 2 3 .  lein mata  
2 2 5 . maten lola 
227 . mukoe 
2 2 B . kes�rak 
2 2 9 .  poena 
2 3 l . segi 1era 
2 3 2 . oenga sare 
2 3 3 . p lea , amoe 
2 3 4 . amoe glaran 
2 3 5 . mo lang 
2 3 6 . atadikan 
237 . ata 
23B . ata 
2 3 9 . narang 
2 4 l . kabai lake 
2 4 2 . kabarafai 
2 4 4 . laki < 6 >  
2 4 6 . rone < 7 >  
2 5 0 . anakabai1ake 
2 5 2 . anakabarafai 
2 5 5 . bapa 
2 5 6 . v ina ema -
257 . kaka 
25B . arin 
2 5 7/ 
2 5 B . ana < B >  
2 6 7 . koko moj ang 
2 7 0/ 
2 7 l . kaka 
2 7 2/ 
2 7 3 . arin 
305 . ana paoe 
306-
309 . makin 
3 17 . lake-fai 
31B . kofai 
2 7 2  
319 . prHo 
32 6 .  tanah 
327 . lefo rama 
3 2 8 . lefo 
329 . rian 
3 3 1 . molang 
3 38 . semada 
3 3 9 . oefoe mea 
3 4 0 . anj o sare 
3 4 1 . < 9 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . t oebar 
3 4 6 . koda kirin 
3 4 7 .  hodongo 
3 4 9 . Toehan Latahala 
3 5 3 . kart as 
3 5 4 . s oerat 
3 5 5 . b oekoe , soerat 
3 5 6 . koda 
357 . po fangoeng 
360 . sorga 
361 . ape belan 
3 6 5 . atadikan faokai lefo 
366 . morien takoe menain hala 
36 7 .  ata sare 
368 . dosa < 1 0 >  
3 7 0 . glaran 
3 7 5 .  oeli  glaran 
378 . radj a 
386 . kalakke - kap itan 
38 8 .  kalakke 
3 9 1 . sare 
392 . s i laka 
3 9 3 . atadikan 
3 9 4 .  nafa 
3 9 6 . ad at 
3 9 8 . hoekoe 
3 9 9 . hoekoe 
4 0 0 .  moena 
4 0 1 . sassi  
4 0 4 . karedj a 
4 0 7 /  
4 0 8 . asoer 
SOLOR 
410 . saboeran 
411 . pafelin 
4 1 3 . dj adi 
418 . boboe 
4 2 0 . kafekko < 1 1 >  
4 2 4 . gong < 1 2 >  
4 2 8 . hamo 
4 3 7 .  lango 
4 38 .  fHa 
4 3 9 . oefoen 
4 4 9 . kan,ife 
4 5 1 .  gene 11a 
4 5 3 . ida 
4 5 4 . ida 
4 5 8 . aran 
4 5 9 . an pet oeng 
4 58/ 
4 5 9 . ol ien/foel0 
4 6 1 . rihe lango 
462 . ( me linta=be latan ) 
4 6 7 . loeloe 
468 . oan 
4 6 9 . be lone 
4 7 0 .  t enepi 
4 7 2/ 
4 7 3 . maga 
4 7 4 . dapoe 
4 7 5 . ape < 1 3 >  
4 7 7 . seroe 
4 7 8 . poeis 
4 8 3 .  kafoe < 1 4 >  
4 8 4 . kadj oe 
4 8 5 . seroe padoe 
486 . poeis padoe 
4 8 7 . f�fal 
4 8 9 .  koeda 
4 9 3 . kafali 
4 9 4 . kloeba 
497 . p iring 
4 9 8 . mako 
4 9 9 . nea 
5 0 5 . hepe 
506 . pedang 
SOLOR 2 7 3  
507 . kris 5 9 3 . nekat 
51 0 .  noeroe 594-
5 1 4 .  kara <15>  5 9 7 . < 1 9 >  
5 1 5 .  lampo 6 0 0 . toele 
51 7 .  koen 60l . toele t ale 
5 1 9 . kotta 602 . tale 
5 2 0 . bola 603 . kapek < 2 0>  
525- 60 4 .  hauw 
5 2 7 . dinnang 608 . sepada 
5 2 8 .  bane 611 . gala 
5 3 5 . kaniki 61 3 .  foehoen emat 
5 3 7 . foeloe 614 . lihan 
5 3 9/ 61 5 .  foen 
5 4 0 . efan 617 . sanoedan 
5 4 l . ikan < 1 6 >  618 . bandera 
5 4 4 . kringin laien 619 . pesa 
5 4 5 . kloeo 62 0 .  bedi < 2 1 >  
5 4 6 . kringin 62l . oebas 
5 4 7 . kringin poekan 6 2 2 . pe loeroe 
5 4 8 . poen 6 2 3 . passak 
5 4 9 . keban 625 . maan blifan 
5 50/ 626 . blifan 5 5 l . naoen na al0 
5 5 5 . lego kloeo 6 2 7 . aha b lifan 
56 0 .  soesoe 62 8 .  pesa 
56 l .  fain 6 2 9 . rete kot tan 
562 . saan 630 . sare 
5 6 3 . sia  63l . atoe - benteng 
5 6 5 . kafatak <kafatat ? > , deko < 1 7 >  637 . aledj at i 
567 . deko lein keni 65 3 .  maan 
568 . laboe 668 . t aan 
5 7 3 . kiri 669 . taan fat i 
576 . kila 67 l .  hoeba 
5 7 7/ 672 . re fan 
5 7 8 . kamada 6 7 4 . fat a 
5 7 9 . kala 677 . oeta knoi 
580 . lodj an 678 . oeta 
58 2 .  lengar 6 7 9 . dimoe 
583 . b laun 68l . tabacco 
5 8 5 . ni lang < 1 8 >  682 . tefo 
586 . s lida 683 . oeta tanah 
588 . seneta 686 . hoera 
5 9 0 . kapek djafa 6 9 l . tapo poekan 
2 7 4  SOLOR 
6 9 2 . tapo  772 . loeo 
6 9 7 . marah 7 7 3 . b lat an 
698 . arak 7 7 4 . efan lekoen 
700 . falani 7 7 5 .  ana < 2 3> 
7 0 I . sia dj afa 776 . geke me 
7 0 5 . kapak lolon 778 . ikoen 
708 . pau 7 7 9 . e fan Ie in 
7 0 9 . kaferak 780 . kanoemoe 
716 . moeko 786 . k�pi k  
7 1 7 . moeko oetan 7 8 7 . rafoek 
7 2 0 . moeda 7 8 9 . ko lon kafak 
7 2 2 . moeda manoe tel loek < 22>  7 90 . t e lloek 
7 2 3 . koppie 7 9 4 . fafe 
7 2 4 . t aun 797 . k�bo 
7 2 5 . gemalo 798 . loeba 
7 2 6 . gabe 799 . fiti  
7 2 8 . apoe 8 00-
7 2 9 .  koema 802 . kerbauw 
7 3 I . oeadj 803 . sapi ina 
7 3 2 . auw 804 . sap i  laki 
7 3 4 . poekan 803/ 804 . sap i 
7 3 9/ 8 0 5 .  me 7 4 0 . figiet 
7 4 4 .  poekan 806 . ngoa 
7 4 2- 807 . dj aran 
7 4 4 . ramoet 808 . alang 
7 4 6 . lolon 809 . roea 
7 4 8 . kaman 8ll . aho 
7 5 0 . nana 8 1 2 . hoboe 
7 5 2 . foea 813 . koes ing 
7 5 3 . maloe 814 . gnaun 
7 5 4 . tanaro 815 . masang 
7 5 5 . kab�loe 816 . mangaun 
7 5 8 . poen 818 . katoetoe 
7 5 9 . foea 8 2 4 . dj afar 
7 6 I . kaman 8 2 5 . kang 
7 6 3 . oepoe-oepoe 826 . manoe 
7 6 4 . hiek 827 . manoe ana 
7 6 5 . lilit  828 . manoe rone 
766 . h�lan 830 . manoe laloe 
7 7 0 . loeo 83I . manoe kabage lo 
7 7 I .  kremat 8 3 4 . cacatoea 
8 3 5 . kamakora 
836 . kolon krako < 2 4 > 
8 4 0 .  kat a < 2 5 >  
8 4 3 . loesi 
8 4 4 . kolon 
8 4 6 .  mike 
8 5 1 . krome 
8 5 2 . kabakon 
8 5 3 . krome dj afa 
8 5 4 . kode - moenak 
861 . dj ala - poekat 
8 6 5 . k�man 
866 . koet oe 
867 . taun koetoe 
869 . t emadj oe 
8 7 0 .  t ame la 
SOLOR 
871 . koeroebere <koeroe bere ? >  < 2 6 >  
87 2 .  kan�poe 
8 7 7 . tam� fal 
8 7 8 . keboekalele 
87 9 .  kreeun <2 7 > 
881 . kadoeo 
8 8 4 . t �mij e <2 8 > 
885 . kobob 
886 . oela 
8 9 1 .  oeler < 2 9 >  
8 9 2 . koetj ang 
8 9 3 . sagoma 
8 9 4 . m�t ien < 3 0 >  
896 . metok 
898 . mataketan <mat a ketan ? >  
8 9 9 . ote 
900 . koboe 
901/ 
9 0 2 . kea 
9 0 3 . < 31 > 
9 0 4 . < 31 > 
9 0 5 . < 31 > 
906 . lera 
907 . lera mata 
908 . foe Ian 
910 . foe Ian 
911 . foe Ian mata  
9 1 2 . tona < 3 2 > 
91 9 .  oeran 
9 2 1 . kofa 
9 2 3 .  koela patoe 
9 2 4 . kofa alang 
92 5 .  fato gol1n 
927 . beleedj o 
9 2 8 . angi < 3 3 >  
9 2 9 .  angi b l�koe 
9 3 0 .  fai 
9 3 1 . tai , Ian < lau ? >  < 3 4 >  
932 . oleh 
9 3 4 . foera 
9 3 5 . oodj o ,  foetoe 
936 . oodj o belan 
938 . lanfatan 
9 4 1 . oeo oeo 
9 4 4 . noea 
9 4 6 . foetoek < 35 >  
9 4 7 . kHan 
9 4 8 . folo 
9 5 1 . n�pa 
9 5 2 . �ban 
955 . oetan 
9 5 8 . fl iran 
9 5 9 . laran 
96 3 .  fai baa 
968 . fanga 
9 6 9 . fato 
9 7 0 . tanah 
9 7 1 . boton < 3 6 >  
9 7 3 . olak < 3 7 >  
9 7 4 . t abage < 3 8 >  
97 6 .  se laka 
9 7 7 . blaim fain 
9 7 8 . toeta 
9 9 9 . at a dore 
1002 . foela 
1003 . doen hoppe - b�dagang 
1004 . bHaj ar 
1007 . fel1m 
2 7 5  
2 7 6  SOLOR 
1008 . oentoe 1 09 0 . kego fehok 
1009 . roegi 1092 . bofedaj it 
1 01 0 . hoppe 10 9 6 .  neek < ? >  
1011 . bel1n  - be l1n 1097 . b loeat 
1 012 . moerah 1098 . br�kat d�kat 
1 0 1 3 . ele  1 09 9 .  mo so < 4 1 >  
1 0 1 4 . t io 110l . m�ga 
1015 . pate 1 1 02 . blema 
1 0 1 6 . doen 1104/  
1017/  1105 . plate 
1018 . dapan 1106/ 
1 0 1 9 . geloe 1107 . gletan 
1 0 2 9/ 1 1 09/ 
1 0 3 0 . kapa 11 1 0 .  blopor 
1 03 1 . kapa ape 1113 . b�n lar 
1 0 3 2 . sapan 1114 . ket�kel 
1 0 3 3 . t euna - p ledang < 3 9 >  1 1 1 7  . koeat 
1 0 3 5 . poean 1 11 8 .  h�poek 
1 0 3 7 . ladj a 11 2 5 .  marah 
1038 . fai oerin 1127 . s�bar 
1 0 4 0 .  badj an fadj an 1130 . sare 
1 0 4 1/ 1131 . datan ,  anfeda <aufeda ? >  
1 0 4 2 .  ema fai 1132-
1 0 4 3 .  bai tai 1135 . aloes 
1 04 9 .  n i fan 11 36-1139 . anfeda 1 0 5 2 . t e"mar 1142 . amoe 1061 . be lan 11 4 3 .  p�noe 1 062 . < 4 0 >  1146/ 1 06 3 .  blahan 11 4 7 .  m�ga 
1065 . kesoe 1148/ 
1067/  11 4 9 .  k lottak 
1068 . belan 11 5 0 .  toewa 
1 0 7 0 .  b l oerah 1 1 5 2 . m�noerin 
1 0 7 1 . pridoen 115 3 .  foen 
1 0 7 2 - 11 5 4 .  kasian 1 0 7 4 . kl�moer 11 5 5 .  koeasa 1 07 6 .  kloerek 1159 . flengar , bodon 1 083/ 
1 0 8 4 . b l oman 1160 . m�n�tang , s�r�de 
1085/ 1161 . h�ro n�ro ( ek )  
1086 . dain 1162 . gilo 
1 0 8 7 . blola 1163 . part 
10 8 8 .  lere 1164 . mai hala 
1 0 8 9 . moe loer 1166 . p�ro 
SOLOR 2 7 7  
1167 . boeran 12 4 6 .  l�toe , lidoen 
1168 . mitan 1 2 5 1 . Hka 
1169 . mea 1253-
1 17 0 . mea 1 2 5 5 .  bi sak 
117l . koema 1 2 60/ 1261 . nolo faan < 4 4 > 
1172 . p� lang 1 2 62/ 
1 1 7 3 .  keeuw 1 2 6 3 . m�nain 
1 1 7 4 . s�ba 1 2 6 4 . puin 
1 17 5 .  aip 1 2 6 5/ 
117 6 .  nei , sorong 1266 . horo 
1 17 9 .  hode 1267 . getar < 4 5 > 
11 8 0 .  goete 1268 . honi 
1 1 9 3 . roi 1 2 6 9 . n�na/Hta < 4 6 > 
1194 . petan 1 2 70 . p�rin , lakkang 
1 1 9 5 . roi 12 7 l . opan 
1196 . petan 12 7 6 .  geradj 
1 1 9 7 . gloepa 1 27 7 .  poetoek 
11 9 8 . opan 1278 . gHi 
1 19 9 .  marien 1 2 8 4 . dai 
1200 . mHi 1286 . pana 
1 2 0 2 . koda - marien 1 2 9 1 . p�toe 
1 2 0 3 . liang 1 2 9 3 . Tooe 
1206 . madj an 1 2 9 4 . roea 
1208 . re fang < 4 2> 1 2 9 5 . t e l lo 
1210 . toela 1 2 9 6 . pa  
1 2 1 1 . baan 1 2 9 7  . lema 
1212 . hoenga 1 2 9 8 . n�moe 
1 2 1 3 . fHe 1 2 9 9 . pito 
1 2 1 4 . bote 1300 . boeto 
1 2 2 0 . dongo 1301 . hiwa 
1 2 2 1 . gafak 1 3 02 . poe loe 
1211- 1303 . poe loe na tooe 
1 2 1 4 /  1 3 0 4 . poeloe na roe a 
1 2 2 0/ 
1221 . leba 1 3 0 5 . poe loe na tell0  
1223 . hogo 1306 . poeloe na pa 
12 2 4 .  dj aga 1 3 07 . poe loe na lema 
1 2 3 8 . hoe pet tan 1308 . poe loe na n�moe 
12 4 3 .  tor 1309 . poeloe na pito  
1 2 4 4 .  soeka 1310 . poeloe na boeto 
1 2 4 2 - 1311 . poe loe na hiwa 
1 2 4 4 . < 4 3> 1 3 1 2 . poeloe roea 
12 4 5 . boeka 1 31 3 .  poeloe roea na t ooe 
2 7 8  SOLOR 
1 3 1 5 . poeloe roea na lema 1 3 8 3 . p i  
1316 . poeloe tell0 1385 . pi-pe 
1 3 17 . poe loe pa 1386 . pe-pe 
1318 . poeloe lema 1388 . dipi 
1319 . poeloe nemoe 1389 . ete  feli 
13 2 3 .  taratoe 1392 . nolo 
1 32 4 . riboe 1 3 9 3 . mahoek 
1 3 2 6 . lola 1394 . ara , l�ron 
13 2 8 . moean to 13 9 5 .  ara pito 
1 3 2 9 . moean roea 1399 . noean moetin 
1 3 3 0/ 1 4 0 2 . r�man 
1 3 3 l . f�roeI 1 4 0 3 . mitan 
1 3 32/ 1406 . toen 1 3 3 3 .  karoea 
1 3 36/ 1 4 0 7 . krona 
1 3 3 7 . poere 1408 . oe sin moemoe 
1 3 3 8 . pira 1 4 0 9 . t edan oesin moemoe 
1 3 3 9 . adj a 1 4 1 0 . oesin moemoe 
1 3 4 0 .  < 4 7>  1 411 . nolo-nolo 
1 3 4 1 . t e t i  1 4 1 2 . di ploen 
1 3 4 7 /  1 4 1 3 . nolo 
1 3 4 8 . raing 1 4 1 4 . toeba-nol0 
13 4 9 . koerang 1 4 16 . binepe 
1 3 5 0 . faokai 1418 . fia 
1 3 5 6 . to-to 1 4 1 9 . fia pe nolo 
1 3 5 7 . goe 1 4 2 0 . leron pi 
1 3 5 9 . moe 1 4 2 2 . bau < 4 8> 
1 36 0 .  mio 1 4 2 3 .  ara roea 
1 3 6 2 . mio 1 4 2 6 . moe an. to to  
1 3 6 3 . nae 1 4 2 7 . noean 
1 3 6 5 . t it e  1 4 2 8 . go kai 
1366 . kame 1 4 2 9 . fat i  
1 3 6 7 /  1 4 3 3 . Timoe 1 3 6 8 . rae 
1 3 6 9/ 1 4 3 4 . Farat 
1 3 7 0 . goen/goe naen 14 3 5 .  mekien 
1 3 7 3/ 1436 . fanan 
13 7 4 . moen/moe naen 1 4 3 7 . teti  - teti  1 0 10 1 3 7 5 /  1 4 3 9 .  teti  <teti-teti 1010 ?>  1 3 7 6 . raen/rae naen 
1 37 8 . naen 1 4 4 0 .  lali 
1 3 7 9 . hekoe 1 4 4 l .  lali 
1380 . alaka 1 4 4 2 /  1 4 4 3 .  di- sape 
1 3 8 2 . alaka 1 4 4 4 .  lali 
14 4 5 .  dahe < 4 9 >  
1 4 4 6 .  <50 > 
1 4 4 7 . non 
1 4 4 8 . di < 51 > 
1 4 4 9 . non 
1 4 5 0 .  fe l i  ona < 5 2 >  
1 4 5 l . di p loen < 5 3 >  
1 452 . dahe 
1 4 5 3 . doeng 
1 4 5 4 .  gole 
1 4 5 9 . adj a 
1 4 6 0 . diga 
1 4 6 l . nanega 
1 4 6 2 . nane-ne 
3 .  N OT E S  
1 .  alen - 10e foeng - tain 
2 .  to  run away = plae 
3 .  to yawn : pomoof ( e )  
4 .  = barang poe saka 
5 .  tumor , swe l ling 
6 .  ( aho laki 
7 .  ( aho rone 
male dog ) 
bitch ) 
8 .  anaq nakal = ana kabekek 
anaq nakal = ana kabe sar 
anaq piatoe = ana kide 
anaq merah = ana t emoen 
anaq ket j i l  
anaq ketj i l  
ana keni 
ana kris s i  
SOLOR 
9 .  anj o anfeda - setan - menakken 
1 0 . ( at a  dat an , ata anfeda ) 
1 1 . = whi s t le 
12 . to  play t he gong : bafa gong 
1 3 .  the fire flame s : ape gara 
1 4 . aboe = emoet 
2 7 9  
1 4 6 5 . poekan alaka 
1 4 6 6 . moeran , non moeran 
1 4 6 7 . etie p i , nampe hai 
1 4 6 9 . na 
14 7 0 .  non , moeri 
1 4 7 l .  t ake 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . hala , takoe < 5 4 > 
1 477  . henna 
1 4 7 8 . dahe , nade < 5 5 >  
1 4 7 9 . nekoe , ara 
1 4 8 l . nekoe 
1 4 8 2 . ara 
1486 . ata to  hala < 5 6 >  
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1 5 . kotta 
fadj a 
bete l-box for men 
betel-box for women 














kinds of sharks : 
io  t emoe 
io naka 
io iki boera 
io baloe 
io sadj a io kiko 
io tabelafeni io bota natan 
fetan , serea , 
b lida , kamera , 
kafat o , b afo , 





lili  ata , tanie , blalo , ikan fafe = zeevarken , 
fatoen , fat o raki , fara , kro , t iafo , loron , 
mata mea , kote hole , loehi , plodok , kamanoe , 
koedj o = small crab . 
1 7 . kafat ak <kafafat ? >  : sarong of women 
deko : sarong of men 
1 8 . to string beads = toepoe nilang 
1 9 .  to spin : bea 
seligoen : loom 
t he who le c ontrapt ion 
sp inning whee l  = moetar 
t enane 
to spin wool kadoekan leloe 
2 0 . yarn : boea 
2 1 . butt o f  rifle : bedi ekor 
perc uss ion <percus sor ?> : snefas 
to  point <a rifle>  at noeroe - tada 
to  draw <the trigger> pehak 
22 . = limoen nipis 
23 . sapi ana , dj aran ana , manoe ana 
2 4 . ( kolon krako = a bird which makes edible nest s ;  is very c ommon in 
this  area ) 
2 5 .  = t ern <bird> 
2 6 . spider ' s  web kalakat 
2 7 . = c hrysalis , pupa 
28 . large red ant = oeloe t oeba 
SOLaR 
2 9 . int e s t inal worm = kabenger 
3 0 .  kinds of she ll s : 
seni li , klokka , kloege , enga foean , kanima , kasapan , 
kanoei , salabakko , kobo , kea , mobo , kat era , kea labe , 
kea mea ,  b l idei ina , feta b lopor , koeno 
31 . langit dan b oemi = k� lan na t anah ekan 
3 2 . bintang t imor = foeno 
3 3 . angi apoe = offshore wind 
angi b lina = calm wind 
angi gletan = breeze 
3 4 . the sea is  c hoppy = tai datan 
3 5 .  = t andj ong 
36 . mud = boetan , falan 
37 . iron wire = breke 
38 . c opper wire = kafa 
3 9 . As  those of  Lamahera , whic h  are known to you 
4 0 .  keru , ke s s ien , kri s s i  
4 1 . b lunt 
4 2 .  not ab le to  : rehi 
4 3 .  not willing t o  : gehi 
4 4 . ( da lam moelai : nolo faan ) 
4 5 .  t anj a 
4 6 .  minta 
4 7 . mat aboesi 
4 8 . early t omorrow morning 
4 9 .  dahe = nearby 
b y , at , ( with ) = non 
5 0 .  from here = di pi 
from t here = ete feli  
from over t here in the di stance de pe  
5 1 . ( in order ) t o  = ge 
5 2 . inwards : gere feli ona2 fe l i  ona ins ide 
5 3 .  = out side 
to  the out side lodo 
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5 4 . hala , behind the verb 
takoe be fore and behind the verb . Never 
e . g .  t iada brent i ;  takoe menain hala 
5 5 . nade = almost  
5 6 . = nobody 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
l .  c hew = bakan 
2 .  asthma = h6pan 
3 .  fork = nain 
4 .  vinegar = soeka 
5 .  c loth : lab oe 
6 .  l1pa : nofi 
7 .  linso : lesoe 
8 .  plait s ,  tresses  foege hoepe 
9 .  t urnip : k�pa 
1 0 . a s s am fruit : t obi  
11 . pawpaw : padj a 
1 2 . seaweed krogo 
1 3 . to moor sape 
1 4 . at Lama lera : to  go up ( to the vil lage ) 
t o  go down : loea 
moean to  hala 
t oeka 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
Mentioned in 
Year of invest igation 
Name o f  inve s t igator 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I L S 
ALOR 
Alor , Alor-Solor i s lands 
5 4  
NBG . 1896  
1 8 9 5  
The postmast er , Meulemans 
1 . 2 . 1 . Thi s  i s  a wordlist  in the Alorese language which is c ommonly 
underst ood and spoken on Alor- Pantar , espec ially in the coastal 
vi l lage s . It was c ompi led with the he lp of Makas sarese and Buginese 
born in Alor . The spell ing doe s not follow any part icular system ;  
the c omp i ler , who has re ce ived only primary educat ion , has tried t o  
render all words i n  the Dut ch spell ing . 
The printed blank wordlist  leaves not sufficient space for notes , 
explanat ions , and c ircumsc ript ions and has therefore not been used . 






g w;1..th  
long a 
a s  in panteh 
a s  in leren 
long short < ? >  e 
a s  in horen 
� < see e . g .  3 3/35 > has to be  pronounced as for 
instance the ,p ,f: c:? Q. in the lontar script . 
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indicates that two c onsecutive vowe ls are pronounced 
separat e ly ( c f .  Tijd� eh�i 6t voo� I n di� ehe T��! - ,  L�n d - en  
Vo!�en�unde  d ee! 2 6 ) 
1 . 2 . 2 .  The Alor language i s  a diale ct of  the so-called Solor language . 
2 .  A L O R  L I S T 
1 .  badang < 1 >  
2 .  Kotong 
3 .  A1ng 
4 .  a1ng klarakang 
5 .  kot ongkahang 
6 .  ratang 
8 .  Oeharang 
9 .  t 110eng 
11 . mat ang 
1 5 .  mat ang kakoeng 
1 7 . 1015e 
1 8 . n 1roeng 
2 1 . p1p1eng 
2 2 . wawang 
2 5 .  w1w1eng 
2 7 . k1moeng 
28 . dj angoh 
2 9 .  b ameeng- laang 
30 . paradee s 
3 1 . wewel 1ng 
32 . lang1e 
3 4 . oe long < 2 >  
33/ _ 3 5 . t anangereh 
37 . kaboekarong 
38 . woel 1eng 
4 1 .  t oehoeng 
4 2 . t oego < 3 >  
4 5 .  toehongwoetoeng 
4 6 . t oegowek1eng 
4 7 . t oegowek1eng 
4 8 .  doemo 
50 . hakang 
52 . onong 
5 3 .  t eeng - beeng 
5 4 . t oekang 
56 . koebang 
61 . kapoehorong 
62 . kapoehorong neeng-tale 
63 . poenoeng 
66 . haneeng 
ALOR 2 8 5  
6 8 .  oeboong tal loekoeng 
6 9 . oeboong 
7 0 .  oebong kahoeng < kahang ? >  
7 2 .  karamah 
7 3 .  t aeh 
7 5 . poho 
7 7 . lahakang < 4 >  
78 . poekieng < 5 >  
82 . meke 
83 . meke wek1eng 
84 . le1eng < 6 >  
86 . Le1engp lawakang 
88 . Le1eng - 10 10ng 
90 . oeboong-tal loekoeng 
9 1 . kaddoeloeng 
9 3 . leengwatteeng 
9 4 . Le1eng - 1ge 
9 5 .  L1mangwatt eeng < 7 >  
9 7 . l1mang 
98 . kapaleekeeng 
9 9 .  kel1ek1eng 
100 . kaddoeloeng 
102 . I1mang-onong 
1 0 5 . L1mang kaloemakang 
1 07 . t ananggoeloe 
108 . I1mang - 1nang 
109 . I1mang - sahada 
1 1 0 . I1mang - toekakang 
112 . I1mang k1k111eng 
115 . roe1eng 
116 . raa 
1 1 7 . 1h1k1eng 
118 . oerakang 
12 1 .  koel1k1eng , kamang < 8 >  
1 2 2 . Woeloekoeng 
1 2 3 . Woeloekoeng 
1 2 4 . hanangme 
1 2 5 . 1 10e 
127 . nam1n1h1eng 
12 8 .  gaang 
129 . maloenang < 9 >  
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130 . remoeng 
1 3 2 . onong - marah 
1 3 3 . habbe 
137 . talleeng 
138 . t oeroe 
1 3 9 .  nonoering 
1 4 0 . noering 
1 4 4 . t ideh 
1 4 5 . pana 
1 4 6 . talen�ang 
1 4 7 . l oko 
1 4 8 . hobah 
1 4 9 . t ob o  
1 5 0 . lat angleeng 
151 . siendj ie 
152 . l ekkoet elingoebong 
1 5 3 . nange 
1 5 4 . habbo 
156 . kirigadding 
157 . dj angbaba ? 
158 . alang 
160 . boangalang <boang-alang ? >  
161 . geki 
163 . tani 
1 6 5 . geki 
166 . as soe - onong 
167 . t amiroe - i loe 
1 6 9 . b aang 
1 7 0 .  koho 
176 . panoeh 
17 7 .  keni 
182 . morie , manoriekieng ? < 1 0 >  
183 . mat i 
1 8 4 . manat eeng 
18 5 .  manate 
188 . t abaang 
19 1 .  kebboeroeng 
1 9 2 . koenoat a <boensata ? >  
1 9 3 . dapa - pasaka < 1 1 >  
1 9 4 . pasaka 
1 9 6 . oekka < 1 2 >  
ALOR 
197 . wanaeh 
198 . walloeng 
199 . balarah 
200 . balara 
201 . n1mmie 
2 0 2 . giroeh 
2 0 3 . kamammieng-beeng 
205 . tawewa 
2 0 7 .  toekang balara 
2 0 9 . hitoong 
210 . kat oehang 
211 . tobi  - poehoong 
214 . basselah 
2 1 9 . kot ong balara 
2 2 0 .  dierang 
2 2 2 . niroeng mat t e  
223 . mata - narre 
2 2 4 . kalaebboelie <kalaeb 
boeli ? >  
225 . t obo - oedang 
227 . dj ambaba < 1 3 >  
2 2 8 . kamoeke 
2 2 9 . mata - dat e < 1 4 >  
2 3 1 .  matang - bel0  
232 . dike - neka 
2 3 3 .  palega kadj o 
2 3 3/ 
2 3 4 . palega 
2 3 5 . laworoeng 
237 . Mansia mawah ata 
2 38 . Woto t iteh bal iwang < 1 5 >  
2 3 9 .  narang 
2 4 1 . kalake 
2 4 2 . kawae 
2 4 3/ 
2 4 4 . < 16 >  
2 4 5/ 
2 4 6 . < 1 7 >  
2 4 8 . beiekawae 
2 4 9 . beiekawae ? 
2 5 0 .  kabeie kalake 
252 . kabeiekawae 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
257 . ana makkeeng 
2 5 8 . ana - ki soekoeng 
2 6 1 . ana - kalake 
262 . ana - kawae 
26 3 .  b apang 
2 6 4 . bapang - kawae 
2 6 5 . bapang wada pah 
266 . bapang dateking < 1 8 >  
2 6 7 . nolonaing 
268 . nang 
26 9 .  bieneeng 
2 7 0/ 
2 7 l .  kakang makkeeng 
272/  
2 7 3 . aring - kisoekoeng 
2 7 4 . bapa 
2 7 5/ 
2 7 6 . maangpoekong 
277-
2 8 0 .  maangpoekong 
2 8 1/ 
2 8 2 . ina-poe kong 
281-
2 8 6 . ina-poekong 
287-
2 9 0 . anang 
2 9 1-
2 9 4 . nambineeng 
295 . kakarie 
2 9 6 . kakarie 
2 9 9 . opoeng - kalake 
300 . gana-kawae 
302 . ana-reteking kalake 
303 . ana rete king kawae 
3 0 4 . goena-reteking gama 
30 5 .  ana gari ' ang 
306-
3 0 9 . opoeng 
3 1 0 . opoeng 
311-
3 1 4 . opoeng 
315 . asala 
316 . ata-wonokong 
31 7 .  naing kalake 








3 3 1 .  
3 3 2 . 
mansia naing poekong ? 
isimooe , tolah < 19 >  
dj ima 
3 3 3 .  
336 . 
337 . 
3 3 8 . 
339 . 
3 4 0 . 
3 4 1 .  
3 4 3/ 
3 4 4 .  
3 4 5 . 




3 5 3 .  
354 . 












< 2 0 >  
< 2 0 >  
dj iwa 
laha-tala < 2 1 >  
agama 
sabeang 





oeli  oeli 





3 6 2 . doenia- laang 
3 6 4 . doenia-lo long 
365 . at apoenamoe < 2 2 >  
366 . Marigawo lie 
367 . dikekeeng 
368 . paloloh/dj osa 
3 6 9 . kawirieh 
3 7 0 . paloloh 
3 7 1 . imang < 2 3 >  
2 8 7  
37 4 .  oema-s igie , oema-p loloekoe 
< 2 4 >  
375 . ekang-p loloekoe 
3 7 6 . sa1 1ah 
377 . oema nonarang 
3 7 8 . ata - be - ing 
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382 . ekang-plo loekoe 
386 . t amoekoeng 
388 . toeroenang ? < 2 5 >  
38 9 .  gaambeh 
3 9 0 . hami keleeng 
3 9 1 . oent oeng 
3 9 2 . s ilaka 
3 9 3 . ata-�iroe 
394 . ata 
396 . hadah 
3 9 7 . atadatekeeng 
3 9 8 . kenna hala 
3 9 9 . hoekoeng 
4 0 0 . dj eengdj a 
401 . sakasie  
4 0 2 . atamo lorong 
4 0 3 . gadeh 
4 0 4 . kerdj a manat eeng 
4 07/ 
4 0 8 . girnoe-ogang < 2 6 >  
4 1 0 .  t iwangwukkieng 
4 1 1 . we lieng 
412 . panali 
4 1 3 . dj adie 
4 1 4 . dj oekawae 
4 1 5 . b oegawikkieng 
4 1 6 . kawae boega 
4 1 7 . < 2 7 >  
4 1 9 . bio lah , raabanah < 2 8 >  
4 2 0 . hiloeng 
4 2 1 . t aarnb oeroe 
4 2 4 . gong 
4 2 6 . kedang 
4 2 7 . toeroengpeta 
4 2 8 . bekoeh ( lego-lego ) 
4 37 . oerna 
4 38 .  me rang 
4 3 9 . oerna koebang 
4 4 1 . loeo < 2 9 >  
4 4 2 .  hannataka 
4 4 9 .  p itoeh 
4 5 1 . dj ane lah 
4 5 3 . daang , daang-oerna < 3 0 >  
ALOR 
11 5 4 . daang 
4 5 6 .  oemalaang 
4 5 7 . oernalaang 
458 . genibb ing-arang 
4 5 9 . genibb ing-o-oe < 3 1 >  
4 6 1 .  r1-e-beeng 
4 6 2 .  gad1eh 
4 6 3 . lipoe 
4 6 4 . koe lamboe 
4 6 5 . sidoe 
4 6 7 .  balone saka 
468 . ogang 
4 6 9 . balone 
4 7 0 . deki 
4 7 1 . bisoh 
472 . hoeroeng 
4 7 3 . hereh 
4 7 4 . d1ka-rnatang 
4 7 5 . ape 
4 7 6 . ape-gaang < 32 >  
4 7 7 .  le lang ape 
4 7 8 . pareeng-ape 
4 8 3 . awoh 
4 8 4 . kadj o-t oeno 
4 8 5 .  moesarroe- larnpoe 
486 . pare eng lampoe 
4 8 7 . lipoe laang 
488 . koelangboe 
4 8 9 . baangkoe-kae 
4 9 3 . tawali 
4 9 4 . pasoe 
4 9 5 . kaloeba tambaangga 
4 9 6 . kaloeba tanah 
4 9 7 . pi-ngang 
4 9 8 .  sangkirieh 
4 9 9 . kagah 
500 . teoelieng 
501 . pi-ngang rnato-beeng 
502 . pi-ngang rnato  karrikieng 
503 . pi-ngang tarnbaangga 
505 . doerie < 3 3 >  
506 . balie 
507 . karassi  
508 . lab i- lab i 
50 9 .  balie < 3 4 >  
5 1 0 . hanoero 
511 . hoero < 3 5 >  
5 1 4 . hora beeng , hora kaeh < 3 6 >  
5 1 5 . lamp oe 
516 . nonangsoemboe 
5 1 7 . haloewang 
5 1 9 . hita < 3 7 >  
5 2 0 .  pittie  ango-pake 
522 . pasoe 
5 2 5-
5 2 7 . dakang 
5 2 8 . gaeh 
5 2 9 . t oenoh 
5 3 0 .  kamaddoe 
5 3 4 . rakka-apa 
5 3 5 . kanahoeng 
536 . daging 
5 3 7 .  woe loeng 
5 3 9 .  daging tangie 
5 4 0 . daging marakang 
5 4 1 .  ikang ,  daging < 38 >  
5 4 4 . pariwahakang 
5 4 5 .  paritahakang 
5 4 6 . parie 
5 4 7 . lappoeng 
5 4 8 . lamang 
5 4 9 . pari-merang < 3 9 >  
5 5 0/ 
5 5 1 . noehoeng no al0 
555 . gi lieng < 4 0 >  
56 0 .  koee: koee: 
5 6 1 . lala 
562 . saang miteeng 
5 6 3 . s iah 
56 5 .  kawate 
567 . dho 
568 . kondj o 
5 7 3 . kirieh 
5 7 6 . kilah 
ALOR 
57 8 .  pandj ieh < 4 1 >  
579 . kanooe 
580 . salaka- le-i eng < 4 2 >  
582 . ant ieng 
58 3 .  lakka 
58 6 .  sanae 
588 . kawaka 
58 9 .  tananeeng 
5 9 0 . s oentara 
5 9 1 . lakeeng 
592 . lakeeng boerakaang 
5 9 3 .  tane 
594 . t oeha 
595 . baliang 
597 . saddah 
600 . ranang 
601 . le-ie 
602 . taleh 
603 . kapoh 
604 . kaweh , kamoko < 4 3 >  
605 . kadewah 
606 . kadewah 
608 . padaang , sapada 
6 1 1 . t oering 
612 . poei-ko long 
61 3 .  woegoeh < 4 4 >  
614 . t a1eeng 
615 . woegoeh-anang 
61 6 .  t oekasa 
61 7 .  kalilie 
618 . t oengoe 
619 . raant aka 
620 . sanapang 
6 2 1 . oebasa 
6 2 2 . pe lCiroe 
6 2 3 . pasa 
6 2 5 . raangwakkieng ? 
626 . raangwakkieng 
627 . noeho 
628 . i S iperah 
6 2 9 . bel0  
630 . be lah 
2 8 9  
2 9 0  ALOR 
6 3 l .  re,Ha ? <reala ? >  7 0 5 . kapo , kapo-koe loeng < 4 6 >  
6 3 4 . soongbah 706 . kopo-makkah 
635 . oent oeng neka 707 . nasi 
636 . korot e 708 . pao 
6 3 7 . saroeang 709 . naangka 
6 4 0 .  patebea 712 . dj amboe 
6 4 5 .  koeang 716 . moeko 
6 4 8 .  horah 7 1 7 . moeko maang 
6 4 9 . ekoe 720 . moeda-tangngekeeng 
6 5 2 . kanoda 7 2 l . moeda-tapo 
6 5 3 . ekang 7 2 2 . moeda 
6 5 5 .  parie-ekang 7 2 3 . kop i 
6 5 9 . nihah 7 2 4 . t aang 
660 . t anamaang 725 . taangwekieng 
662/ 7 2 6 . gangbereh 
663 . wareha 7 2 7 . bota 
6 6 4 . maneang 728 . wat oe woerang 
6 6 5 . moe lah 7 2 9 .  koemoh 
6 6 8 . taha 7 3l . oewi 
669 . koebang 7 3 2 .  ooe 
67 l .  poroe-pari 7 3 4 . poekong 
6 7 2 . kallo 7 3 9/ 
6 7 4 . watah 7 4 0 . limang < 4 7 >  
6 7 7 . kepa 7 4 2 . ramboekoeng-poekong 
678 . kao-poekong 7 4 3 . ramboekoeng 
67 9 .  lOhe , t imoeng < 4 5 >  7 4 4 . ratang poe kong 
6 8 l . t abakoh 7 4 6 .  kaoelolong , lolong < 4 8 >  
682 . taw woh 7 4 8 . kao-kama 
6 8 3 . kepa-t anah 750 . kaowekieng <kao wekieng ? >  
685 . katawoh 75l . kao nana 
6 8 6 . koerah 752 . oewah 
688 . oeweh 7 5 3 . maloeh 
690 . koegoe 7 5 4 . damar-sela ? 
69l . t ap o-poekong 7 5 5 .  damara-sela 
6 9 2 . tapo-lglkleng 7 5 7 . kao-anah 
6 9 5 . polah 7 5 8 . poehoeng 
696 . kolie 7 5 9 . kao ihikieng 
6 9 9 .  t oeah 76l . kamang 
7 0 0 . goela-wekieng 7 6 3 . koe loekoeng 
7 0 l . goela 7 6 4 . lhikieng 
7 0 2 . pola 7 6 5 . woelieh 
7 0 4 . hikoe 766 . koe- ing 
ALOR 2 9 1  
7 7 0 .  lata 8 4 3 . < 5 2 >  
7 7 1 . lata 
772 . boroehieng 
7 7 3 . lata 
7 7 4 .  b inalta 
775 . binalt a-ana < 4 9 >  
7 7 6 . mekah 
7 7 8 . i koekoeng 
779 . le- ieng < 5 0 >  
7 8 0 . tanung-goeloe 
7 8 1 . kamama- l imang 
7 8 6 . kapekeng 
787 . woeloekoeng 
7 8 9 .  oemang 
790 . tal loekoeng 
7 9 4 . waweh 
797 . moeroengonong <moeroeng onong ? >  
798 . moembah 
800-
8 0 2 . karbouw lakieng 
8 0 3 .  sapi- ina 
8 0 4 . sapi-lakieng 
8 0 5 .  mekah 
8 0 7 . koeda 
8 0 9 .  roega 
8 1 1 .  agoh 
8 1 2 . kaboong 
8 1 3 . kamama 
8 1 4 . maong 
8 1 5 .  masang 
8 1 8 . manoehkatoet oe 
8 2 4 . lae-manoe < 5 1 >  
8 2 5 . kalaworoeng 
826 . manoe 
827 . manoe-anang 
8 2 8 . manoe-ina 
8 3 0 .  laloeng 
8 3 1 . manoe-tadj ieng 
8 3 4 . wekah 
8 3 5 . karigie 
8 3 6 . b oengkalelang 
8 4 0 . manna 
8 4 4 . kolong 
8 4 6 . baleroeng 
8 4 7 . baleroeng 
8 5 1 .  kamoreh 
8 5 2 . kamoreh- lagat oebo 
8 5 3 .  kiwana 
8 5 4 . lekirakoe < 5 3 >  
8 6 1 . < 5 4 >  
8 6 5 . appo , kammang < 5 5 >  
866 . koetoh , balauwoeh  < 5 6 >  
869 . koeto-kalegang 
8 7 0 . tame la < 5 7 >  
8 7 1 . karangga 
872 . kanamoh 
8 77 . kappoeng 
8 7 8 . woe loe woe loe 
879 . kloebarapoeng 
8 8 1 . kamaro 
8 8 4 . karreh 
8 8 6 . oelah 
8 9 1 .  oele-waleh 
892 . asikoroh 
893 . koedj oh 
Cl 9 4 . kege 
8 96 . matto  
8 9 8 . kaneto 
8 9 9 . regah 
900 . bapah 
901 . kea-marakang 
9 0 2 . kea 
903 . allamoe 
9 0 4 . doenia-lo long 
9 0 5 . laangie 
906 . larrah 
907 . ekang penouw 
908 . woe lang 
9 1 0 . woe lang to-oe 
911 . woe lang-mat ia  
91 2 .  tamala < 5 8 >  
9 1 7 . allahmoe laang 
9 1 9 . oerang 
2 9 2  
9 2 1 . angiengteeng < 5 9 >  
9 2 3 . tatabe-ie be-ie 
9 2 4 . hi lah 
9 2 5 .  hila biang matang 
9 2 7 . t anah-odj anang 
9 2 B . angieng 
9 2 9 . nihieng beeng 
9 3 0 . we ie 
9 3 1 . lewah < 6 0 >  
9 3 2 . nara 
9 3 4 . mattieng habbeh 
9 3 5 . oembah 
9 3 6 . oembah wawe toehoeng 
9 3 7 . ekang-ngonong 
ALOR 
9 3 B . watanglolong <watang lolong ? >  
9 3 9 . larang 
9 4 0 . noebi < 6 1 >  
9 4 1 . watoh 
9 4 2 . tanah 
9 4 4 . noeha 
94 5 .  noeha-toda 
9 4 6 . noebi 
9 4 7 . dolah 
9 4 B . bokololong 
9 5 1 . napoekoeng 
9 5 2 . dola-aling 
9 5 5 . agieng 
9 5 7 . agieng banna 
9 5 B . Lawirang dola 
9 5 9 . larang < 6 2 >  
9 6 2 . hanoeang 
9 6 3 . kolaang 
9 6 7 . 
96 B .  
9 6 9 . 
9 7 0 .  
9 7 1 . 
9 7 3 . 
we-ie-matang 
... -: wanggah <wanggah ? >  




9 7 4 . t abaanggah <tabaang gah ? >  
9 7 5 . selieng 
9 7 6 . siHaka 
9 7 7 . balaang 
9 7 9 . emah 
9 B o . lawirang 
9 9 1 . toetoehae 
992 . pilieng 
993 . dame 
9 9 4 . makieng wakkieng 
995 . sada�arah 
996 . bakkoe-ekang 
997 . molaang 
9 9 B .  mansia-gahieng naing 
999 . serang 
1 000 . ata-bo-ieng 
1001 . toko 
1002 . woe 
1003 . dagang 
1004 . panahang naing 
1007 . welieng 
100B . oentoeng 
1009 . roegie < 6 3 >  
101 0 .  hope 
1011 . wel ieng-sangah 
1012 . moerah 
10 1 3 .  lie 
1014 . manoeng 
1015 . pateh 
1016 . panahang 
1017/ 
101B . bigeh 
1019 . < geloeh 
1020 . taowe lieng 
1 0 2 1 . gadeh 
1022 . tawarah 
1024 . dasieng 
1025 . tiembang-balaang-nai 
1 02 6 . < 6 4 >  
1027 . naingbah 
102B . pikoeh , gantang < 6 5 >  
1026-
102B . hanoeko-gantang < 6 6 >  
1 02 9 . kappala dagang 
1030 . kappala raangwakkieng 
1 0 3 1 . kappala ape 
1032 . isikosie 
1033 . t ena < 6 7 >  
1035 . poeang 
1 0 3 7 . padj ah 
1038 . iloe 
1 04 0 .  wadj ang , wegie < 6 8 >  
1 0 4 1 . prakoe 
1 0 4 2 .  lema we-ie 
1 0 4 3 .  badj ang 
1 0 4 9 .  niwang-ihikieng 
1050 . t oondj aka 
1051 . watang 
1 0 5 2 . dot ong , battanang < 6 9 >  
1 0 5 3 . ata-gorang 
1 0 5 8 . serang-gorang 
1 0 5 9 . t oepa-ata 
106 0 .  t auw-woe 
1 06 1 . beeng 
1062 . kaeh < 7 0 >  
1063 . balahakang 
1 0 6 4 . leli  
1 0 6 5 . makkoeh 
1066 . hanakko < 7 1 >  
1067 . odang-b eeng , beeng < 7 2 >  
1 06 8 .  beeng < 7 3 >  
1 0 7 0 . manapp ieh 
1071 . koeroesoe 
1 0 7 2 -
1 07 4 .  gemmoh < 7 4 >  
10 7 5 .  t oeka-t oeka 
1076 . heba-heba , weroh-weroh < 7 5 >  
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 .  lammang 
1085/  
1086 . patang 
1087 . balol0 
1 08 8 . weroh 
1 0 8 9 . mo loh < 7 6 >  
1 0 9 0 . kapehoeh 
1092 . plawakang 
1096 . beroeh 
1097 . hedah 
1098 . dakke < 7 7 >  
1101 . gudding 
ALOR 
1102 . memie 
1104/  
1105 . p latieng 
1 1 06/ 
1107 . kaloeang 
11 09/ 
11 1 0 .  �alokorong 
1 1 1 2 . sapagiepah 
1113 . palawah 
1114 . palawah koerang 
1115 . matte  hakienang < 7 8 >  
1116 . ganoekoe < 7 9 >  
1117 . koewa kang 
1118 . mo leeng 
1 12 5 .  marakang 
1127 . eleh <eleh ? >  
1130 . dike 
1131 . datekeeng 
1 1 32 . sudde sudde 
1 1 3 3 . sudde sudde 
1 1 3 4 . sudde sudde 
1 1 3 5 . dike dike < 8 0 >  
11 36 . dadah 
1137 . dadah 
1138 . dadah 
1139 . dat e dat e 
1 1 4 2 . amoekoeng 
1 14 3 .  pannoh 
1146/ 
11 4 7 .  t arakke 
1 1 48/ 
1 1 4 9 .  kalota < 8 1 >  
115 0 .  basang 
1152 . boang < 8 2 >  
1 1 5 3 . woenong 
11 5 4 .  miski en 
1155 . noapah 
1 1 5 9 . bodoh 
1 1 6 0 . p ientereh 
1161 . taannge 
1 1 6 2 . gilo 
1 1 6 3 . pe-iek 
1164 . pe-iek hama hama 
1166 . parroh parroh < 8 3 >  
2 9 3  
2 9 4  
1167 . boerakang 
1168 . miteeng 
1169 . meang 
11 7 0 . awoh-awch 
1171 . koemong 
1172 . pahe 1eeng 
1 1  73 . idj oong 
1 17 4 .  gena 
11 7 5 .  dapa 
1 17 6 . neeng 
1 1 7 9 . goete 
1180 . goete 
11 9 3 .  ke-i eng 
1 1 9 4 . ande 
1 1 9 5 . noieng < 8 4 >  
1196 . mo ienga goah 
11 9 7 .  ba10epa 
1 19 8 . pah1eeng 
1 1 9 9 . manakoe 
1 2 0 0 .  manege 
1201 . narreeng 
1 2 0 2 . toetoe 
1 2 0 3 . liang 
1206 . goeo 
1 2 0 8 . b o 1eh 
1 2 1 0 . 1e 1ang 
1211 . s oeah 
1212 . hoeng 
1 2 1 3 . niwieh 
1 2 1 4 . ipeh 
1 2 2 0 .  dongoong 
1 2 2 1 . dawah 
1 2 2 2 .  t iong 
12 2 3 . t iong 
1 2 2 4 . dj agano < 8 5 >  
12 2 5 .  pakang 
1 2 3 8 . nonieng 
1 2 3 9 . bungsie 
1 2 4 0 .  t aonong ? < 8 6 >  
1 2 4 3 .  harapa 
12 4 4 .  harapa-apa-apa 
1 2 4 5 . bakoeng ,  hoebah < 8 7 >  
ALOR 
12 4 6 .  
1251 . 
1 253-· 






1 2 6 5 . 




12 6 8 .  
12 69 . 
1 2 7 0 . 
1271 . 
1272 . 
12 76 . 
1 277 . 
12 78 . 
1 2 8 4 . 







douw-woe pal pal 
douw woe wakkleng 
douw-woe 
gatt e h ,  ba-ngan 
marleng moong ? 









1291 . begeh 
1292 . ba1asah 
12 9 3 .  to-oe 
1 2 9 4 . roea 
1295 . ta110 
1296 . pah 
1297 . lema 
1298 . nemmoe 
1299 . plto 
1300 . boeto 
1301 . hlwah 
1302 . karlt o-oe 
1303 . l1aka to-oe 
13 04 . i1aka-roea 
1305 . l1aka-t a110 
1306 . i laka pah 
1307 . l 1aka-1ema 
1308 . l 1aka-nemmoe 
1309 . i 1aka-p ito 
1310 . i laka-boeto 
1 3 1 1 . ilaka hiwa 
1 31 2 . kaa-roea 
1 3 1 3 . karoeai lakato-oe 
1 3 1 5 .  karoea ilakalema 
1316 . karitalloh 
1 3 1 7 . karipah 
1 3 1 8 . kari-lema 
1 3 1 9 . kari-nemmoe 
1 3 2 3 .  ratoe 
1 3 2 4 . riboe 
1 3 2 5 . rib oe-kartooe 
1326 . < 8 9 >  
1 3 2 7 . b age-pa 
1328 . moeang 
1 3 2 9 .  moeang roea 
1 3 3 0/ 
1 3 3 l . wahang ? 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . moang-roea 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . nai-amoekoeng 
1 3 3 8 . p i ra 
1 3 3 9 . mawah 
1 3 4 0 .  oesoe 
1 3 4 1 . lo long , amoekoeng 
1 3 4 7 . lebbih 
1 3 4 9 . koerang 
1 3 5 0 . poenamoe 
1356 . t o-oeng to-oeng 
1 3 5 7 . go 
1 3 5 9 . mo 
1 3 6 l . mi-poenamoe 
1362 . mipoenamoe 
1 3 63 . no 
1 3 6 5 . it epoenamoe 
1 3 6 6 . kameh 
1 3 6 4 /  
1 3 67/ 
1368 . wepoenamoe 
1 3 6 9 . go-apa 
1 3 7 0 . kame apa 
1 3 7 3 . mo-apa 
ALOR 
1 3 7 5/ 
1376 . wekete 
1378 . 
1 37 9 .  
1 3 8 0 . 
1 382 . 






1385 . no-hil 
1 3 9 6 . dj oang 
1388 . oro hil 
1389 . He kete 
1 3 9 2 . b oerah-boerah 
1 3 9 3 . le li-beta 
1 3 9 4 . larrah < 9 0 >  
1 3 9 5 . ereh pitoe < 9 1 >  
1 3 9 8 . tarrang 
2 9 5  
1 4 0 0 . marroengt o-oe larrat o-oe 
1 4 0 2 . roegamaantoekah 
1 4 0 6 . toeng 
1 4 0 7 . moes ieng < 9 2 >  
1 4 0 8 . nihieng 
1 4 09 . sabaant arah 
1 4 1 1 . nolo 
1 4 1 2 . aing 
1 4 1 3 . no lo-naing 
1 4 1 4 . nolo 
1 4 1 6 . sabaangsara < s abaangtara ? >  
1 4 1 8 . wiang 
1 4 1 9 . eroea neka 
1 4 2 0 . nihieng larraha 
1 4 2 2 . bo-oeh 
1 4 2 3 . eroea 
1 4 2 6 . moe s ieng moe s ieng 
1 4 2 7 . erep ira 
1 4 2 8 . kenang 
1 4 2 9 . wai 
1 4 31 . oetara 
1 4 3 2 . sal latang 
1 4 3 3 . t imoeng 
1 4 3 4 . warah 
1 4 3 5 .  hekeeng 
1 4 3 6 . dikeeng 
2 9 6  
1 4 3 7 . lo long 
1 4 39 . et i-lolong 
1 4 4 0 .  laang 
1 4 4 l . ai-laang 
1 4 42/ 
1 4 4 3 . wahang- sampe 
1 4 4 6 . oro 
1 4 4 7 .  sampe 
14 4 8 .  re-ie 
1 4 5 0 . onong 
1 4 5 l . kaloeara 
1 4 52 . dageh-wakkieng 
1 4 5 3 . dj oang 
1 4 5 4 . goe 
1 4 5 9 . mawah 
1 4 6 0 . oro 
3 .  N O T E S  
1 .  decapitated - also of  animals 
ALOR 
1 4 6 l . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
1 4 6 9 . 
1 4 7 0 .  
1 4 7 1 . 
1 4 72 . 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . 
1 476 . 
1 4 7 7 .  
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
1 486 . 
2 .  bameeng poekong ( c urve of  the cheek ) 
3 .  of  women who already have c hi ldren 
4 .  male genitalia 
5 .  female genitalia 
6 .  upper leg 
7 .  ( his ) arm 
le ieng - kob ie 
wakkieng-date 
8 .  koel ikieng : of a person 
kamang : of  an animal 
9 .  be very hungry kawauwah 
1 0 . to l ive : morie ; al ive : manorie kieng ? 
1 1 . heirs 
12 . stabbed 
' 1 3 .  see  1 5 7  
1 4 . ( date means bad , spoiled , defect ive ) 
1 5 .  mountain dwellers : woto-hireh 
c oast dwe llers : wat ang-hire 
nummo - nang - ga 
nihi nihi neka 
namonungga 













1 6 . I .  kalake , I I .  lakieng , I I I . kalake 
17 . I .  kawae , I I . inang , I I I . kawae 
1 8 . kawae ( great -grandmot her ) 
b apang dateking kalake ( great -grandfat her ) 
19 . i simooe : sorcerer 
t o lah healer 
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2 0 . There are no words for good and e v i l  spirit s ; t h e  only ghost  the 
people here know is the setan , who is feared very much . 
2 1 . The c oncept of a Supreme Being i s  poorly underst ood by the people 
With <our c oncept of> "God" ( Laha-tala ) this  has been made c lear 
t o  t hem . They rec ogni s e  Laha-tala as  the creator of  the uni verse 
and as t he mos t  powerfu l  one ; on the other hand they also at tribute 
great power t o  stone s , t rees and a l l  kinds of  dragons and they 
worship t hose more t han God . 
2 2 . means : a l l  people 
2 3 .  The pri e s t ly office i s  hereditary in Alor and it i s  re s t r i c t ed to 
members of  one part i c u lar c a st e . The son of a priest or a male 
relat i ve ,  even if he has no knowledge of  re l igion whateve r ,  
even i f  h e  i s  a sodden drunkard , has t o  inherit t he offi c e  from 
h i s  father or relat ive , although somebody e l s e  ( e . g .  a relat ive ) 
w i l l  c onduct the rel igious s erv i c e s  for h i m .  He has only t o  be  
present . The dut i e s  o f  the priest inc lude t he superv i s i on of the 
mosque , the c ontrac t ing of marriage s ,  and t o  be  pres ent when a 
c orpse i s  laid out , and t o  attend funeral c eremon i e s . 
2 4 . oema-s igie : ( Mu s l im ) 
oema-p l o loekoe ( pagan ) 
2 5 . b e t t e r  i s  : ata- b e - ingnaing onoh anang 
26 . There is no  indigenous ' word for ' marriage ' ( Malay : kawin ) ;  
g imoeogang i s  one of  the forma l i t i e s  of  t he marriage c eremony and 
that name is also  extended t o  c over t he c oncept of marrying . 
Marriage , or t o  marry , are expres se d  by " amb i l  bini " or " amb i l  
p rampoean " ( goete kawae ral e h , o r  goete kawae ) .  
2 7 . There are no dan c ing-girl s .  The tradit ional dance here i s  a round 
dan c e  in whic h  many people part ake ; i t  is called lego legb , or 
b e koe h . Newly c irc umc i sed girls who dan c e  at t heir c ircumc i s ion 
c eremony , a lways dan c e  alone . That dan c e  i s  called " sara soomb a " . 
2 8 .  viola 
reg�b 
b i olah 
raabanah 
2 9 8  ALOR 
2 9 . ( In Alor the roofs of the houses  are thatched with gras s )  
30 . ( o f a house ) : daang-oema 
3 1 . o-oe means : bamboo 
3 2 . ( gaang means to eat ) 
3 3 .  doerie-beeng large 
doerie-kaeh : small  �:::==1�:E�-
3 4 .  peda : machete 
doerie tab le knife 
35 . prakoe : a bai l ,  used to  bail water out of seagoing c anoes .  
36 . hora beeng : large 
hora kaeh : small 
A rough sket c h  o f  their form is  given : 
basket of woven 
lontar leave s 
basket of woven 
lontar leaves 
37 . box without a lid = hita ; box suc h as a betel box , square , wi th  
lid = wadj a kae h ;  betel box  without a lid , containing two parts 
of the same form = sanoepa 
38 . fish  ( generic t erm ) : ikang 
fi s h ,  as  distinct from meat 
3 9 . ( merang means : hut ) 
daging < ? >  
4 0 . ( e . g .  ground between two stones ) 
4 1 . made of elastic band : atte-aling 
leather : sap ikamang 
4 2 .  ( le-ieng means : foot ) 
4 3 . kaweh : to  make a net 
kamoko : to  t ie a knot 
4 4 .  ( b ow and arrow ) 
4 5 . small  gherkins : t imoeng 
4 6 . kapas with seeds : kapo-koeloeng 
4 7 . ( hand ) 
4 8 . kaoe lolong ( leaf o f  tree ) 
lo long ( t ab letop ) 




chick : manoe-ana 
ALOR 
almost ful l-grown chicken : toe  lang 
ful l-grown chicken : hebang? 
rooster : laloeng 
5 0 . means also : foot of a person , leg of a t able , etc . 
51 . p igeon ( perkoetoet ) : kolong-koeda 
woodpigeon : banoekong tannaing 
woodpigeon , large st kind , green with grey head ( boeroeng dar a )  
rawah 
green pigeon ( medium s i ze ) : b anoekong 
dome s t ic at ed p igeon : boerong 
5 2 . ( There are three kinds in Alor : ) 
Mannia  kamania ( smal l )  even b rown 
kela ( medium s i ze , also brown ) . 
awahora , large , brown with white  head 
2 9 9  
53 . = various kinds . On Alor there i s  only one kind of orang-outang 
ata-oetang 
5 4 .  dalang ( cast net )  
( d ip net ) : beentoeroeh 
rambah ( drag net ) 
poeko ( poekat ) 
Dalang and poeko are made here in Alor . The former is  made o f  
cotton yarn w i t h  lead weights  at t h e  bottom ;  the  lat ter is  made 
of rameh , has a length of 40 to 60 fathoms and a width of about 
one fathom . The upper edge is fastened to  wooden float s .  The 
fish are first t rapped by dragging the poeka round t hem , then the 
men go splashing in the middle to frighten t hem and c hase them 
into t he net where t hey get caught in the mazes . 
5 5 . appo : fre shwat er eel  
kammang : salt -wat er eel 
56 . koetoh ( head lous e )  
lice  i n  rice  : balauwoeh  
5 7 .  bedbug : tamadj ong 
crab louse : kat oeme 
5 8 . morning star : tamala-beeng 
evening star : tamala geloe marreeng 
the three brothers < Orion ?> : tandj a 
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5 9 . steam : kowa 
60 . sea water : t ahie 
6 1 . sandbank with high centre covered with vegetat ion : noeha 
s andbar which  is  high enough not to  be covered by even the 
highe st t ide : noeb i- lolong 
6 2 . larang also means : to  c hase away 
away ( gone away ) : neak-kena 
6 3 . ( klewang also means : roegi ) 
6 4 . e l  : elo  ( lengt h approx . 68 cm . ) 
j ard : j ar ( some say : dj aar ) length 0 . 9 1 4  m .  
6 5 . picol  : p ikoeh ( weight 0 . 6 7 0  kg)  
gant ang : gantang . Not fixed , everyone has its  own s i ze . 
6 6 . ( weights : dasi engana ) 
There are no indigenous measures and weight s in Alor , one uses  
those used by the  merchant s .  Fat hom = dappang has  no  fixed 
measure , being t he length of  a person ' s  stretched-out arms . 
67 . ( tena kora kora ) usually a large c anoe with a c apac ity of 6 cub i c  
metre s ; ( berog ) canoe w i t h  two out riggers ; kalaba : ordinary 
fi shing canoo ; a smaller kind of kalaba = tena karrikieng 
kora kora ( general name ) 
The kinds of  c anoes ment ioned above are bui lt in Alor , usually 
of  di fferent kinds of wood . The kora kora usually have a capacity  
o f  4-15  m 3  and are very s lender so t hat they can  sail fast . 
68 . short paddle : wegie 
6 9 . to  get shipwre cked : battanang 
7 0 .  (With small obj ects  such as leave s one uses karrikieng inst ead 
of kaeh ) 
7 1 .  a moment : sabantarah saeh 
quick : sorie 
7 2 . of  a person : odang-beeng ( badan besaar ) 
o f  an animal : beeng ( large ) 
7 3 . ( large ) 
7 4 .  animal fat worakang 
ALOR 
7 5 .  dwarfish : weroh-weroh 
76 . moloh also  means : right , correct  
7 7 . also  means 
7 8 . ( lit erally 
heavy , of  tobac c o : dakke 
wide + le s s ) < le s s  t han wide> 
7 9 .  wide , of c l othes : kalot�h 
t o  have plenty of  money : loonggarah 
8 0 . dike dike also means : baik-baik 
( dike also is : soedah , enough , don ' t  worry ! )  
8 1 . t o  re lease ,  let go : kul 16h 
8 2 . of a fruit : koebang 
of an animal : ana 
of mai ze , coconut s : manoering 
8 3 .  very salty : parronakeka 
8 4 . I know : go koieng 
he knows no noieng 
8 5 . to  wake up : kolaka 
8 6 . = to be j ealous 
t o  be suspic ious ( of one ' s  wife< ' s  fidelity»  
8 7 . bakoeng : to  open a door 
hoe bah to open a c an 
88 . gatteh  to  ask , enquire 
gatteh-apa to ask something 
bangan-apa to ask for 
8 9 . stenga? Lola? ( b ageh roea ) 
toeroeng 
9 0 . The only t ime s of the day dist inguished in Alor are : 
very early in the morning : woera woera 
approx . 7 o ' c lock in the morning : larra gere < lara gere ? >  
noon : larra moe lang 
about 3 p . m .  : larra leemba (matahari mirieng ) 
between 5-6 p . m .  : larra kaloe -ang (matahari diengien ) 
early evening : ekang walloena 
9 1 . ( seven days ) 
9 2 . west mons oon 
east mons oon 
moe s ieng warah 
moe s ieng t imoeng 
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4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  fera l c at : kamama-oetang 
2 .  neat ( neat , good , proper ) : dikekeeng 
3 .  j ust ( exac t ly whe n )  : noeloeroeng 
4 .  Is t he t ide now c oming in? 
Mat t ieng gereh neka? 
5 .  Is the t ide now going out ? 
Matt ieng dodoh neka? 
6 .  Do you prac t i se religion? 
Mo di  pahah agama? 
7 .  How often do you pray on one day ? 
Mo sambeang moang pira larra to-oe? 
8 .  Don ' t  give too many feas t s . 
Mo haki Ie lang karaddj ang mawah 
9 .  Are you properly looking after your wife and chi ldren ? 
Mo gariang mo kawaeh noong manang e laheh? 
1 0 .  Lead your l i fe as it  should be lived ! 
Nammoningga ki mo morie ko 
1 1 . You ' l l t hen be respected . 
Poere moaroe ata nonie mo seroe 
1 2 . Why don ' t  you pay dour debt ? 
Paina mo pate moong lie laheh ?  
1 3 .  Do you lend yourself to  dec eiving others?  
Mo �oete lie mono akala ata? 
1 4 . Speak the truth and don ' t  lie ! 
Mo kireh molo molo haki akala 
1 5 . Be off , I don ' t  want to  see you anymore . 
Mo me-ie giah , go soeka seroe mo laheh . 
16 . You are a bad person ! 
Mo ata dat ekeeng 
1 .  G E N E R A L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number  of  t he list 
ABU I 
Abui ( the is land o f )  Alor 
2 2 6  
Ment ioned i n  ? < 3  June 1 9 3 9 ? >  
Year of  invest igation 1 9 3 8-1939  
P lace o f  invest igat ion At ime lang in Alor 
Does t h i s  place  lie in the area where t he language is spoken? Ye s 
Name of  inve stigator Cora Du Bois 





Ethnic  group 
Mot her t ongue 





1 . 2 . 1 . The Abui language is  also known as Namatalak , Barawihing and 
Makadai . 
1 . 2 . 2 .  The E indicates probably [ e ]  
The di fference between f and j i s  unc lear 
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3 0 4  ABUI 
2 .  A B U I L I S T 
1 .  it i ,  aka < 1 > 
2 .  kai 
3 .  ( t i ) eng ( ta ) pong 
4 .  ( ta ) pong 
6 .  kai b ata  
9 .  ( t a ) vej , ( ta ) vej ata < 2 >  
11 . ( t i ) eng 
12 . ( t i ) eng koeli 
13 . ( t i ) eng amoeri 
1 6 . ( t i ) eng naoeg 
18 . ( t a ) min 
19 . ( ta ) min toekola < 3 >  
2 0 .  ( ta ) min sini 
2 1 . ( t a ) roeng , ( t a )  ve kas ing 
2 3 .  ( ta ) wa 
2 4 . ( ta ) wa homi < 4 >  
2 6 . ( ta )wa koeli 
2 7 . ( t a ) wa amoeri 
2 9 . ( ta ) wa ha bake < 5 >  
30 . ( ta ) wa amoeri 
3 1 .  ( t a ) li fi 
3 2 . ( ta ) lingai 
3 3 .  ( ta ) v e: t i  
3 4 . ( ta ) ve:t  abe la 
3 5 .  ( ta ) v e: t  koeli 
36 . kai lako 
38 . rola 
3 9 . kob i kat i 
4 0 .  ( ta ) wa boekoe 
4 3 .  kodang 
4 4 . t ik 
4 5 . t ik ha mini < 6 >  
4 6 . t i k  maria  
4 8 .  t 1k boe 1ke < 7 >  
4 9 .  m i  he:de < 8 >  
5 0 . kafat a baka 
5 1 . kaleoe 
5 2 . wataka oe pi 
5 4 . ( ta ) tok 
5 5 . ( t a ) t ok falala , ( ta ) t ok 
koeloeta < 9 >  
56 . bi  kamang <bikamang ? >  
5 7 .  mal i e: k  
58 . l e j  ( ? )  
59 . hompare 
6 0 .  kafata ; oei lamak 
6 1 .  ( t a ) bik 
62 . t i la < 1 0 >  
63 . oei 
6 4 . oes ai pa/oei taipa 
6 5 .  ( ta )bang 
67 . ( t i ) e: k 
70 . ( t i ) e: k pile sing < 1 1 >  
7 l .  ( t i ) e: k toekola 
7 2 . e:k 
7 3 .  asi 
7 5 .  foek 
76 . ( ha )  moeni 
77 . hat o 
7 8 . ( h ) o ij 
7 9 . hat o bira < 1 2 >  
8 01 
8 1 . ( t ) oij 
8 2 . aisa 
83 . waij 
8 5 . toekoe 
8 7 . toek kasing 
8 8 .  ( t a ) vej fokoeng 
89 . toek ( t i )  ke: foe olang < 1 3 >  
9 0 . ( t ) it i ,  takal ( i )  
91 . ( t a )  bala boekoe 
9 3 . ko boek 
9 4 . fej 
96 . ( t a ) tang 
9 8 . ( ta ) lok 
9 9 . ( ta ) kik 
100 . t a ( tang ) boekoe 
101 . dik dikda 
102 . ( t a ) tang homi < 1 4 >  
103 . ( t a ) tang a i  < 1 5 >  
1 0 4 . ( t a ) tang parka 
106 . toekoe parka 
1 0 7 . koes ing 
108 . ( t a ) t ang kaboeota 
1 0 9 . at i al ikda 
1 1 0 . ( t a )  tang lej lohoe 
I l l . ( ta ) tang lej boeti 
1 1 2 . ( ta )  tang kil eking 
1 1 3 .  toek kaboeata <kaboeota ? >  
1 1 4 . toek kile king 
1 1 5 . taipa 
1 1 6 . ve 
1 1 7 . fola 
1 2 0 . ai  
1 2 1 . koe li  
1 2 2 . amoeri 
1 2 4 . t e roeng , t amoering 
12 5 .  poej oeng 
1 2 6 . poej oeng 
1 2 7 . ah£ l  
1 2 8 . ne 
1 2 9 . miraij 
1 3 0 . b oek 
1 3 1 . l ira < 1 6 >  
1 3 2 . r e kda 
1 3 3 .  fikdi 
1 3 5 . take 
1 3 6 . ( ta )  foet 
1 3 8 . ta 
1 3 9 . piela 
1 4 0 .  piela 
1 4 1 . ( t i ) eng moi ke 
1 4 2 . ( t a ) minang 
1 4 3 .  ( ta ) roeda 
1 4 4 . nat e  
1 4 5 . lake 
1 4 9 .  miti  
1 5 3 . t e la 
1 5 5 . v e l  
1 5 8 . ( ha ) maoeg 
1 5 9 . ( h a ) maoeg berka 
1 6 1 . lal 
1 6 2 . ( tok ) sej 
1 6 3 . fe l ,  bierkda 
ABUI 
1 6 6 . ahe l  fl 1 la < 1 7 >  
16 7 .  poe lna 
168 . 1ge 
1 7 0 . k e l  
1 7 1 .  kalokda 
1 7 5 . kalokda 
1 7 8 . afoengmla 
1 7 9 . ( tal ) at 
180 . ( t a )  b ina 
1 8 1 . tapota 
1 8 2 . re 
1 8 3 .  mong 
1 8 3/ 
18 5 .  mong 
186 . a moel  mana , angmona 
1 8 9 . polke < 1 8 >  
1 9 0 . naboek 
1 9 1 . hlengfadoe 
1 9 2 . faheng 
1 9 5 . ( ho )  namoeda 
1 9 6 . namoe 
1 9 8 . b aloma 
1 9 9 . t a ( rlk ) 
2 0 1 . ta ( rik ) 
2 0 3 .  kab it 
204 . kamoera 
206 . ( ta ) tok ( t a ) rlk 
208 . asl  berka < 1 9 >  
2 1 0 . tapaka 
212 . pat la 
2 1 5 . flng , koera ve 
2 1 6 . fak 
2 1 8 .  adlk berka 
2 2 1 . pasing < 2 0 >  
223 . paraij 
2 2 5 .  a l  slke 1 
2 2 6 . t akata b e rka < 2 1 >  
2 2 7 . makoe mao 
2 2 8 . ( t a ) vej  berka < 2 2 >  
2 2 9 . ( t l ) eng berka , ( t l ) eng 
akoeta 
2 3 1 . ( t l  ) eng liking < 2 3 >  
2 3 2 .  ( ho ) kangra 
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2 3 3/ 
2 3 4 . daweng 
2 3 6-
2 3 8 . amakang 
2 3 9 . hane 
2 4 l . neng 
2 4 2 . maj oa 
2 4 3 . loeate 
2 4 4 . loeate 
2 4 5 . kal i E ta 
2 4 6 . kal i E t a  
2 4 7 - ( neng ) ab E t i  
2 5 l .  ( maj oa ) maike 
2 5 3 . ( neng ) kali E t a  
2 5 4 . ( maj oa ) kaliEta  
2 5 5 . mama 
2 5 6 . ( t ) ea 
2 5 7 . v i  fing 
2 5 8 . vi kokda 
2 5 7/ 
2 5 8 . vi 
2 5 9/ 
2 6 0 . moko , fila 
2 6 3 .  ( noe ) koeta 
2 6 4 . ( noe ) koeta 
2 7 0/ 
2 7 l . nana 
2 7 2/ 
2 7 3 .  naha 
2 7 4 . ratala 
2 7 7/ 
2 7 9 . mangfing < 2 4 >  
2 7 8/ 
2 8 0 . mama kokda < 2 5 >  
2 8 3/ 
2 8 5 . ( t ) ea fing < 2 6 >  
2 8 4/ 
2 8 6 . ( t )ea  kokda < 2 7 >  
3 1 5 . s E rang < s E rang ? > ,  
31 7 .  neng 
318 . maj oa 
3 1 9 . fe la  
3 2 l . fela < 2 8 >  
322 . fela , taj ai < 2 9 >  
323 . le lang 
ABU I 
aremang 
3 2 5 . me lang 
3 4 2 .  paloea 
343/ 
3 4 4 . ( ta )  not ing 
3 4 9 .  < 3 0>  
350 . t eni  <teni ? > ,  mai j a  < 3 1 >  
356 . at eng-ateng 
362 . Sahiek < 3 2 >  
368 . a i  j agda 
370 . si , nala berka 
37 3 .  t imang 
3 8 3 .  kadang 
3 8 4 . neng tofa < 3 3 >  
386 . kafakai , liki < 3 4 >  
394 . mai j a  
406 . ( ta )  vEt , ( t a )  vike , 
( t a )  VEt  p E le < 3 5 >  
4 0 7 . maj oa filia , b E l i 
4 08 . nEng hok sa 
4 0 9 . mi hEde < 3 6 >  
4 1 0 . ve sik 
411 . b E l  
4 1 3 .  ( tal ) at 
4 2 0 . hoe l ing 
4 2 1 . ati baij , padang < 37 >  
4 2 4 .  fokoeng 
4 2 5 .  tavej 
4 2 6 . ri 
4 2 8 . loek , dengdema 
4 2 9 .  j ai ,  j angra 
4 3 1 . t Et t Ek < t E t  t E k  ? >  
4 3 2 . 
4 3 3 . 
4 3 7 . 
4 3 8 . 
4 4 l . 
4 4 5 . 
4 4 6 . 
4 4 7 . 
4 4 8 . 
4 5 2 . 










hab ik  
< 38 >  
wai 
lai 
4 5 4 . awiring 
< 3 9 >  
4 5 5 . 
4 5 6/ 
4 5 7 . 
4 5 8/ 











4 6 l . 
466 . 
4 6 8 . 
4 6 9 . 
4 7 0 . 
kai poli 
lik 
4 7 2 . akoei 
< 4 1 >  
4 7 4 . diking ; remang < 4 2 >  
4 7 5 . arawasi  
4 7 7 . aran ia  
4 7 9 . ara hakoeng 
4 8 0 . ara vemoek 
4 8 2 . arat iga 
4 8 3 . aroe ( i )  
4 8 4 . ara 
4 8 7 . lik oea ; foet ing < 4 3 >  
4 9 0 . ong 
4 9 1 . ve lak 
4 9 2 . wata kai ; to ' < 4 4 >  
4 9 7 . t enga < 4 5 >  
4 9 9 . j e  aloei < 4 6 >  
5 0 1/ 
502 . pai j o ;  paner ( i )  
5 0 5 . loei 
506 . s apada ; kaweni 
509 . faling 
510 . t oedi 
511 . waj ang 
512 . baleng 
5 1 3 . j e  soea 
51 5 .  j e  arawasi  < 4 7 >  
517 . ara toedoeb < 4 8 >  
52 1 .  dieng 
5 2 6 . mat 
5 2 8 . h i e t  < 4 9 >  
5 3 0 . rahai < 5 0 >  
532 . mat kangie , mad i < 5 1 >  
5 3 3 .  dar k o  < 5 2 >  
5 3 4 . siengma 
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537 . 
5 3 8 . 
5 4 0 . 
5 4 l . 
5 4 2 . 
5 4 3 . 
5 4 4 . 
5 4 5 . 
5 4 7 . 
5 4 8 . 
5 4 9 . 
550 . 
55l . 
5 5 2 . 
5 5 3 . 
5 5 4 . 
5 5 6 . 
5 6 3 . 




5 6 9/ 
5 7 0 . 
5 7 1/ 
572 . 
573 . 
5 7 4 . 
579-
58 l .  
582/ 
583 . 
5 8 4 . 
5 8 5 . 
588 . 
589 . 











mahet ing takata 
afoe 
aj ak afoengmia < 5 3 >  
aj ak haw a homin nate < 5 4 >  
aj ak momang 
aj akma 
aj ak taipa 
aj ak fihi 
b i lah 
natoe 
do ' 
aj ak tape 
aj ak ve kab isa 
arifa 
aj ak j ede 
ati  
aloti 
keng ; nong 
lipa 
d e ki <deki ? >  
kongdat 
masala 
k e t i  <ke t i  ? >  
t i le 
lasing ; seling < 5 5 >  
j e  hieng ; langle 
awiring ; moeti  
toe  10k  
paheh ; ka 
lipa ; kabala 
t ine 
kapai < 5 6 >  
k a  
paloet ang 
t ine 
t i la ; kafe 
boekoea 
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605/ 692 . wata iti  
606 . < 5 7 >  6 9 4 . bata soeng 
607 . taoegra 6 9 5 . toeok 
609 . fak 696 . aoegkoe 01 
610 . t oekong 707 . adik 
6 1 1 . kafak 708 . maj a 
6 1 3 . p E t i  <p E t i  ? >  7 09 . soeng 
615 . < 5 8 >  716-
617 . < 5 9 >  7 18 . < 6 9 >  
6 2 0 . falepak 7 1 9 . moer ( i )  
6 2 3 . hatak 7 2 8 . awai 
6 2 5 . t aloij 7 2 9 . roei hekawa 
62 6 .  taloij 7 3 0 . dame 
6 2 7 . t iena b Erka 732 . < 7 0 >  
6 2 9 . ( ta ) wata haVEk < 6 0 >  7 3 4 . bata ia 
6 3 3 . liki berka <61>  7 3 5 . bata , ara 
6 4 l . name 7 3 6 . bata wiri l 
64 5 .  bata < 6 2 >  7 38 . bat a toekong 
6 4 9 .  kaweni ; sapada 7 39/ 
6 5 5 . oeti ; pining < 6 3 >  7 4 0 . bata ha tang < 7 1 >  
7 4 2-6 5 9 . ba 7 4 4 . bata ai 
66 l .  < 6 4 >  7 4 6 . tala 666 . ve lak 7 4 7 . bata tala ve tok < 7 2 >  
667 . takda 7 4 8 . bata he koeli  < 7 3 >  668 . mali  E l  7 4 9 . moert ing 
669 . kaloki ; dar mali E l  naha < 6 5 >  7 5 0 . padok 
670 . aj ak hoh ; fat i fak < 6 6 >  7 5 2 . foe 
6 7 3 . < 6 7 >  7 5 3 .  mEt ing 6 7 4 . fat i 755 . arafie 6 7 5 . kala 7 5 6 .  arafie he ia 676 . < 6 8 >  7 5 8 . ki ki 6 7 9 . kig 759 . iti 
6 8 0 . ad E t ( i )  <adE t ( i )  ? >  760 . he iti  ve < 7 4 >  6 8 l . ta  bak 7 6 2 . koej oe a '  vit E ra < 7 5 >  , 682 . fa ' 7 6 3 . bika 
685 . t enga 7 6 5 . t i e  wang ; fala < 7 6 >  686 . ko 766 . wata maria 687 . bale 7 6 7 . karoe hawa noeri < 7 7 >  688 . bat ako 768 . wal E k  
689 . aho ; kari 76 9 .  < 7 8 >  
6 9 0 .  loekai 7 7 0/ 
69l . wata  ia 7 7 1 . koepai 
ABUI 309 
772 . file 8 4 2 . vij a 
7 7 5 . fila 84 4 .  roea 
777 . hak 8 4 6 . mare 
778 . ( ha )  wai 85l . roei 
7 7 9 . toekoe 8 5 3 . makal pada 
780 . toek koes ing 8 5 5 . kaij hat ang < 8 4 >  
7 8 l . koe s ing 856 . dak 
7 8 2 . tik  857 . t ingkai 
· 7 8 3 . hawabak 865 . namoei 
7 8 5 . hawa koes ing < 7 9 >  866 . bikeng 
7 8 6 . ha bakai 867 . bikeng t ahai < 8 5 >  
7 8 7 . amoeri 868 . beh 
788 . l i  869 . bikeng he toe loeng 
7 8 9 . t l)k 8 7 0 .  kai he toekata 
7 9 0 . bira 8 7 1 . fab i 
7 9 l . ia < 8 0 >  8 7 2 . foel fai 
7 9 2 . ve paloij 8 7 3 .  foel fai walangai 
7 9 3 . ve pok 8 7 4 . t o  t o ; damadia 
7 9 4 . fe 876 . na wang 
7 9 5 . fe he ba 8 7 7 . koeima 
7 9 6 . tej  fe 878 . koepak 
7 9 7 . < 8 1 >  8 7 9 . kara moeri 
7 9 9 . kafie 880 . kalong fahak 
8 0 0- 88l . toeloei 
802 . karfao 883 . kabi la 
8 0 6 . oe  wakda 884 . ka ling ; fikai 
809 . aj oet ( i )  8 8 5 . anakai 
8 1 0 . ( ha )  moek 886 . mo ni 
8ll . kaij 887 . arawang 
812 . loh 888 . lahat ang 
8 1 3 . kamaoeg 889 . adoke 
814 . mangra 8 9 0 .  takolakai 
820 . aj o 89l . gi leng gilai 
8 2 4 . < 8 2 >  892 . E t i  
8 2 5 . kaka 8 9 3 . tafoe 
828 . roe a hea 896 . j e  kora kora 
8 2 9 .  roe a fila 898 . falahawe ; t E ko < t E ko ? >  
8 3 0 . roea kier kai 8 9 9 . l it i ;  be a woki 
8 3 4 . m E rke <mErke ? >  < 8 3 >  9 0 0 . fahaij 
8 3 5 . j ai 902 . dj oko 
8 3 7 . ralakang 9 0 5 . adij 
8 3 9 . makang 906 . wari 
8 4 l . kila kika ; arok b E rka 
3 1 0  
9 0 7 . afot ing 
908 . ia 
9 0 9 . ia noekoe 
9J. 1 .  i a  hieng afot ing < 8 6 >  
9 1 2 . firi  
913/ 
9 1 4 . wari m E rang <mE rang 
9 1 5/ 
916 . wari sej  < 8 8 >  
9 1 7 . boekoe 
9 1 8 . ahal ing tama < 8 9 >  
9 1 9 . anoei 
9 2 0 . moping ; tini < 9 0 >  
9 2 1 . t ab o ; tab E k  
9 2 2 . t abo 
9 2 3 . hot ( i )  
9 2 4 .  ahalai < 9 1 >  
9 2 6 . v e  falak bara 
9 2 7 . t aj oka <tafoka ? >  
9 2 8 . t imoij 
9 2 9 . ahana 
9 3 0 . j a/j e/ ( dj a ,  dj e )  
9 3 1 . t amawa 
9 3 3 .  j ewa 
9 3 5 . fo oe 
9 3 8 . tama habang <tana ? >  
9 4 1 . vi  karafi 
9 4 2 . takata < 9 2 >  
9 4 4 . boekoe 
9 4 6 . hamin toekoeng < 9 3 >  
9 4 7 . b oekoe ; lorna 
9 4 8 . < 9 4 >  
? >  < 8 7 >  
9 4 9 .  lorna mira ; boekoe veri I e  
9 5 0 . sej 
9 5 1 .  foe i 
9 5 2 . homi 
9 5 3 . rotama ; ahaling 
9 5 4 . j a moeni 
9 5 6 . at ing ; awot ang 
9 5 7 . palang 
961 . t oekoe he j E ra 
9 6 2 . kawada 
963 . loe 
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964 . dapi ; labanta 
9 6 5 . j e  haloe El mira < 9 5 >  
966 . j e  haloe E l  p e  < 9 6 >  
967 . h e  hieng t oekoe 
968 . j 0 
969 . vi 
970 . anai 
971 . malatai 
9 7 3 . t ipai 
9 7 4 . lasing 
976 . roe pia  
977 . malang 
981 . t ipai baoekang 
982 . t ipai baoekang be fala 
9 8 4 . awa 
9 8 5 . t ipai boti  
986 . pali E l  foka 
987 . kadang 
988 . arakima 
9 8 9 . tidej 
990 . t ide l)g 
1002 . anoe hieng 
1 0 05 . ting 
1006 . Kapoek 
1007 . b El <b E l  ? >  
1010 . b E l  
1011 . heb E l  berka 
1012 . hep E l  kang 
1014 . tasala 
1015 . manag ; tang 
1016 . balik 
1019 . bat E k  
1022 . hatob sej < 9 7 >  
1 0 3 3 . pe lang 
1 0 4 0 . waj ang 
10 4 3 .  waj andia 
1057 . kib 
1061 . foka 
1062 . K E ding <KEding ? >  
10 6 3 .  lohoe 
1064 . loenga 
1 065/ 
1066 . boei 
1068 . he aka kang < 9 8 >  
1069 . t apat i 
1 067-
1 0 6 9 . koenai t oekoe 
1 0 7 0 .  foli 
1 0 7 1 . < 9 9 >  
1 0 7 2 . t amada 
1 0 7 3 .  tamada 
1078 . bal 
1 0 7 9 . a moni ; amoeri 
1 0 8 0/ 
1081 . alE rkang 
1082 . miEle  
1 0 8 3/ 
1084 . homi 
1 08 5 .  t irE l i  
1087 . d a l i  E la 
1 0 8 8 . boei  
1 0 8 9 . moe lang 
10 9 0 . l iking 
1 09 2 . foei ; taij a < 1 0 0 >  
1 0 9 3 . f o e i  hieng 
1 0 9 4 . roe la 
1 0 9 5 . toe  hoi 
1096 . a b E t i ;  sire < 1 01>  
10 9 7 . lorna 
1 0 9 8 . boela 
1 0 9 9 . t oping 
1l00 . b oela 
1 1 0 1 . kira ; aloetang 
1103 . loepa ; falasing 
1l04/  
1l05 . lila  
1106 . kafoeta , palat a 
1l07 . palata 
1l08 . rarakdia 
llll . koepi 
1112 . habik  boeti  
ll l 3 .  t i le s ing 
1114 . ta oepi ; karia 
ll15 . karia 
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1117 . toe koi ; mad a < 1 0 2 >  
1 11 8 .  fasing < 1 0 3 >  
lll9 . toekoi 
l l2 1 . < 1 0 4 >  
112 2 .  mai e s ing 
l l2 3 .  < 1 0 5 >  
l l2 4 .  aking 
ll 2 5 .  takata 
ll26 . wari t E k  
1127 . dj oka ; alina 
ll 2 8 . dj ok j oka 
1 1 2 9 . hamoeni 
l l 3 0 . kang 
ll31 . b E rka 
ll32-
l l 3 5 . kang kang 
l l 3 6-
1 1 3 9 . me berka 
l l 4 0 . < 1 0 6 >  
ll 4 1 .  r o  fi 
ll42 . taka 
ll 4 3 .  mij a 
l l 4 4 . kili  ki 
ll 4 5 . lira 
ll46/ 
3ll  
1 1 4 7 . fikdi ; toe koi  nate < 1 0 7 >  
ll48/ 
l l 4 9  < 1 0 8 >  
1150 . kalieta ; fing kang < 1 0 9 >  
1 15 1 . namana 
ll52 . a b E t i  
l l5 3 .  fia ; t ifa 
ll 5 4 . mo koe 
l l 5 5 . kafa dai 
1157 . ale kang 
ll58 . kilang 
1159 . t ieng berka ; mahia naha 
< 1 1 0 >  
1 1 6 0 . t ieng laka < 1 1 1 >  
1161 . ralong ; <mE li ? >  m E l i  < 1 1 2 >  
ll62 . a l e  s ing 
ll63 . rna kali 
1165 . take ; lila < 1 1 3 >  
3 1 2  
1 1 6 6 . makali 
1 1 6 7 . koeli 
11 6 8 . akani 
1 1 6 9 . kika 
1 1 7 0 . akan aros ing 
1 1 7 1 . ki ka/maj aki laka < 1 1 4 >  
1 1 7 2 . walangai 
1 1 7 3 .  a kani 
1 1 7 4 . t ahai 
II 7 6 .  mi he de 
1 1 7 8 . poeng 
1 1 7 9 . mi 
1 1 8 1 .  hal i E l  
1 1 8 2 . m i  b a  lak < 1 1 5 >  
1 1 8 3 . m i  b a  me < 1 1 6 >  
1 18 5 .  poena 
1 1 8 6 . poena 
1 1 8 7 . paneng 
1 1 8 8 .  hat amad ia 
1 18 9 .  ( ve ) lang ; loeok 
1 1 9 1 . ( t a ) pong lang 
1 1 9 2 . kai lang < 1 1 7 >  
1 1 9 3 . hieng < 1 1 8 >  
1 1 9 4 . homin toek < 1 1 9 >  
1 1 9 5 . hieng < 1 2 0 >  
1 19 6 . homin taoeg i a  < 1 2 1 > ; 
taminang 
1 1 9 7 . wangfa 
1 1 9 9 .  rama ; makoe < 1 2 2 >  
1 2 0 2 . t anga , v e  fanga 
1 2 0 3 . < 1 2 3 >  
1 2 0 4 . maloeda 
1 2 0 5 . t anga 
1 2 0 6 . hor ; ir 
1 2 0 7 . he b a  
1 2 1 0 . n a l a  paneng ; name < 1 2 4 >  
1 2 1 1 .  b ang 
1 2 1 2 . dai 
1 2 1 3 . hai j ok ;  nasil < 1 2 5 >  
1 2 1 4 . fahak 
1 2 1 6 . poena 
1 2 1 7 . havik 
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1 2 1 9 . aj oekoe torang < 1 2 6 >  
1 22 4 .  t a  minang 
1 2 2 6 . ka bej wala hadoe l t e ; 
ne rej < 1 2 7 >  
12 2 7 . mahia 
1 22 8 .  hieng 
1 2 2 9 . hamoengra 
1 2 3 1 .  pane 
12 3 3 .  ka bej b oek < 1 2 8 >  
1 2 3 & . homi h e  b E rka < 1 2 9 >  
12 4 3 .  mawa ; mala < 1 3 0 >  
1 2 4 5 .  v e  hali E l  
1 2 4 6 . v e  hai 
1 2 4 7 . toekong 
1 2 4 9 . t oe okda 
1 2 5 2 . haij 
1 2 5 3 . fak 
1 2 5 4 . s i k  
1 2 5 5 . fi E t  
1 2 5 8 . pok 
1 2 5 9 . hap ide 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . ej sa 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 .  harangra 
1 2 6 4 . kot 
12 6 5 . hoenoea 
1 2 6 6 . nEt boenoea 
1 2 6 7 . ha tahang 
1 2 6 8 . hamaoeg 
1 2 6 9 . ta v E k , ha fanga 
1 27 1 .  hakora 
1 2 7 2 . dokoli 
1 2 7 3 .  t akag 
1 2 7 4 . wak 
1 2 7 5 . hoeor 
1 27 7 .  ar a da ne < 1 3 1 >  
1 2 7 8 . teg 
1 2 7 9 . lak ; ve 
1 2 8 1 . habot 
1 2 8 3 . me 
1 2 8 4 . t ia 
1 2 8 6 . pe ; ve 
1 2 8 9/ 
1 2 9 0 . t o  wal 
1 2 9 1 . faheng ; b o l  < 1 3 2 >  
1 2 9 2 . hawa1 
1 2 9 3 . noekoe 
1 2 9 4 . aj oekoe 
1 2 9 5 . s oea 
1 2 9 6 . b o e t 1  
1 2 9 7 . j E t 1ng <j E t 1ng ? >  
1 2 9 8 . t alarna 
12 9 9 .  <j E t 1ng ? >  j E t 1ng aj oekoe 
1 3 0 0 . < j E t 1ng ?> j E t ing soea 
1 3 0 1 . < j E t 1ng ?> j E t 1ng b o e t 1  
1 3 0 2 . k a r  noekoe 
1 3 0 3 . karnoekoe wal noekoe 
1 3 0 4 . karnoekoe wal aj oekoe 
1 3 0 5 . karnoekoe wal soea 
1 3 0 6 . karnoekoe wal boet1 
1 3 0 7 . karnoekoe wal j E t 1ng 
1 3 0 8 . karnoekoe wal t alarna 
1 3 0 9 . karnoekoe wal j E t 1ng aj oekoe 
1 3 1 0 . karnoekoe wal j E t 1ng s oea 
1 3 1 1 . karnoekoe wal < j E t 1ng ? >  
j e t ing b o e t 1  
1 3 1 2 . kar a j oekoe 
1 3 1 4 . kar aj oekoe wal noekoe 
1 3 1 6 . kar soea 
1 3 1 7 . kar b o e t 1  
1 3 1 8 . k a r  j E t 1ng 
1 31 9 .  kar talarna 
ABUI 
1 3 2 0 . kar < j E t 1ng ? >  j E t 1ng aj oekoe 
1 3 2 1 . kar <j E t 1ng ?> j E t 1ng soea 
1 3 2 2 . kar <j E t 1ng ?> j E t 1ng b o e t 1  
1 3 2 3 . ai saha noekoe < 1 3 3 >  
1 3 2 4 . r1fi  noekoe 
1 32 5 .  r 1 f1 karnoekoe 
1 32 8 . noekda 
1 3 2 9 . aj oekda 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . t e t oe ; tetoetoe 
1 3 3 2/ 
1 3 3 3 . he aj oekoe hej ; he aj oekoe 
hej 
1 3 3 4 /  
1 3 3 5 . h e  soea hej 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . do vErka 
1 3 3 8 . seng 
1 3 3 9 . far1ng 
1 3 4 0 .  kabej 
1 3 4 1 .  lal1 ; kangr1 
1 3 4 2 . < 1 3 4 >  
1 3 4 3 . naha 
3 1 3  
1 3 4 5 . nala wala 1t i naha < 1 3 5 >  
1 3 5 0 . t a  foeda 
1 3 5 3 .  v1da ; sarna 
1 3 5 4 . do d E d11!g 
1 3 5 5 .  kar seng 
1 3 5 7 . nedo 
1 3 5 8 . no nakala ; ne na < 1 3 6 >  
1 3 5 9 . Edo  
1 3 6 2 . r1do 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . h E do < h E do ? >  
1 3 6 5 . p1do 
1 3 6 6 . n i do 
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 . t edo < 1 37 >  
1 3 6 9 . nej e 
1 3 7 1/ 
1 2 7 2 . p 1  j e  
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . r1 j e  
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . h e  j e  
1 3 7 7 /  
1 3 7 8 . he j e  
1 3 7 9 . rna 
1 3 8 0 . na la ? 
1 3 8 1 . fala t e h  E d 1  
1 30 3 .  it do 
1 3 8 4 .  1 t  0 / oro 
1 3 8 7 . oron / oro rn1a 
1 3 8 8 . don / dorn1a 
1 3 9 1 . b a  
1 3 9 4 . tadeng 
1 3 9 7 . falakda ; ar1a 
3 1 4  
1 3 9 8 . falakda 
1 4 0 1 . toentama 
1 4 0 3 . akoeni 
1 4 0 4 . wari t ama 
1 4 0 5 . ahana b e rka 
1 4 0 6 . t oeng 
1 4 0 8 . ( d ) j ala 
1 4 0 9 . Kabe hat e 
1 4 1 1 . afe berka 
1 4 1 5 . have king < 1 3 8 >  
1 4 1 6 . e 
1 4 1 7 . kabej hat e ;  kabej hadoe 
1 4 1 8 . t oeana 
1 4 1 9 . tadeng aj oekdi 
1 4 2 0 . j alado 
1 4 2 1 . j alan akoeni ; j alak da do 
1 4 2 2 . akoente 
1 4 2 3 .  aj oekoe 
1 4 2 4 . akoen 
1 4 2 5 . afokda 
1 4 2 6 . a fe afe 
1 4 2 7 . t e ina 
1 4 2 8 . hore , han id i 
1 4 2 9  . . dara 
3 .  N O T E S  
1 .  i t i  ( inne r )  
aka ( outer ) 
2 .  ( ta ) vej ata ( outer 
3 .  t oekola ( hole ) 
4 .  homi 
i t  i n  
5 .  ha bake 
i t s  j aw 
6 .  ha mini 
i t s  nose 
7 .  t i k  b oe ike 
( breas t ) ( drink ) 
ear ) . 
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1 4 3 3 .  wari merang 
1 4 3 4 . wari sej 
1 4 3 5 . b i k i  
1 4 3 6 . kang 
1 4 37 . oa ; aring 
1 4 38 . safoka < 1 3 9 >  
1 4 3 9 . aring j a  
1 4 4 0 . i foe i ; oea 
1 4 5 2 . perka 
1 4 5 3 . boe orka 
1 4 5 5 . aha ling 
1 4 5 6 . foet ing 
1 4 5 7 . homi 
1 4 5 8 . homin ve 
1 4 6 0 . te mia 
1 4 6 7 . ko ; han 
1 4 6 8 . te koel 
1 4 7 0 . -ming < 1 4 0 > 
1 4 7 1 . naha 
1 4 7 3 . naha 
1 4 7 4 . naha 
1 4 7 5 . doma 
1 4 7 7 �  dar 
8 .  mi h e: de 
( give t o  h im ) 
9 .  falala ( soft ) 
koeloeta ( coar s e ) 
1 0 .  ( spring ) 
1 1 . ( ti ) e:k p i le sing 
( buttock ) ( handle ) 
1 2 . hato hira 
( pe ni s ) ( eggs ) 
1 3 . toek ( t i ) e: k 
( foot ) ( buttock )  
1 4 . homi 
it in 
1 5 .  ai 
( root s )  
1 6 . ( crazy ) 
1 7 . ahel fi lia 
( breat h ) ( pul l ) 
1 8 . ( corp s e  bundle ) 
1 9 . a s i  b erka 
( faec e s ) ( bad ) 
2 0 . ( co l d  i n  head ) 
2 1 . takata b erka 
( dry ) ( bad ) 
22 . berka 
( b ad )  
2 3 .  ( t i ) eng liking 
eyes  crooked 
2 4 . o lder father 
2 5 . younger father 
2 6 . o lder mot her 
2 7 . younger mot her 
2 8 . ( fr i end ) 
ABUI 
2 9 . taj ai ( o f same sex as spea' er ) 
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3 1 6  
30 . a i s a l a  
oe lenai 
i a  - wari 
3 1 . t eni ( war v i c t im )  
maij a ( s lave ) 
3 2 . ( vi l lage name - underworld ) 
3 3 . gue s t  house 
3 4 . kafakai ( ri c hman ) 
liki  ( a  ki l ler ) 
3 5 . ( t a ) ve: t  ( t a ) vike 
t ee t h  c ut 
( t a ) v e:t p e: le 
( fi le )  
3 6 . ( give ) 
3 7 . kett le drum - moko 
3 8 . t hatc h  gra s s  
3 9 . t o  that c h  = wai 
40 . ( as c end ) 
4 l .  adik tamering ( s leeping mat ) 
adik anoe ( ra in cape ) <rain 
4 2 .  d i king ( 3  s tone tripod ) 
4 3 .  l i k  oea ( under benc h )  
foet ing ( ou t s ide hou s e )  
4 4 . wat a kai ( c o c onut she l l  ) 
t o ' ( di s h )  
4 5 .  ( calabash ) 
4 6 . j e  a l o e i  ( bamboo wat er t ub e )  
( wat e r ) 
4 7 - j e  arawas i  
( water ) ( fire ) 
4 8 . ara t oedoeb 
( fire ) ( t orc h )  
4 9 .  h i e: t  = broil  
5 0 . rahai = parch 
ABUI 
mat ? >  
ABU I 
5 l .  mat kangie , madi 
( c ook ) ( fi n i s hed ) ( c ooked ) 
5 2 . dar ko 
( s t i l l  ) ( raw ) 
5 3 . aj ak afoengmia 
( ri c e ) ( p regnant ) 
5 4 . aj ak hawa homin nate 
( ri c e ) ( it s  mouth )  ( it i n ) ( stands ) 
5 5 . las ing ( b ra s s ) 
5 6 . ( t hread ) 
57 . kamo 
koij  
pakai kang 
5 8 . kafoek , poelang , kak , rara , e t c . 
5 9 . kasak ( bac k )  
ko l i  ( s ide ) 
karafi ( front ) 
6 0 . ( t a ) wata hav € k  
6 1  ( t hroat ) ( it cut ) 
6 l . ( bad ki ller ) 
6 2 . ( wood ) 
6 3 . oet i 
P ining } dry r i c e  
6 4 . 1 )  re oeg ( plant i n  hole ) 
2 )  hata l  ( sow ) 
3 )  takda ( drop ) 
4 )  moeroea ( make <a hol e ? >  for a shoot < seedl ing ? »  
6 5 . dar mali €l naha ( s t i l l  not r ipe ) 
66 . aj ak hoh ( ri c e  strip ) 
fat i fak ( c orn break o ff )  
6 7 . ahia - p i c k , I fru i t  at a t ime 
hoh - strip , as r i c e  heads 
fak - break off a s  corn 
6 8 . takoij 
l oe ong 
nai 
3 1 7  
3 1 8  
6 9 .  mosa 
balej 
mihia 
kapalat a ,  e t c . 
7 0 .  mai 




7 1 . ha tang 
( it s )  ( arm ) 
7 2 . bata t a la ve tok 
( tree ) ( leave s ) drop 
7 3 . bata he koe li  
( tree ) i t s  skin 
7 4 . he i t i  ve 
( it s )  ( fruit ) ( go )  
7 5 .  koej oea ( sh e l l ) 
vit E ra ( pee l )  
7 6 . t i e  wang ( for b ananas ) 
fala ( for areca and c o c onut s )  
7 7 . karoe hawa noeri 
( tree mos s )  ( beard ) 
7 8 .  kalang 
kalafi 
kamoer kamoeri 
7 9 . hawa koes ing 
( mouth )  ( c law ) 
8 0 .  ( lit : t o  p la c e ) 
8 1 .  ingra ( p i g )  
k i E k  ( ch i c ke n )  
l o h  ( do g )  




8 3 .  ( c o c katoo ) 
ABUI 
ABUI 
8 4 .  kaij hatang 
( dogs ) ( re leas e ) 
8 5 .  b i keng tahai 
( lous e ) ( s earch for ) 
8 6 .  ia  h ieng afot ing 
( moon ) ( it s  eye ) ( dusk ) 
87 . mE rang 
( as cend ) 
8 8 .  sej  
( de s c end ) 
8 9 . aha ling tama 
( empt y ) ( middle o f )  
9 0 . t in i  ( damp brush ) 
9 l . ( al s o  t hunder s t one ) 
92 . ( dry ) 
9 3 .  hamin t oekt oekoeng 
( it no s e ) ( cut  o f f )  
9 4 . b o ekoe 
lorna } k E ding 
9 5 .  j e  haloe E l  mira 
( wat er ) ( it fol low ) ( a s c end ) 
9 6 . j e  haloe E l  pe  
( wat e r )  ( it follow )  ( down ) 
9 7 . hat ob sej  
( it push down ) 
9 8 . he aka kang 
( hi s  body ) ( good ) 
9 9 .  ral osing ; he aka b E rka ; nang b Erka 
( hi s  body bad ) 
1 0 0 . foei - level p lac e 
t a ij a  - c ontour 
1 0 1 . a b E t i  s ire ( young ) 
1 0 2 . mada ( not t earab le ) 
1 0 3 . animate 
3 1 9  
3 2 0  
1 0 4 . ( t a )  morej 
( ta )  kada ( ad j e c t ive ) 
( ta )  kai lang ( sub s t ant ive ) 
( ta )  t oehoe imang 
( ta )  k i l iki 
1 0 5 . koemang 
koeopa 
kakira 




1 0 7 . toe koi nat e 
( st rong stand ) 
1 0 8 . talo  kai , ve roel 
kalone hatang 
1 0 9 . fing kang ( of persons ) 
1 1 0 . t ieng b erka ( ignorant ) 
mahia naha ( don ' t  understand ) 
1 1 1 . ( informe d )  
1 1 2 . m e l i  ( t asty ) 
1 1 3 . take ( b it e ) 
l i la ( hot ) 
1 1 4 . maj aki laka 
( a  y e llow b ird e tc . )  
1 1 5 . mi b a  lak 
( take ) & ( go )  
1 1 6 . mi b a  me 
( t ake ) & ( come ) 
1 1 7 . kai lang 
( hair ) (wash)  
1 1 8 . hieng 
( it know ) 
1 1 9 . homin t o ek 
( he i n )  ( measure ) 
1 2 0 . hieng 
( it know ( l it : see ) ) 
ABUI 
ABUI 
1 2 1 . homin taoeg ia 
( he in ) ( on top ) ( set ) 
1 2 2 . rama 
makoe } not verbs 
1 2 3 . j ai 
j ongra 
loek 
1 2 4 . nala paneng 
( something ) ( do )  
name - ( field  work ) 
1 2 5 . ( wi t h  t ump l ine ) < ? >  
h a s i l  : in hand , hangi ng 
1 2 6 .  ( 2  men with c arrying pole ) 
1 2 7 . ne  rej  ( wait  for me ) 
1 2 8 . ka kej boek 
( a  l i t t le ) ( drink ) 
1 2 9 . ( not a verb ) 
1 3 0 . mala 
( do not wish ) 
1 3 1 . ar a da ne 
( fire ) ( i t )  ( eat ) 
1 3 2 . faheng ( strike with intent t o  wound or k i l l ) 
1 3 3 . 1 0 0  
2 0 0  
a i saha noekoe 
ai saha aj oekoe 
1 3 4 . hada ? 
foe ada in 3 v i l lage s ( an swer ) ( or hoe ada or opi in At ime lang ) 
1 3 5 . nala wala i t i  naha 
( something ) ( is )  ( not ) 
1 3 6 . no nakala ( I  alone ) 
ne na [ I  ( emphat i c ) ]  
1 3 7 . ( impers . only ) 
1 3 8 . ( another t ime , sub s equent ly ) , 
1 3 9 . ( pat h )  
1 4 0 . ( suffix ) 
3 2 1  
322  ABUI 
5 .  Q U E S T I O N S  F ROM T H E  1 9 3 1  E D I T I O N  
1 5 . The oe stands for [ u ]  e . g .  t uj uh ; koek 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of the list  
Ment ioned in 
Year of inve s t igat i on 
Name o f  inve s t i gat or 
Name s of informant s 
1 . 2 .  OT H E R  V ETA I L S 
KAFE 
Kafe ( Alor ) 
2 2 7  < 2 5 7 ? >  
? < 3  June 1 9 3 9 ? >  
1 9 3 8 - 1 9 3 9  
Cora D u  Bois 
Moadia Padaseni ( from Lub a )  
Philipus Padakaluta ( from At imelang ) 
1 . 2 . 1 . The Kafe language i s  also  known as Kawel and Sabuda . 
1 . 2 . 2 .  See l i s t  2 2 6  Abui . 
3 2 3  
3 2 4  KAFE 
2 .  KA F E  L I  S T  
1 .  ( t e )  i s i  
2 .  ( ta )  fena 
3 .  ( ta )  ngaoe 
4 .  ( t a )  ngaoe 
5 .  ( ta )  fenemi pani 
6 .  ( ta )  fen lapta 
7 .  ( ta )  fen mako 
9 .  ( t a ) wa 
1 1 . ( t e )  noh , t eng b i lelo < 1 >  
12 . ( te ) na baka - teng wa 
1 3 . t eng lap ta oe , t . amoeh 
1 4 . t eng lap t a  oe 
1 6 . viena - t aeng ili ? 
1 8 . ( t ab )  pane 
1 9 . ( tab )  pang soekoea 
2 0 . ( tab ) pang fako 
2 1 . ( t a )  po , ta wapoe 
2 3 . ( ta )  bi 
2 6 . ( t a )  b i  baka 
2 7 . ( ta )  wa moe t i  
2 9 . ( ta )  b i  baki fe delo 
3 0 .  ( t a )  wa moe t ( i )  
3 1 .  ( t a )  wopoe 
3 3 .  ( ta )  ve s i  
3 4 . ( ta )  v e s  t aka 
3 5 .  ( t a )  v e s  j epo 
3 6 . ( ta )  f e l  lako 
3 7 . a kingsila 
3 8 . ( t e )  t oka ( t oko ) 
4 0 .  ( ta )  mang boekoe 
4 3 . ( t e )  konoe ( kong ) 
4 4 . ( t e )  mi 
4 5 . mi  alpang < 2 >  
4 6 .  ( t e ) m i  i l i  
4 8 . ( t e )  m i  n e  
4 9 . g e  m i  me gani <geni ? >  
5 0 . ( t e )  kapat a 
5 2 . kat no 
5 4 . ( t a )  t okoe 
5 5 . ( t a )  tok pai fa , ( t a )  t ok 
asoekoe < 3 > 
5 6 . ( t e ) boe 
5 9 . ( ge )  moeng ( ga )  tok 
61 . ( t a )  sebako 
62 . ( ta )  tok kapelo 
6 3 . ( t e )  moe t a  
6 4 . ( te )  moet ( t e )  s e lo 
6 5 . ( t a )  bang 
67 . ( t e ) boekoe , ( te )  poel  
7 1 . ( t e ) poeloe  soekoea < 4 >  
7 2 . vile  
7 3 .  asi  
7 5 . poek 
7 6 .  moe t a  
7 7 . ge ta ( wa oe ) < 5 >  
7 8 .  g a  < 6 >  
7 9 .  geta wa < 5 >  
8 0 . t a  soekai 
8 1 . t o  taij  
8 2 . v i l i  
8 3 . v i l i  
8 5 .  ( te )  woke 
87 . ( te )  wok gemno 
8 8 . ( t e ) wok wanga e le 
8 9 . ( t e ) wo peal pane 
9 0 . ( t a )  wo s i ; ta wo s i  t akailo 
9 1 .  ( t a )  sa boekoe 
9 3 . ( t e )  wa t oekoe 
9 4 .  ( t e )  sapako 
9 6 .  ( ta )  t anG / ta t ang 
98 . ( ta )  bano ; ( t a )  bang 
9 9 . ( t a )  kiki 
1 0 0 . ( t a )  tang boekoe 
101 . mi a do a dowe 
1 0 2 . ( t a )  tang gemno 
1 0 3 . ( t a )  t ang a l i l o  
1 0 4 . ( t a )  tang faka / ( fako ) 
106 . ( t e ) wo faka / ( tewa fako ) 
1 0 7 . ( t a )  t ang koesnoe 
1 0 8 . ( t a )  tang awanba 
1 0 9 . ( t a )  tang faka a s i l  daleta 
L 
KAFE 3 2 5  
1 1 0 . ( ta )  tang faka l e l 0  pono 1 7 8 . doem mi 
I l l .  ( ta )  tang faka sarna mi 1 7 9 . t awoi 
1 1 2 . ( ta )  tang faka kile 
1 1 5 . ( t e ) s e i lo 
1 1 6 . ( te ) ve l0 
1 1 7 . ( te )  po 
1 2 0 .  ( te )  aili  <ai li  ? >  
1 2 1 .  ( t e ) b akaoe 
1 2 2 . ( t e ) lapta pai 0 ;  ( t e ) 
amoeti < 7 >  
1 2 4 . ( ta )  moet ing 
1 2 5 .  ( t e ) soepoelnoe 
1 2 7 . a e l i  
1 2 8 .  i n a  kate < 8 >  
1 2 9 .  ( ta )  tokoe mai t a  
1 3 0 . ne 
1 3 1 .  l i E na 
1 3 2 . t a  man t e l i  
1 3 3 . ( ta )  tokoe pidama 
1 3 5 . mi e s i  
1 3 6 . I o n  i <loni ? >  
1 3 8 . t a i  
1 3 9 . fone 
1 4 1 .  teng n E ki 
1 4 2 . t a  s o lde 
1 4 3 . t a  solde 
1 4 4 . ( ta )  s olde- ( la t e s ing ) < 9 >  
1 4 5 . t aki mai < 1 0 >  
1 4 9 . n i sing 
1 5 4 . ( ta )  V E l i  
1 5 5 . V E li 
1 5 6 . E n  toekoe 
1 5 8 . ( ta )  mah 
1 5 9 . t a  mah b o  
1 6 1 . i a  
1 6 2 . t a  t e  i a  
1 6 3 . via 
1 6 6 . aeli mi p i l i  <mipili  ? >  
1 6 7 . s oepoeli 
1 5 8 . ive 
1 7  O .  ke l i  ( ? ) , kas i 
1 7 6 . a waki 
1 8 0 . kwang a b ina 
1 8 1 . tapota 
1 82 .  t eng kang / ( kano ) 
1 8 3 /  
1 8 5 . ipgJJ < 1 1 >  
1 8 6 . kat a 
1 8 9 . ga fot i < 1 2 >  
1 9 0 . m e  faleni < 1 3 >  
1 9 1 . kata emno 
1 9 2 . pani 
1 9 5 . lamo mang 
1 9 6 . lamoe ( ? ) ,  kot ( i )  
1 9 8 . ba waoe 
1 9 9 . t a l  mal i  < 1 4 >  
2 0 3 . fasi lno 
2 0 4 . kamo e t i  
2 0 6 . ( ta )  t oe koe mali < 1 5 >  
2 0 8 . as  b o  
2 1 0 . tapa ka 
2 1 2 . fasi 
2 1 3 . to ka popoe < 1 6 >  
2 1 5 .  i t i la ( oe ) 
2 1 6 . kot i 
2 1 7 . kapi sa 0 
2 1 8 . adi b o  < 1 7 >  
2 2 1 . < 1 8 >  
22 3 .  para i s i  
2 2 5 . t andakt i 
2 2 7 . mak de b oedi ; kawa siebo  
2 2 8 . ( ta )  wa  b o  < 1 9 >  
2 2 9 . ( te ) ng/ ( na )  b o  < 2 0 >  
2 3 1 . ( t a )  V E ra , tang saoegka 
< 2 1 >  
2 3 2 . g o  kani 
2 3 3/ 
2 3 4 . da wan 0 <wano ? >  
2 36-
2 3 8 . al makang 
2 3 9 . gana 
2 4 1 . lami 
2 4 2 . male 
3 2 6  
2 4 3/ 
2 4 4 . laml 
2 4 7 . l am loetl  
2 5 1 . male folna 
2 5 3 . lam ldamakano 
2 5 4 . male ldamakano 
2 5 5 . ( ne )  pa ( oe ) 
2 5 6 . ( ne ) waoe 
2 5 7 . ( ne ) doem ( oe )  ldamaoe 
2 5 8 . do em ldlka 
2 5 7 /  
2 5 8 . ( ne )  doemoe 
2 5 9/ 
2 6 0 . t a  moe 
2 6 3 . ta m 
2 6 4 . t a  male 
2 7 2 /  
2 7 3 . kakoe 
2 9 7 . na beng 
3 1 7 .  laml 
3 1 8 . male 
3 1 9 . ( te )  nokoe 
3 2 1 . te nokoe 
3 2 3 .  le lano 
3 2 5 . me lano ; mane 
3 4 2 . koemeoe , moekolj no < 2 2 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . t o l  mane 
KAFE 
3 4 9 . a l salah ; oe len ao <oe lenao ? >  
3 5 0 . b oeng kabo l  < 2 3 >  
3 5 6 . ateng-atenoloml ( ? ) ,  t oetnalj 
3 7 0 .  fa 0 
3 8 3 . kang / kano 
3 8 6 . kapakal ; ka wa bo 
3 9 4 . ka b o l j  
4 0 8 . m a l e  p l 1 l  < 2 4 >  
4 1 0 . w o  patakl 
4 1 1 . fe b a l i  
4 1 3 . ( ta )  wol 
4 2 0 . kanoe j e  
4 2 1 . koe �ng , falno < 2 5 >  
4 2 8 . de  deman l ,  p i lani 
4 3 2 . ta woekl 
4 37 .  fako 
4 3 8 . l imang 
4 4 1/ 
4 4 5 . godakl 
4 4 7 . kad l 
4 4 8 . pal palj , awlno < 2 6 >  
4 5 2 . gavij <gavej ? >  
4 5 3/ 
4 5 4 . a l  E t ing 
4 5 5 . al E t no wot e  
4 5 6/ 
4 5 7 . poet ' no ,  batamano 
4 5 8/ 
4 5 9 . baoe 
4 6 1 . fo ( o )  
4 6 6 . 1 1mang gemno < 2 7 >  
4 6 8 . adi at i ,  adl aj l < 2 8 >  
4 6 9 . d e  sana 
4 7 2 . akoe 1 mane < akoe lmano ? >  
4 7 4 . dekano , t e  mang < 2 9 >  
4 7 5 . at boino 
4 7 7 . at l medl 
4 8 0 .  woesoebal 
4 8 2 . at poenoko 
4 8 3 . atoe 
4 8 4 . at bo lno 
4 9 0 .  wo bal  
4 9 1 . 1 1mang wokat l < 3 0 >  
4 9 2 . t akoe 
4 9 7 . pa kano 
4 9 9 . 11 ko 
5 01/ 
5 0 2 . fanej 
5 0 5 . s i t ah 
5 0 6 . sapadoh , klne 
5 0 9 . palno 
5 1 0 . soel10 
5 1 1 . waj ana 
5 1 2 . balenl 
5 1 3 . il  l s o e l  
5 1 7 . at l vile s l  
5 2 1 . wang 
5 2 6 . mal 
5 2 8 . ide < 31 >  
5 3 0 . t e l i  < 3 2 >  
5 3 2 . mai kan mo <kanmo ? >  
5 3 3 . k o  wa < kowa ? >  
5 3 4 . v i  t ang 
5 3 7 . vi t e la 
5 3 8 . i s  a rna 
5 4 0 .  i s  amaoe aoeka 
5 4 1 . api 
5 4 2 . aka do em mi 
5 4 4 . a b e: t a  
5 4 5 . a rn a  < 3 3 >  
5 4 7 . a s e i 1 0  < 3 4 >  
5 4 8 .  a korej 
5 4 9 . ba1eh 
5 5 0 . 1asi  < 3 5 >  
5 5 1 . a woe 
5 5 2 . a gat afe 
5 5 3 . we j e  taij  
55 4 .  a koeilo 
5 5 6 . a i I i  mi wa1i 
5 6 3 . asi  10  
5 6 4  . .  awos i  
56 5 .  keno , noana 
5 6 6 . kaba1a 
5 6 7 . d e: kioe 
5 6 9/ 
5 7 0 . kong dah 
5 7 1/ 
5 7 2 . moe sa1aoe 
5 7 3 . dasih 
5 7 4 .  kit ioe 
5 7 9 -
5 8 1 .  1akno , s e 1 ing < 3 6 >  
5 8 2/ 
5 8 3 . lang Ie  
5 8 4 . papoe 
5 8 8 . safoe , fa1 e: k i  < 3 7 >  
5 8 9 .  1ipa , kaba1a 
5 9 3 . sine 
5 9 4 -
5 9 7 . kafai < 38 >  
5 9 8 . fa1 e: ki 
KAFE 
5 9 9 . 
6 0 0 . 
fo otano 
s ine 
3 2 7  
6 02 . 
6 0 4 . 
c i 1aoe , < c i 1aoe ? > ; kape 10 
boeki 
605/ 
6 0 6 . 
6 0 7 . 
6 0 9 . 
6 1 0 .  
6 1 1 . 
6 1 3  . 
6 1 5 . 
6 1 7 . 
6 2 0 . 
62 3 .  
6 2 5 . 
626 . 
sokano , ko fako < 3 9 >  
ao 
ge bake 
b o e 1 i  
kapako 
mokoh 
< 4 0 >  
kasako , koi10 
fa1e pao 
ga tafe 
t a  woi s i  
( ta )  woi si 
62 7 .  ga t emo 
6 2 9 . ta mang aro t i  
6 4 1 . g a  kap i 1 i  < 4 1 >  
6 4 5 . bono < 4 2 >  
6 5 4/ 
6 5 5 . b et a ,  foening 
6 5 9 . bao 
662 . moe t i  < 4 3 >  
662/  
6 6 3 . 
6 6 5 . 
6 6 8 . 
66 9 .  
6 7 0 . 
6 7 4 . 
6 7 5 . 
6 7 6 . 
6 7 9 . 
68 0 .  
68 1 .  
6 8 2 . 
68 5 .  
6 8 6 . 
6 8 7 . 
6 8 8 . 
t a fe < 4 4 >  
ako w o  mai 
10eo 
ka wokoe 
< 4 6 >  
pata 
1 asoe 







b i le 1 0  
b ong ko 
< 4 5 >  
3 2 8  
6 8 9 . makah < 4 8 >  
6 9 0 . poekai < loekai ? >  
6 9 4 . tano 
6 9 5 . t oko 
7 0 7 . adiko 
7 0 8 . wave g  
7 0 9 . tono 
7 16-
7 1 8 . < 4 9 >  
7 2 8 . awo 
7 3 0 . i lmaoe 
7 3 1 . < 5 0 >  
7 3 4 . b ong e l a  
7 3 5 . b ono 
7 3 6 . bong tate 
7 3 8 .  bong boeli  
7 39/ 
7 4 0 . b ong gawatang 
7 4 1 . b ong gemoe 
7 4 2 -
7 4 4 . bong a l i  
7 4 6 . at ah 
7 4 7 . b ong atah wo wali 
7 4 8 . b ong ge bakai 
7 4 9 . moe s i lno 
7 5 0 /  
7 5 1 . boeng fadok 
7 5 2 . b akah 
7 5 3 . mas i  
7 5 6 . ang bono 
7 5 8 . ki  ki  
7 5 9 . i s i h  
7 6 0 . bong g e  i s i  wo 
7 6 2 . wosal i ,  wob e s i  < 5 1 >  
7 6 3 . g e  b i le 
7 6 5 . j ai ,  t ewang < 5 2 >  
7 6 6 . wata g e  i I i  
7 6 8 . wako < 5 3 >  
7 6 9 . p o e l i  
7 7 0/ 
7 7 1 . koe feD 
7 7 2 . kapono 
7 7 7 . ga haleh 
KAFE 
7 7 8 . ge woe 
7 7 9 .  j e  wok ( o )  
7 8 0 . j e  wa koe sno 
7 8 1 . ge wa koesno 
7 8 3 . ga bako 
7 8 5 . gap koesno 
7 8 6 . ga petaoe 
7 8 7 . ge lapt a , ge amo e t i  
7 8 8 . l i l e  
7 8 9 . ( ge )  walko 
7 9 0 .  sibe  wa < 5 4 >  
7 9 2 . ,wo foi s i  
7 9 3 . w o  bakai 
7 9 4 . pe oe 
7 9 5 .  pe ge bah 
7 9 6 . SEk peh 
7 9 9 . wai j o  
800-
8 0 2 . kaoeg pa 
8 0 9 . S E k  wai j o  < 5 5 >  
8 1 0 . ( ga )moh 
8 1 1 . koe 
8 1 2 . koe kadej 
8 1 3 . ka maoe 
8 1 4 . ka maoe ngamade 
8 2 0 . 00 
8 2 4 . < 5 6 >  
82 5 .  kaka 
8 2 8 .  sibe  ( ge ) wa 
8 2 9 .  s i b e  ge domoe 
8 3 0 .  s ib e  mai 
8 3 4 . l ikai , mE rko 
8 3 7 . la ka wanD <la kawano ? >  
8 3 9 . oemakila 
8 4 1 . k i l  b i kaoe , aro poe 
8 4 4 . sibe 
8 4 6 . mat eoe < 5 7 >  
8 5 1 . t o e  
8 5 3 . makal fah 
8 5 5 . koe watani < 5 8 >  
8 5 6 . kai t a  
8 6 5 . 10e  meh 
8 6 6 . b ine 
8 6 7 . b ine fafe 
8 6 8 . s iko 
8 6 9 . b inewa < 5 9 >  
8 7 0 . koe g e  s i ko < 6 0 >  
8 7 1 .  pabi 
8 7 2 . b i l e  wa 
8 7 6 . la wano 
8 7 7 . king waij or / king wai l0 
8 7 9 . kata moe t i  
8 8 0 . kang p i lo 
8 8 1 . b e: ko 
8 8 3 . kab lah 
8 8 4 . kalno 
8 8 6 .  manoe 
8 8 7 . 10e me 
8 9 2 . o s i  
8 9 3 . t apoe 
8 9 6 . i l  kora kora < 6 1 >  
8 9 8 . l imang gave l0 , tokel0 
9 0 0 . p i  j e  oe 
9 0 2 . j o  ko 
9 0 5 . d e: lno 
9 0 6 . wat i 
9 0 7 . aposah 
9 0 8 . woe 
9 0 9 . woe nokoe 
9 1 1 . woit na apos ing 
9 1 2 . ipi t aoe 
9 1 3 /  
9 1 4 . wat i t ang 
9 1 5 /  
9 1 6 . wat s i h  
9 1 7 . b oekoe 
9 1 8 . lent a sarna 
9 1 9 . 
9 2 0 . 
9 2 l . 
9 2 7 . 
9 2 8 . 
9 2 9 . 
9 3 0 . 
9 3 l . 
9 3 3 . 





a bej 10 
l 1ih 
i la wa 
sini 
safoedi 
i lwa < i l  w a  ? >  
KAFE 
9 3 8 . 
9 4 l . 
9 4 2 . 
9 4 7 . 
9 4 8 . 
9 4 9 .  
9 5 0 . 
9 5 l . 
9 5 2 . 
9 5 3 . 
9 5 4 . 
9 5 5 . 
9 6 l . 
9 6 2 . 
96 3 .  
9 6 4 . 
9 6 5 . 
9 6 6 . 
9 6 7 . 
9 6 8 . 
9 6 9 . 
9 7 0 . 
9 7 1 . 
9 7 3 . 
9 7 4 . 
9 7 7 . 
9 8 4 . 
9 8 7 . 
9 8 8 . 
9 8 9 . 
9 9 0 . 
1 0 02 . 
1 0 0 5 . 
1 0 0 6 . 
1 0 0 7 . 
1 01 0 .  
1 0 1 1 . 
1 0 1 2 . 
1 0 1 4 . 
1 0 1 5 . 
1 0 1 6 . 
3 2 9  
i la abano 
wo kape 
aoeg kaoe 
10moe , manako 
boek k e: dingo 
manako <mana ko ? >  wote , 
lorn te  
sih 
poe j eng 
ge moeng 
poesa mah , waoe 
maling 
awatang <a wat ang ? >  
t e  wa ve tah 
mane 10eboe 
11 mi de 
atano 
i l i  go 
i l i  go 
i l i  eno 










voi j i  
fi lako 
t e  
fe 
t a  
n o  
anoe eno 
sil no < s i lno 
kafoe s i  
g e  b a l i  
b a i l e  
<vetah ? >  
? >  
ge bali  b o  < 6 2 >  
g e  b a l i  kang < 6 3 >  
tasai 
manade , ( ga )  t omi 
wo balkai 
3 3 0  
1 0 1 9 . batati 
1 0 2 2 . ( ga ) doesi  
1 0 3 3 . s i  p i  
1 0 5 7 . m i  a k e s i  <ake s i  ? >  
1 0 6 1 . p o e  poe 
1 0 6 2 . k E ding 
1 06 3 .  lapa 
1 0 6 4 . nganode 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . t oekoe 
1 0 6 7 . wo b aka kang 
1 0 6 9 . koe sa/ ( t apa ) 
1 0 7 0 . man i s i  
1 0 7 3 .  b i  l E ka < b i l E ka ? >  
1 07 7 . bail0 , b o ij < 6 4 >  
1 0 7 8 . bail0 , boij  
1 0 7 9 .  na moengka/moekonma 
<moe kon ma ? >  
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 . laoewang 
1 0 8 2 . ( to )  leta 
1 0 8 3 . genoi 
1 0 8 4 . g Emno 
1 0 8 7 . mi l Enta 
1 0 8 8 . mi t oekoe 
1 0 8 9 . soli  
1 0 9 0 . ( ga )  oeki 
1 0 9 3 . poej eno 
1 0 9 4 . ( toe ) l E ka 
1 0 9 5 .  soe 
1 0 9 6 . s e i la 
1 0 9 7 . saoegka 
1 0 9 8 . t i ling 
1 0 9 9 . toe pang/koe mang 
1 1 0 0 . t i ling 
1 1 0 1 . tapa 
1 1 0 3 . paj a 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . beba  
1 1 0 6 . ge  pang 
1 1 06/ 
1 1 0 7 . ge pang 
1 1 0 8 . raraki 
1 1 1 1 . koemah 
KAFE 
1 1 1 2 . la boe boeti  
1 11 3 .  tales ing 
1 1 1 4 . katna 
1 1 1 5 . katna 
1 1 1 7 . [ elebarang ] ? ;  mafang 
1 1 1 8 . na moengkai <namoengkai ? >  
< 6 5 >  
1 1 1 9 . mafang 
1 1 2 0 . ge safoe 
1 1 2 1 . kaila , kalkai 
1 122 . mai e s ing 
1 1 2 3 . koe mang , li lka 
1 1 2 4 . aking 
1 12 5 .  aoeka 
1 1 2 6 . wat s Eki 
1 1 2 7 . iIi oalmo , p aremanma < 6 6 >  
1 12 9 . moeta 
1 1 3 0 . kang 
1 1 3 1 . b o  
1 13 2 -
1 13 5 . poe ang 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . m e  b o  
1 14 0 .  solna , taveng < 6 7 >  
1 1 4 1 .  soli 
1 1 4 2 . saka 
1 1 4 3 . ai lamang 
1 1 4 4 . kai la , kalka 
1 1 4 5 . liera 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . mi pidamang 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 .  < 6 8 >  
1 1 5 0 . kaoeg ( demang ) ,  idema kong 
1 1 5 1 . lamana 
1 1 5 2 . 10et i 
1 15 3 .  soepaka , poe < 6 9 >  
1 1 5 4 . mo koe <mokoe ? >  
1 1 5 5 . kapakai 
1 1 5 6 . kaila < 7 0 >  
1 1 5 7 . lagwang 
1 1 5 8 . maling 
1 1 5 9 . geng bo , gela te  bo 
1 1 6 0 . geng liki 
1 1 6 1 . mal i ; mal kang < 7 1 >  
1 1 6 2 . as ing 
1 1 6 3 . makah 
1 16 5 .  tE s i  
1 1 6 6 . as ing 
1 1 6 7 . b i lah 
1 1 6 B . dakata 
1 1 6 9 . b ika 
1 1 7 2 . waij / dakata 
1 1 7 3 .  waij 
1 17 4 . fafai 
1 17 6 .  me geni 
1 17 7 .  me gat ani 
1 1 7 B .  ga metma 
1 1 7 9 .  wo fane 
l l B O . ga b o e s i  
l l B l . b o e s i  
I l B 2 . w o  demai <demai ? >  
l l B 3 . w o  deme 
I lB 4 . ga taoeg mai 
l l B 5 . wo foeni 
l lB 7 . wo b a i  
l l B 9 . w o  s i le 
1 19 1 . t a  fna mi s i le 
1 1 9 2 . t a  j ena m i s i l e  
1 19 3 . ne gat E ki , neng l E ki 
1 1 9 4 . t emoeng s oeki , t E mna e s i  
1 1 9 6 . t awa wang 
1 19 7 . mitopan rna 
1 2 0 0 . rama / t opang , makde 
1 2 02 . kawai s i , 10mi 
KAFE 
1 2 0 3 .  p i l an i , pi lang ga l E ka i  < 7 2 >  
1 2 0 4 . maoe s i  
1 2 0 6 . ( wo )  i t i  
1 2 0 7 . n a  g e  kalkai < 7 3> 
1 2 1 0 . enao bai , kap i l i  < 7 4 >  
1 2 1 1 . wal t e  
1 2 1 2 . dai 
1 2 1 3 . vite  
1 2 1 4 . gas i l i  
1 2 1 5 .  paha s i  
1 2 1 6 . foeni 
1 2 1 7 . i l i s i  
1 2 1 B . t i  wani 
1 2 2 4 . ta s olde ; woe poekani 
1 2 2 6 . < 7 5 >  
1 2 2 7 . mali 
1 2 2 B . ga t Eki , goi I e  
1 2 3 1 . ( wo ) fone 
1 2 3 3 .  t o l  ne 
1 2 3 B . emna j e  b o  
1 2 4 3 . t a  maoe 
1 2 4 5 .  wal E kai 
3 3 1  
1 2 4 6 .  ( wo ) t an i , w o i  toki < 7 6 >  
1 2 4 7 . b o e l i  
1 2 4 9 .  kongdai 
1 2 5 2 . moetanma 
1 2 5 3 . poij  
1 2 5 4 . i s iki 
1 2 5 5 . p i la s i  
1 2 5 6 -
1 2 5 B . p o e s i  / ( wo )  bakai 
1 2 5 9 . pitigi  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . ej j ai < e f  j ai ? >  
1 2 62/ 
1 2 6 3 .  ge gani , gerande < 7 7 >  
1 2 6 4 . fali 
1 26 5 .  me boeni 
1 2 6 6 . nal boeni 
1 2 6 7 . ga famani 
1 2 6 B . gamai 
1 2 6 9 . ta s o i  si  
1 2 7 1 . ga  koldi 
1 2 7 2 . gesode 
1 2 7 3 . t aka ve 
1 2 7 4 .  me mot e  
1 2 7 5 .  wote 
1 27 7 . atab ( at i )  kat emang , 
at i j Et ma 
1 2 7 B .  wotej 
1 2 7 9 . mai , veoe 
1 2 B O . j ai 
1 2 B l . ngabe s i  
1 2 B 3 . meoe 
3 3 2  
1 2 8 4 . t a  t omi 
1 2 8 6 .  o fe 
1 2 8 9 /  
1 2 9 0 . t owa l i  < t o  wali ? >  
1 2 9 1 . pani , bonai 
1 2 9 3 . nokoe 
1 2 9 4 . okoe 
1 2 9 5 .  soe 
1 2 9 6 . b o e t i  
1 2 9 7 . j e s ing 
1 2 9 8 .  s ing noekoe 
1 2 9 9 . j e sokoe 
1 3 0 0 . e s ing soe 
1 3 0 1 . e sing b o e t i  
1 3 0 2 . kar nokoe 
1 3 0 3 .  karnokoe wal nokoe 
1 30 4 . karnokoe wal okoe 
1 3 0 5 . wal soe 
1 3 1 1 . karnokoe wal j e s ing boeti  
1 3 12 . kar okoe 
1 3 1 6 . kar soe 
1 3 1 7 . kar b o e t i  
1 3 1 8 . kar e j e s ing 
1 3 1 9 . kar e s ing nokoe 
1 3 2 0 . kar j es 0 koe 
1 3 2 1 .  kar e s ing soe 
1 3 2 2 . kar e s ing boeti 
1 3 2 3 . a sa nokoe , asa okoe 
1 32 4 . rip nokoe 
1 3 2 5 . rip karnokoe 
1 3 2 8 . me nokoe 
1 3 2 9 . me okoe 
1 3 3 0 . ge soe i 
1 3 3 1 . ge soe soe 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . g e  okoe 
1 3 3 4 /  
1 3 3 5 . g e  s oe 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . g e  VE l i  
1 3 3 8 . t a l  s ing 
1 3 3 9 . doe doeng , pardo 
1 3 4 0 .  laij t a  
KAFE 
1 3 4 1 .  s ika mang 
1 3 4 2 . ako 
1 3 4 3 .  bej na < 7 8 >  
1 3 4 5 .  ena noeng dina 
1 3 5 0 . gamokang 
1 3 5 3 . s i l ( a ) gan na , sarna 
1 3 5 4 .  ge gani 
1 3 5 5 . kar t a l s i  
1 3 5 7 . nai lo 
1 3 5 8 . na fakona , nena fakona 
1 3 5 9 . aile  
1 3 6 2 . ilo  
1 3 6 3 /  
1 36 4 .  gaila < 7 9 >  
1 36 5 . s i lo , n i l 0  
1 3 6 6 . s i l o , nile  
1 36 7 /  
1 3 6 8 . tail0 < 8 0 >  
1 3 6 9 . n e  naoe 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . sinaoe 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . inaoe 
1 3 7 7 /  
1 3 7 8 .  enaoe 
1 3 7 9 . maino , magenaoe 
1 3 8 0 . mi naoe 
1 38 1 .  lim ana taoeg a i l0 
1 38 3 . galpa 
1 3 8 4 . galpa , ompa ( n g )  
1 3 8 7 . pang moena 
1 3 8 8 . akingmi 
1 38 9 .  ompangmi 
1 3 9 4 . tanG 
1 3 9 7 . mi pake , mi paka 
1 4 0 1 . t i t lasama 
1 4 0 3 .  t i t la 
1 4 0 4 . wat sarna 
1 4 0 6 . toeng 
1 4 0 8 . inoka 
1 4 0 9 . kabe woi tant e , j ente 
1 4 1 1 . t ana kat l0 
1 4 1 5 . ge  ve l i  
1 4 1 6 . ika 
1 4 1 8 . t ik10h 
1 4 1 9 .  getang okoe 
1 4 2 0 . j enok wat oe <wat oe ? >  
1 4 2 2 . v i I  b o  donte < 8 1 >  
pak i n  <pakin ? >  
1 4 2 3 .  okoe < 8 2 > 
1 4 2 4 .  vllbo 
1 4 2 5 .  wat i pai sarna 
1 42 7 . tal s i n  dan ( te )  
1 4 2 8 . kang mang 
1 4 2 9 . t ana 
1 4 3 3 .  wat tano 
1 4 3 4 . wat s i g  
1 4 3 5 . e 1aoe 
1 4 3 6 . kang 
1 4 3 7 . < 8 3 >  
1 4 3 8 . j e  b a  o e  < 8 4 >  
1 4 4 0 . gede1a mi 
1 4 5 2 . j afoe 
1 4 53 . oka 
1 4 5 5 . poetno , waoe < 8 5 >  
1 4 5 7 . gemno 
1 4 6 0 . ta mi 
1 4 6 7 . mod a ,  akij 
1 4 6 8 . �ng , s o l  
3 .  N O T E S  
KAFE 
1 .  ( t e ) noh ( ou t s ide of t he eye ) 
t eng b i 1e10 ( in s ide o f  the eye ) 
2 .  mi a 1pang 
( heart ) ( it ' s  nose ) 
3 .  ( ta )  tok paij a ( smal l  inte s t ine ) 
( ta )  tok a s oekoe ( large int e s t ine ) 
4 .  s oekoea ( hole ) 
5 .  ge ( hi s ) 
6 .  ga ( her ) 
1 4 7 0 . taha t a  ming 
1 4 7 1 . na 
1 4 7 2 . kang 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 .  gegani <ge gani ? >  
1 4 8 0 . aninte 
1 4 8 7 . sa nokang me 
1 4 8 8 . na mai 
1 4 8 9 .  nga mai 
3 3 3  
1 4 9 0 . a maoe nopena <no pena ? >  
1 4 9 1 . nis ing 
1 4 9 3 .  taoeg wan t evia 
1 4 9 5 .  na gat ekina 
1 4 9 6 . na gat e k  mang 
1 4 9 7 . ta mi i j a i  
1 5 0 2 . j a  i p a  mang 
1 5 0 3 . tanai ipai na 
1 5 0 4 . me at i t ami 
1 5 0 5 . aka mai 
1 5 0 8 . na ve1inte 
1 5 0 9 . a v e l 1  
1 5 1 0 . mi naoeg lomi 
1 51 3 .  si mai 
1 5 1 4 . viI badan t e  <vi1badante ? > ;  
1ami < l a  mi ? > ;  oka1 j ai 
1 5 1 8 . pe na pang mang t ana ipai 
na 
3 3 4  
7 .  lapta pai 
( hair ) ( fine ) 
8 .  ina kate ( eat ) 
9 .  t a  ( one ) 
la t e s ing ( t o stand up ) 
1 0 .  t ak i  mai 
( run ) ( wa l k ) 
1 1 .  ( pa s t ; ipama ) 
1 2 . ga ( he )  
1 3 . past : me falin rna 
1 4 . t a l  = one 
1 5 . ( t a )  toekoe mali 
one ' s  be lly aches 
1 6 . t o  ka popoe 
n e c k  large 
1 7 . adi bo 
( pandanu s )  ( bad ) 
1 8 . kaoe kaoe ( c old in head ) 
kas i ( c ough ) 
( kE I 1  ? )  
1 9 . ( t a )  wa b o  
( on e ' s  ears ) ( bad ) 
2 0 . ( t e )  ng/na b o  
( one ' s )  ( eyes ) ( bad ) 
22 . tang saoegka 
( eyes ) ( s lanting ) 
2 2 . koemeoe 
mOekaij no } same 
2 3 . s l ave fi gure s 
2 4 . male p i l i  
( woman ) ( buy ) 
2 5 .  koe ong ( gong ) 
faino ( drum ) 
2 6 .  pai paij ( do o r )  
awino ( doorway ) 
KAFE 
2 7 . limang gemno 
( hous e ) ( in )  
2 8 . adi at i ( s leeping 
adi aj i ( rain mat ) 
2 9 . dekano ( tripod ) 
t o  mang ( heart h )  
3 0 .  l imang 
( hou se ) 
3 1 .  b ro i l  
32 . parch 
3 3 .  a rna 
( ri c e ) ( cooked ) 
3 4 . a s e i l o  
( ri c e ) ( b one ) 
3 5 . ( Malay ? ) 
mat ) 
3 6 . lakno ( s tore bra s s  < ? »  
s e ling ( native c as t ) 
3 7 . safoe ( male ) 
faleki ( female ) 
3 8 . ( thread ) 
3 9 . sokano ( s irih basket ) 
ko fako ( c overed baske t ) 
4 0 .  kapona poe ono 
kaoengko t at a  
4 1 .  g a  ( he )  
4 2 . ( i . e .  s t i c k )  
4 3 .  ( in hole s ) 
4 4 . tafe ( in h i l l s  < ? »  
KAFE 
4 5 . ako wo mai - also  Aboei idiom 
( ri c e ) ( on it ) ( walk ) 
4 6 . aka aj i 
( ri c e ) ( st rip ) 
pata poij  
( corn ) ( break o f f ) 
3 3 5  
3 3 6  KAFE 
4 7 . taoe , t i loe ono , lai i 
4 8 . ( sweet & b i t ter ) 
4 9 . maoe ( mosa of Aboe i ) 
mang maoe ( b a lekang of Aboe i ) 
5 0 . a .  mah ( Aboei  - mai l 
b .  f e t no 
c .  sipoilo 
d .  foeako ( toea ) 
e .  ke ( lo )  ( kela ) 
51 . wo sali  ( pe e l ) 
wob e s i  ( open shell as beans ) 
52 . j ai ( areca & c o c onut s )  
tewang ( bunch , as o f  bananas ) 
5 3 . ( tj endawan ) 
5 4 . s i b e  
( b ird ) 
5 5 .  s e k  wai ; o  
w i ld goat 
5 6 .  a .  merpat i - feino 
b .  b oe roeng dara - makoeino 
c .  m�rboe ' - oekoeaoe 
57 . ( Ab o e i  : mare ) 
5 8 . koe wat ani 
( dogs ) ( re leas e ) 
5 9 .  bine wa 
( louse ) ( egg ) 
6 0 .  koe 
( dog ) 
6 1 . i l  ( wat e r ) 
62 . ge bali  b o  
i t s  p r i c e  bad 
6 3 . ge bali kang 
i t s  price good 
6 4 . b a i l o  ( sprout ) 
6 5 .  = gent le , tame also 
66 . ili  oalmo ( sp lash on ) 
6 7 - solna ( di shones t )  
6 8 . wo asi , me ga t ani , lalerka 
6 9 . s oepaka ( s t i l l  new ) 
7 0 . ( lazy ) 
7 1 . mali ( swee t ) 
malkang ( tasty ) 
7 2 . p i lani ( danc e  & choru s ) 
pi lang ga l e kai ( versify ) 
7 3 . na ge kalkai 
( I  him angry wi t h )  
7 4 . enao b a i  ( do some t hing ) 
kap i l i  ( fi e l d  work ) 
KAFE 
7 5 .  daka , j en t e , na dela ( wait for me ) 
7 6 . ( wo ) tani ( on surfac e )  
wai t oki ( cover within edges o f  c ontainer ) 
7 7 . ge gani ( future ) 
gerande ( past ) 
7 8 . = t here i s  not 
7 9 .  ( mascu line and feminine ) 
8 0 . ( impersonal only ) 
8 1 . vi I b o  d an t e  ( tomorrow a . m . ) 
8 2 . ( 1 .  e .  2 day s ) 
B 3 . ompa ( or )  ot pang ( ab ove ) ( or )  gede 
ofa ( or )  0 fang ( be low ) ( or )  gi 
8 4 . ( path )  
8 5 . poetno ( ou t s ide o f  hou s e ) 
waoe ( empt y  space in country - unsett led ) 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  d ivinat i on = koli 
2 .  horn = ta waoe 
3 .  generic = soko 
4 .  t o  lower = me moetani 
5 .  p i c k  up = boesi  
6 .  by and by ( sebentar doeloe ) - j ente < fente ?>  
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